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« Í S ^ ^ ^ P O (S. Meteorológico N.).—Probable haata la» 
I flT la tarde de hoy. Cantabria, Galicia Cataluña y 
seis^e- Cielo cubierto y aguaceros. Andalucía: Buen 
^ I n o nuboso. Resto de España: Cielo nuboso y 
^ f i n v i a s Temperatura: máxima de ayer 28 en Cá-
^ í U m h f ma. ."en Ciudad Real y Teruel En Madrid: 
« ^ ¿ 22.2 (1.15 U ; mínima, 9.4 (6 m ). (Véase en 
n » 4 ^ séptima plana el Boletín Meteorológico.) e r o n i 
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U n d e l e g a d o d e l G o b i e r n o a C a t a l u ñ a m i e n t r a s s e e s t u d i a l a r e f o r m a d e l E s t a t u t o 
J u s t i c i a y C o r t e s 
No ha llegado la justicia y siguen cerradas las Cortes. Los crímenes exigen, 
ley impone, las víctimas reclaman, la opinión demanda, el Gobierno promete 
18 tig0S; pero las sanciones se dilatan y se aplazan. Creímos que el Parlamento 
" ^ r i r í a el miércoles o el jueves; ahora se deja entrever una nueva dilación. 
Consideramos equivocada la lentitud del Gobierno; por eso se lo advertimos 
n lealtad. Sería una desventura para el Gabinete y para el país que los mi-
stros dejaran de comprender la significación y la gravedad del momento. La 
inión nacional ha prestado atención a las declaraciones oficiosas, ha dado cré-
dito a las promesas gubernamentales y ha seguido aguardando. Pero este mar-
gen de expectación tiene un límite, y ni a l Gobierno n i a l país conviene que 
se agote. 
En el trance difícil y extraordinario por que atravesamos, la demora en la 
cción puede ser interpretada como pasividad. Crece el clamor de la sociedad 
que demanda justicia y que pide garant ías de seguridad y orden para lo por venir. Los revoltosos, mientras tanto, se envalentonan y recobran, reanudan las 
tenazas, urden nuevas conspiraciones y así lo denuncian y publican. Sin bus-
carlo ni pretenderlo, da así lugar el Gobierno con su lentitud y con sus mira-
mientos inmerecidos a que entre los que le apoyan, y apoyan con ello a la Pa-
tr¡a y al Estado, se infiltre y cunda la impresión de impunidad y de indefensión, 
v a que se afiance y corrobore en el adversario la idea de resistencia y el pro-
pósito de reincidir. Los elementos que componían el bloque revolucionario, ape-
nas disociados, vuelven a constituirse y agruparse. 
Hay en la política tiempos de contemporización, de negociaciones y de tre-
gua; pero hay otros de decisiones rápidas y certeras. Hay momentos en que es 
tan esencial el castigo como la rapidez en aplicarlo; tan necesarias las medidas 
de previsión como la premura en dictarlas. Consiste el deber y el méri to de los 
Gobiernos en darse cuenta con tino y prontitud de lo que cada ocasión significa 
y de lo que a ella corresponde. Con varios casos de la Historia contemporánea 
puede ejemplarizarse esta observación; cuando la revolución se presenta tan 
agresiva y radical, como hemos visto ahora en España, no les queda a los Go-
biernos ni siquiera la libertad de elegir actitudes y conducta. O atajan fulmi-
nantemente, con medidas legislativas adecuadas y con castigo ejemplar la re-
volución en marcha, o son arrollados por ella. La reacción que ahora sería efi-
caz, puede ser inútil después. El destino de los Gobiernos débiles e irresolutos, 
en los momentos revolucionarios decisivos, consiste en derrochar energías y la-
mentaciones demasiado tarde. Tiene el jefe del Gabinete actual inteligencia y 
sentido político más que suficiente para darse cuenta de la gravedad de la si-
tuación y de los deberes que impone. Piérdese la confianza de la opinión na-
cional si no se justifica con obras y decisiones oportunas; ganan, en fin de cuen-
tas, la batalla los revolucionarios si la pasividad se prolonga. ¿No advierte el 
Gobierno que esa lentitud de que blasona es justamente lo que desean todos los 
cómplices o simpatizantes con la aventura? 
La conducta del Gobierno está claramente indicada por ios sucesos. La so-
ciedad y el Estado español han sido sobrecogidos por una revolución salvaje; 
la primera obligación del Gobierno es velar por el orden en la primera y por la 
conservación del segundo; convoque las Cortes inmediatamente para que los 
diputados y el país sepan oficialmente lo que ha pasado, lo que el Gobierno ha 
hecho en la circunstancia y las medidas de castigo y previsión que piensa tomar. 
Cuatro ministros han recorrido el campo de la revuelta; si algunos compañeros 
de Gabinete se muestran indecisos todavía, en los informes oficiales y en los de 
esa Comisión ministerial encontrarán todos los elementos de juicio necesarios. 
Podrán también darse cuenta, por los clamores de la opinión, de que es peli-
groso, para ellos y para el Estado, perder la confianza nacional y desatender por 
más tiempo las reclamaciones justas. Hay, además, colaboraciones y apoyos que 
tienen que supeditarse-a los intereses de la Nación, al servicio de la sociedad y 
del Estado y a la salud de la Patria. 
Ha habido delito en los sucesos de octubre; se há visto también que ha ha-
bido deficiencias en la legislación. El deber inmediato, ineludible y fulminante 
consiste en aplicar el justo y ejemplar castigo y en prevenirse con disposiciones 
legislativas apropiadas para evitar la posibilidad de que los acontecimientos se 
reproduzcan. No hay ninguna esperanza de que los revolucionarios desistan de 
sus propósitos de subversión total; siendo ello así, la obligación del Gobierno es 
defenderse y defender lo que se halla a su cargo y bajo su tutela, reduciendo a 
la impotencia a los revolucionarios. Ha sido posible la perturbación con las le-
yes actuales; pues prepárense otras que eviten al país esos sobresaltos crueles 
y costosos. Para exponer tales iniciativas está el Gobierno; para aprobarlas o 
rechazarlas es tán las Cortes. 
V e s t í a f a l s a m e n t e u n u n i f o r m e m i l i t a r 
Un miembro de la Juventud Socialista, al cual se detuvo 
cerca de una estación de tranvías. También ha sido detenido 
un chófer desde cuyo "auto" se disparó contra la Benemérita 
A las tres de la tarde, un agente de 
• Brigada Criminal que pasaba por la 
calle de Magallanes observó que en las 
inr--naciones de la estación de tranvías 
•e encontraba un cabo de Ingenieros 
cuya actitud le infundió sospechas. Se 
acercó a él y le hizo algunas pregun-
ks- El sujeto, viéndose sorprendido, 
«mprendió la fuga. E l agente y una pa-
^ja de guardias salieron en su persecu-
ción, y, después de hacer varios dispa-
ros al aire para amedrentarle, lograron 
^tenerlo. El detenido fué trasladado a 
* Comisaría correspondiente, donde con-
resó que el uniforme que vest ía era fal-
90 y que pertenecía a la Juventud so-
cialista. Dijo llamarse José María M-ur 
García, de diez y nueve años. Ha sido 
Puesto a disposición del Juzgado de 
tardía. 
Manifestación disuelta 
Ayer tarde, a primera hora, se formo 
¡ L Paseo de la Castellana una mani-
^«ación integrada por gran número de 
J°venes, que proferían determinados gr i -
* Acudió la fuerza pública, que disol-
a los manifestantes, sin que se re-
mirara ningún incidente. 
Chófer detenido 
seo hacer constar que la inmensa ma-
yoría de lo que acerca de mí se afirma 
n inexacto y que, dado el carácter se-
creto del sumario, es imposible que, 
con fundamento, pueda ninguna per-
sona hablar de lo que yo he mani-
festado. 
Como no quiero hacer a los jueces 
que me han tomado' declaración la 
ofensa de suponer que han quebranta-
do el sigilo sumarial, es por lo que 
fácilmente comprenderá usted el carác-
ter fantást ico que tienen las informa-
ciones que a mí se refieren, de gran 
efecto periodístico, sin duda, pero ab-
solutamente alejadas de la realidad. 
Muy agradecido queda de usted afec-
..simo s. s. Femando de Rosa Len-
cioni. 
Madrid, 29-X-34. 
Un tifón d e s t r u y e las 
cosechas en Annam 
eión / l d 0 aetenid0 y Puesto a disposi-
n del juez especial, señor Alarcón, 
e"x Sunón Caumel. Este individuo era 
que conducía el automóvil desde el 
J^ Í fué tiroteada la Guardia civil en 
íes^KDAD Universitaria, en ocasión de 
íto A 6 las armas ^ue iban a ser es-
^ d a s en el estadio de aquella Ciu-
«üai , n,lversitaria. y a consecuencia del 
iué detenido el estudiante Ordóñez. 
íióvn n nuestras noticias, en el auto-
^ 1 que conducia Simón ocupaba una 
fios^ plazas el detenido Fernando de 
Una carta del detenido 
Fernando de Rosa 
MuvSeñ0r director de E L DEBATE. 
volta;o^enor mío: Con motivo de xni 
£ Presentación a la autoridad 
PeriódSñ' Venid0 Pub!icándose en los 
^erent!8 Una S*rie de "oticias a mí 
Uficar l ! f ine me importa mucho rec-
11 yo V a ^erminable esta carta 
10 tod ira analizando Punto por pun-
* > ^ - ^S"6 sobre mí 86 ha escrito 
^ o s últimos días. Ahora bien, de-
SAIGON, 29.—En el territorio de An-
nam se ha registrado un violento tifón, 
seguido de inundaciones, que ha causado 
daños enormes en algunas poblaciones. 
Más de un 50 por 100 de las cosechas 
ha quedado destruido y el tráfico, tanto 
ferroviario como por carretera, es ta rá 
interrumpido durante más de un mes. 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se ha señalado el día 5 de no-
viembre, como fecha limite, para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1933 
Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de La Editorial Católica, S. A, o 
transferencia a la cuenta que EL DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español de 
Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A. 
T l l l l l ! B ^ n ' ' l l i H n 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
L O D E L D I A 
Fuera de la ley, 
En nuestro número de anteayer di-
mos cuenta de la aparición de una ho-
j i t a clandestina donde la Juventud so-
cialista se permi t ía aún amenazar. No 
podemos entrar en el examen detalla-
do del contenido de la hoja; pero ya 
que publicamos el hecho de su apari-
ción, ceñiremos a él nuestro comenta-
rio. A l f in y a la postre lo importante 
no es la calidad y el estilo del desaho-
go que se han permitido los jóvenes 
socialistas, sino el que a raíz de la 
sangrienta revolución que hemos pa-
decido puedan todavía desahogarse. 
Creemos que interesa mucho repa-
rar, para la política que hay que se-
guir en un inmediato futuro, en la 
actitud irreductible de ciertos núcleos 
revolucionarios. A la opinión media, 
imparcial y sensible, no hay que con-
vencerla de la monstruosidad intenta-
da; a muchos obreros, arrastrados por 
la coacción o por la inercia, tampoco 
es preciso desengañarles. Ya lo están. 
Pero los organizadores materiales del 
movimiento, los que lo fomentaron y 
prepararon, deseaban precisamente 
sangre y desolación. A esos les ha fal-
tado colmar su deseo haciendo a toda 
España teatro de su bárbara experien-
cia; pero no renuncian a intentar en 
el porvenir otra sacudida. Tener con 
esos núcleos contemplaciones o lenida-
des no es hacer política de pacifica-
ción, sino abrir de nuevo los caminos 
de la revuelta. Son grupos que están 
por su voluntad fuera de la ley y de-
be hacérseles sentir lo que eso signi-
fica. 
¡Juventudes socialistas a estas altu-
ras! ¿Pero es que ignora nadie la mer-
cancía que ha ocultado ese pabellón? 
¿ E s que no se ha percibido, desde mu-
cho antes de la intentona, el grado de 
barbarie que alimentaban esas mi l i -
cias, formadas en el desprecio a todo 
sentido de la humanidad y de cultura? 
Una de las muchas cosas graves que 
hay que cargar en la cuenta del so-
cialismo es el haber aprovechado de 
ese modo a la juventud para embru-
tecerla y excitar sus pasiones. Si el 
espíritu que anima a ese grupo hu-
biese dominado en la masa obrera de 
Madrid, tendríamos que lamentar a es-
tas horas mucha ruina y mucha san-
gre, porque sólo esa perspectiva im-
pulsaba el ánimo de esos jóvenes ener-
gúmenos. 
Resolver esto a fondo será tal vez 
cuestión de tiempo. Tratar a los que 
es tán fuera de la ley como a tales, es 
cosa mucho m á s breve y más urgen-
te. Y no hay para el, "fuera de la ley'.' 
cosa más eficaz que hacerle sentir el 
peso de ésta. 
Política de compadres 
M S I 
P E i l T E * LOS PATRONOS 
1 Ü A S 
De la defensa de los obreros se 
o c u p a r á el Secre tar iado social 
que acaba de crearse 
Será el organismo de enlace en-
tre todas las entidades anti-
marxistas de Asturias 
Anoche llegó a Oviedo e! subsecre-
tario de Sanidad 
Uno de los fenómenos que a todo 
trance es preciso evitar en este perio-
do postrevolucionario—y aludimos a él 
porque algunos síntomas nos han hecho 
conocer su presencia—es ese compa-
drazgo tan frecuente en la política espa-
ñola y por el cual pierde la autoridad 
de su prestigio, disminuye la eficacia 
de las medidas de orden y encuentran 
apoyo donde no debiera ser posible que 
soñaran hallarlo muchos de los mango-
neadores de la revolución. No hay nadie 
entre los que ocupen un puesto de res-
ponsabilidad que tenga derecho a olvi-
darse de que es tá defendiendo a Es-
paña contra sus enemigos, sean éstos 
quienes fueren. 
Bien se entiende que no lanzamos un 
supuesto que alcance a las autoridades 
superiores. Pero és tas n i lo son todo 
ni pueden hacerlo todo, mucho menos 
sí algunos de los resortes no funcionan 
con arreglo al criterio que se les im-
prime. En puestos de segunda catego-
ría, xlguno de ellos geográficamente 
bien próximo al Gobierno, ac túan al-
gunas personas que ceden a las dulces 
presiones del compadrazgo y en virtud 
de una amistad, de una coincidencia 
antigua o de haber tratado de negocios 
en otro tiempo, se ablandan hasta el 
punto de dar la sensación a los ente-
rados de que algunos culpables tienen 
valedores en la esfera oficial. 
Una de las cosas más necesitadas de 
retoque en nuestras costumbres políti-
cas es, por ejemplo, la designación de 
los gobernadores civiles. Ahora s í ha 
visto la importancia de estos puestos 
que hemos llamado de segunda catego-
r ía porque así lo consideran muchos, 
pero que ron de primera importancia. 
Sólo la comparación entre Vizcaya y 
Asturias, en la parte que en arabos 
casos concierne a los gobernadores, 
basta para advertir lo que interesa a 
la paz y a l bien de España que esos 
puestos provinciales estén cubiertos de-
bidamente. Desde ellos es desde donde 
cabe hacer con más facilidad esa que 
hemos llamado política de compadre?. 
Cuídese mucho de que no ocurra así. 
porque los efectos desmoralizadores de 
esa política son s" igularmente desas-
trosos. 
No los echamos; se han ido 
OVIEDO, 29.—Los elementos organi-
zadores del Secretariado social obrero, 
creado recientemente por la Junta dio-
cesana de Acción Católica, nos han he-
cho algunas manifestaciones sobre lo 
que han de ser estos organismos. 
Dicen que serán oficinas de enlace 
y propulsión de las entidades y asocia-
ciones profesionales cristianas y anti-
marxistas de la provincia. Desde lue-
go, se da rá carác ter predominante al 
profesionalismo, y se defenderán los 
intereses auténticos de los trabajado-
res. Ahora bien, esto no será en defensa 
de otros intereses. 
La actuación contrarrevolucionaria 
no se real izará en favor del capitalis-
mo, sino en favor de los mismos obre-
ros, para evitar continúen siendo ins-
trumentos de apetitos políticos. No de-
ben los patronos—dicen—suponer que 
el vencimiento del marxismo les va a 
permitir realizar una labor perjudicial 
para los obreros, sino que es necesario 
hacerles saber que en estos momentos 
que algunos podrían aprovechar para 
actos de represalia, estos organismos 
se ocuparán de la defensa de los obre-
ros. Es necesario hacer notar bien es-
to, porque si se procediera en forma 
contraria, se demostrar ía que el mar-
xismo es la única defensa de los obre-
ros, cuando, por el contrario, la doc-
trina social católica, que va más allá 
del marxismo, es la única que verda-
deramente les ampara. Esta labor será 
la que realizará el Secretariado, con la 
coordinación y ayuda de los Sindicatos 
católicos antimarxistas. Por el momen-
to, el Secretariado está en plan de or-
ganización, y tan pronto como tenga 
local adecuado para sus servicios, co-
menzará a actuar. 
Llega a Oviedo el sub-
s e c r e t ^ / Sanidad 
r 
OVIEDO, 29.— Esta noche llegó el 
subsecretario de Sanidad, doctor Ber-
mejillo, con el que hemos hablado bre-
ves instantes. Nos ha dicho que ha 
estado en la zona de Barruelo, y que 
los niños de Guardo están muy bien 
instalados en las colonias de verano de 
la Diputación de Palencia. Hay 38 ni-
ños recogidos. Dice que en el mismo 
pueblo se ha organizado la asistencia 
lactante que no se quiso llevar a Pa-
lencia por conservar, en todo lo pori-
ble, los vínculos familiares. 
La recogida de huérfanos 
E l O r d e n p ú b l i c o , a d s c r i t o p a r a s i e m p r e a l P o d e r c e n t r a l 
"Se ha organizado concienzudamente una campaña derrotista en Astu-
rias y en Madrid", dice el jefe del Gobierno. "Hoy habrá Consejo largo 
y abundancia de noticias". £1 ministro de la Guerra anuncia una serie 
de disposiciones que recogerán las e xperiencias habidas durante la revo-
lución. E l de Gobernación prepara también varios proyectos de ley re-
lacionados con el Orden público 
P a r e c e q u e l a s C o r t e s n o s e r e u n i r á n h a s t a l a s e m a n a p r ó x i m a 
OVIEDO, 29.—En una entrevista ra-
pidísima, el doctor Espinosa, encargado 
por el Gobierno de organizar en Astu-
rias los servicios de Beneñcencia, Sani-
dad y Asistencia social, nos ofrece las 
primicias de sus manifestaciones a la 
Prensa: 
—No he querido hasta ahora—nos di-
ce—hablar nada para los periódicos por-
que estaba entregado a una tarea pre-
paratoria, de la cual era prematuro de-
cir cosa alguna. Ahora, podemos con-
siderar ya terminada esta primera la-
bor, y seguidamente comenzarán sus re-
sultados prácticos en forma beneficiosa 
para cuantos han quedado en el desam-
paro. 
Esta misma tarde llegarán, en un au-
tocar, ocho enfermeras visitadoras de la 
Escuela de Sanidad para organizar so-
bre la marcha la investigación familiar, 
cuyo objeto será la busca de niños des-
validos para recogerlos, poniéndolos así 
a cubierto de todas las necesidades. 
Quiero aprovechar esta ocasión para 
hacer referencia a una alusión de "El 
Liberal". Ese periódico, con motivo de 
unas manifestaciones mías en las que 
dije que los revolucionarios en Asturias 
no cometieron actos de vandalismo con 
los niños, pretende enfrentarme con los 
diarios de derechas, rectificándoles, co-
mo si éstos hubieran afirmado lo con-
trario. 
E n primer término, he de ratificar las 
indicadas manifestaciones mías, pues, 
en efecto, por lo que a Asturias se re-
fiere, no conozco ningún caso de vanda-
lismo cometido con niños. Esta es la 
verdad, pero no creo que "El Liberal" 
rectifique nada, pues no he leído lo con-
trario en ningún periódico de derechas. 
A primera hora de la tarde el jefe del 
Gobierno conversó con los periodistas. 
Uno de éstos, que ha acompañado a los 
ministros en el viaje a Asturias, le d i -
jo qu,e había recogido en los lugares que 
visitó una impresión dolorosa. 
— ¿ E n qué sent ido?—preguntó el se-
ñor Lerroux. 
—Pues que he notado que continúa 
en la gente el mismo espíritu que pro-
dujo el movimiento y creen que, en bre-
ve, habrá de reproducirse, para satisfa-
cer sus aspiraciones. 
E l jefe del Gobierno comentó: 
—Si creen eso, es tán equivocados. A 
mi juicio, la justicia para ser ejemplar 
no precisa que sea fulminante. No se 
mide la justicia por el número de cru-
cifijos. E l proceder lento, que muchos 
creen debilidad, no es así. E l Gobierno 
estudia paulatinamente todo lo ocurri-
do y se propone hacer justicia en los 
más culpables. Seguimos nuestro paso 
equidistante de unos y otros. Tenemos 
un camino, que es el de la ley, y de él 
no nos apartaremos, fueren cuales fue-
ren las presiones que se nos hagan. Ayer 
acudió a mi domicilio el ministro de la 
Guerra y me comunicó sus impresiones. 
Y, en efecto, en sus referencias hay al-
go de eso que ustedes me dicen acerca 
del engreimiento de los revolucionarios. 
Hasta ahora hemos realizado una ope-
ración quirúrgica y ahora vamos a la 
convalecencia; m á s tarde se t r a t a r á de 
la terapéutica a seguir. En el Consejo 
de mañana hablaremos de todo esto. 
E l mismo periodista manifestó al jefe 
del Gobierno lo que se dice por Asturias, 
y el señor Lerroux contestó: 
—Es posible que a un procedimiento 
de táct ica se le llame pacto, pero para 
que exista un pacto es necesario que 
haya dos partes beligerantes. Una de 
las cosas—agregó—que se ha organiza-
do n ñ s concienzudamente ha sido el de-
rrotismo allí y aquí, y esas noticias obede-
cen 4 esa campaña derrotista. En cam-
bio, si hubiéramos , actuado violenta-
mente se hubiera- dicho que este Go-
bierno era un Gobierno sanguinario y 
reaccionario. Nosotros —repitió— vamos 
con nuestro r i tmo y a nuestro paso. 
Los periodistas le dijeron también que 
en Asturias se esperaba con mucho in-
terés su visita. 
—Esto no va a ser por ahora—dijo el 
señor Lerroux—, pues tenemos que ver 
el modo de organizar todo ello. Además 
hay aún mucha labor por hacer. Desde 
luego, yo tengo muchos deseos de ir a 
Asturias. 
Se le preguntó si en el Consejo de hoy 
se t r a t a r í a de la reanudación de las se-
siones parlamentarias. 
—Espero que sí. Lo que no me parece 
desacertado es lo que dice algún pe-
riódico de que se aplace la reapertura 
de las Cortes hasta la próxima semana 
por ser el jueves un día que muchos con-
sideran festivo; pero eso lo determina-
rán los compañeros en el Consejo. 
—Se ha comentado—le dijeron tam-
bién—un artículo del s e ñ o r Salazar 
Alonso en E L DEBATE, en el que ter-
mina diciendo que España no sabe to-
davía lo que se acordó en el pacto de 
San Sebastián, haciendo referencia a lo 
acordado en la visita que en la crisis 
que precedió a la disolución de las Cons-
tituyentes le hicieron a usted los seño-
res Azaña, Mart ínez Barrio y Marceli-
no Domingo. 
—;Ah, sí; la noche famosa! 
Y despidiéndose de los periodistas 
agregó: 
—Ya lo dirán ellos. 
L a r e a n u d a c i ó n de las sesiones 
Con la argumentación deleznable que 
en estos días se emplea para defender 
a los grupítos de izquierda republicana, 
que tan oscura actitud adoptaron du-
rante la revolución, se pretende ahora 
sostener que somos nosotros quienes 
los queremos "echar" fuera del juego 
político presente. Con este motivo se 
nos habla de convivencia, de la necesi-
dad de un equilibrio y de un contrape-
so y de otras cuestiones igualmente 
ociosas. Ociosas por una razón funda-
mental. Nosotros no nos hemos plan-
teado siquiera la disyuntiva de si de-
seamos a esos grupos dentro o fuera de 
las instituciones actuales del- régimen. 
¿Cómo vamos a preguntarnos nosotros 
si deben o no deben estar en un sitio 
unos señores que no es tán porque se 
han marchado? 
Podemos suponer en las izquierdas 
turbias intenciones, ideas malsanas, cr i -
terios antipatrióticos, todo, en ñn, lo 
que se considera que posee nuestro ene-
migo. Pero no podemos suponerles una 
falta absoluta de formalidad. Quien en 
el momento mismo en que se desenca-
dena la revolución social en España 
rompe públicamente "con las institu-
ciones actuales del régimen" ha dicho 
su úl t ima palabra, por lo menos mien-
tras esas instituciones duren. Porque... 
reparen en esto los apresurados defen-
sores: o aquella ruptura era decisiva y 
fundada, y pudiera ser en ta l caso no 
más que un tremendo error político; o 
era una amenaza, una intimación, algo 
que obraba o correlativamente, o en 
convivencia, con el movimiento revolu-
cionario, y entonces seria un acto de 
tan baja y culpable política que caería 
sobre los partidos que lo emplearon la 
más rotunda descalificación. 
No hay término medio. A los parti-
dos de izquierda les queda un recurso 
para defender su apartamiento de la 
intentona: demostrar que su actitud no 
tenía nada que ver con ésta, y que, por 
lo tanto, si no estaba influida por ella, 
tampoco lo puede estar por su fracaso. 
Rompieron, porque así les pareció opor-
tuno, con las "actuales instituciones". 
Aténganse al criterio que exterioriza-
ron en ocasión tan solemne. No hay 
caso de tratar de si deben, o no deben, 
hallarse presentes. No lo están porque 
se han marchado. 
Por la tarde, a las cinco y cuarto, 
llegó a la Presidencia el jefe del Gobier-
no. Manifestó a los informadores que 
venía de su^casa, donde había celebra-
do una larga entrevista con el presiden-
te del Congreso, señor Alba. 
—Hemos tenido—añadió—un cambio 
de impresiones sobre diversos asuntos 
pendientes, y el señor Alba me ha indi-
cado que ha recibido la solicitud de nu-
merosos diputados, de que ya que el 
día 1 es un día festivo tradicional en 
España, apartándolo de todo carácter 
religioso, podría ocurrir que de reunir-
se ese día la Cámara, asistieran muy 
pocos diputados por encontrarse fuera, 
y, por lo tanto, el presidente de la Cá-
mara creía conveniente habilitar el sá-
bado de esta semana o el lunes de la 
próxima. Yo he interpretado que habi-
litar el sábado dejando el domingo por 
medio era menos conveniente que el lu-
nes. Tampoco me ha parecido oportuno 
empezar el miércoles, pues si por aca-
so quedara pendiente en la Cámara una 
votación o un debate, si el jueves con-
currían pocos diputados, podría resultar 
deslucido. Sin embargo, yo nada he con-
cretado, sino que mañana lo someteré 
al Consejo de ministros, que ^resolverá 
sobre ello. 
—Antes de venir aquí—continuó di-
ciendo—he estado en el ministerio de 
la Guerra para despedirme del subse-
cretario de aquel departamento y del 
jefe del Estado Mayor Central, con 
quienes he despachado estos días varios 
asuntos pendientes que, naturalmente, 
el señor Hidalgo, por ocuparle otros 
asuntos más perentorios, no había po-
dido despachar. 
El Es ta tu to de C a t a l u ñ a 
Un oeriodista le preguntó si era exac-
ta la noticia de que ir ía a Barcelona un 
delegado político del Gobierno con ca-
rác ter ministerial para organizar la v i -
da política de Cata luña. 
—He de decirles a ustedes—respon-
dió el señor Lerroux—que hoy he al-
morzado también con los señores H i -
dalgo y Rocha. E l señor Hidalgo me 
ha ampliado sus impresiones de su via-
je a Asturias, y también el señor Ro-
cha ha continuado dándome cuenta de 
sus impresiones de su estancia en Bar-
celona. Cuando yo propuse en el Con-
sejo de ministros al señor Rocha para 
ir a Barcelona, fué con la idea de que 
se nombrara un delegado que estudiara 
la fórmula m á s conveniente para regu-
lar las relaciones entre el Poder Cen-
t ra l y la Generalidad. E l señor Rocha 
expondrá al Consejo mañana sus impre-
siones, y si estima necesario volver allí 
para ultimar alguna gestión, lo hará , 
pero si cree que no hace falta, el Con-
sejo de ministros, con arreglo a mi pro-
puesta, verá si es conveniente el envío 
de esa persona, que yo creo indispen-
sable, y, por tanto, así lo propondré al 
Consejo. 
Como ustedes comprenderán—conti-
nuó diciendo el señor Lerroux—, yo, que 
he recibido la conmoción, no puedo de-
cir antes de Cristo n i después de Cris-
to, sino antes de Asturias y después de 
Asturias. Así tengo ahora que contar 
yo mi tiempo. Como ustedes compren-
derán, después de la lección recibida, 
no puede pensarse que el Orden públi-
co siga en poder de Cata luña. Esto no 
se ha rá n i ahora ni nunca, y este ser-
vicio quedará completamente en poder 
del Estado, porque, de otra manera, re-
sulta peligroso, no sólo para el Poder 
central, sino para la misma Cataluña. 
—¿Y lo referente a Justicia?—pre-
guntó un informador. 
—Eso ya es otra cuestión m á s o me-
nos discutible. Todo lo que se acuerde 
y lo que se lleve a cabo ha de ser den-
tro del respeto a la Constitución y al 
Estatuto y las reformas que en esto pue-
dan introducirse tendrán que ser de 
acuerdo con las Cortes. Pero el Estatuto 
no se incumple con que el Orden público 
siga adscrito al Poder central. 
* * » 
A continuación el señor Lerroux pre-
guntó a los informadores sí tenían no-
ticias de lo publicado por algunos pe-
riódicos acerca de la muerte de un su-
puesto periodista. 
—En Oviedo—dijo—fué detenido este 
señor, que me parece se llamaba Luis 
Laval, por un oficial del Tercio llamado 
Ivan Ivanoff. E l supuesto periodista di-
cen que se abalanzó sobre el oficial del 
Tercio, cosa que no creo que hiciese 
en las actuales circunstancias. Enton-
ces el oficial del Tercio disparó, causan-
do la muerte de este señor. Parece que 
tiene una agencia en un ático de una 
casa de la Avenida de Eduardo Dato, 
donde la Policía ha practicado un regis-
tro sin encontrar nada de particular. 
» * * 
—Ahora—continuó—voy a dar a uste-
des una noticia interesante. E l ex m i -
nistro socialista señor Prieto ha logrado 
traspasar la frontera francesa y se en-
cuentra en Hendaya. Se le ha puesto un 
servicio de custodia, no de vigilancia, 
porque no creo que dicho señor vaya a 
remover el mundo inmediatamente. Su-
pongo que tendrá que trasladar su resi-
dencia a P a r í s o a otro punto m á s ale-
jado de la frontera. 
Se ha comprobado que el periodista a 
quien hizo referencia el señor Lerroux 
era don Luís Sirval, que anteriormente 
fué redactor de "La Libertad". 
" H a y que ir a un desarme a 
fondo" , dice el s e ñ o r Aizpún 
Por la tarde estuvo en la Presiden-
c ^ para visitar al jefe del Gobierno 
el ministro de Justicia, señor Aizpún. 
Permaneció con el señor Lerroux unos 
veinte minutos, y a la salida manifes-
tó a los periodistas que había ido a sa-
ludar al jefe del Gobierno, pues no le 
había visto después de su regreso de 
Asturias. 
— ¿ L e habrá usted dado una im-
presión de su estancia en esa región? 
le preguntó un informador. 
—Sí, naturalmente—respondió el mi-
nistro—. Le he hecho presente la im-
presión dolorosa que me ha producido 
la visita a aquella región y la situa-
ción en que se encuentra aquella gente 
por la desconfianza de que pueda volver 
a reproducirse otro movimiento de este 
tipo. Creo — siguió diciendo el señor 
Aizpún—que hay que i r en aquella re-
gión a un desarme de fondo y a evitar 
que las Asociaciones obreras de carác-
ter profesional intervengan en movi-
mientos de este tipo, recluyéndolas úni-
camente en sus fines profesionales, con 
la declaración de ilegalidad de aquellas 
otras que hayan intervenido en este 
movimiento. 
» * » 
A últ ima hora de la tarde acudieron 
a la Presidencia los señores Guerra 
del *vIo y Armasa. A l salir el señor 
Guerra del Río eludió las preguntas de 
los periodistas, remitiéndose a lo que 
dijera el presidente del Consejo. 
—Sólo les puedo decir que mañana 
hab rá Consejo de ministros. 
Un periodista le pidió su impresión 
personal respecto a la apertura de 
Cortes, y el ex ministro de Obras oú-
blicas contestó que la tendencia era. 
aplazarla hasta la semana próxima. 
Las bajas de la fuer-
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za p ú b l i c a 
A las nueve y cuarto abandonó la 
Presidencia el señor Lerroux. Hizo a 
los periodistas las siguientes manifes-
taciones : 
—Voy a dar a ustedes el resumen 
de las bajas de la fuerza pública en 
toda España. Muertos, 220; heridos, 743, 
y desaparecidos, 46. La cifra de muer-
tos se compone como sigue: oficia-
les, 22; suboficiales, 25; sargentos y 
tropa, 173. 
E l señor Lerroux añadió: 
—No hay que decir cuán lamenta-
bles son estas bajas, siquiera hayan 
caído en servicio de la sociedad, de 
la República y de la Patria. 
En la clasificación que me ha hecho 
el jefe del Estado Mayor Central, al 
despedirme yo en el ministerio de la 
Guerra, es de notar que todos los Cuer-
pos han contribuido y todos han te-
nido bajas. No sólo en el Ejército, Ter-
cio y Regulares, sino también en la 
Guarcia civil, Asalto y Cuerpo de Se-
guridad. Las de este Cuerpo, todos 
ellos veteranos, también han pagado 
su tributo, pues aunque no han teni-
do ningún oficial muerto, sí ha habí-
do muchas bajas en la tropa. 
Los supl icator ios 
—De otras cosas, no hay nada. Me 
ha visitado el ministro de Justicia pa-
ra hablarme de los suplicatorios, y 
me ha dado cuenta de que han llega-
do parte de éstos al Congreso. Otras 
visitas que he tenido han sido de ami-
gos de minoría, entre ellos el señor 
Abad Conde, que ha venido a hablar-
me del Consejo de Estado. También 
he recibido a los señores Iglesias, Ar-
masa y Guerra del Río. 
E l jefe del Gobierno se despidió de 
los periodistas diciendo: 
—Mañana, Consejo de ministros lar-
go, y supongo que abundancia de no-
tician. 
L a evas ión del s e ñ o r Prieto 
Los diputados señores Casas y Cá-
mara llevaron ayer al Congreso la no-
ticia de que el señor Pr.'^to había pa-
sado la frontera france | y se encon-
traba en Bayona. El señor Armasa, 
que llegó momentos después, confirmó 
la noticia, y dijo que el señor Prieto 
había desembarcado en Bayona pro-
cedente de Alicante. 
Se aseguraba además que el señor 
Prieto, desde dicha población france-
sa, había celebrado una conferencia te-
lefónica con una de sus hijas, para 
darle cuenta de que se encontraba allí. 
También se dijo en los pasillos que 
González Peña había sido detenido en 
Beovia, junto a la frontera francesa, 
cuando intentaba pasarla. 
Muchas e n s e ñ a n z a s p a r a 
el fu tu ro 
E l ministro de la Guerra, al recibir a 
los periodistas, hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Traigo una Información muy cbm-
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pleta de mi viaje a Asturias. Aparte desión el proyecto de comunicaciones ma-
los horrores que he presenciado, vengo 
muy satisfecho en lo relativo al heroi-
co comportamiento del Ejército y de la 
fuerza pública. De lo ocurrido se des-
prenden muchas enseñanzas para el fu-
turo, enseñanzas que inmediatamente se 
irán traduciendo en decretos, órdenes y 
proyectos de ley. Mañana mismo empe-
za rán a salir estas disposiciones. 
—Deseo también — agregó el señor 
Hidalgo—que hagan ustedes constar que 
estoy perfectamente de salud, mejor que 
nunca. Con esto quiero salir al paso de 
algunas manifestaciones que se han he-
cho. 
Dijo también que anteayer había con-
ferenciado extensamente con el jefe del 
Gobierno, a quien expuso detalladamente 
sus impresiones. 
Un periodista le preguntó si era cier-
to que se iba a nombrar capitán gene-
ral al general López Ochoa. E l señor 
Hidalgo dijo que, como esta categoría 
no existe actualmente en nuestro Ejér-
cito, el acuerdo tenia que ser adoptado 
por el Consejo de ministros y aún por 
el Parlamento. Naturalmente, que la 
iniciativa part i r ía del ministro de la 
Guerra. 
Por último, otro informador le pre-
gunto si no se organizaría en Madrid 
nmgun homenaje a los Institutos ar-
mados. E l ministro dijo que lo ignora-
ba, pues, como es natural, la iniciativa 
no puede partir de él, que es el repre-
sentante del Ejército. 
En G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer al mediodía a los periodistas, 
les manifestó que tenía muy pocas noti-
cias que comunicarles, pues continuaba 
la tranquilidad y las buenas impresiones. 
Estoy trabajando—añadió—en asuntos 
administrativos, en conferencias con los 
gobernadores y en otras tareas que in-
dican la normalidad existente, que es-
pero sea muy duradera. 
L a ape r tu ra del Par lamento 
Un periodista le preguntó si hoy 
se reuniría el Consejo de ministros y 
si el jueves acudiría el Gobierno a las 
Cortes. 
E l señor Vaquero contestó: 
—Respecto a lo primero, nos reunire-
mos mañana por la mañana en Conse-
jo en la Presidencia, y en cuanto a la 
reanudación de las tareas parlamenta-
rias, es prematuro hablar de ello, ya 
que en la reunión ministerial de maña-
na será cuando se adopte la consiguien-
te resolución. 
Otro informador indicó al señor Va-
quero que había dos versiones: una, que 
el Gobierno se presentaría al Parlamen-
to el próximo jueves, y la otra, que se 
aplazar ía la reapertura de la Cámara 
hasta la próxima semana. 
— Y a les digo—replicó el ministro— 
que es prematuro hablar de ello, aun-
que tengo que advertir que no hay nin-
gún precepto legal que determine fecha 
exacta que obligue a presentarse al Go-
bierno en las Cortes en un plazo peren-
torio. Con arreglo a la Constitución, has-
ta el día último de enero no cumple el 
plazo de presentación por determinadas 
facultades presidenciales que existen. 
Leyes de orden p ú b l i c o 
Otro reportero indicó si el Gobierno 
preparaba mucha labor parlamentaria, 
y el señor Vaquero contestó que, por 
su parte, tenía bastante labor, pues 
aparte de las leyes Provincial y Muni-
cipal habla otras de urgencia, relaciona-
das con el actual momento social y polí-
tico. 
—¿ Se refiere alguna a la Prensa? 
El señor Vaquero contestó que consi-
deraba Imprudente hablar de ningún pro-
yecto de ley antes de que lo conociera 
el Consejo de ministros. 
En 0 . P ú b l i c a s 
E l ministro de Obras públicas ha ma-
nifestado que llevará a l Consejo de hoy 
el nombramiento de subsecretario de 
Obras públicas, y que en el curso de 
la semana nombrará a varios directores 
generales de su departamento. 
Refiriéndose después a los destrozos 
causados en Asturias en lo que se refiere a 
su departamento, como puentes, carrete-
ras, etc., dijo que habían sido valorados 
en poco m á s de cien mi l pesetas. 
Respecto al tráfico en el puerto de 
Avllés, cuya entrada fué interceptada 
con los revoltosos hundiendo el barco 
"Agadir", de 1.200 toneladas, manifes-
t ó que ya pasaban barcos de cuatro mi l 
toneladas y que había ordenado que se 
activaran los trabajos para despejar el 
paso, habiendo recibido noticias de que 
trabajan cinco buzos, dos de los cuales 
llegaron ayer a Gijón, asi como una grúa 
flotante de veinte toneladas. 
El p royec to de Comun i -
rí t imas inmediatamente. 
E l ministro de Industria y Comercio 
dió posesión ayer m a ñ a n a al nuevo sub-
secretario de su departamento, don Ma-
rio Arocena. 
El p royec to de ley E l e c t o r a l 
H a s i d o h a l l a d a l a C r u z d e 
l o s A n g e l e s 
S ó l o t i ene u n brazo l i ge r amen te 
t o r c ido y la f a l t a de dos p iedras 
Hoy se reunirá la Comisión de Presi- * ~ 
dencía convocada por el señor Armasa,:Se espera encontrar estas también 
para estudiar el proyecto de ley elec-1 • 
toral. Si se la hubiera colocado de intento 
G o n z á l e z P e ñ a h u y ó h a c í a l o s m o n t e s d e L e ó n 
Gratificó con cuarenta duros a dos cabreros que le ayudaron 
en su fuga. La Guardia Civil ha encontrado un arsenal de los 
rebeldes en Vigaña de Salcedo. En él se ha hallado un cañón 
de los que todavía no posee el Ejército. A consecuencia del tra-
bajo y del hambre, es tá extenuado el ganado de tracción en 
las minas 
El min i s t ro de C o m u n i c a Para ^«e sufriera lo menos posible, E N UNA MONTAÑA E L T E R C I O H A C O P A D O A 500 R E B E L D E S 
* no se hubiera podido hacerlo mejor 
ciones en Sevi l la 
SEVILLA. 29 . -E1 ministro de Comu- HA SIDO IDENTIFICADO E L CA-
nicaciones, don César Jalón, l legó en 
automóvil en las primeras horas de la 
mañana de ayer, procedente de Ronda. 
Estuvo en el Ayuntamiento presencian-
do el desfile de las fuerzas, y como allí 
estaban todas las autoridades y el ele-
mento oficial fué cumplimentado en uno 
de los salones del Ayuntamiento. Tam-
bién acudió el alto personal de estas 
centrales de Telégrafos y Correos. 
E l ministro manifestó a los periodis-
tas que su viaje a Ronda había obede-
cido al deseo de ver por sí algunas fal-
tas de comunicación que existen entre 
algunos pueblos de la ser ranía de Ron-
da. Ha tomado nota de estas deficien-
cias y las subsanará en cuanto llegue 
a Madrid. 
Por la tarde estuvo el ministro en 
la corrida de toros, acompañado del al-
calde y del subsecretario de la Presi-
dencia, y por la noche regresó a Ma-
drid. 
El aeropuer to t e r m i n a l 
DAVER D E L PROVISOR DE 
LA DIOCESIS 
de Europa 
SEVILLA, 29.—El subsecretario de la 
Presidencia, señor Moreno Calvo, llegó 
ayer en unión del director general y 
del jefe de construcciones de Aeronáut i -
ca para visitar las obras del aeropuer-
to y el emplazamiento de la fábrica de 
gas para abastecer a los dirigibles. 
E l señor Moreno Calvo dijo que el Go-
bierno está dispuesto a emplear los 
14 millones que faltan para el aero-
puerto terminal de Europa. Conferenció 
largamente con el alcalde sobre este 
extremo. E l director general de Aero-
náut ica visitó la base de Tablada. 
E l señor Moreno Calvo manifes tó res-
pecto al auxilio económico a Sevilla que 
el ministro de Agricultura, señor J i -
ménez Fernández, ha puesto un decidi-
do empeño para que quede resuelto en 
la próxima semana. E l mismo día de la 
reapertura de Cortes se dará lectura a 
este dictamen. Se nombrará una Comi-
OVIEDO, 29.—En la Cámara Santa de 
la Catedral ha sido hallada la Cruz de 
los Angeles. E s t á casi intacta y no tie-
ne m á s desperfectos que un brazo lige-
ramente torcido y la falta de dos pie-
dras, la central y la que estaba coloca-
da en el extremo superior del brazo ver-
tical. 
E l arquitecto señor Gómez Moreno, 
que, juntamente con su compañero se-
ñor Ferrat, es tá dirigiendo con suma pe-
ricia los trabajos de desescombro, ha d i -
cho que estas dos piedras seguramente 
hab rán de aparecer también, de mane-
ra que el daño será mínimo. La Cruz 
ha sido hallada, continuó manifestando, 
en la única posición en que hubiera po-
dido salvarse. Estaba colocada sobre el 
arca de las reliquias, como si hubiera 
sido puesta allí cuidadosamente. Su es-
tuche la rodeaba como para protegerla 
más, y como si esto fuera poco, bajo el 
estuche había un tarugo de madera, con 
lo que aquél quedaba un poco levantado 
y la Cruz en un vano, que la resguar-
daba perfectamente. Del arca de las re-
liquias se ha extraído ya la tapa y dos 
laterales, y faltan las otras dos y el fon-
do. Esta tapa y las laterales se encuen-
tran también en un estado mucho me-
jor de lo que se temía. En este momento 
prosiguen los trabajos de desescombro, y 
se espera que aparezca en breve lo que 
falta del arca. 
Esta, con la Cruz encima, se hallaba 
a su vez colocada en un vano junto al 
altar, lo que la ha salvado de quedar 
destruida. Si se la hubiera colocado de 
intento, terminó diciendo el señor Gó-
mez Moreno, para que sufriera lo menos 
posible, no se hubiera podido hacerlo me-
jor. 
Entre otros objetos hallados figura 
también una cruz procesional del siglo 
XIV, el arca de San Vicente y un relie-
ve. De las arcas sólo falta la del obispo 
sión que se encargue de la redacción Adriano, que es una de las más valiosas. 
Aparecen m á s reliquias del presupuesto para invertir el prés-tamo. 
Agregó el señor Moreno Calvo que 
quizá se designe una Comisión gestora 
del Ayuntamiento de Sevilla, en la que 
formarán parte dos ex alcaldes de Se-
villa. 
Regresa el m i n i s t r o de 
Hacienda 
ZARAGOZA, 29.—El ministro de Ha-
cienda, señor Marracó, ha regresado hoy 
a las tres de la tarde, a Madrid. 
Bajas en el p a r t i d o 
Además de los objetos rescatados de 
las ruinas de la Cámara Santa, de que 
ya hemos dado cuenta, han aparecido 
úl t imamente los siguientes: un paño bor-
dado en oro sobre damasco, con el cual 
se cubría en las procesiones la urna que 
contiene las cenizas de Santa Eulalia 
de Mérida; tres espinas de la corona del 
Salvador, varios anillos de oro, otros ob-
jetos de plata con reliquias, varios rel i -
carios de San Simón Apóstol y otros ob-
jetos de valor. 
conservador 
VALENCIA, 29.—Los componentes 
del Comité provincial del partido con-
servador republicano de Valencia, afec-
to a don Miguel Maura, han enviado 
una extensa nota a la Prensa, en la que 
dan cuenta se dan de baja del partido, 
por no estar conformes con la política 
seguida en estos últimos tiempos por 
la alta dirección del mismo. Agregan 
que cuando esperaban una rectificación 
del jefe del partido, se vieron sorpren-
didos con que el día 5 del actual publi-
caba éste una nota, rompiendo con todas 
las instituciones republicanas y actuan-
do en contra de los ideales de quien se 
dice conservador y defensor del orden, 
toda vez que en aquellos momentos lo 
que se tenía que haber hecho era com-
batir a los que se iban a lanzar al mo-
vimiento. 
caciones m a r í t i m o 
P R I E T O E N F R A N C I A 
HEiNDAYA, 29.—El ex ministro espa-
ñol don Indalecio Prieto ha logrado des-
embarcar en la costa francesa, cerca 
de San Juan de Luz. 
E l señor Prieto tiene, según parece, 
el propósito de marchar inmediata-
mentp a Par í s . 
» * » 
HENDAYA, 29.- 131 socialista espa-
ñol don Indalecio Prieto ha declarado 
al corresponsal de Havas que probable-
mente marcha rá esta misma noche en 
el expreso con dirección a Par ís , donde 
llegará mañana después de las nueve 
de la mañana . 
E l ministro de Industria y Comercio 
«e ha entrevistado con el presidente de 
la Comisión parlamentaria de Industria 
y Comercio para que se ponga a discu-









|or que nada que debe combatirlo en 
seguida. Tome para ello un reme-
dio libre de sustancias irritantes 
y. sobre todo, de aceites de para-
fína. no digeribles, que entorpecen 
la digestión. El remedio absoluta-
mente innocuo es el Normacoi. 
Consiste en unos gránulos de una 
sustancia vegetal originaria de la 
India, muy fáciles de ingerir. En 
cuanto llegan al intestino estos 
gránulos se esponjan y forman una 
masa blanda, gelatinosa. El reblan-
decimiento que experimentan las 
materias fecales al mezclarse con 
el Normacoi da lugar a deposiciones 
pastosas, evacuadas con facilidad. 
El instinto del pueblo indio y la 
investigación científica moderna han 
logrado con el Normacoi la obten-
ción del instaurador ideal de la fun-
ción Intestinal. (Cajas de 150 grs.). 
E l Rey de Italia en Aden 
ADEN, 29.—El rey de Italia, que rea-
liza un crucero a bordo del yate real 
y que se dirige a Ertres, ha llegado es-
ta mañana a Adén. 
Identificación del cadá-
tención de derribarla, sin conseguirlo, 
porque ningún disparo hizo blanco. 
Hay otro maestro llamado Amador 
Falcón, del pueblo de Salcedo, antiguo 
somatemsta y secretario de la Unión 
Patr iót ica . Este sujeto ha sido uno de 
los que m á s violentas campañas ha 
hecho en «Avance» contra la burgue-
sía y el clero. Fué además el primero 
que contrajo matrimonio civil en Qui-
rós. 
Hay otro maestro, el del pueblo de 
Paedo, que ha sido colaborador del ci-
tado Helio, Este, según ha manifesta-
do, ha huido. 
Copan a 500 rebeldes 
el alcalde de Infiesto, Antdnio R, 
y el maestro de la Escuela de Mi* ^ 
ñliación socialista. A alguno dp át 
detenidos se les han ocupado arm eE' 
* * * 
ZAMORA, 29. - La Eenemérit , 
Castrogonzalo ha detenido a Joa4 7. ^ 
cía Bedegón y Bautista Robles rL ' 
auienes han confesarlo mío '̂a*-t.f, quienes han confesado que tomaro'^u":-
te en el asalto al cuartel de la fcS?" 
mér i ta de Matallana (León) , y t̂e-
espacio de dos horas sostuvieron ^ Por
OVIEDO, 29. — La Guardia civil de 
Caborana ha detenido a un individuo 
apellidado Groíño, acusado del asalto al 
polvorín de la Industrial Asturiana. 
Entre los comerciantes de aquella lo-
calidad que han presentado reclama-
ciones para resarcirse de las pérdidas 
sufridas, figuran algunos que simpati-
zaban con el movimiento revolucionario 
y que ahora se lamentan de sus con-
secuencias. 
La situación está normalizándose en 
todo aquel concejo, por donde ha co-
menzado a circular el ferrocarril vasco-
asturiano. E l correo tiende también a 
régularizarse, pero escasea el pan, y en 
los economatos de las Hulleras Españo-
las sólo quedan tres o cuatro art ículos 
de primera necesidad. 
La Sociedad Hullera Española, como 
las demás Empresas, consideró despedi-
do a todo su personal y abrió un plazo 
para las solicitudes de reingreso. Este 
plazo ha terminado, y el número de so-
licitudes presentadas asciende a seis mi l . 
Dicha Empresa no tenía colocados nada 
más que cuatro mi l . Entre los solici-
tantes parece que figuran algunos obre-
ros de otras Empresas mineras que por 
ahora cont inúan clausuradas. 
Se encuentra un arsenal 
La Guardia civil de Belmente ha 
efectuado pesquisas en Vigaña de Sal-
cedo, del término municipal de Grado, 
de donde regresó con un camión mate-
rialmente abarrotado de armas de to-
das clases, entre las cuales existen es-
copetas, carabinas, fusiles, pistolas, bom-
bas y un cañón de artil lería sistema Are-
llano, que todavía no lo tiene el Ejér-
cito. Todo este arsenal estaba oculto en 
un - prado bajo unas cuantas matas de 
hierba. La Beneméri ta llevó las armas 
a Pola de Somiedo y allí hizo entrega 
de las mismas a l batallón de Infante-
ría de Orense, que se encuentra de 
guarnición en aquel puerto. 
El comisario de Policía de 
Oviedo, detenido 
E l comisario-jefe de la plantilla de 
Policía de Oviedo, don Pedro Checa, ha 
sido detenido e incomunicado. Se igno-
ra el motivo de esta detención. 
Sabemos que estos días ha estado en 
Oviedo el diputado socialista señor M a n 
nario González Peña , se multiplican las 
versiones acerca de su posible paradero. 
La última, de que se ha hecho eco al-
gún periódico, daba por cierto que Gon-
zález Peña, convenientemente disfraza-
do, se había internado en las montañas 
de Teverga, donde se hallaba cercado 
por la fuerza, que no ta rda r ía en apre-
sarle. 
Hemos hablado del asunto con una de 
las autoridades militares más significa-
das en los servicios de policía y desar-
me, quien nos dijo que ese cabecilla, 
principal dirigente de la revuelta, al ver 
fracasado el movimiento aprovechó el 
júbilo de la ciudad para huir. Fueron 
los días bien aprovechados. Consiguió 
llegar a Teverga, en cuyas montañas se 
guareció. Los que le vieron aseguran 
que no iba .disfrazado, y que llevaba un 
voluminoso paquete. Se sabe que des-
pués pasó por Taja, sirviéndole de guía 
dos cabreros, a quienes gratificó con un 
billete de veinte duros a cada uno. Esos 
cabreros le facilitaron la fuga hacia las 
montañas de León, en cuya provincia 
debe encontrarse si no ha logrado salir 
de ella. De todos modos, como estas an-
danzas de González Peña son conocidas 
y se tomaron las medidas conducentes 
para su detención, todavía se puede con-
fiar en su captura. 
Hallazgo de documentos 
— " « « « . L * vi^run into tiroteo con la fuerza sitiada. Hn», *ao . — _ -nan (iic¡,o 
ltí» dos 
también que volaron con dmamlt;̂ 0110 
puentes y asaltaron diferentes 
OVIEDO, 29.—En distintos puntos 
de las montañas de la provincia conti-
núan operando las tropas para reducir 
a los núcleos de rebeldes huidos que 
quedan en ella. Después de la opera-
ción de Bíncenes, en que los revolucio-
narios tuvieron más de cincuenta ba-
jas, se ha efectuado otra en el puerto 
Sueve, donde el Tercio logró copar a 
otros quinientos. 
Traslado de heridos 
cios, llevándose las . armas que Coniei'-
traron. Han quedado a disposición H ' 
autoridad mili tar. ae 1;, 
e. encoa. 
comprometedores 
En la fonda "La Flora" de esta ciu-
dad se hospedaba un joven apellidado 
Silva, que se decía periodista y redac-
tor de una agencia, para la que venía a 
Oviedo a hacer amplia información de 
los sucesos. No infundió sospechas a nin-
guno de los demás huéspedes; pero al 
atardecer del viernes o el sábado se pre-
sentaron en dicha casa varios guardias 
de Asalto preguntando por el individuo 
en cuestión. Se presentó Silva, sin po-
der disimular su inquietud, y, después 
de un breve interrogatorio, quedó dete-
nido. 
Los guardias procedieron a practi-
car un minucioso registro en las ha-
bitaciones que ocupaba, como también 
en los colchones de la cama. La di l i -
gencia dió por resultado el hallazgo de 
importantes documentos, que compro-
metían gravemente al detenido. Entre 
los papeles que fueron hallados figura-
ban unas listas detalladas de religio-
sos, sacerdotes y otras personas de sig-
se, quien al presenciar los enormes da-
ños causados en la ciudad por los re- nificación, con exprés: 
volucionarios, correligionarios suyos, se 
mostró fuertemente impresionado. 
El ganado de las minas, 
extenuado 
yer, del provisor 
OVIEDO, ^9.—Se ha confirmado la 
muerte del provisor del Obispado, don 
Juan Fuertes Román. Como se temía, 
se ha comprobado que fué asesinado por 
los revolucionarios. Desde luego ya se 
sabía que estuvo en poder de éstos en 
unión de su secretario y de un guardia 
de Asalto. 
E l cadáver ha sido identificado esta 
tarde en el cementerio por el peniten-
ciario, por una medalla y otros obje-
tos que llevaba. 
En cuanto a l cadáver del canónigo don 
Francisco Baztán, se sabe que fué ha-
llado hace días, no en el cementerio, si-
no cerca de la fábrica de la Vega, don-
de fué asesinado. 
Se pide otra moratoria 
OVIEDO, 29.—La Federación Patro-
nal de Industria y Comercio ha acordado 
pedir otra semana de p rór roga en la 
moratoria de las operaciones mercanti-
les y cobro de letras. A l efecto, ha nom-
brado una Comisión que, juntamente con 
otra de la Cámara de Comercio, visita-
rá a los diputados a Cortes asturianos 
para pedir que esta misma semana se 
dicte una disposición que venga a servir 
y ayudar a la economía de la ciudad, que 
tantos daños ha sufrido con el movi-
miento revolucionario. 
Acordó también manifestar su adhe-
sión y fervoroso entusiasmo por el pro-
ceder de todas las fuerzas que salvaron 
a Oviedo y su provincia, y protestar 
contra las campañas de algunos perió-
dicos en el sentido de dejar impune o 
de que se a tenúen grandemente las res-
A base de una selección de personas, 
* mediante la cual fueran readmitidos 
aqutellos obreros qúe no hayan • tomado 
parte en el movimiento revolucionario, 
el ministro de la Guerra ha indicado la 
necesidad de restablecer la normalidad 
en las minas. Para ello se tropieza con 
el grave inconveniente de que el gana-
do que se emplea para el arrastre de las 
vagonetas por el interior de las galerías 
es tá expuesto a morir de hambre por 
falta de piensos, ya que todavía no se 
ha normalizado por completo las factu-
raciones en los ferrocarriles. Solamen-
te en las minas de Aller, de la Hullera 
Española, son 500 las muías empleadas 
en ese trabajo, y el peligro apuntado au-
menta, porque durante los días de la 
revuelta los revolucionarios se apodera-
ron de muchas de ellas, y, aunque han 
devuelto la mayor parte, dichas mu ía s 
han vuelto a poder de sus dueños com-
pletamente extenuadas, tanto por la fal-
ta de alimentación como por el duro e 
incesante trabajo a que las sometieron 
los rebeldes, quienes hicieron esto últi-
mo también con los numerosos automó-
viles de que" se apoderaron, muchos de 
los cuales han quedado completamente 
inservibles y otros con considerables des-
perfectos por los continuos viajes que 
en ellos hicieron. 
González Peña huyó hacia 
León 
Desde que ocuparon la ciudad las tro-
pas del general López Ochoa y desapa-
reció de Oviedo el dirigente revolucio-
ponsabilidades de cuantos contribuyeron 
al movimiento revolucionario, cuyas con-
secuencias pretenden reducir. 
i i H i i i i i n i H 
€ÍMÉáiÉdaJa£ Carleé 
deCájdi'i,,*, 
cilios e indicaciones misteriosas. Algu-
nas de estas personas han sido asesi-
nadas. E l sospechoso individuo fué con-
ducido al cuartel de los guardias de 
Asalto. Parece que ha intentado fugar-
se, y, por ahora, no se ha averiguado 
si lo consiguió o no; pero lo cierto es 
que en Oviedo no se ha sabido nada 
de él. 
Maestros revolucionarios 
OVIEDO, 28.—De fuente autorizada 
sabemos que una de las cuestiones aqui 
planteadas ante los ministros de Jus-
ticia, Obras públicas y Guerra, ha sido 
la urgente necesidad de depurar el M a 
gisterio primario asturiano, en el cual 
hay gran cantidad" de elementos per-
turbadores, colocados en actitud fran-
camente irevolucdonaria y subversiva, 
algunos de los cuales han tomado par-
te activa en los pasados sucesos. 
Se les hizo saber que hay actual-
mente m á s de doscientos maestros afi-
liados a la Asociación de Trabajadores 
de la Enseñanza de Asturias, cuya de-
nominación por iniciales, A . T. E. A., 
envuelve una intención claramente sec-
taria. 
Como hómbres más activos entre 
ellos es tán indicados los maestros Fé-
lix Llanos, Valledor, Bárcena, el maes-
tro de Soto de Aller y algunos otros. 
Hay muchos detenidos a consecuencia 
de su part icipación en los sucesos re-
volucionarios y, en general, son consi-
derados como elementos sumamente 
peligrosos. 
De algunos de estos maestros sabe-
mos también que, hallándose prestan-
do sus servicios como interino en la 
Escuela de Anieves, pueblo cercano a 
Oviedo, se presentaba en clase vistien-
do camisa roja y un mono de mecá-
nico, y , obligaba a los niños a tutearle 
y a llamarle «camarada», y les ense-
ñaba a cantar la Internacional y a 
saludar levantando el puño. 
Más maestros complicados 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
OVIEDO, 29.—Más que las huellas del 
paso de los bárbaros sobre la región as-
turiana en edificios incendiados, y en 
cadáveres y t u m b a s , impresionan 
ahora fuertemente al espíritu esas otras 
huellas humanas de familias deshechas 
y en la miseria, de mujeres que lloran 
al marido, o de niños que han sido con-
denados a la perpetua orfandad. Este 
[¡cortejo triste está llorando en silencio. 
Su llanto merece m á s piedad.^ desde lue-
go, que la que piden para los criminales 
voces hipócri tas. ¿ Qué saben estas voces 
del dolor y del luto que hoy anida en 
muchos hogares asturianos? 
Una legión de huérfanos 
OVIEDO, 29.—Se tienen detalles de 
algunos otros maestros marxistas. El 
llamado Helio Canteli, maestro de Bar-
cenas de Quirós, fué el primero en di -
cho pueblo que vistió la camisa roja, 
y excitó a las masas a cometer desma-
nes. Durante los sucesos revoluciona-
rios fué asesor del Comité y, en rea-
lidad, su verdadero jefe. 
Con un fusil hizo varios disparos 
contra la cruz de la iglesia, con la i n -
GIJON, 29.—Ayer llegaron dos am-
bulancias sanitarias de Oviedo condu-
ciendo a 30 militares heridos, que fue-
ron instalados en este hospital mili tar. 
También fueron instalados los heridos 
siguientes: Pedro Hernández, soldado 
de transmisiones; Antonio Regalado Do-
mínguez, cabo de la Guardia civil de 
Oviedo; Celso Quintana, soldado del Ter-
cio; Eduardo Ignacio Díaz, cabo del re-
gimiento número 3, y José Galo, solda-
do del mismo regimiento. 
—Por hallarse enfermos pasaron al 
hospital, desde el antiguo convento de 
Jesuí tas , donde estaban decluídos, tres 
detenidos por haber tomado parte en el 
movimiento revolucionario. 
Én el hospital ha fallecido Elena Ru-
biera, que resultó herida en Oviedo 
cuando se dirigía a su domicilio llevan-
do en brazos a una niña. 
Continúan las detenciones 
GIJON, 29.—Han sido detenidos los 
destacados elementos de la C. N . T. Pan-
cracio Bartolomé y el ex concejal Leon-
cio Bórrelo. Han quedado incomunica-
dos a disposición de las autoridades. So-
bre la primera de estas detenciones se 
guarda reserva, y en los centros oficia-
les se la concede gran importancia. 
—Durante el día del domingo llega-
ron a esta población numerosos deteni-
dos en diversos pueblos de Asturias. 
Por la m a ñ a n a entraron en la cárcel 75 
detenidos en Peñamayor , Mieres, Nava, 
Bimenez e Infiesto, en cuyos montes se 
* * * 
LEON, 29.—La Benemér i ta ha d 
nido a dos individuos que se fingían r 
piabotas, y que han resultado ser rev 
tosos de los que tomaron parte ei 
sucesos de La Felguera. ¡OS 
Consejo de guerra en León 
ha celebrado un Consejo de guerra*^ 
LEON, 29.—En el cuartel del Cid 
:  86 
marisimo contra José Fuste Alonso 6 
- .«u ve-ciño de Madrid; Felipe Diez Alvarez H 
Robles de la Valcueva; J e s ú s y Nemes-
Robles Arias y Baltasar Suárez Go^0 
lez, de la Valcueva, que, en unión H 
otro llamado Federico Soto, al ser ^ 
prendidos en un monte situado a t r" 
kilómetros de Matallana por un pelot̂ 3 
de soldados, hicieron fuego contra la t n 
pa. E l fiscal pidió reclusión perpetua 
para los encartados. Parece que ei -jy 
bunal está conforme con la petición g1' 
cal. 
Clausura de un Sindicato 
GUON, 29.—Por disposición~d¡'~j¡l 
autoridades ha sido clausurado el locoi 
del sindicato de dependientes afecto 
la U . G. T. a 
A consecuencia de los rumores que 
circularon durante todo el domingo % 
que hoy lunes sería declarada la hue 
general, las autoridades estrecharon 
vigilancia, principalmente durante la 
che. Hoy, sin embargo, nada anormal u 
sucedido y todo funciona normalmer.ta 
Sale para Madrid un 
teniente herido 
LEON, 29.—Hoy ha salido para lía-
drid el teniente de Infantería , del ba-
tallón Ciclista, don Antero Touch •'• 
Pérez, que resultó herido en una pier-
na en Vega de Rey, el d í a 14, y que 
se hallaba en el hospital de esta ciu-
hallaban escondidos. Entre ellos estaba dad. 
U n a l e g i ó n d e n i ñ o s h u é r f a n o s 
Pero pensemos, sobre todo, en los n i -
ños. Son una legión los que lloran la 
muerte del padre, a veces la de la ma-
dre también; los que han quedado aban-
donados porque sus padres han desapa-
recido, los que tienen al padre en la cár-
cel, los que carecen de pan porque las 
ruinas de Oviedo han producido una cri-
sis de trabajo imponente. 
Se trabaja con actividad ahora en la 
recogida de estos huérfanos. De un la-
do la Guardia civil, para albergar en su 
Colegio. a los hijos de tantas víct imas 
como han sido inmoladas en el cruento 
martirio del prestigiosísimo Cuerpo. De 
otro lado los Colegios de Huérfanos de 
las distintas Armas del Ejército. De t)tra 
parte, en f in, la Junta de Beneficencia 
y el Instituto de Puericultura, cuya labor 
en estos días merece toda clase de en-
comios. 
Es prematuro aún hacer estadísticas. 
La recogida de huérfanos tropieza con 
una dificultad perfectamente humana. 
La inmensa mayoría de las madres no 
quieren desprenderse de sus hijos. Quie-
ren tenerlos. junto a sí en las horas de 
su dolor, como compañía y consuelo de 
tiiiniuiiKiiiiniiflu^^ 
¿De las grandes cenas es 
la ausencia irreparable del marido. Es-
ta voluntad de la gran mayoría de las 
madres desgraciadas de Asturias, coin-
cide plenamente con el interés de loa 
elementos sanitarios y benéficos a quie-
nes ha sido confiada oficialmente la mi-
sión de la asistencia social. Habrá que 
establecer un socorro a las madres en 
sus mismos domicilios, o habrá que in-
ternarlas en los centros benéficos en 
compañía de los pequeños, sobremodo 
cuando, como se dan muchos casos, és-
tos son todavía bebés lactantes qu$ no 
pueden en modo alguna separarse de los 
cuidados insustituibles de la maternidad. 
A pesar de esto, la asistencia de lo» 
niños ha sido ya iniciada. Hasta ayer 
se había recogido una veintena de huer-
fanitos. Nueve niñas han sido confiadas 
a las Ursulinas, otros cinco chicos, de 
ambos sexos, se han albergado en el 
Hospicio, y una media docena han sido 
alojados en el Instituto de Puericultura. 
Pero no es ese, ni mucho menos, el letal 
de los que hasta ayer habían pedido 
protección a la Junta de Beneficencia. 
Nosotros mismos tuvimos ocasión de 
hacer el recuento en compañía del acti-
vísimo funcionario señor González Pons. 
Ciento cuarenta y siete madres habían 
desfilado por las oficinas de la Junta 
para pedir amparo para sus hijos huér-
fanos, o en la miseria. Los motivos, to-
dos dolorosos, variaban en los distintos 
casos. Cincuenta y cuatro eran las pe-
ticiones por padre muerto en los suef-
tos casos la muerte se ha llevado tam-
bién a la madre. Cuarenta y tres ins-
tancias aludían a padres desaparecidos; 
siete, a padre detenido en ia cárcil 
cuarenta y tres, en fin, a fa l ta de tralw 
jo del padre, y, por consiguiente, a mlsfr 
ría y hambre. Estos niños pertenecen a 
varias clases sociales, sobre todo a 
proletaria y a la clase media. Los baj 
huérfanos de la Guardia c iv i l , de perso-
nas de la población civil de Oviedo y ^ 
los revolucionarios que perecieron en 
sitio de la ciudad. 
Hemos visto a un grupo de estos niños 
en el Instituto de Puericultura. Cas> t 
'dos son de ínfima edad. E l mayor del tan las sepulturas llenas? 
M E N U ESPECIAL MOKA i ¿rupo" tiene cinco" años" y está allí con 
ESTE ACREDITADO Y UNICO RES-luna hermanita menor de tres. Ni uno m 
TAUKANT establece un servicio especial otl.0 hermano son conscientes de la '•ra-
de ocho ^pue^toT06 nOChe' CDm" ^edia de su h0S-5- ' ¿ 0 ™ ™ ™ f \ * W 
Plato de huevos a elegir. 
Media botella de vino tinto o blanco. 
Mantequilla de Asturias y compota de 
fruta 
Propina y servicio comprendi-
do. Alcalá, 75. Tels. 54172-51302. 
E L NIÑO FINO.—Señora, ¿quiere usted aceptar nuestros 
cuatro asientos? 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
ZOOLOGIA 
—¿Por qué tendrá el león la cabeza tan grande? 
— E s clarísimo: para que no pueda pasar entre 
los barrotes. 
("Hummel", Hamburgo.) 
—¿Dejas tu coche solo en la calle? 
—¡Ay! Sí. 
—-¿No tienes miedo de que se lo lleven? 
—¡Ay! No. 
poco otra parejita de hermanos, 
y dos años, respectivamente, cuyoSJ- -
dres han desaparecido. Allí tropeza'^ 
también con un pequeñin guapo, c|e 
año, cuyo padre murió en la revol * 
y con un bebé de siete meses, de p 
desaparecido y madre herida en la-
baras pugnas de Oviedo. E l ^ P ^ - g . 
de aquella inocente infantilidad aest^ 
ciada pone amargura en el cora-o-'- • _ 
cuántos más no habrá en las ^"T^.-j. 
condiciones! Cuando salimos del - ^ 
tuto la ambulancia se dispone aJT -
para recoger doü huerfanitos de U J ^ 
otros dos de Turón. Se nos dice ^ 
de ellos es Hijo de un camillero a q 
alcanzaron las bal... mientras c " 1 " ^ 
abnegadamente con deber. No es ^ 
esta asociación de la orfandad^dc- • ̂  
a un heroísmo del padre. En Sam ^ 
Langreo, por ejemplo, a un aS8*1 ' . 
Policía, hoy cadáver, lo l lo ra el core 
meroso y triotisimo Ue su mujc- - ^ 
siete hijos. En Puraarin hay / ^ ^ ^ 
orfandad por la muerte de seis ^'^"¿g 
pacíficos. Contariamos muchos cas ^ 
profunda emoción humana, que _ 
comprobando a medida que avanz ^ 
días. En todos hay una linea c 
Llanto, luto, orfandad y, con elips, ^ 
tela del hambre y de la m i s e n a ^ ^ 
mas. Así llora, por ejemplo, la c*' 
ñera de la Catedral de Ovied0-
una lluvia de balas caía sobre ia .. 
ta torre, el campanero cayó Para ^-a 
vantarse más. La campana sonaia ^ 
siempre a muerto en los oídos a 
pobre mujer. Sin embargo, sera W:-
ella recuerdo del ser amado 
dió para toda la vida. Por eso, ^ 
("Moustique", Charleroi.) no quiere separarse de su hogar. 
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rehusado la- protección oficial ofrecida 
or el Instituto de Puericultura, que se 
apresuró a recoger al huerfanito del 
campanero, un bebé de cinco meses. El 
jufio no abandonará el regazo de la ma-
dre, ni ella el seno de la catedral. Ha 
aoli'citado al Cabildo que un hermano su-
venga a sustituir al campanero muer-
L y se espera la concesión. Entre tanto, 
Cl tiempo consolará a esta mujer, cuyo 
¿rama es, por su patetismo, como una' 
pincelada arrancada a una leyenda me-
lancólica de Bécquer. 
Maternidad trágica 
Los días revolucionarios han envuelto 
en nieblas de traged-'a el nacimiento de 
fl'comas vidas. En Oviedo seres inocen-
tes0 han visto, al nacer, la luz del mun-
do enrojecida por las llamas de los in-
cendios. Un dolor nuevo se ha añadido 
al augusto y sagrado de la materni-
dad humana. 
Fué en el Instituto de Puericultura. 
Una alcoba pequeña, limpia y ventila-
da. Pocos • muebles. Una cama camera 
y una cuna para recién nacido. Había 
dado allí a luz, el día 4 de octubre, una 
mujer y en el lecho yacía, al lado de 
la cunita que albergaba el fruto de sus 
entrañas. Sobrevino la revolución. En 
las paredes del Instituto empezaron a 
clavarse las balas. Figúrese el lector la 
angustia de la madre. Hubo que sacar-
la arrastrándola por el suelo, abraza-
da a su hijito, porque las balas empe-
gaban a dar en los balcones. La Provi-
dencia ayudó. Minutos después de sa-
lir del cuarto la madre y el hijo, un ba-
lazo se estrelló en la pared, encima de 
la cuna. Otro sobre la cama de la re-
cién parida. Y luego unos pocos que 
asaetearon materialmente la pequeña 
estancia. Hemos visto nosotros mismos 
esta habitación, en la que escuchó hace 
días el relato del hecho el ministro de 
Justicia. 
En el edificio de la Telefónica se re 
fugió también la maternidad humana. 
Los revoltosos abrieron un boquete de 
sesenta centímetros de diámetro para 
pasar a la casa inmediata que esta-
ba habitada. Dos señoras, una de las 
cuales había dado a luz hacía dos días 
y la otra cuatro, fueron trasladadas 
por aquel boquete al interior de la Te-
lefónica, donde las atendieron solícita-
mente los empleados de la misma, has-
ta que fué posible llevarlas de nuevo a 
su domicilio. 
Estas mujeres habían ya dado a luz. 
Bu maternidad se salvó de la barbarie. 
Pero, ¿ y el caso de otra pobre mujer 
que va a dar a luz uno de estos días en 
el Instituto de Puericultura y que ha 
perdido al marido y tiene otros cuatro 
hijos ? 
La maternidad espiritual 
EL S E Ñ O R A I Z P U N H A B L A 
D E U \ S i O I D A S OUE 
D E B E N A D O P T A K 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Desarme absoluto , r e o r g a n i z a c i ó n 
de mandos y d e c l a r a c i ó n de i lega-
l idad de las ent idades que hic ie-
ron J a _ r e v o I u c i ó n 
Aparte del apoyo económico a As-
turias y de la obra de la Justicia 
Los comisionados de la C E D A han 
entregado ya su informe 
Cunden los elogios al heroísmo de 
1 los mineros católicos de Moreda 
No fué sólo la que hemos llamado ma-
ternidad humana la que sufrió en los 
días de los vándalos. También sufrió esa 
otra maternidad de las vírgenes con-
sagradas a Dios y al cuidado y consue-
lo de las miserias del mundo. Es forzo-
so acordarse aquí con amargura de 
aquel desdén con que se vilipendió des-
de el banco azul a la figura sutil y ala-
da de la Hermanita de la Caridad. La 
barbarie se detuvo ahora ante ellas. El 
dolor necesitaba sus cuidados materna-
les. En muchos pueblos de la cuenca m i -
nera fueron ellas las enfermeras de to-
dos los heridos sin distinción. Lo fue-
ron en el Hospital de Oviedo. ¡Qué es-
tampa m á s viva si la hubiera presencia-
do aquel ministrillo sectario! En el Hos-
pital de Oviedo, ocupado por los rebel-
des, las Hermanas de la Caridad estu-
vieron en todo instante a l lado de sus 
lechos. Para todos usaron de la misma 
ternura cristiana, que es igualdad ante 
la muerte y el dolor. La otra igualdad 
hipócrita sí que quedó desenmascarada. 
Los jefes rebeldes dispusieron desde el 
primer momento la desigualdad de tra-
to. Se prohibió que los otros heridos 
comieran tor t i l la y otros alimentos de 
mejor calidad. ¡Y con qué picardía bur-
laron las Hermanitas el "ukase iguali-
tario" de los que se llamaban "cama-
radas"! En papeles de periódicos envol-
vían los alimentos para los heridos ne-
cesitados y para los médicos a quienes 
hacían trabajar los revoltosos, pero a 
los que estaba prohibido darles vino y 
licores, y ocultamente sabían cumplir 
con su deber. ¡Pobre comunismo el de 
aquellos hombres, que sólo entendían la 
igualdad con la ley del embudo! 
Un día un rebelde llegó a la cocina 
para inspeccionar si las monjitas man-
tenían la prohibición. E l individuo lleva-
ba una cantimplora de "coñac". Una 
Hermanita le argüyó con sencillez y dul-
zura: 
—Si es usted comunista, ¿por qué no 
reparte entre los heridos el "coñac"? 
El conspicuo marxista, cogido y sin 
«aber qué decir, repuso tan sólo: 
—¡Qué ideas tiene la Hermanita!... 
Luis ORTIZ MUÑOZ. 
Oviedo, 27 de octubre de 1934. 
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GASTROVANADINA 
CURA RADICALMENTE 
Estómago e intestinos 
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| A t w a t e r - K e n t R a d i o | 
| 1 9 3 5 | 
¡S Participamos al público y a núes- fs 
» tros agentes haber recibido los « 
K modelos 1935 de toda onda verdad. ~ 
£ extracorta, normal, o corta y larga S 
£ A.TWATER-KENT, realmente la = 
2 fábrica mayor del mundo en radio, ••• 
S continuará este año, igual que en s 
S años anteriores, a la cabeza del 2 
5 mercado con sus aparatos de tres S 
S ondas y multitud de perfecciona- = 
S mientos 1935. 
K Nuestra publicidad, sin exagerado 5 
5 nes de ninguna especie, continua S 
S rá, como todos los años, respalda E 
S da por el mayor valor real que ja- — 
^ más se ha ofrecido la oportunidad 2 
S de adquirir y asegurada por on- = 
S ê (11) años de supremacía en ra E 
i dio, superada aún en 1935. S 
| AUTO - ELECTRICIDAD, S. A. I 
| Calle del Prado, 2 7 . MADRID | 
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Conversamos anoche con el ministro 
de Justicia, señor Aizpún, sobre sus im-
presiones del viaje por Asturias en or-
den, sobre todo, a las medidas que ha-
yan de adoptarse para evitar la repe-
tición de perturbaciones semejantes. 
—Aparte del apoyo económico a Astu-
rias y de la obra de la justicia, urge aco-
meter diversas empresas. En primer tér-
mino, desarme absoluto de los rebeldes; 
en segundo lugar, reorganización de 
mandos; y, por último, bien la declara-
ción de ilegalidad o bien algo semejante 
para las entidades sindicales que han 
realizado la revolución o cooperado a 
ella, es decir, que estas entidades carez-
can de toda personalidad. Naturalmen-
te nos referimos de manera especial al 
Sindicato Minero. E l desarme hay que 
realizarlo por procedimiento rápido y 
efectivo, que no soy el indicado para de-
terminar. Quizás se pudieran exigir la 
entrega de armas para readmitir a los 
mineros que no sean dirigentes o acto-
res de hechos punibles. Sea de una u 
otra manera, el desarme ha de abarcar 
no sólo los explosivos y las armas lar-
gas, sino también las armas cortas. 
En cuanto a evitar la supervivencia 
de los Sindicatos que han intervenido en 
la revuelta, debe cuidarse, entre otras 
cosas, de que las obras de reconstrucción 
no vayan a beneficiar a algunas entida-
des que, aparte del Sindicato Minero, ha-
yan podido cooperar al movimiento se-
dicioso. 
—¿Cuá l es el estado de ánimo de los 
rebeldes ? 
—Parece—contesta el ministro—que 
los jefes siguen engañando a los obre-
ros, haciéndoles concebir esperanzas de 
desquite; pero esto no tiene más tras-
cendencia que la de hacer m á s necesa-
rias las medidas a que he aludido. 
—Aparte de impedir la continuación 
del Sindicato Minero y demás entidades, 
¿es posible la rápida organización de 
obreros sin carác ter marxista? 
—Esa debe ser tarea que han de fa-
cilitar todos y yo espero que ha de con-
seguirse. 
—Parece que Vicente Madera podrá 
realizar en este sentido una labor im-
portante. 
—Desde luego. Yo le he visto y he que-
dado encantado de su valor personal, 
tanto en cuanto a valentía y heroísmo, 
como a inteligencia y a espíritu cris-
tiano. Cabe cifrar en él grandes espe-
ranzas. 
Regresan los comisio-
nados de la CEDA 
Los diputados señores Salmón, Ca-
rrascal y Moreno Torres, que, con el se-
ñor Cimas Leal, fueron a Asturias, co-
misionados para informar a la CEDA 
sobre la situación de Asturias, llegaron 
a Madrid el domingo, después de cum-
plida su misión. E l señor Cimas Leal 
volvió a Salamanca. 
Dichos señores han entregado ya al se-
ñor Gil Robles un minucioso informe so-
bre el estado de la región asturiana y 
las medidas económicas, políticas y so-
ciales que deben adoptarse. Requeridos 
para hacer manifestaciones, han dicho 
que no creen conveniente hacer público 
nada de su trabajo, porque no han ido 
para una misión de publicidad, sino de 
trabajo callado al servicio de la minoría 
y de su jefe. 
Han regresado también de Asturias 
don Carlos Martín Alvarez y su hijo, el 
diputado don Javier Mart ín Artajo, que 
han visitado la cuenca minera, llevados 
principalmente del deseo de visitar el 
Sindicato Católico, cuya fundación fa-
voreció el señor Mart ín Alvarez. 
Han salido para Asturias los diputa-
dos señores Esparza y Heredia y el pre-
sidente de A . P. de la provincia de Ma-
drid, señor Delgado. 
* * * 
OVIEDO, 29.—Ha llegado una Co-
misión de Acción Popular, formada por 
el conde de Argüello, marqués de Villa-
verde y los diputados señores Fernán-
dez Heredia, Esparza y Delgado, para 
hacerse cargo de lo ocurrido en Astu-
rias. 
El señor Lucia elogia a 
roico sargento y yo, y, apoderándose de 
los uniformes que allí había, los co-
sieron materialmente a puñaladas, en-
sañándose con las ropas a l no poder ha-
cerlo con las personas. Después robaron 
todo cuanto dinero había y le prendie-
ron fuego. 
E l señor Alvarez Vara se ha reinte-
grado a su puesto de Cañizal. 
Seis horas de lucha 
LUGO, 29.—El diputado por esta pro-
vincia don Felipe Lazcano, en nombre 
suyo y de otros compañeros de la mi-
noría agraria, ha comunicado al coman-
dante mil i tar de la plaza que, deseando 
manifestar su entusiasmo al regimiento 
número 12 por su valerosa actuación en 
Asturias, desean regalar una bandera a 
dicho Cuerpo, junto con la corbata de 
la Medalla Mil i tar que le fué concedida. 
Agresión a la Benemérita 
También publica la Prensa los siguien-
tes datos facilitados por el subayudante, 
comandante del puesto de la Beneméri-
ta de esta capital, don Angel González, 
que el día 23 marchó a Murías por ca-
recer de noticias de su hijo Francisco 
González Sanabria, guardia civil de la 
Comandancia de Oviedo y destinado al 
puesto de la Rabaldana, al que se incor-
poró el día 3. 
Como el cuartel había quedado incen-
diado, tanto su hijo como los demás he-
ridos fueron trasladados a un edificio 
particular destinado por el Ayuntamien-
to a tal fin. Allí lo encontró y le relató 
los sucesos en la forma siguiente: 
"A las tres cuarenta y cinco de la 
mañana del día 5, cuando me hallaba 
descansando, el comandante del puesto 
avisó que nos preparáramos, porque los 
revolucionarios querían asaltar el cuar-
tel. Las fuerzas estaban compuestas por 
el aludido comandante y seis guardias, 
que, ayudados por un hijo del jefe, pre-
pararon la defensiva colocando colcho-
nes en las puertas y ventanas del edifi-
cio. 
Parapetados tras las ventanas, a po-
co comenzamos el fuego con quienes nos 
atacaban en número de cuatrocientos. 
Así transcurrieron unas seis horas, su-
friendo los sediciosos numerosas bajas. 
Sin embargo, no cesaban de arrojar 
bombas Incendiarias sobre la casa-cuar-
tel, que comenzó a arder por su parte 
alta, por lo que nos vimos obligados a ALBACETE, 29.—El Ayuntamiento de 
descender al piso bajo para librarnos dejTarazona de la Mancha ha acordado que 
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Por su valerosa actuación en Asturias, a donde fué des-
tacado desde Lugo. Agresión a la Benemérita en Abanilla 
(Murcia). Se hará una investigación sobre la conducta de 
los concejales murcianos 
HA SIDO D I S U E L T A LA GUARDIA MUNICIPAL DE H E L L I N 
MURCIA, 29.—En Abanilla, durante 
la pasada noche, la Beneméri ta que es-
taba de servicio en los extramuros, fué 
objeto de una descarga cerrada por unos 
individuos ocultos en unas paleras. La 
Guardia civil repelió la agresión. Para 
dicho lugar ha salido el teniente coronel 
de la Benemérita. 
Investigación en el Ayun-
tamiento de Murcia 
MURCIA, 29.—La autoridad guberna-
tiva ha nombrado un delegado para que 
investigue en el Ayuntamiento de esta 
capital la actuación de los concejales en 
las presentes circunstancias. 
Una lápida a las víctimas 
Don Manuel Mendía Santos, profesor de dibujo de la Escuela Nor-
mal de Ciudad Real, a quien ha sido concedido el primer premio 
del concurso nacional de grabado (sección de dibujo), por una orla 
a título de licenciado de la Facultad de Filosofía y Letras par  
L a G u a r d i a c i v i l s e d e f e n d i ó t e n a z m e n t e e n M u r í a s 
Los rebeldes destruyeron el cuartel con dinamita. Sólo logra-
ron entrar en él cuando se agotaron las municiones de los 
guardias. Muchos heridos fueron rematados por los revolucio-
narios. Estos tirotearon un hospital y quisieron asesinar a los 
heridos de la fuerza pública 
perecer bajo la techumbre, que se des-
plomaba poco después. 
Los familiares de los guardias se re-
fugiaron en un cuarto interior. A pe-
sar de que las ventanas ya habían sido 
destruidas por las bombas y la dinami-
ta, continuamos el fuego sobre los revo-
lucionarios, apostados tras un muro de 
piedra contiguo a la carretera y a unos 
cinco metros del edificio del cuartel. 
Remataron a los heridos 
ZAMORA, 29.—Ha llegado a esta ca-
pital el guardia civil de la ComanSan-
cia de Zamora Francisco Alvarez Va-
ra, perteneciente al puesto de Cañizal, 
y herido durante los sucesos revolucio-
narios desarrollados el pasado día 5 en 
el pueblo de Murías (Oviedo), adonde 
fué concentrado. 
Interrogado por los periodistas, ma-
nifestó que, en la madrugada de dicho 
día, numerosos grupos de mineros ini-
ciaron el asalto al cuartel de la Bene-
mérita, donde en aquel momento sólo 
se hallaban el sargento y tres números, 
puesto que los restantes guardias, has-
ta nueve que integraban el puesto, pa-
trullaban por la carretera. 
Agrega que "desde un montículo pró-
ximo los revolucionarios lanzaron sobre 
la techumbre del edificio buen número 
de bombas de mano y cartuchos de di-
namita. Los guardias se defendían pa-
rapetados tras las ventanas y galerías, 
dispuestos a no rendirse hasta terminar 
el último cartucho. Sólo llevábamos una 
hora de resistencia, cuando un disparo 
me dió en la cabeza, hiriéndome los per-
digones y postas también en todo el 
cuerpo. Seguí haciendo fuego hasta que 
la debilidad, a consecuencia de las heri-
das recibidas, se apoderó de mí." 
E l sargento recogió el fusil y entre-
gándolo a un hijo suyo de diez y ocho 
años le dijo emocionado: "Toma este ar-
mamento, hijo mío, y defiéndete con nos-
otros como un héroe". Pero poco uso 
pudo hacer de él, porque instantes des-
pués una bala le a t ravesó la cabeza, de-
jándolo muerto en el acto. 
"El comandante del puesto, con los 
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" L A P R E S E R V A T R I C E " 
Seguro contra el robo,* motín o tumulto 
popular, sabotaje, expoliación, atraco a 
cobradores, infidelidad de empleados, et-
cétera, etc. Delegación general en Espa-
ña: Alcalá. 16. MADRID. Teléfono 11028. 
dos guardias que aun le quedaban úti-
les, se defendió hasta las cinco de la 
mañana, hora en que marcharon al in-
terior del cuartel por amenazar ruina 
el piso alto en que nos encontrábamos. 
Pretendí seguirla, a r ras t rándome por 
el suelo; pero, al cruzar el pasillo, una 
bala que entró por el balcón me hirió 
la pierna izquierda. A I t ras ladárseme a 
la cama, perdí el conocimiento. Horas 
después me enteré que el sargento ha-
bía resultado herido de un tiro en la 
frente, y los dos guardias que quedaban 
ilesos s e defendieron denodadamente 
hasta las ocho de la mañana, pero se 
les terminaron los cartuchos y fueron 
hechos prisioneros por los revoluciona-
rios, que asaltaron el cuartel. 
Una ambulancia de la Cruz Roja re-
volucionaria nos recogió al sargento y 
a mí para conducirnos al Hospital de 
Oviedo, ciudad que se encontraba en po-
der de los revoltosos. Este deseo de mis 
aprehensores no pudo ser llevado a efec-
to, puesto que, al llegar a las proximi-
dades de la capital, fueron batidos por 
los guardias de Asalto y marchamos con 
dirección a Mieres. A l llegar aquí se 
nos trasladó a la Casa de Socorro, don-
de, a los cinco minutos de ingresar, fa-
lleció el sargento. 
Intentaron martirizar a los 
los mineros católicos 
E l señor Lucia, que acaba de regresar 
de Asturias, hizo grandes elogios del 
comportamiento del secretario del Sindi-
cato Minero Católico de Asturias, señor 
Madera, el cual, en unión de un grupo 
de 28 obreros, resistió en una casa el 
ataque furioso de los revolucionarios. 
Señaló el hecho de que los revoltosos 
atacaban la casa con cartuchos de dina-
mita, los cuales eran cogidos por los 
obreros católicos antes de que estallaran, 
y devueltos a las filas de los revolucio-
narios, donde explotaban y causaban 
bastantes bajas. 
Madera pudo escapar en unión de va-
rios compañeros y refugiarse en el mon-
te, donde estuvo refugiado, careciendo 
de lo m á s indispensable para vivir. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Lucia si el señor Gil Robles iría a As-
turias, y respondió que él no lo creía 
necesario, y que en ta l sentido aconse-
ja r í a al señor Gil Robles en la reunión 
que tendr ía con él por la tarde. 
Cómo se hace el desarme 
como se sabe, ha estado en Asturias, 
conversaba ayer tarde en el Congreso 
con otros diputados acerca de los suce-
sos ocurridos en Asturias, y decía que 
el comandante Doval operaba en aque-
lla región con cuatro columnas combi-
nadas de una manera tan estratégica y 
acertada, que llevaba el desarme a fon-
do, de una manera total, casa por casa 
e individuo por individuo. 
Para los Centros cul-
El diputado señor Fuentes Pila, que, 
HOY. HOY - E . ESPEJO D E L G A D O -
EDUARDO DATO, 6 (GRAN VIA) 
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Astrakán, Petit-Gri?, Australia, Murmel. Poulen, etc., etc. 
OCASION \ ^NíCA Por cuenta y orden de fabricante extranjero. 
Son artículos exclusivamente para señoras. 
L IBRE DE TASACION Y EN PUBLICA SUBASTA 
A las seis de la tarde. 
turales de Oviedo 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Asociación de Antiguos Alum-
nos del Instituto Nacional Cervantes, 
deseando colaborar en la medida de 
sus fuerzas al resurgimiento de los 
Centros culturales de Oviedo destruí-
dos durante los recientes sucesos re-
volucionarios, pone en conocimiento de 
sus adheridos y simpatizantes que a és-
tos efectos ha abierto y encabezado 
una suscripción, para la cual admite 
donativos en su local social, todos los 
días laborables, de diez a doce de la 
mañana, en la seguridad de que nin-
guno de sus asociados ha de faltar a 
r*te llamamiento.—El secretario, Vicen-
te Camino.» 
Una carta del Presidente 
de la República 
OVIEDO, 29. — E l alcalde, señor 
González Castafión, ha recibido una 
carta del presidente de la República, 
en la que dice que no vendrá por aho-
ra, pern que se propone hacerlo cuando 
se coloque la primera piedra de algu-
no de los edificios destruidos para re-
edificarlos. Dice que sigue de cerca 
todo lo relativo a l movimiento revo-
lucionario y se conduele de los daños 
sufridos por la región y principalmen-
te por la capital. 
Lograron al fin cercar el edificio por 
todas partes, lanzando sobre él bombas 
incendiarias. Ya estaban agotadas todas 
las municiones, y cuando sólo me que-
daban dos cargadores me alcanzó un 
proyectil enemigo, hiriéndome en la par-
te posterior y superior del cuello. Fué 
aquél el momento en que entraron los 
sediciosos, después de t i rar abajo la 
puerta a fuerza de dinamita. En su in-
vasión nos pisotearon a cuantos heridos 
nos hallábamos en el suelo. A l enfren-
tarse el comandante con los asaltantes, 
éstos le hicieron una descarga y le ma-
taron. Luego se dirigieron al lugar don-
de me encontraba en unión de tres com-
pañeros más , también heridos. Dirigie-
ron hacia el suelo sus fusiles, donde es-
tábamos tendidos, y dispararon repeti-
das veces para rematarnos. E l único que 
quedó con vida fui yo. 
Ya dueños de todo, quisieron llevar-
me, a lo que me opuse, diciéndoles que 
no saldría de allí cón vida, pues de ser 
asesinado m á s adelante prefería serlo 
junto a mis compañeros, que hablan 
muerto en defensa de su honor y de Es-
paña. No hicieron caso y, violentamente, 
me condujeron hasta el hospital. En el 
trayecto, un revoltoso que empuñaba 
una pistola, quiso dispararla sobre mí, 
pero gracias a la intervención de otro 
rebelde, también armado, no llegó a ha-
cerlo. Esto se repitió a poco, con otro 
que se echó a la cara un fusil, y nueva-
mente, mi defensor evitó que me asesi-
nasen. Continuamos andando, y esta vez 
un tercer sedicioso me dió un fuerte gol-
pe en la cabeza, a consecuencia de lo 
cual perdí el conocimiento durante unos 
diez minutos. No tuve m á s agresiones 
hasta llegar a l hospital. Los tres mé-
dicos que allí había procedieron a cu-
rarme; pero, estando en ello, los revolu-
cionarios hicieron desde la calle una des-
carga cerrada sobre el ediñcio, rompien-
do los cristales de las ventanas. 
Permanecí en el hospital durante tres 
la imagen de la Virgen de la Soledad, 
que siempre ocupó la entrada del edifi-
cio, y que fué retirada durante el bienio, 
sea instalada de nuevo en aquel sitio y 
bajo la misma se coloque una lápida con 
el nombre de las víct imas del último 
movimiento revolucionario; que se reti-
ren los nombres funestos que rotulan 
algunas calles desde el tiempo de los 
Gobiernos azañis tas y se sustituyan por 
los de algunas víctimas, entre ellos el 
alcalde már t i r , don Gabriel Aroca; con-
ceder pensiones a las viudas y huérfa-
nos de las víct imas del seis de octubre 
y abrir una suscripción para los gastos 
de curaciones de los heridos. 
Clausura de Centros 
nacionalistas 
SAN SEBASTIAN, 29.—La colum-
na mil i tar volante ha clausurado los 
centros nacionalistas y de Solidaridad 
de Obreros Vascos de Azpeitia y de 
Azcoitia, y los círculos de la U . G. T. 
días. A l último se presentaron varios 
revolucionarios, que me llevaron a la 
Casa del Pueblo, donde estuve prisione-
ro quince días, sin que me dieran ape-
nas de comer y beber. Diariamente lle-
gaba la guardia roja, que me anuncia-
ba el que pronto sería ejecutado. 
E l día 17 por la nocbe sacaron del 
edificio a un director de las minas de 
Turón, a varios religiosos y otros pr i -
sioneros, llevándoles al cementerio. Su-
pe después que fueron vilmente asesina-
dos y arrojados en zanjas que habían 
sido abiertas por un individuo de aque-
lla localidad, obligado por los revolucio-
narios, y con quien pude conversar al-
gunos instantes. 
A l dia siguiente recibí la visita de tres 
revolucionarios, que me dijeron: "El Co-
mité revolucionario ha firmado su sen-
tencia de muerte, que se ejecutará ma-
ñana, fusilándosele en unión de otros 
tres guardias, presos en otras dependen-
cias." 
Pero al llegar la mañana del siguien-
te día y presentarse otros tres sedicio-
sos, reconocí en uno de ellos al que me 
salvó la vida cuando se me conducía, 
al hospital. Me dijo que quedaba en l i -
bertad porque habían perdido la revo-
lución, y terminó pidiéndome perdón por 
todos los males que me había ocasio-
nado." 
y de Izquierda Republicana de Azpei-
tia, Oñate y Zumaya. 
Guardia municipal disuelta 
ALBACETE, 29.—En Hellín ha sido 
disuelta la Guardia municipal, forma-
da por elementos en su mayoría so-
cialistas. Serán nombrados elementos 
de orden para cubrir sus vacantes. 
Los rótulos subversivos 
SAN SEBASTIAN, 29.—El goberna-
dor mili tar ha ordenado se hagan des-
aparecer todos los rótulos subversivos, 
ha anunciado duras sanciones a los 
que se detengan pegándolos o pintán-








ha denunciado Clara Barrutia, 
la mañana del día 5, cuando 
una marmita de leche, se le 
presentó Hilario Madinaveitia, y le di-
jo que como había estallado la revo-
lución, debía entregar la leche en la 
Casa del Pueblo. El citado Madinavei-
t ia ha sido detenido y está a disposi-
ción de las autoridades militares. 
Regalos para los sol-
dados de Vigo 
VIGO, 29.—Ha salido para Barcelo-
na la Comisión de oficiales y fuerzas 
de esta guarnición, con objeto de v i -
sitar a los soldados que de aquí se 
encuentran allí destacados desde el co-
mienzo de los sucesos. Los comisiona-
dos llevan diversos regalos de la po-
blación para dichos soldados. 
Un maestro de escue-
la, comunista 
ALICANTE, 29—Ayer, en el pueblo 
de Montesinos, mientras se celebraba 
una función teatral, el director de la 
Compañía reclamó un minuto de silen-
cio por las victimas habidas en Astu-
rias. Cuando terminó el minuto de si-
lencio, el maestro de la escuela públi-
ca dió un viva a la revolución social 
y otro viva al comunismo. Este maes-
tro permite se reúnan' los elementos 
socialistas de la localidad en su pro-
pia escuela, ya que la Casa del Pue-
blo está clausurada por la autoridad. 
Además, es uno de los principales ins-
tigadores a la revuelta. 
Gran cantidad de ar-
mas y explosivos 
CORDOBA, 29.—El comandante mi l i -
tar ha manifestado que en el pueblo de 
Villavieiosa se han recogido 201 armas 
largas y 21 corta, 14 cartuchos de dina-
mita, nueve kilos de pólvora y 642 car-
tuchos de escopeta. 
En Lucena se han recogido también 
en gran cantidad armas y explosivos. 
Recompensa para un 
guardia civil 
FERROL, 29.—Se ha propuesto para 
una recompensa al guardia civil don 
Juan Pontos, quien estando de servicio 
en la línea férrea de Ferrol-Betanzos ob-
servó que los revolucionarios habían co-
locado una bomba en el puente de San 
Juan, a cuya explosión se levantaron los 
carriles de la línea. Conocedor de que en 
breve pasaría un tren de viajeros, co-
rr ió al teléfono que encontró m á s pró-
ximo, para prevenir que no saliera el 
tren. La oportuna llegada del aviso evi-
tó una segura catástrofe, pues el con-
voy, que iba abarrotado de viajeros, se 
habría precipitado por un gran ba-
rranco. 
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heridos 
A mi me llevaron después al hospital 
de la fábrica de Mieres, donde permane-
cí hasta el pasado día 19 bajo la estre-
cha vigilancia de la guardia roja, sien-
do objeto de diarias amenazas por par-
te de los revolucionarios, que a toda cos-
ta querían asesinarme, como asimismo 
a un cabo de la Benemérita de Vallado-
lid y dos guardias de Asalto, también 
heridos. 
Merced a las Hermanitas de l a Cari-
dad y a los médicos del hospitalillo, 
don José González de la Vega y don Leo-
nardo Martínez, que decían a los rebel-
des que nuestras heridas eran mortales, 
por estar infeccionadas, fueron respeta-
das nuestras vidas. 
A las tres de la madrugada del día 
17 se presentaron varios revolucionarios 
en el hospitalillo. llevando una lista en 
la que constaban nuestros n o m b r e s 
y la clase de martirio que iban a darnos 
a cada uno, a saber: varios iban a ser 
descuartizados y a los restantes nos da-
r ían tres o cuatro tiros, sin causamos 
la muerte, y después nos arrojar ían 
por un despeñadero. 
A su salvajismo unían una refinada 
crueldad, como era la de hacer saber a 
los prisioneros el martir io a que iban a 
someterles. Pero no se decidieron al ha-
cerles creer las monjitas y los médico.' 
que estábamos poco menos que agoni-
zantes. 
La noche del día 19, en que entraron 
las tropas al mando del general López 
Ochoa, fué la de más zozobra para todos 
nosotros, ya que, enterados de la pro-
ximidad de las fuerzas, los revoluciona-
rios incrementaron sus amenazas de 
muerte a cada momento, llegando, in-
cluso, a intentar conducirnos a los só-
tanos del edificio con intención de dar-
nos de puñaladas, "pues los fusiles ha-
cen mucho ruido", decían. 
También fueron disuadidos en esta 
ocasión por las Hermanas de la Caridad 
y los facultativos, invitándoles, además, 
a que abandonaran las armas y huye-
ran, para lo cual les hicieron creer que 
las tropas estaban ya cerca del Hospi-
tal. Así lo creyeron y se dieron a la fu-
ga. Los soldados nos condujeron a l Hos-
pi ta l de Oviedo, donde estuve hasta el 
día 22, y en este fecha se me trasladó 
al de Gijón hasta el día 26, en que me 
dieron de alta. 
Nos -grega el señor Alvarez Vara que 
los revolucionarios volvieron al cuartel 
después de que fuimos sacados m i he-
Heuo/ 
E l a u t o m o v i l i s t a r e f i n a d o , e x i g e e l 
P C R T E T T E 
d e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m é r i c a 
U n i c o r e c e p t o r q u e a s e g u r a d u r a n t e 
e l v i c i e , e l p l a c e r t d e u n a a u d i c i ó n 
d e l i c i o s a . 
S e a d a p t a a c u a l q u i e r c o c h e . S i r v e 
a d e m á s p a r a e l h o g a r , f u n c i o n a n d o 
c o n l a C O R R I E N T E A L T E R N A . 
M o d e l o s e c o n ó m i c o s y d e g r a n - l u j o , 
p a r a t o d a c l a s e d e o n d a s 
P i d a u s t e d c a t á l o g o s y p r e c i o s a 
S . I . C . E . 
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El Gobierno, dice, las ena l t ece rá 
y p remiará 
E l ministro de la Guerra, don Diego 
Hidalgo, a su salida de Asturias para 
Madrid, ha dirigido a las fuerzas del 
Ejérci to que operan en aquella región 
esta alocución: 
" A l excelentísimo señor general jefe 
Arl Cuerpo de Ejército de operaciones 
Asturias, a los señores generales, 
jefes y oficiales, suboficiales, cabos y 
soldados: 
A l regresar a Madrid, después de 
haber inspeccionado los servicios y re-
vistado las tropas que operan en esta 
región, quiero dirigir un saludo a cuan-
tos forman parte de este Ejército de 
operaciones para expresarles la admi-
ración y el entusiasmo que siente su 
excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca, el Gobierno y el país, por su br i -
llante comportamiento, su valor y sus 
sacrificios. 
La actuación del batallón del regi-
miento de Infanter ía número 12, en-
trando valientemente en Oviedo al man-
dó de su general; la de las tropas de 
Africa, rodeando la ciudad y desalo-
jando de ella a los revoltosos; la de 
los batallones de Infanter ía y grupos 
de Artillería que bajaron el puerto de 
Pajares y resistieron en Vega de Rey 
las acometidas de las fuerzas rebeldes; 
la de la Aviación, que en servicios de 
reconocimiento y ataque, ha prestado 
tan eficaz colaboración al triunfo de 
las armas; la de la Marina de guerra, 
que en transportes, desembarcos y 
bombardeos ha demostrado su pericia, 
su disciplina y su valor; la de todas las 
demás unidades del Ejército, tanto de 
Infanter ía y Caballería como de A r t i -
llería e Ingenieros, así como las tropas 
y servicios auxiliares que, atacando al 
enemigo y resistiendo las inclemencias 
del tiempo, cooperaron al restableci-
miento de la paz; la de las fuerzas de-
fensoras de la ciudad, que en el Go-
bierno civil, er la Catedral, en la Cár-
cel y en otros lugares supieron defen-
der el honor de las armas y llevaron a 
la práct ica el mandato de las Orde-
nanzas de resistir a toda costa; la leal-
tad y bravura de la Guardia civil. Ca-
rabineros y guardias de Asalto, que no 
abandonaron sus puestos ni rindieron 
sus armas ante el enemigo; toda esa 
serie ininterrumpida de hechos glorio-
sos, anónimos muchos de ellos, que de-
muestran la abnegación y el patriotis-
mo de quienes, vistiendo el uniforme 
militar, han cumplido sus deberes con 
la Patria, me llena de orgullo y ha de 
llenar de satisfacción a todo español 
digno de este nombre. 
E l Gobierno muestra su agradeci-
miento a los jefes, oficiales y subofi-
ciales retirados, que voluntariamen'/j 
prestaron su cooperación para sofocrir 
el movimiento; a los funcionarios y 
particulares que han prestado su ayu-
da al Ejército, y muy especialmente a 
los empleados de Telégrafos, Teléfonos 
y Ferrocarriles, que, con riesgo de sus 
vidas, no abandonaron sus servicios. 
Yo dedico un recuerdo de admiración 
a cuantos han sucumbido defendiendo 
a España contra la barbarie, que sólo 
así puede calificarse la actuación de 
quienes han manchado sus manos con 
el asesinato, deshonrando sus nombres 
con la crueldad, enturbiando sus con-
ciencias con el robo y demostrando su 
brutalidad y su incultura con destruc-
ciones como las de la Universidad y el 
Instituto. 
La Patria inmortal izará y glorificará 
a quienes dieron sus vidas por defen-
derla, y tu te la rá y a m p a r a r á a sus 
familias. 
E l Gobierno de la República, que no 
tiene otras armas que la ley, ni otro 
afán que la Justicia, sancionará los crí-
menes y enaltecerá y premiará a los 
que han luchado para que el orden ha-
ga posible el trabajo, el bienestar y la 
paz. 
¡Soldados de España! ¡Tropas del 
Tercio y Regulares! Habéis merecido 
la gratitud de la República, y cuando, 
cumplidos vuestros sagrados compro-
misos, regreséis a vuestros hogares, os 
despojéis de vuestro uniforme, os con-
sagré is a vuestros trabajos y ocupa-
ciones, reintegrándoos a vuestra vida 
ciudadana, sentid siempre y saboread 
el orgullo de haber contribuido, con 
vuestro valor y con vuestro esfuerzo, a 
que la República se afiance y consoli-
de, venciendo a los que pretenden con-
vertir un Estado de democracia, de 
cultura y de paz, en un sistema de vio-
lencia, de destrucción, de hambre y de 
dolor. 
A todos, os envía su saludo 
E l ministro de la Guerra, 
Diego HIDALGO." 
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Dice que elementos de esta filiación 
participaron en los actos revo-
lucionarios de Portugalete 
En unión de anarquistas y socia-
listas formaron grupos para de-
fender las barricadas 
BILBAO, 29.—El gobernador civil, 
señor Velarde, ha hecho esta tarde unas 
manifestaciones, en las que sostiene la 
concomitancia de los elementos nacio-
nalistas vascos en el úl t imo movimien-
to revolucionario con socialistas y co-
munistas. Comenzó diciendo que, por 
fortuna, el orden público estaba total-
mente restablecido en la provincia y 
que se seguían practicando, con exce-
lentes resultados, registros domicilia-
rios y cacheos en la vía pública. Aludió 
a un suelto del periódico nacionalista 
«Euzkadi» sobre el acto patriótico ce-
lebrado días pasados en el teatro 
A riaga, en el cual trata de hacer ver 
ciertas infiltraciones monárquicas y 
desprecios al himno nacional. Añadió 
que si el periódico aludido nó rectifica 
de una manera terminante, en la mis-
ma plana y ocupando el mismo espacio 
con que dió la noticia, de acuerdo con 
el gobernador militar, declarará la sus-
pensión indefinida del periódico. 
Añadió que los partidos políticos que 
han tenido concomitancia con la revo-
lución han de rectificar su conducta, 
al menos por lo que afecta a Vizcaya. 
Exigi rá una completa diafanidad en to-
dos los actos. No valdrá decir: «Aquí 
no ha pasado nada». Aquí ha pasado 
mucho, y todos deben someterse a la 
ley y serán iguales ante ella. 
Como botón de muestra—dijo—, voy 
a contar a ustedes uno de los múl-
tiples episodios de la revolución. En 
Portugalete, días antes de estallar el 
movimiento revolucionario, se reunie-
ron elementos anarquistas, socialistas 
y comunistas, de los cuales una co-
misión se destacó al Centro de Acción 
Nacionalista, donde celebraron una re-
unión con elementos de este partido, 
presidida por don Ramón Eguzquiaga 
y otros, acordándose i r juntos al mo-
vimiento. Conforme a lo convenido en 
la mencionada reunión, aquella mis-
ma noche, a las doce, en las inmedia-
ciones del fuerte de San Roque, se dis-
tribuyeron abundantes armas y muni-
ciones que estaban guardadas en casa 
de " n caracterizado socialista de Por-
tugalete. Parte de ellas procedían del 
desarme del Somatén hecho por el 
Ayuntamiento socialista de aquel pue-
blo. Se acordó formar grupos de quin-
ce individuos, a cada uno de los cua-
les se le adjudicaría una barricada, y 
otros varios que se dedicarían al asalto 
de las casas con el fin de completar 
con las armas de los vecinos el ar-
mamento de que ya disponían. Algunos 
grupos de estos estaban compuestos ex-
clusivamente por elementos naciona-
listas de Acción. Luego, en la refriega, 
se mezclaron dándose el caso de que 
algunos grupos de distintas ideologías 
fueron mandados por nacionalistas. 
Por la noche, en el asalto a la pobla-
ción de Portugalete, a cosa de las doce, 
se hizff uña descarga cerrada contra la 
fuerza pública que atravesaba el pueblo 
por medio del transbordador y en la 
barricada donde esto ocurría había dis-
tintos elementos nacionalistas. En este 
ataque, como se sabe, perdió la vida un 
subteniente de la Guardia civil . 
Después de hechas estas manifesta-
ciones dijo en contra de lo que afirma 
un diario nacionalista que no tiene nada 
de extraño la detención del médico afi-
liado a este partido, doctor Aguirreche. 
Este señor, en compañía de don Luis de 
la Plaza, que representaba a la U. G. T. 
y al partido socialista, celebraron una 
reunión en el domicilio del médico, a la 
que acudieron elementos socialistas y na-
cionalistas. Entre estos últimos se puede 
contar en representación del partido na-
cionalista vasco, a don Heliodoro de la 
Torre, diputado a Cortes. Se t ra tó de la 
conveniencia o no de continuar la huelga 
general y como el representante de la 
U. G. T. insistiera en la necesidad de 
continuarla, los demás asintieron a esta 
manifestación. A esto se debe y no a 
otras cosas la detención de los señores 
Aguirreche y Plaza. 
L a campaña de " L a Ga-
S A S T R E 
Géneros finos. -:- Precios moderados 
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P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
I A CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 cv9¿^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ceta del Norte" 
BILBAO, 29.—Como quiera que algu-
nos elementos nacionalistas habían cir-
culado la especie de que las campañas 
actuales de "La Gaceta del Norte" ha-
bían producido una baja enorme en su 
tirada por oponerse a dichas campañas , 
una gran opinión del país, el citado pe-
riódico ofrece 100.000 pesetas a quien 
pruebe que eso ha ocurrido. A ñ r m a que 
lo ocurrido precisamente es todo lo con-
trario. "La Gaceta del Norte" ha nom-
brado árbi tro en esta cuestión al presi-
dente de la Cámara de Comercio en B i l -
bao, o en su defecto al director de la 
Sucursal del Banco de España. 
Una nota de Acción Popular 
BILBAO, 29.—Acción Popular ha pu 
blicado en la Prensa local un extenso 
manifiesto, que en síntesis viene a decir 
que, hecho examen de conciencia, des 
pués de la horrenda tragedia que hemos 
pasado, llama la atención de los obre 
ros sobre los derroteros revolucionarios 
a que conduce el socialismo y les invita 
a desasirse de él organizándose en tor 
no de las sociedades cristianas. En el 
manifiesto se alude también a la clase 
patronal, encareciéndose a la necesidad 
de que el movimiento sea una enseñan 
za eficaz para que se inicie una direc 
ción acertada en las relaciones con los 
obreros. Se alude también a las activi-
dades del nacionalismo vasco y con re-
ferencia a él se dice que, aun cuando 
consciente o inconscientemente muchos 
elementos nacionalistas han participa-
do en la revolución, les consta que otros 
muchos midieron el alcance y gravedad 
de los hechos a que habían sido lleva-
dos, y no se prestaron a provocar la re-
volución para ayudar a elementos disol-
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Por haberse adherido a la rebelión. El fiscal pide reclu-
sión perpetua para el jefe de Asalto de Lérida. Una afirma-
ción de Ossorio y Gallardo sobre las penas de muerte 
UN FASCISTA MADRILEÑO MUERTO A TIROS EN BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29.—A pesar de todo 
el interés que había en favor de los 
miembros del Patronato de la Universi-
dad autónoma que se adhirieron a l ac-
to de rebeldía de Companys en la no-
che del 6 de octubre, no ha habido más 
remedio que encarcelarlos. Se ha nom-
brado, automát icamente , nuevo rector; 
el Patronato ha tenido que suspender 
su actuación y las clases no podrán 
reanudarse por ahora. 
Y no es pequeña la faena que espe-
ra al que venga a sucederle para arre-
glar el enorme gal imat ías de la Uni-
versidad autónoma, consecuencia d e 1 
conjunto absorbente de facultades que 
asimismo se arrogó el Patronato. Ten-
drá, en primer término, que investigar 
la inversión de fondos, pues no debe 
prevalecer la anomalía de que el Esta-
tuto que redactaron los miembros del 
Patronato les releve de rendir cuentas. 
Asimismo deberá averiguarse para qué 
pignoraron valores del antiguo patrimo-
nio de la Universidad por 50.000 duros, 
tomados en prés tamo de la Caja de Pen-
siones. 
Habrá de hacerse un desmoche entre 
los cargos burocráticos de nueva crea-
ción, provistos sin la m á s elemental ga-
ran t í a para la libre concurrencia de as-
pirantes. Muchos de esos cargos son su-
perfinos, como el de "secretario de I n -
formación y relaciones", con espléndida 
dotación, a favor de uno de los miem-
bros del propio Patronato. Será inte-
resante averiguar las cuentas y gastos 
y circunstancias de las obras que se 
han adjudicado sin seguir ninguno de 
los t r ámi tes que son obligatorios en to-
da clase de construcciones de carác-
ter oficial. Y no menos sorprendentes 
serán las partidas de viajes y estan-
cias en otras Universidades españolas 
de un gran número de alumnos, a car-
go de haberse suprimido bruscamente 
la enseñanza libre en Barcelona. Y tam-
bién los viajes, dietas, estancias, etcé-
tera, etc., inherentes al lujo de celebrar 
las sesiones del Patronato alternativa-
mente en Madrid y en Barcelona. 
Ahora es la ocasión de averiguar el 
desorden administrativo y el despilfa-
rro llevado a cabo por el Patronato, que 
cos ta rá no poco trabajo esclarecer. AJao-
ra pueden sacarse provechosas enseñan-
zas del hecho de que la Universidad de 
Barcelona no disfrutaba de régimen de 
autonomía, sino que sufría el yugo de 
un Patronato caciquil y absorbente. Ca-
da vez era menor el número de alum-
nos matriculados, amenazando con de-
jar las aulas vacías. Hasta los más des-
tacados catalanistas enviaban a sus h i -
jos a estudiar en otras Universidades 
de España.—ANGULO. 
U n a s i l o p a r a s i r v i e n t a * 
e n V a l l a d a l i d 
El Obispo de Vitoria subvenciona 
con 5.000 pesetas al asilo in-
fantil de j í s t í va l i z 
ZAMORA, 29.—Hoy se ha inaugura-
do la Casita de Nazaret para cobijo de 
sirvientas sin colocación y asilo duran-
te sus enfermedades. Esta institución 
ha sido fundada por la Asociación Ca-
tólica de la Mujer. Presidió el acto ei 
Obispo, al que acompañaban elemen-
tos directivos de la Casita de Nazaret 
y de' Acción Católica, Padres de Fa-
milia y otras entidades. La nueva fun-
dación cuenta ya con 97 sirvientas. El 
Prelado bendijo todos los locales. 
Un donativo del Obispo 
de Vitoria 
El A. de Prat de Llobregat, 
procesado 
BARCELONA, 29.—Se ha dictado au-
to de procesamiento contra el alcalde y 
concejales de Prat de Llobregat por de-
l i to de adhesión a la rebelión. 
L a causa contra un coman-
dante de Asalto 
BARCELONA, 29.—Ha sido elevada 
a plenario la causa seguida contra el 
comandante de Asalto de la guarnición 
de Lérida don León Luengo Muñoz, por 
delito de rebelión. E l procesado será 
trasladado a Barcelona para someterlo 
a Consejo de guerra. 
Se sabe que el fiscal pide la pena de 
reclusión perpetua para el procesado. 
Las sentencias de muerte 
BARCELONA, 29. — E l señor Osso-
rio y Gallardo, ha dirigido una carta a 
Companys, en la que le dice que puede 
estar tranquilo que no habrá sentencias 
de muerte por lo de Barcelona. 
Un fascista asesinado 
el mayor número de encartados. Pre-
tenden que los concejales del Ayunta-
miento de Barcelona no sean juzgados 
por dicho fuero, y para ello alegan que 
si el Gobierno de la Generalidad ha de 
ser juzgado por el Tribunal de Garan-
tías, lo mismo debe ocurrir con los ele-
mentos del Ayuntamiento, ya que no 
es lógico que un mismo delito sea juz-
gado por distinto Tribunal. 
Los bienes del Centro 
BARCELONA, 29. — El Juzgado de 
guardia se personó esta madrugada en 
el Campo de Galvaniz, detrás del Turo 
Park, en cuyo lugar se había encontra-
do entre unos zarzales el cadáver de un 
hombre, en medio de un charco de san-
gre. El muerto estaba decentemente 
vestido, aunque el traje parecía estar 
bastante usado. Presentaba cinco heri-
das por arma de fuego. E l juez procedió 
a interrogar a varios vecinos de la ba-
rriada, los cuales declararon que mo-
mentos antes habían visto a unos des-
conocidos, después de haberse oído unos 
disparos, que corrían en dirección con-
traria, aunque, desde luego, nada podían 
precisar por no haber visto la agresión. 
Uno de ellos declaró que había hecho 
detenerse a irnos desconocidos, a los cua-
les obligó a poner manos en alto; pero 
como le obedecieron sin resistencia y le 
dijeron que habían equivocado el cami-
no, les dejó marchar. 
El cadáver fué registrado y se le eir 
centraron en los bolsillos varios docu-
mentos, a nombre de Aníbal Travero 
Pérez Tabernero, de treinta y dos años 
y natural de Salamanca. Estos documen-
tos son de la F. E. de las J. O. N . S. 
Un certificado de liberación provisional 
del penal de Cartagena, donde consta 
que había sido condenado a diez y siete 
años de prisión por haber dado muerte 
a su novia. Por un indulto se le rebaja-
ron nueve años, diez meses y ocho días, 
debiendo cumplir l a pena en enero de 
1935; pero por su buen comportamiento 
en dicho penal, se le concedió en 20 de 
noviembre último la libertad provisio-
nal. Hay, además, varias cartas de ami-
gos y amigas y documentos que hacen 
referencia a un cargo que debía tener 
en Madrid de cabo del rondín nocturno 
en las milicias de F. E. Además, ha-
bía una tarjeta postal del general San-
jurjo, dándole buenos consejos y agra-
deciéndole el tiempo que le había servi-
do de secretario y, además, un recibo de 
la consigna de una maleta que estaba 
depositada ayer. El Juzgado ha registra-
do esta maleta, donde se han hallado so-
lamente prendas de vestir. Se cree que 
los asesinos condujeron engañada a la 
victima al lugar donde fué asesinada. 
Los concejales procesados 
VITORIA, 29.—El Prelado de la dió-
cesis ha ofrecido contribuir con una 
subvención anual de 5.000 pesetas a) 
sostenimiento del Sanatorio infantil Es-
tivaliz, haciendo constar que su ma-
yor deseo será poder aumentar dicha 
subvención, ya que dicha obra infantil 
cuenta con todas sus s impat ías . El pre-
sidente de la Diputación estuvo en el 
palacio episcopal a agradecer el rasgo 
del Prelado, que es tá siendo muy elo-
giado. 
mía de Cataluña y a los procedimien-
tos legales para revisión del Estatuto. 
Piden la revisión del Estatuto 
BARCELONA, 29.—La Unión Revisio-
nista de Cata luña ha cursado al Gobier-
no un extenso escrito en el que pide la 
revisión inmediata del Estatuto de Ca-
ta luña . Entienden que la solución del 
problema catalán es la desaparición del 
Estatuto, pues de continuar el Estatuto 
no se resolverá dicho conñicto. . 
H o m e n a j e s p o p u l a s ^ E j é r c i t o y f u e r z a p ú b l i c a 
V A L L A D O L I D , 29.—Ayer tarde se numerosos soldados, jefes y oficiales nne 
se hallaban ocupando localidades en ds 
ferentes lugares de la plaza, y todos hu" 
bieron de desfilar entre un desbord 
celebró en la Plaza de Toros, concurrien-
do numerosísimo público, un festival, 
patrocinado por el Ayuntamiento, a be-
neficio de la suscripción nacional para 
el Ejérci to y demás institutos armados. 
En el palco presidencial, a r t í s t i camente 
adornado con flores, aparecía un letre-
ro que decía: "¡Viva España!" Presidie-
ron distinguidas señori tas. En la sobre-
puerta de la presidencia estaban las da-
mas de honor. En un tendido hallábanse 
los guardias de Asalto pertenecientes a 
la compañía destacada en Valladolid, a 
quienes saludó el público con estruen-
dosa ovación. Antes de comenzar el fes-
tival desfilaron por el ruedo las señori-
tas presidentas en medio de entusiást ica 
aclamación, en la que se mezclaban los 
vivas a España, al Ejército y a los sal-
vadores de España , con mueras a los 
traidores. 
Los diestros Félix Rodríguez I I , Fer-
nando Domínguez, Mariano Rodríguez, 
Ramón y Rafael La Sema y Carlos Do-
mínguez estoquearon seis novillos de V i -
llarroel. Todos ellos fueron muy aplau-
didos, habiendo cortado Fernando Do-
mínguez oreja y rabo del novillo que le 
correspondió, al que toreó enormemente 
con el capote y la muleta, matándole de 
una gran estocada. También cortó ore-
ja Ramón La Serna, que estuvo muy 
bien con el capote y la muleta. 
Terminada la lidia, desfilaron por el 
ruedo la escuadra de batidores y la ban-
da de trompetas del 14 Regimiento de 
Artil lería Ligera, tocando una retreta, 
siendo ovacionadísimas. Seguidamente 
salieron también al ruedo las bandas de 
cornetas y de música del Regimiento de 
Infanter ía número 32, la banda Unión 
Musical Vallisoletana y la del Hospicio 
Provincial, desfilando ante la sección de 
guardias de Asalto que había formado 
en el redondel. Todo ello en medio de 
resonantes ovaciones. E l público, que ar-
día en entusiasmo, obligó luego a bajar 
al ruedo a los guardias civiles y a los 
miento de patriotismo popular que 
exteriorizaba en vivas ensordecedores 
a España, al Ejérci to, a la Guardia ci 
v i l y a los guardias de Asalto. Las acia" 
maciones delirantes no cesaron durant' 
el desfile, en el que figuraban también 
guardias de Seguridad y Carabineros 
A l salir de la plaza se improvisó nu-
merosa manifestación que recorrió va" 
rias calles vitoreando a España y al 
Ejército, gritando: "¡Justicia, sí; indul 
tos, nol" y dando mueras a Azaña. 
Lápidas conmemorativas 
JEREZ DE L A FRONTERA, 2 9 7 ^ ¡ 
Ayuntamiento ha acordado por acla-
mación dar el pésame a las familias óel 
teniente de Regulares de Ceuta, don 
José Isasi García, y del guardia de 
Asalto don Lorenzo Chacón, que re. 
sultaron muertos durante la represión 
de los sucesos en Asturias. También se 
acordó por aclamación colocar lápidas 
conmemorativas en las casas donde na-
cieron estas víct imas. 
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PRECIOS DE 
SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas ai mes. 
Provincias í) pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
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de dependientes 
BARCELONA, 29. — E l auditor de 
guerra, a preguntas de los periodistas, 
contestó que/todos los bienes del Cen-
tro de Dependientes es tán confiscados 
por la autoridad mil i tar para respon-
der de las indemnizaciones por las 
muertes y heridos que allí hubo cuan-
do el tiroteo contra las fuerzas del 
Ejército. Además se han adoptado me-
didas para evitar que por la parte pos-
terior del edificio se saquen objetos 
de ninguna clase. 
Pérez Salas y Menéndez 
BARCELONA, 29.—Algún periódico 
asegura que también han logrado cru-
zar la frontera Pérez Salas y Arturo 
Menéndez, así como el comandante de 
Somatenes, Guarner. Todos ellos estu-
vieron en la Consejería, de Goberna-
ción haciendo frente a las tropas es-
pañolas, y en unión de otros que les 
acompañaban en dicho edificio se fu-
garon por una cloaca. 
El alojamiento de los presos 
BARCELONA, 29.—El auditor de Gue-
rra ha manifestado a los periodistas 
que había visitado el pabellón núme-
ro 1 de la Exposición, donde hay aloja-
dos numerosos presos, en vista de las 
numerosas quejas de que no reúne el edi-
ficio las debidas condiciones. En su v i -
sita ha podido comprobar que existen, 
en efecto, algunas deficiencias, que se-
rán subsanadas por el Ayuntamiento, a 
quien, por medio del alcalde, ha roga-
do que haga en aquel edificio m á s l im-
pieza y que facilite mantas a los dete-
nidos. 
BARCELONA, 29.—Se ha ordenado 
la habili tación del penal de Figueras en 
vista de que hay escasez de locales pa-
ra alojar a los detenidos que se están 
sometiendo estos días a las autoridades. 
Llegan más detenidos 
BARCELONA, 29.—En el Colegio de 
Abogados ha habido una reunión de los 
abogados a cuyo cargo corre la defensa 
de los complicados en el pasado movi-
miento. Dichas defensas procuran a to-
da costa arrancar del fuero de guerra 
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afecciones del estómago 
ventes de este país y de Cataluña, cuyo 
único objeto era el quebrantamiento de 
la autoridad. 
Los nacionalistas 
BILBAO, '29.—Desde Hendaya remite 
una carta a "La Gaceta del Norte" el 
jefe de la minoría nacionalista vasca, 
señor Horm, en la que hace referencia 
a las campañas de dicho periódico y nie-
ga que el nacionalismo vasco haya to-
mado parte en los movimientos pasados. 
Entierro de un soldado 
BILBAO, 29.—Ayer tarde se verificó 
el entierro de un soldado del batallón 
de Montaña, que resul tó muerto a con-
secuencia de las heridas que sufrió en 
un accidente automovilista en el cuar-
tel de Basurto. Presidió el acto el co-
mandante mil i tar de la plaza, señor Or-
t iz de Zára te y el jefe del Estado Ma-
yor con sus ayudsmtes. 
BARCELONA, 29. — Procedentes de 
Manresa, Badalona, Lér ida y otras po-
blaciones de Cata luña continúan lle-
gando gran cantidad de detenidos. En-
tre ellos figuran los cabecillas de Ba-
dalona Francisco Caballé, Pedro Coma 
Barceló y Juan Buset, a cuyas deten-
ciones se Ies concede gran importan-
cia. De dichos detenidos, ochenta han 
ingresado en la cárcel y los demás en 
el pabellón de la Exposición. 
* * * 
BARCELONA, 29. — Esta tarde fué 
conducido a la Jefatura de Policía el 
abogado Estartus, en cuyo domicilio se 
pract icó un registro. Actualmente se es-
t án realizando gestiones cerca de dicho 
detenido. 
Una nota de la Lliga 
BARCELONA, 29. — E l Consejo de 
gobierno de la Lliga de Cataluña ha 
publicado una declaración muy extensa 
en la que hace constar que los nechos 
lamentables de los días 6 y 7 del co-
rriente son consecuencias fatales de m á s 
de tres años del más apasionado parti-
dismo y la m á s desenfrenada demago-
gia. Dice que los hombres de la Lliga 
Catalana previnieron e s t o s aconteci-
mientos. Protestan de que haya quien 
se quiera aprovechar de estas circuns-
tancias "para despertar rencores contra 
nuestra tierra, despreciando a Catalu-
ña y a los catalanes". Hacen constar que 
el movimiento pasado se llevó a cabo 
en combinación con hombres y entida-
des revolucionarios de toda España y 
con fines ájenos a todo ideal catalanis-
ta. Agrega que la Lliga y sus hombres 
han de combatir con toda decisión cual-
quier propósito separatista. 
Ante la ofensiva contra Cataluña, ha-
cen constar los firmantes de la nota 
que afirman su fe en el pueblo cata-
lán. Sólo con un régimen que tenga en 
cuenta la personalidad de la región pue-
de obtenerse la paz en Cata luña y la 
de la política española. Reclamamos el 
respeto a unas instituciones autónomas 
que, si en a lgún momento han podido 
ser responsables, ha sido por culpa de 
unos hombres que no cumplieron con 
su deber, responsabilidades que no pue 
den llegar a las instituciones, como 
tampoco a las instituciones republica-
nas la política sectaria de los hombres 
que durante dos años la rigieron. Ter 
mina diciendo la nota que tienen en 
cuenta las manif-staciones del jefe del 
Gobierno sobre el respeto a la autono-
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Preparación Comercio y Peritos Agríco-
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S e c e l e b r a e n t o d a E s p a ñ a l a f i e s t a d e C r i s t o R e y 
Millares de fieles asistieron a los act os religiosos del Cerro de los Ange-
les. Las cuatro ramas de Acción Ca tólica celebraron solemnes oficios en 
desagravio a Jesús Sacramentado y en sufragio de los muertos de la 
revol ución 
C u l t o s s o l e m n í s i m o s y m u y c o n c u r r i d o s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s . E n O v i e -
d o s e d i s t r i b u y e r o n m i l l a r e s d e c o m u n i o n e s . S i e t e m i l p e r s o n a s e n l a C a -
t e d r a l d e V a l l a d o l i d 
Acción Católica ha respondido a la 
voz tradicional que proclama el reina-
do de Cristo en España. Las cuatro ra-
mas de un mismo tronco, vivificadas por 
el mismo anhelo, han florecido a tiempo 
de la fiesta, en un entusiasmo que nace 
de la devoción común. Se impetraba en 
ella la paz de España, recién dolorida, 
el desagravio a Cristo Señor, el sufra-
gio por los que murieron en defensa de 
un sentimiento nacional que algunos 
pendieron al tiempo de la fe, hombres 
y mujeres, juventudes de Acción Ca-
tólica celebraron en actos religiosos, la 
fiesta de Cristo. Millares de fieles acu-
dieron ed domingo al Cerro de los An-
geles, y todas las parroquias, todas las 
Asociaciones católicas de Madrid cola-
boraron en esta nueva entronización de 
disto Redentor, con la misma fe y el 
mismo- espíritu de piedad. 
En el Cerro de los Angeles 
A las siete de la mañana se celebró 
la primera misa en el Cerro de los An-
geles. E l vicario de la Diócesis ofició la 
de Comunión, y predicó en ella don 
próculo Diez, director de la Orden del 
Cerro. 
A las nueve y media, y organizada 
por las obreras de las Compañías del 
Sagrado Corazón y Nuestra Señora del 
Pilar, se celebró una misa cantada, en 
la que predicó el padre Epifanio, supe-
rior de los Carmelitas. 
A las diez y media hubo Exposición 
del Santísimo, al que dieron guardia 
el Apostolado de la Oración y la Guar-
dia de Honor del Cerro. Intervinieron 
en la vela, con un entusiasmo extraor-
dinario, el Apostolado de todos los cen-
tros parroquiales de Madrid y otros mu-
chos de fuera de la capital. A estos ac-
tos asistieron varios miles de fieles, que 
llegaron al Cerro durante todo el día 
28 y en la tarde del sábado. 
A las tres de la tarde se cantaron 
las Letanías de los Santos, y se llevó 
procesíonalmente al Santísimo desde la 
Iglesia de las Madres al monumento. 
Se celebró a continuación la Estación 
Mayor y el Santo Rosario, y se cantó 
el Veni Creator Spiritus. Predicó el ser-
món de la tarde en la Consagración de 
España al Corazón de Jesús, el doctor 
don Angel Ruau Lozano, párroco de San 
Lorenzo, de Madrid. 
Finalmente el Vicario general dió la 
bendición con el Santísimo, que fué 
trasladado procesíonalmente a la er-
mita. 
Las Juventudes mascu-
linas de A. C. 
El domingo se celebraron en la pa-
rroquia de Santa Cruz los actos or-
ganizados por la Junta Diocesana de 
Acción i Católica para que las Juven-
tudes masculinas de Acción Católica 
conmemorasen la fiesta de Cristo Rey. 
A las nueve de la mañana se dijo 
una misa de comunión general, a la 
que asistieron más de dos mil jóvenes 
de los distintos Centros de la Juven-
tud de Acción Católica de Madrid. Re-
cibieron la Sagrada Comunión unos mil 
ochocientos jóvenes. 
En el presbiterio fueron colocadas 
unas cuarenta banderas de los Centros 
parroquiales de la Juventud. Durante 
la misa los jóvenes entonaron el Cre-
do, y al terminar cantaron el himno 
de las Juventudes. 
Acto seguido fué expuesta Su Di-
vina Majestad y se organizaron tur-
nos de vela, entre los jóvenes de los 
distintos Centros parroquiales, hasta 
las seis menos cuarto de la tarde. A 
esta hora se rezó el Rosario y se can-
tó la Salve por el millar de jóvenes 
que asistieron a los cultos de la tarde. 
Después se leyó la fórmula de la con-
sagración al Corazón de Jesús, pres-
crita para la festividad de Cristo Rey, 
y también se cantaron las letanías del 
Sagrado Corazón. 
A las seis y cuarto se celebró la re-
serva. E l Vicario de la diócesis, don 
Francisco Morán, dirigió una sentida 
alocución a los jóvenes católicos, a 
quienes, muy especialmente, invitó pa-
ra que se inscriban en las clases de 
religión que se darán este curso en va-
rios Centros, por iniciativa del señor 
Obispo, a f in de que los jóvenes cató-
licos puedan adquirir una cultura re-
ligiosa que cuando menos iguale a la 
cultura profana que posean. Después 
«J señor Morán dió la bendición con 
el Santísimo, y como final se volvió 
« cantar el himno de las Juventudes. 
Las Juventudes femeninas 
en la Catedral con motivo de la festi-
vidad de Cristo Rey, cultos que han es-
tado muy concurridos. Ofició el Obispo, 
de pontifical, y una procesión recorrió 
las naves del templo y el claustro. For-
maban en ella todas las Cofradías, Aso-
ciaciones piadosas y numeroso público. 
Adoración nocturna extra-
ordinaria en Cartagena 
CARTAGENA, 29.—Con motivo de la 
fiesta de Cristo Rey, en todos los tem-
plos se celebraron solemnes cultos, a los 
que asistieron gran cantidad de fieles. 
En la Catedral antigua, la Adoración 
Nocturna celebró una vigilia extraordi-
naria. 
En Cuenca 
CUENCA, 29.—La festividad de Cris-
to Rey se celebró ayer con extraordi-
naria solemnidad. Centenares de almas 
comulgaron en todos los templos, que 
estuvieron muy concurridos. En la igle-
sia de San Felipe, residencia de los re-
dentorístas, hubo solemnes cultos euca-
rísticos con procesión del Santísimo y 
visita a los altares. Todos estos actos 
resultaron muy lucidos. 
Misa radiada en Jaén 
JAEN, 29.—La fiesta de Cristo Rey 
se celebró con gran esplendor en todos 
los templos, que estuvieron abarrotados 
de fieles. En la Catedral hubo misa so-
lemne, en la que cantaron los coros de 
las Juventudes católicas. Esta misa fué 
radiada, como igualmente el sermón que 
pronunció elocuentemente el provisor y 
y vicario, don Francisco Blanco Nájera. 
Es la primera vez que en J aén se ha 
radiado un acto como éste, causando una 
inmejorable impresión en todo el públi-
co. En la Catedral hubo exposición del 
Santísimo, que fué velado por . nutridos 
grupos de Acción Católica. Por la tarde, 
en dicho templo, hubo procesión claus-
tral, a la que asistió gran cantidad de 
fieles. Es el primer año que la festivi-
dad de Cristo Rey se celebra con tanto 
esplendor en esta capital. 
Gran concurrencia en Lérida 
LERIDA, 29.—En la Catedral se han 
celebrado solemnemente cultos a Cristo 
Rey para la pacificación de España. Por 
la mañana , después del Rosario, hubo 
una misa de comunión general, a la que 
asistieron enorme cantidad de fieles. 
Luego hubo exposición del Santísimo, 
organizándose turnos de vela a cargo de 
diversas instituciones. En la función de 
la tarde pronunció un elocuente sermón 
el vicario general. Todos estos actos re-
ligiosos estuvieron concurridísimos. 
En Oviedo 
Valladolid, doctor Gandásegui, asistió 
también a la misma. Interpretaron la 
misa "de Angelis" más de mi l niñas y 
jóvenes pertenecientes a las Asociacio-
nes Católicas femeninas. Pronunció una 
alocución acerca de la Acción Católica 
el canónigo penitenciario señor Fernán-
dez Hijosa. 
A las seis y media de la tarde tuvo 
lugar en el templo metropolitano una 
gran función religiosa, a la que asistie-
ron unos siete m i l fieles. Predicó acer-
ca de la divina realeza de Jesucristo, el 
padre Pascual Arroyo, S. J.; se recitó 
la fórmula de consagración de la ciudad 
de Valladolid al Corazón de Jesús y se 
organizó una procesión eucarística que 
recorrió las naves del templo, forman-
do en' ella unos 800 muchachos de las 
Juventudes Católicas con sus respecti-
vas banderas, numerosos caballeros, el 
clero secular de la ciudad y el catedrali-
cio. E l Santísimo Sacramento fué lle-
vado bajo palio por el Prelado diocesa-
no, quien con E l bendijo al pueblo. 
A l salir de la Catedral el doctor Gan-
dásegui, millares de personas estaciona-
das en las inmediaciones del templo, le 
tributaron cariñosa y entusiást ica ova-
ción. 
Tres mil comuniones 
E l e x d i p u t a d o M o r ó n 
c o n d e n a d o a d i e z a ñ o s 
T e n í a un l abo ra to r io de explosivos 
en la Ciudad Linea! 
en Valencia 
VALENCIA, 29.—Con motivo de la 
fiesta de Cristo Rey .ayer se celebraron 
en la Catedral solemnes cultos. Por la 
mañana hubo una misa de comunión ge-
neral en la que oficio el Prelado doctor 
Meló, acercándose a la Sagrada Mesa 
más de 3.000 fieles. 
Colgaduras en Zamora 
ZAMORA, 29.—Con motivo de la fes-
tividad religiosa de hoy, numerosos edi-
ficios han aparecido luciendo colgadu-
ras. A las ocho de la mañana se celebró 
misa de comunión general en la iglesia 
de San Andrés, que se vió atestada de 
público. Numerosas personas se acerca-
ron a la Sagrada Mesa. 
En Zaragoza 
. ^ Juventud femenina de Acción Ca-
whca reunió ayer más de dos mi l afi-
j a s en la parroquia de San Jerónimo 
«| Real para celebrar el día de adora-
ron y penitencia por España. Hubo, a 
jas ocho, una misa de comunión general; 
«las diez, una solemne misa cantada De 
^ge l i s y desde las once a las cinco y 
¡neclia de la tarde estuvo expuesto el 
santísimo, velado por turnos sucesivos de 
organizaciones parroquiales. Se hizo 
« v e l a con puntualidad y orden admi-
róle. En muchos momentos del día era 
«n ta la concurrencia que muchas jóve-
teman que estar de pie por falta 
asientos. 
Da^eSP^és de reservado el Santísimo, el 
gare Perancho. consiliario nacional de 
Juventudes femeninas, dirigió a és-
una vibrante exhortación en acción 
je gradas por la paz de España y en 
J«rag,o de los hermanos caídos, en los 
•«cesos revolucionarios. 
En provincias 
A-VILA. 29.-Se han celebrado cultos 
OVIEDO, 28.—Con motivo de la fies-
ta de Cristo Rey se han visto concurri-
dísimas las iglesias. Fueron distribui-
das millares de comuniones. 
En la de San Juan el Real hubo co-
munión general para la Juventud Ca-
tólica de aquella parroquia, entre cuyos 
numerosos miembros figuraban muchos 
muchachos pertenecientes a l Aspiran-
tado. 
En la del convento de los Carmeli-
tas, donde fueron también numerosísi-
mas las comuniones, se celebró, a las 
diez de la mañana, una misa solemne en 
honor de la Virgen del Pilar, como ac-
ción de gracias por la salvación de la 
ciudad. 
En Sevilla 
SEVILLA, 29.—Ayer se celebró en Se-
villa, con gran brillantez, la fiesta de 
Cristo Rey. Gran número de casas apa-
recieron con sus balcones engalanados. 
En todas las iglesias se celebraron nu-
tridísimas comuniones. En la Catedral 
hubo función solemne, en la que predi-
có el Cardenal Ilundáin, y por la tarde 
se leyó el acto de consagración del gé-
nero humano a Cristo Rey. La Juven-
tud Femenina de Acción Católica cele-
bró en la iglesia parroquial de San An-
drés un día de adoración y penitencia 
con nutridísima misa de comunión y 
vela a l Santísimo, durante todo el día, 
por la Juventudes parroquiales de Se-
villa. 
En la parroquia de San Sebastián se 
celebró solemne función para inaugurar 
un nuevo retablo y un precioso taber-
náculo de plata, regalado por los feli-
greses. Por la tarde ofició en los cultos 
el Cardenal Ilundáin, el cual dió la ben-
dición con el Santísimo a numerosísimos 
fieles que llenaban el templo. 
Fiesta en la Cate-
ZARAGOZA, 29.—Las Juventudes ca-
tólicas parroquiales han celebrado, con 
gran solemnidad, la fiesta de Cristo Rey. 
E l sábado hubo Hora Santa en la igle-
sia de Santa Isabel. Fué ofrecida por 
los sacerdotes muertos durante los re-
cientes sucesos revolucionarios. E l do-
mingo se celebró solemne misa de co-
munión. Durante la misma se ha im-
puesto el distintivo a los recientemente 
ingresados. A laa once y media se reali-
zó la renovación del acto de entroniza-
ción en el domicilio social del Corazón 
de Jesús. Dirigió una vibrante alocución 
el presidente, señor Guallart, y fueron 
presentados los nuevos asociados. 
Recibimos noticias de haberse cele-
brado en toda España la festividad de 
Cristo Rey con cultos solemnísimos y 
muy concurridos. 
dral de Toledo 
TOLEDO, 29.—Ayer, festividad de 
Cristo Rey, en la iglesia de San Mar-
cos se celebró, a las ocho de la mañana, 
una misa de comunión general. La igle-
sia estuvo repleta de fieles. Ofició el 
Obispo vicario, doctor Rocha Pizarro. A 
las diez de la mañana se celebró una 
fiesta solemne en la Catedral, en la que 
predicó ei prefecto de Estudios del Se-
minario, canónigo don Arturo Fernán-
dez Barquero. 
Siete mil fieles en la Ca-
tedral de Valladolid 
VALLADOLID, 29.—Ayer se celebró 
con magna solemnidad, en la Catedral, 
la fiesta de Cristo Rey. A las ocho de 
la, mañana , el Arzobispo de Burgos, doc-
tor Castro, ofició en la misa de comu-
nión general. Distribuyó, con la ayuda de 
dos sacerdotes, el Pan Eucaríst íco a cen-
tenares de personas. A las diez y media 
se celebró misa solemne, a la que asis-
tieron numerosos fieles. E l Arzobispo de 
P o r l o s m i n e r o s c a t ó l i c o s 
d e A s t u r i a s 
Recibimos las notas siguientes: 
"El Comité directivo de la Confede-
ración Nacional de Sindicatos Católicos 
de Obreros en su reunión celebrada el 
día 25, visto el heróico comportamien-
to de los afiliados pertenecientes al Sin-
dicato Católico de Mineros Españoles, 
de Asturias, ha acordado celebrar por 
sí y recomendar celebren sus entidades 
adheridas sufragios por el alma de los 
compañeros que dieron su vida en de-
fensa de la causa del orden y de la tran-
quilidad españolas. 
Asimismo ha acordado abrir una sus-
cripción entre los Sindicatos Católicos 
y las personas afines que deseen con-
tribuir a la misma, encabezándola con 
500 pesetas. 
Los donativos se recogen en la Secre-
tar ía de la Confederación Nacional, Pla-
za del Marqués de Comillas, número 7, 
donde pueden dirigirse los Giros que nos 
sean remitidos, cuya lista se publicará 
en nuestra Prensa. 
La suscripción se cer rará el 15 de di-
ciembre próximo. 
No dudamos por un momento que los 
Sindicatos y los católicos ha r án honor 
a este requerimiento, en el que se tra-
ta de aliviar la situación de unos obre-
ros honrados y españoles que prefirieron 
jugarse el todo por el todo, antes que 
consentir ver pisoteados sus ideales y 
la tranquilidad de su suelo español, y 
dieron valiéntemente el pecho y sus 
vidas." 
» * * 
"En su últ ima reunión, la Comisión 
organizadora del Frente Nacional del 
Trabajo, a propuesta del vocal repre-
sentante de la Federación de Sindica-
tos Católicos, acordó contribuir con 
cuatrocientas pesetas a la suscripción 
pública abierta para reconstruir el Cen-
tro Católico Obrero, asolado por los 
revolucionarios durante la heroica re-
sistencia que opusieron a su avance 
los mineros católicos capitaneados por 
Vicente Madera. Acordó, asimismo, in-
vitar a las entidades adheridas a l Fren-
te a que contribuyan a esta suscrip-
ción." 
¡Cómo sería el camión! 
¡wiiiini» 
Choca con el tren en un paso a ni-
vel, descarrila la locomotora y 
muere el maquinista 
La importancia del ;gistro policíaco 
practicado el 19 de septiembre en el ho-
tel del ex diputado socialista Gabriel 
Morón no es preciso recordarla. En un 
anejo de la casa, donde habitaba Caye-
tano An to - ' - López, fué hallado un ver-
dadero laboratorio de fabricación de ex-
plosivos, destinados, sin duda, a l pasado 
movimiento revolucionario. Morón, sim-
ple propietario, al parecer, de su apaci-
ble hotelito, fraguaba allí, en unión de 
Cayetano, los estragos de que después 
todos hemos sido testigos. 
En el acta del registro figuraban, en-
tre otros artefactos, granadas incendia-
rias, paquetes de dinamita blanca y ne-
gra e infinidad de substancias para fa-
bricar bombas y gases asfixiantes, de 
cuya tenencia se han visto ayer acusa-
dos, ante el Tribunal de Urgencia, Mo-
rón y Antonio López. Este último esta-
ba procesado, además, como autor de 
un delito de tenencia ilícita de armas, 
pues en su dormitorio fué hallado un 
revólver. 
E l fiscal, señor Medina, pedía para 
ambos, con arreglo a la ley de 1894, do-
ce años de presidio mayor por la tenen-
cia de explosivos, y para Cayetano A n -
tonio López, además, dos años por la te-
nencia del arma. 
Los abogados defensores, señores V i -
darte y Rufilanchas, solicitaban la abso-
lución de sus patrocinados en orden al 
primer delito, y el último de ambos le-
trados, en representación de Cayetano 
López, pedía para éste tan sólo cuatro 
meses y un día por la posesión del re-
vólver. 
Abierto el juicio oral, el ex diputado 
alegaba, para exculparse, la disposición 
de la casa. 
— E l anejo—decía—ocupa la parte pos-
terior de la finca. Para llegar a él hay 
que atravesar el jardín y, por tanto, no 
entro habitualmente en él, y no pude 
saber lo que allí se ocultaba. 
Las declaraciones de Cayetano Anto-
nio López han sido todavía más artif i-
ciosas. No ha podido negar que habitase 
el anejo, n i que allí estuviesen los ex-
plosivos, especialmente la dinamita, que 
conoce perfectamente por su antiguo ofi-
cio de minero. 
—Pero—agregaba—en el anejo vivía, 
como huésped, un estudiante llamado 
José, quien forzosamente ha de ser 
quien introdujo las substancias y arte-
factos hallados por la Policía. 
A continuación del interrogatorio de 
los procesados han emitido su dictamen 
los peritos señores Pita y Pinilla, para 
acreditar la peligrosidad de los objetos 
que han examinado, cuyo destino sólo 
puede ser el que les atribuye la acusa-
ción. 
La prueba testifical se ha reducido a 
las declaraciones de los agentes seño-
res Hernández, Torres y Martínez, que 
practicaron la diligencia de registro. 
Haciendo una síntesis de lo manifes-
tado por ellos, es posible hacerse una 
acabada idea de cómo funcionaba el la-
boratorio, de la procedencia de los úti-
les ocupados y de otras circunstancias 
de interés. 
A l hotel de Gabriel Morón puede en-
trarse directamente desde la calle, tie-
ne a su espalda un amplio jardín y al 
fondo existe otra casita, donde estaba 
el laboratorio. La casita comprende una 
cocina, varias piezas y una buhardilla. 
E l laboratorio propiamente dicho es-
taba instalado en la cocina. Allí fueron 
encontrados los frascos y botes llenos 
de substancias inflamables o explosivas, 
asi como reactivos para producirlas. La 
buhardilla se destinaba a almacén y en 
ella fueron encontradas las granadas y 
los paquetes de dinamita. 
En otra dependencia, la habitación de 
Cayetano Antonio López, aparecieron 
diversos documentos, una tarjeta de I n -
dalecio Prieto y un revólver sin licen-
cia. 
También fueron halladas unas cajas 
de cartón con etiquetas, indicadoras de 
haber sido facturadas desde Gijón al 
teatro Llaneza de Sama. 
Practicada la prueba, las partes ele-
van a definitivas sus conclusiones, que 
reproducen a lo largo de sendos infor-
mes. Los defensores insisten en que nin-
guna culpa alcanza a sus patrocinados, 
pues el autor del depósito es, sin duda, 
José, el estudiante desconocido. 
E l Tribunal, al cabo de breve delibe-
ración, ha condenado a Morón y a Ló-
pez a diez años de presidio mayor, co-
mo autores de un delito de tenencia de 
explosivos, y al segundo, además, a otro 
año por la tenencia ilícita del revólver. 
» * » 
La diferencia de l a pena puesta a la 
solicitada por el fiscal obedece a que 
la reciente ley de 11 de los corrientes, 
que sanciona la tenencia de explosivos, 
concede a los Tribunales mayor margen 
de benevolencia que el que autoriza la 
ley de explosivos de 1894, y, por ello, la 
Sala la ha aplicado, concediéndole efec-
to retroactivo. 
Fallo absolutorio 
También ayer mañana , otro Tribunal 
de Urgencia ha juzgado a Honoria y 
Josefa Zornoza, Mar ía Luisa Sánchez y 
Julia Pastor, acusadas de haber ejerci-
do, el pasado día 5, diversas coacciones 
con motivo de la huelga. 
Según el fiscal, al frente de un gru-
po recorrieron diversos establecimientos, 
ordenando el cierre, por lo que debían 
ser condenadas a dos meses y un día 
de arresto. 
Los letrados defensores, señores Ca-
banellas y Vázquez Gayoso, solicitaban, 
en cambio, la absolución. Y la Sala, de 
acuerdo con su criterio, ha dictado sen-
tencia en este sentido. 
S i » A C T U U O DE LOS 
[ 
E n é r g i c a conduc ta del m in i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n del Reich f rente a cier-
tas Asociaciones es tudiant i les 
Continúa la lucha contra las difi-
cultades económicas 
M a t r i m o n i o a t r o p e l l a d o y 
m u e r t o p o r u n c a m i ó n 
FERROL, 29.—En la carretera de Ce-
deira a Ferrol un camión atropelló al 
matrimonio Mar ía Rey Pérez, de seten-
ta y nueve años, y Juan Barros, de se-
tenta y cinco años. Ambos ancianos mu-
rieron poco después a consecuencia de 
las graves heridas sufridas. E l chófer 
quedó en libertad, por demostrarse que 
no tuvo culpa alguna en el accidente. 
1 • B I B i • r 
BURDEOS. 29.—Un enorme camión 
cisterna ha chocado violentamente, en 
un paso a nivel cerca de esta capital, 
con el expreso Bergerac-Burdeos, oca-
sionando el descarrilamiento de la lo-
comotora. 
A consecuencia del accidente resul-
taron muertas dos personas, una de U I l a U f O e n e l L ^ a t e M o k a ! ! ! 
ellas el maquinista, ^ tres heridas, ALCALA, 75, TSUEFONO 54172, 
¡¡¡Qué b i e n s e c o m e p o r 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 29.—Declarada libre la co-
municación telefónica con España, vuel-
ven los periódicos alemanes a estampar 
noticias y comentarios sobre nuestra Pa-
tr ia . Casi todos los diarios de esta noche, 
en especial el "Deutsche Zeitung", el 
"Angriff" y el "Diario de la Bolsa", pu-
blican telegramas de Madrid informan-
do sobre la intervención directora que 
han tenido las logias masónicas en la 
pasada revolución. Destacan—y se ma-
ravillan—de que sea en Marruecos donde 
más fuerza tienen los masones. En un 
editorial del "Diario de la Bolsa" se pre-
gunta . si nuestra Patria encontrará al 
fin el ideario que junte a todos los es-
pañoles en la justicia social y en el na-
cionalismo de altos propósitos imperia-
les. E l "Deutsche Zeitung" reprocha a la 
República bolchevique, que después de 
los crímenes de sus secuaces en la Pen-
ínsula, atribuya crueldades a las tropas 
de nuestro Gobierno, modelo de valor y 
moderación. Contradice incluso los de-
talles, como las caricaturas, publicadas 
contra España en periódicos de Moscú. 
Si no fuera porque el "Berliner Tage-
blatt" recoge la ignorancia de un lla-
mado periodista marroquí contra nues-
tra dominación en Africa, serían pocas 
todas las alabanzas para el trato que es-
ta vez viene dando a nuestra Patria la 
Prensa del Reich. 
Agitación estudiantil 
U L T I M A H O R A D u o d é c i m o a n i v e r s a r i o d e 
l a m a r c h a s o b r e R o m a S e c o n f i r m a o f i c i a l m e n t e 
Es lást ima que haya sido prohibido a 
esta Prensa el informar sobre la presen-
te agitación estudiantil en Alemania. 
Porque se hubiera destacado en otro ca-
so, como es debido, la energía del re-
ciente ministro de Instrucción del Reich, 
Rust. Ha tenido éste el valor de anular 
una orden de la Estudiantina nacional 
socialista (organización oficial) que or-
denaba a los estudiantes de los dos pr i -
meros semestres que vivieran en cole-
gios dirigidos por delegados de esta Aso-
ciación. Les prohibía además que perte-
neciesen a las tradicionales corporacio-
nes. En su despecho por esta prohibición 
los estudiantes racistas se han declara-
do incompatibles con la Federación de 
Corporaciones tradicionales, a la que in-
justamente llaman "nido de judaizantes 
y masones". En lo sucesivo la división 
de los estudiantes entre racistas y no 
racistas va a ser, pues, pública y es 
fácil que tome formas vehementes. 
La crisis económica 
Se coloca la qui l la a dos buques de 
gue r r a de 3 5 . 0 0 0 toneladas 
ROMA, 29.—Con la misma solemnidad 
que en años anteriores, se ha celebrado 
hoy en toda I tal ia el duodécimo aniver-
sario de la marcha fascista sobre Roma. 
Como de costumbre, en la capital se 
ha celebrado el acto con la inaugura-
ción de obras llevadas a cabo durante el 
transcurso del duodécimo año de régimen 
fascista. Desde ayer comenzaron a lle-
gar a Roma numerosos trenes y cara-
vanas automovilistas, habiéndose congre-
gado igualmente irnos quince mil hom-
bres pertenecientes a las milicias fascis-
tas. 
Este año la inauguración de las obras 
realizadas durante el transcurso de 1933 
al 34 han consistido en la apertura de la 
vía que atraviesa los foros interiores y 
el Circo Máximo. En esta obra han es-
tado trabajando durante el año unos 
1.200 obreros. 
La avenida tiene 800 metros de larga 
y es lo suficientemente espaciosa para 
que puedan circular en ambas direccio-
nes varios vehículos. E s t á cortada por 
una gran plaza circular, desde la que se 
abarca un gran panorama de la Ciudad 
Eterna. 
Después de la apertura, a la que asis-
tió el Duce con los ministros, se celebró 
un desfile de fuerzas y atletas, al ter-
minar el cual el Duce se trasladó al Pa-
lacio de Venecia, desde cuyo balcón di-
rigió la palabra a la multi tud, saludan-
do en su discurso a las milicias fascistas 
y a los deportistas, exaltando el espí-
r i t u deportivo de I tal ia y diciendo que el 
pueblo italiano no sólo debe ser el pr i -
mero en deportes, sino también en jus-
ticia social. 
Dos buques de guerra 
Schacht, que agrava su impopularidad 
de ministro de Economía por su mal ca-
rácter , ha pronunciado el sábado y el 
lunes sendos discursos. El segundo, a los 
industriales de Turingia, es una repeti-
ción atenuada del de Leipzig, echándole 
la culpa del malestar de la economía 
alemana al extranjero. En el primero, 
en la fiesta nacional de artesanos, ha 
defendido su política un tanto contra-
dictoria de inflación encubierta por un 
lado, mientras que por otro mantiene la 
valuta estable y pretende precios esta-
cionarios. Para ello cuenta sin duda con 
el apoyo de Hítler, que siente horror 
ante el que uno de los arbitristas eco-
nomistas del partido pudiera ocupar el 
ministerio. Estos no ocultan, incluso en 
revistas oficiales su oposición a Schacht 
y piden una devaluación del marco. La 
gran masa, en cambio, sólo se agita por 
la creciente subida de los precios y la 
alarmante escasez de muchos artículos. 
Por todas partes, gobernadores regiona-
les, jefes de Policía y directivas del par-
tido amenazan en estos días contra la 
subida de los precios y el acaparamiento. 
Produciendo el elemental efecto contra-
cto que hace mayor el pánico. Otro día 
informaré con m á s detalles. Por hoy, dos 
datos: se ha prohibido a la Prensa que 
informe de una ley sobre cereales pu-
blicada, como no podía ser menos, por el 
GENOVA, 28.—Con motivo de la ce-
lebración del décimosegundo aniversa-
rio de la marcha sobre Roma, se ha co-
locado en estos talleres la quilla a dos 
buques de güera de 35.000 toneladas. 
Tanto en esta ciudad como en otras 
italianas se ha celebrado también el día 
con desfiles y recepciones ofrecidas por 
las autoridades. 
El embajador de España 
ROMA, 29.—El señor Mussolini ha 
inaugurado esta tarde el Círculo de las 
Fuerzas Armadas que tiene su sede en 
el Palacio Barberini, en cuyo primer 
piso es tá instalada la Embajada de Es-
paña. 
Después de la inauguración, el señor 
Mussolini fué saludado por el embaja-
dor de España y la señora de Gómez 
Ocerín, que acompañaron al "Duce" en 
su visita a los salones de la Embajada. 
Los bandidos 
ROMA, 29.—Comunican de Nuero 
(Cerdeña) que los dos últimos supervi-
vientes de la partida del bandido Min-
tore han sido, uno muerto y el otro, he-
rido, durante una batida que han dado 
las fuerzas de Carabineros. 
q u e P r i e t o h u y ó a F r a n c i a 
L a r e u n i ó n de la m i n o r í a p a r l a m e n -
t a r i a r ad ica l , ap lazada 
E l ministro de la Gobernación dijo 
esta madrugada a los periodistas que la 
Asociación España Femenina le había 
enviado un documento en el cual ofrece 
al Gobierno dos becas para que en su 
residencia cursen la carrera que quie-
ran elegir, costeándoles la Asociación 
todos los gastos que ello ocasione, un 
hijo de guardia civil o de militar, muer-
to en Asturias, y un hijo de elemento 
civil de una de las poblaciones invadi-
das por los revolucionarios, y que, a j u i -
cio del ministro o del gobernador, se en-
cuentren en peor situación económica. 
Añadió que, en nombre del Gobierno, 
había expresado su grati tud a esta Aso-
ciación, de la que hizo grandes elogios 
por los fines que persigue, que son ele-
var el nivel cultural de la mujer, y a l 
mismo tiempo le ha prometido que sus 
deseos serán cumplidos. 
Después el señor Vaquero confirmó 
que el señor Prieto había logrado tras-^ 
poner la frontera francesa y que ano-
che habría salido para Par ís . 
Por último, anunció que la reunión 
que iba a celebrar hoy la minoría par-
lamentaria radical había sido aplaza^ 
da, porque por coincidir con la celebra-
ción del Consejo de ministros no hubie-
ran podido asistir a ella, como tenían 
pensado, los ministros radicales. 
Prieto, a París 
SAN SEBASTIAN, 29.—El goberna-
dor manifestó que por la noche había 
llegado a Hendaya Indalecio Prieto. Se 
supone que llegó a San Juan de Luz 
procedente de Bilbao. Como recibiese 
orden de internarse, en el rápido de la 
noche marchó a Pa r í s . 
Prieto se establecerá 
H a l l a z g o de a r m a s 
BILBAO, 29.—La Guardia municipal 
de Bilbao continúa encontrando en dis-
tintos puntos de la población efectos 
procedentes de los revolucionarios. Hoy 
han sido entregadas a las autoridades 
militares 18 pistolas, 14 porras y varios 
pedazos de distintas armas, cartuchos 
en abundancia, cuatro bombas cargadas 
que se encontraron en el monte de Ro-
degui y 21 bombas vacías. 
iiniiiiniiiiniiiiniiiinii^^ 
B I B L I O G R A F I A 
"Roja y gualda".—Preciosa novela 
del insigne académico Ricardo León, 
muy de actualidad, henchida de emo-
ción patriótica. 5 pesetas. Librería 
Hernando, Arenal, 11. 
"Diario Oficial", y, según los precios ofi-
ciales al por mayor, se cotizan las lanas, 
algunas clases de lanas en los mercados 
alemanes, un doscientos por ciento m á s 
caro que en el mercado regulador de 
Londres.—BERMÜDEZ C A B E T E . 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior pesetas 38.403,70. Don 
Emilio Acevedo y familia, 18; Un obre-
ro católico, 5; don Jesús Pérez Bata-
llón, 1.0O0; doña Francisca Urrestaraz 
Idiaguez e hija, 20; A. y C. e hijos, 30; 
U n suscriptor, 5; F . L. , 5; M . P., 5; do-
ñ a Nieves Poveda Torres, 5; don José 
Vieco y doña Eulalia Molina, 50; un es-
pañol, 125; don Manuel Morales Gonzá-
lez, 250; don Victoriano Sebera, 25; 
A . E., 500; doña Pilar Miranda, viuda 
de Rodríguez, 50; hijo de Pedro Moli-
nuevo, 25; doña Ana Mar ía Hurtado J i -
ménez de la Sema, 1.000. Total, 41.521,70 
pesetas. 
Se prepara un homena-
je en Madrid 
Una representación del Comité de ma-
drinas del Patronato de inválidos mi l i -
tares ha visitado a l ministro don José 
Mart ínez de Velasco a fin de darle cuen-
ta del programa que aquel Comité ha 
organizado para rendir un homenaje a 
las fuerzas del Ejérci to y de Orden pú-
blico que con tanto heroísmo han lucha-
do en los días de la pasada revolución. 
El señor Mart ínez de Velasco ha aco-
gido con la m á x i m a simpatía el progra-
ma que le ha sido presentado. Oportuna-
mente se dará cuenta del día que se 
fije para la celebración de este home-
naje. 
Funerales en la Catedral 
El domingo, a las once de la mañana, 
se celebró en la Santa Iglesia Catedral 
de Madrid solemnísimo funeral en su-
fragio de las víct imas de los sangrien-
tos sucesos ocurridos en Asturias. 
Después de la misa, se cantó por la 
capilla de la Catedral solemne responso. 
Terminados los funerales, se expuso 
a Su Divina Majestad, se rezó la esta-
ción y se hizo el acto de desagravio por 
los sacrilegios y ofeiisas cometidos con-
tra el Divino Salvador. 
Asistió a estos cultos la colonia astu-
riana en pleno, que llenaba por comple-
to las amplias naves y el crucero de 
la Basílica. 
La Junta de la Congregación de la 
Virgen de las Batallas de Covadonga, 
organizadora de estos cultos, presidió el 
acto. 
Entre la numerosa concurrencia se 
hallaban el auditor de la Rota, señor 
Valdepares; el marqués de Santa Cruz 
de Rivadulla; ex ministros señores A r -
guelles y Prida; conde de Valle de Pe-
ñuales. Rodríguez Fierro, magistrado 
señor Navarro, don Pedro Valdés, ex al-
calde de Oviedo; don Manuel Cairoya, 
don Ambrosio Barcia, don Luis Valeiro, 
teniente vicario señor Loredo. reverendo 
padre Alfredo Fanjul y diferentes Co-
misiones en representación de las órde-
nes e institutos religiosos y del clero 
secular. 
Funerales en San Ma-
nuel y San Benito 
Hemos recibido la siguiente nota: 
" E l Secretariado de los Institutos Reli-
giosos de España, haciéndose partícipe 
del dolor común que pesa sobre Espa-
ñ a y movido por un profundo sentimien-
to de verdadera fraternidad cristiana, 
ha determinado celebrar un solemne fu-
neral por el eterno descanso de los re-
ligiosos, religiosas, sacerdotes y demát 
víct imas sacrificadas por la revolución 
de estos últ imos dias. 
S. L R. E. ruega encarecidamente a 
todas las Comunidades religiosas, al 
Clero y a todos los fieles, que contri-
en la Riviera 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
PARIS, 30.—Indalecio Prieto, requeri-
do por las autoridades francesas para 
abandonar la región fronteriza, se pro-
pone marchar a la Riviera dentro de uno 
o dos días, tan pronto como llegue el 
equipaje, que le ha sido enviado por tren 
a Fráncia . Prieto se negó a comentar 
los acontecimientos de España, sobre los 
que guarda absoluta reserva. Unicamen-
te manifestó que había huido de Espa-
ñ a en una pequeña embarcación y que la 
t ravesía fué peligrosa por el estado del 
mar. 
Supuestos complicados en 
la sedición, detenidos 
Como supuestos complicados en el pa-
sado movimiento revolucionario, la Guar-
dia civil del pueblo de Hortaleza ha de-
tenido al ex alcalde de dicha localidad, 
Eduardo Molpeceres, y a Benito Rubio 
Ruiz, alias "el Zurdo", albañil de oficio. 
Ambos detenidos ingresaron en los ca-
labozos de la Dirección de Seguridad. 
Un disparo sin conse-
cuencias 
Agentes de la Comisaría del distri-
to del Hospital detuvieron a Salvador 
Crespo Benito, de setenta años, que 
vive en la calle del Amparo, número 49, 
el cual hizo un disparo de revólver 
contra Rosa Mart ínez Viella, de vein-
tinueve años, a quien tenia realquila-
da una habitación. Afortunadamente, 
el disparo no hizo blanco. A l agresor 
se le ocupó el revólver, cuatro cápsu-
las y el casquillo de la que habla dis-
parado. 
Se llevan dinero y ropas 
por valor de 13.000 pesetas 
En la Comisaría del Congreso, José 
P e ñ a García, de cincuenta y seis años, 
que vive en la Costanilla de los Des-
amparados, 10, denunció que unos la-
drones le habían robado en su domici-
lio 12.000 pesetas en metálico y ro-
pas y efectos por valor de mi l más . 
Los funcionarios de Agri-
cultura en provincias 
En la "Gáceta" de hoy aparecen dos 
órdenes del ministro de Agricultura, por 
las que se dispone que todos los fun-
cionarios de dicho ministerio que, tenien-
do sus cargos en provincias se encuen-
tren en Madrid, deben reintegrarse a 
sus puestos en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, y que se apliquen, dentro de 
un plazo de veinticuatro horas, las san-
ciones que procedan a los que no lo 
hagan. 
Detención del ex alcalde 
de Barcelona 
BARCELONA, 29.—La Policía ha de-
tenido al ex alcalde de Barcelona, Jai-
me Ayguadé, acusado de haber tomado 
parte activa en el pasado movimiento. 
Además era uno de los elementos más 
destacados de Estat Catalá. 
Prosigue la clausura de centros de 
Esquerra y de otras entidades, complica-
dos en el pasado movimiento. Hoy se 
ha clausurado el Centro Excursionista 
de Cataluña. 
Atraco a u n merendero 
BARCELONA, 29.—En un merendero 
de Montjuich unos desconocidos, pisto-
la en mano, penetraron en el local, y se 
dieron a la fuga después de apoderarse 
de mil pesetas. 
buyan con su asistencia y sus oracio-
nes a tan piadoso acto, que tendrá lu-
gar el día 31 del corriente, a las diez 
y media, en la iglesia de San Manuel y 
San Benito, Alcalá, 85, con asistencia 
del excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad." 
* * * 
Organizada por Renovación Españo-
hoy martes, día 30, se celebrará 
— , misa en la iglesia de Jesús , a las 
doce de la mañana, en sufragio de las 
víct imas de la revolución. A continua-
ción habrá un acto de desagravio a la 
Virgen de los Dolores. 
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Cuando latí Córlef 
d e Cádiz... 
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L I N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E R K A San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22361. 
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A L F O M B R A S 
LEVOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370, 
C E P I L L O S 
E l surtido más completo para todos usos. 
MORENO, Mayor, 25. 
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L a Casa de 
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los Filtros 
Filtros y jarrones estilos típicos. 
PLAZA ANGEL, 9 (esquina Huertas). 
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F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Gran surtido candelabros. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. Teléfono 15917. 
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0 N F 0 R T 
Vestidos, Abrigos, Sombreros 
AVENIDA CONDE PENAL VER, 5. 
Teléfono 18044 
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Fábr ica de Paños. Altas Novedades de 
estambre. 
H 1 G I N I O G A S C O N 
( B E J A R ) 
Paños para billar. 
• H i n i n n i i i i m ^ 
C O R O TV A Q Alumbrado pa-\ J M\ KJ L \ O Ta cementerio. 
RUBIO. Concepción Jerónima, 3. 
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E n las oposiciones que han terminado 
para Radiotelegrafistas y Telégrafos, 
"INSTITUTO REUS" vuelve a obteneo 
el número 1 en Radio' e ingresa a casi 
todos sus alumnos, y en Telégrafos ob-
tienen veinte plazas sus alumnos y sus-
criptores a sus inmejorables "Contesta-
ciones". En las nueve oposiciones que 
han terminado en el presente año para 
Mácanógrafos de Estadística, Topógrafos, 
Auxiliares de Agricultura, Auxiliares de 
Gobernación, Auxiliares de la Subsecre-
ta r í a de la Marina Civil, Motoristas, Ofi-
ciales . de Instrucción pública. Inspecto-
res del Timbre y Radiotelegrafistas, en 
dichas nueve oposiciones ha conseguido 
el número 1 y el 70 por 100 de las pla-
zas. Para programas, textos, "Contesta-
ciones", preparación de carreras y opo-
siciones, diríjanse siempre al antiguo y 
acreditado "INSTITUTO REUS". PRE-
CIADOS, 23, y PUERTA, D E L SOL, 13. 
MADRID. Regalamos prospecto de opo-
siciones y carreras. 
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. C A S P A 
CALVICIE 
ft1 
I E S E L A L l M E N T O D E L C A B E L L O 
U úlüma palabra de la ciencia para dTOlveríloi wbellos^ color 
natural smlefiirloj habiendo cienlificamenleccnseíü ido la"deslnjcti«i I 
di la caiw mlándo» al misino tiempo la caída del tabello por mediando I 
de nuestra composición a base de pilocarpma. formol y acetona I 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
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G U A V I S N U 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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E N C A L E V , 
Talleres, almacenes, etc 
jeden blanquearse con 
a nueva máquina 'FIX 
en medio día. si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Pesetas 380 . • 
Vic to , G R U B E R L , ^ 
Apartado 450 
B f L B A O 
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EL A L I M E N T O DE l A S MADRES 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R A V I L L A S . — " L o s insepa-
rables" 
A telón corrido suena un disparo y 
un actor sale a decirle a l público que 
ha matado al sentido común y que, por 
lo tanto, puede empezar la revista. 
Pero a medida que el espectáculo 
avanza nos vamos dando cuenta de que 
no se trata de un asesinato, sino de 
una especie de suicidio: el muerto ha 
sido el sentido común de dentro, de 
la escena, del libro, en último té rmino 
de los autores; pero el sentido común 
del espectador se mantiene vivo y sano, 
y este es el principal defecto de la obra. 
Una vez muerto el sentido común de-
bería darse tal amenidad, tal gracia, 
.tal fuerza de atracción y de interés 
que nadie, enfrascado por lo que veía 
y escuchaba, tuviera el menor resqui-
cio para darse cuenta de que su sen-
tido común estaba vivo y despierto. 
Pero no es as í : ante algunas escenas 
se siente que algo protesta en nues-
tro interior, se percibe que es el sen-
tido común, y concluye uno, tranqui-
lo y sereno, deduciendo: protesta, lue-
go existe. 
Y surge la protesta porque los au-
tores parten er róneamente de un truco 
que hacen permanente, y el truco debe 
ser algo efectista, rápido, sorprenden-
te. E l truco prolongado agota pronto 
sus posibilidades, y si es complicado, 
cansa y fatiga y pesa. Sobre esta equi-
vocación hay la de la unilateralidad. 
A unos hermanos siameses, enfocados 
con un poco de humorismo, con sen-
tido de la tragedia grotesca, compati-
ble con la revista, aunque haya quien 
crea que lo único compatible con la 
revista es la tontería, le pueden suce-
der cosas muy graciosas: los señores 
Blanco y Lapena han eliminado de 
esas infinitas posibilidades todo cuan-
to no conduce derechamente a la in-
decencia y a la pornografía, y, l imita-
das así las posibilidades, la gracia tam-
bién termina pronto y se da en escenas 
tan toscas, tan pedrestres y tan premio-
sas como la que sucede en las proximida-
des de Aranjuez. Tenembs el cuidado 
de no calificarla de absurda por res-
peto a la muerte del sentido común. 
Lás t ima de muerte, que es ta r ía dis-
culpada por la libertad, la fantasía , 
lo nuevo, lo inesperado; pero para caer 
en el inevitable cuadro de las manti-
llas y las peinetas es cosa tan despro-
porcionada como desear la desaparición 
de toda autoridad para apoderarse de 
unos collares falsos o de unas corba-
tas de a peseta. 
Y siempre la obsesión del chiste des-
vergonzado, grosero y basto, la situa-
ción cruda y salaz, que llega a ofen-
der por ordinaria. 
La música del maestro Luna es supe-
rior al libro, animada, graciosa y a ve-
ces tan delicadíi como en unr evocación 
de vals vienés y tan graciosa como 
una rumba cubana muy animada. 
Lo mejor del espectáculo, Celia Gá-
mez, Castrito, Olvido Rodríguez y los 
bailes, perfectamente montados, de eje-
cución y precisión admirables. 
• El éxito fué completo, con conse-
cuencias notorias. Hablaron al públi-
co desde la escena, unas diez perso-
nas, unas de t rás dé otras, con relativa 
elocuencia, pero con abundante cose-
cha de aplausos. 
Jorge D E L A CUEVA 
IDEAL.—Reposición de "La del 
Soto del Parral" 
En el Teatro Ideal se ha celebrado 
anoche la reposición de la zarzuela de 
Sevilla y Carreño, música de Soutullo 
$ Vert, «La del Soto del Par ra l» . Los 
números m á s conocidos de la obra 
arrancaron grandes aplausos del públi-
co y hubo que repetirlos. Los Intér-
pretes oyeron entusiastas ovaciones al 
final de cada acto. 
Fué digna de todo elogio la labor 
de la señorita Durán y del señor Llo-
ret y -la de la pareja cómica señori ta 
Huerta y señor Albero. Ellos, como los 
demás artistas, recogieron muchos 
aplausos. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA.—"Satanás" . 
Se inspira, muy lejanamente, esta 
película en la obra dé Edgar Poe " E l 
gato negro", pero tan lejanamente, que 
de Poe no queda más que unas pasa-
das de un gato negro. Lo demás, la 
sugerencia estremecedora, la d e s -
cripción pavorosa, el tono de au-
téntico terror del escritor norteameri-
cano, eátá ausente. 
Aspira la película a causar espan-
to, y cae de manera tan lamentable 
en lo típico del procedimiento, qúe le-
jos de asustar a nadie resulta risible 
e inocente. Otra vez el hombre de cien-
cia malvado, de poder sugestionador 
y de medios mecánicos inexplicables, 
que luego cae como un vulgar valido 
en sus propias redes. 
Para hacerlo más malvado, se le su-
pone Sacerdote de Satanás , y se le 
obliga, entre gestos de ópera, a reci-
tar, con acento inglés, unas preces 
latinas, que resultan incomprensibles 
Y nada más , nada del terror de las 
misas negras, nada de los espantos de-
moníacos de Huysman, todo no pasa 
de una parodia fría con la comicidad 
triste del que quiere asustar y no 
puede. 
Y l a inmoralidad de todas las pa-
siones salvajes, de venganzas y de crí-
menes. 
J. de la C. 
A d o p t e lo C A R N E L I Q U I D A 
qoe le p e r m i t i r á c r i a r b i e n 
a sus h i j o s s in q u e u s t e d s e 
d e s n u t r a n i s e d e s f i g u r e . No 
es u n a m e d i c i n a p e r o e s u n 
p o d e r o s í s i m o a l i m e n t o . 
C A R H E 
L I Q U I D A 
Del Dr. Valdés García, 
de Montevideo 
CALLAO.—"Sucedió una noche". 
Roza con frecuencia terreno peligro-
so, aunque sólo al final llega a incu-
r r i r en alusiones inconvenientes. 
La simpática pareja Claudette Col-
bert y Clark Gable, con su actuación 
Imponderable, realizan una película 
grata, optimista y de fina comicidad, 
dotándola de un tono de ironía que se 
mantiene constante durante todo el 
" f i lm" . 
L a gracia fluye fácilmente de las si-
tuaciones que se hilvanan, y el direc-
tor, Frank Capra, sabp preparar ade-
cuadamente las escenas para que pro-
duzcan el efecto buscado, casi siempre 
conseguido. 
No faltan soluciones falsas a pro-
blemas de momento, como la huida 
de una muchacha que logra evadirse 
de un barco, donde viajaba con su pa-
dre, con el inocente ardid de arrojar-
se al mar, sin que en el pasaje haya 
elementos para detenerla, sino por el 
contrario, que logra escapar a nado, 
y nos la encontramos en tierra sin 
más explicaciones de cómo haya po-
dido conseguirlo. 
Los escenarios están bien escogidos 
y no carece de alguna fotografía de 
auténtico sabor ar t ís t ico. 
E l resto de los Intérpretes, aparte la 
ya señalada pareja, completan muy dis-
cretamente el disciplinado conjunto. 
J . O. T . 
O R Q U E S T A SINFONICA 
Bajo la dirección del maestro Arbós 
inauguró el domingo su serie de con-
ciertos en el Ilonumental, la Orquesta 
Sinfónica. Tiene ta l tradición y es tá 
vinculada en ta l manera en la vida 
madri leña la Sinfónica y su director, 
que cuando no actúa , parece que nos 
falta algo. A l cabo de treinta y cinco 
años de existencia, ha llegado a ser 
una necesidad espiritual para nosotros. 
Descontando las campañas musicales y 
la inevitable oscilacdón hacia una ten-
dencia o hacia otra, pero cimentando 
su razón de vivir en la interpretación 
de las sinfonías y oberturas beethove-
nianas, de los fragmentos de Wágner 
y de las obras de Bach, la gloriosa 
agrupación se nos aparece como un 
monumento nacional m á s de Madrid; 
y de la misma manera que podríamos 
contemplar los lienzos del Museo del 
Prado o los frescos de San Antonio de 
la Florida, contemplamos, al comenzar 
la temporada, el perfil á rabe del maes-
tro Arbós, la aguda silueta de Soler o 
el venerable rostro del octogenario pro-
fesor Mariano Trifón, y pensamos que 
la tradición no se ha roto, y que un 
hilito invisible une estas actividades 
con aquellas otras que se desarrollaban 
en el ámbito del antiguo Teatro Real. 
E l primer programa no contenía nin-
guna obra nueva. La octava sinfonía 
de Beethoven, la obertura de Brahms, 
titulada «FUesta académica», el aria de 
la «Suite en re», de Bach; «Dafnia y 
Cloe», de Ravel, y mi «Castillo de A l -
modóvar», fueron admirablemente in -
terpretados por Arbós y sus huestes 
instrumentales. Como autor, cúmpleme 
agradecer, una vez más , el esfuerzo y 
cariño con que han interpretado, d i -
rector y profesores, «El castillo de A l -
modóvar»; muy especialmente a la gran 
arpista Luisa Pequeño, cujya técnica 
primorosa, perfecta musicalidad y f i -
nura de interpretación, culminaron en 
la difícil cadencia del tercer tiempo, 
magistralmente matizada. 
Joaquín T U R I N A 
10,30: La ciudad de cartón (por Catali-
na Bárcena) (1-4-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l modo 
de amar (Maurice Chevalier y Ann Devo-
rak) (16-10-934). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Los suce-
sos de Oviedo (reportaje) y Lo que sue-
ñan las mujeres (encantadora comedia 
por Gustav Froehlich y Nora Gregor. Di-
rección de Bolvary y música de Stolz). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica do 
la obra.) 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy, tarde y noche, "La chulapona". 
En la próxima semana estreno de la co-
media lírica en tres actos, libro de Cuyas 
de la Vega, música del ilustre maestro 
Guridi, "Mandolinata". 
Teatro Español 
Compañía Xirgú-Borrás. Inauguración 
de la temporada oficial hoy, tarde y no-
che. " N i al amor ni al mar", de Benaven-
te. Miércoles 31 noche, "Don Juan Te-
Pepe Romeu en el Beatriz 
Todos los dias, tarde y noche, " E l úl-
timo sueño de Mozart". Uno de los éxitos 
teatrales más rotundos, y la comedia que 
mejor se ha presentado en Madrid. Bu-
tacas, tarde, cuatro pesetas; noche, tres 
pesetas. Mañana tarde. "Don Juan Teno-
rio^, por Pepe Romen y BU notable com-
pañía, presentado maravillosamente. 
Lara 
Modelo de Interpretación escénica es el 
que obtiene "Madre Alegría" con la com-
pañía de este teatro y "Madre Alegría" 
con el mismo reparto de su estreno, es 
el cartel de la inauguración de LARA el 
día primero de noviembre a precios mo-
derados de diarlo, a pesar de celebrarse 
en día festivo tan atrayente solemnidad 
artística. 
Triunfa "Luna de mayo" 
en la Zarzuela 
La fastuosa opereta. La maravillosa in-
terpretación. Butacas a 3 y 4 pesetas. Te-
léfono 14341. 
María Isabel 
A "La Eme" debe nombrársela bienhe-
chora de la humanidad. Proporciona car-
cajadas a torrentes. Todo Madrid se rei-
rá con "La Eme". 
Calderón. Miguel Fleta 
El famoso divo interpretará por única 
vez en función de noche "Doña Francis-
quita" el próximo miércoles. Clamoroso 
éxito del insigne tenor y da las eminentes 
tiples Felisa Herrero y Sellca Pérez Car-
pió. 
"La ciudad de cartón" 
confirma a Catalina Bárcena como la 
principal estrella de habla hispana. Véala 
hoy en el CINE SAN CARLOS. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Pepe Romeu).—A las 6,30 (butaca 4 pe-
setas), y 10,30 (butaca 3 pesetas): E l úl-
timo sueño de Mozart. (El éxito del año) 
(25-10-934.) 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero (úni-
ca semana popular, 3 pesetas butaca) 
(29-9-934.) 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 y 10,30: La chulapona (miér-
coles, a las 10,15, única representación en 
función de noche de Doña Francisquita, 
por el insigne tenor Miguel Fleta) (1-5-
934.) 
C I R C O GIGANTE CARL HAGEN-
BECK (Al lado de la Plaza de Toros 
vieja, "Metro" Goya, entrada calle Jorge 
Juan).—Diariamente dos magníficas fun-
ciones, a las 6,30 y 10,30, con el aplaudi-
dísimo programa de atracciones mundia-
les. Venta de localidades: Papelería Coca, 
Alcalá, 6, teléfono 16820, y en las taquillas 
del Circo. Entradas, desde 2 pesetas. (En 
contaduría, sin recargo de precio). La 
colección zoológica, compuesta de 800 ani-
males de distintas especies e interesantí-
sima para niños y mayores, está abierta 
de 10 a 6. Entrada, una peseta. Niños, 50 
céntimos. 
COLISEVM.—6,30: El sobre verde (re-
formado); 10,30: La mentira mayor. Exi-
to apoteósico (27-10-934.) 
COMEDIA (Populares, 8 pesetas buta-
ca).—6,30 y 10,30: Papá Charlot. 
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A l lado de la Plaza de Toros 
vieja ("Metro" Goya) 
DEBUT de la TROUPE 
SILAGHI 
Insuperables barristas, en sus 
difíciles y arriesgados trabajos 
¡SOLO POCOS DIAS! 
Véase cartelera 
amni-HiHimiifiii iiniiiiniiiini 
Cuando lag (forle? 
de Cádit,.: 
COMICO (Loreto-Chicote).—«,30 y 10,30: 
Los pellizcos. Extraordinario éxito (27-10-
934.) 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses). — Funciones populares, 
6,30 (butacas 4 pesetas), y 10,30 (butacas 
3 pesetas: Santa Isabel de España. (Exi-
to grandioso) (27-9-934.) 
ESPAÑOL (XIrgu - Borrás. Inaugura-
ción).—6,30 y 10,30: N i al amor ni al mar, 
de Benavente. Mañana, noche, Don Juan 
Tenorio (20-1-934.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: La señorita 
Angeles. (Butaca 5 pesetas.) 
FUENCABRAL (31204) (Funciones po-
pulares. Todas las butacas 2 pesetas).— 
6,30: E l rey que rabió; 10,30: Molinos de 
viento y E l guitarrico. E l sábado 3, re-
aparición de Emilio Sagi-Barba con La 
del Soto del Parral. 
IDEAL.—5,30: Gigantes y cabezudos; 
6,45: La del Soto del Parral; 10,45: Ka-
tiuska (12-5-932.) 
M \ R L \ ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico de 
Muñoz Seca) (22-9-934.) 
MUSOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola (18-10-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 (atracciones 
internacionales): Ruiseñor Navarro. Dia-
mantes negros. Amalia Isaura. Raquel 
Meller. (Butaca 4 pesetas.) 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio. 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30, Cuan-
do las Cortes de Cádiz... Triunfo de Fe-
rnán, Társila Criado, Ricardo Calvo y Al-
fonso Muñoz. Butaca, 6 pesetas (22-9-934). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4), — 6,30 y 
10,30: Luna de mayo (Butacas a 3 y 4 pe-
setas) (22-9-934). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—^ las 4 (extraordinario). 
Primero a remonte: Izaguirre J. e I tu-
rain contra Asplroz y Zabaleta. Segundo 
a remonte: Mugueta y Abarisqueta con-
tra Salsamendi n y Santamaría . 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Noticiarios de Información mundial, 
en español. Entierro del Rey de Yugoes-
lavia y de Mr. Poincaré, etc. Revista fe-
menina con las últ imas creaciones de pei-
nados. Automovilismo, interesante docu-
mental en español. Clamoroso éxito: la 
más completa información de loa sucesos 
de Asturias. Reportaje exclusivo: Mieres, 
el ministro de la Guerra abraza, en nom-
bre de España, al heroico general López 
Ochoa. Visita de loa ministros a Astu-
rias. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—6, 7 y 10,45: 
La traviesa molinera. Española. Quinta 
semana (3-10-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Satanás (Bo-
rla Karloff, Bela Lug-osi). Tres pesetas, 
tarde y noche. 
BARCELO.—6,80 y 10,30, un "f i lm" de 
intriga excepcional: E l misterioso se-
ñor X (26-9-934). 
BELLAS ARTES.—Continua de 8 a 1: 
Ultimos reportajes de Asturias, por el No-
ticiario Fox Movietone. Visita ministe-
rial a las ruinas y víctimas de la sedi-
ción. E l general López Ochoa habla ex-
clusivamente para Fox Movietone. Fiesta 
de la "jota" en la Feria de Muestras de 
Zaragoza. Ultimos reportajes extranjeros. 
Actualidades Ufa. Jaguar (la historia de 
un caballo, documental. Fox). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Extasis. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Sucedió una no-
che (Clark Gable y Claudette Colbert). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Así gusta trabajar (en tecnicolor) y la 
superproducción La batalla (con Anna-
bella. Teléfono 22229 (7-6-930). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,80: 
Rancho Dinamita y La dama de Chea 
Maxim's. 
CINE GENOVA (Teléfono 84373).—6,16 
y 10,15 (formidable programa): Sama-
rang ("fi lm" exótico y magnífico realiza-
do por Ward Wing) y La llama eterna 
(Norma Shearer y Fredric March). Jue-
ves próximo: ¡¡Un programa extraordi-
nario!! (23-1-934.) 
CINE GOYA. — 6,30 y 10,30: E l túnel 
(27-2-934). 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15. Grandio-
sos éxitos: Rouletaville, aviador. E l cri-
men del siglo (interesantísima y otras). 
Jueves: E l abuelo de la criatura (por los 
estupendos Stan Laurel y Oliver Hardy). 
Hablado en castellano (10-4-934). 
CINE MADRID (Teléf. 13501). —Sec-
ción continua desde las 5 de la tarde; 
todas las localidades, pesetas 1,25: Ovie-
do, la már t i r (emocionante reportaje so-
bre la sedición en Asturias; valiente in-
tervención del Ejército y fuerzas públi-
cas). Caras falsas (comedia dramática 
de gran éxito). (14-8-934.) 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: A la luz del candelabro 
(gran éxito) (4-9-934). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Carlomagno (formidable éxi-
to cómico). 
CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Detectives. Los perros. Pastel de ánge-
les. En la tierra del Peer-gynt. E l hom-
bre mecánico (butaca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30: La ley del 
Tallón (22-3-934). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Incendio en 
la Opera (gran éxito) y Noche de gran 
ciudad (Jacqueline Francell) (30-9-933). 
FIGARO (Teléf. 23741).—€,30 y 10,30: 
E l noveno huésped ("f i lm" de misterio; 
segunda semana) (23-10-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Le portera de la fábrica 
(éxito grandioso). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Escándalos romanos (Eddle Can-
tor; el " f i l m " en que Eddie Cantor su-
pera todos sus anteriores éxitos) (26-10-
934). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, una peseta): 
Panorama-Actualidades (noticiario). Re-
vista Paramount (en español). A puñeta-
zo limpio (Popeye, el marinero). Sinfo-
nía rusa (maravilla musical). Jolgorio 
(cómica) y Epílogo de la sedición en 
Asturias (único reportaje sonoro, con la 
fábrica de armas de Oviedo. Cañones y 
armamento tomados a los rebeldes. E l 
Instituto volado con dinamita. Efectos 
del bombardeo de Cimadevilla. Niños mu-
tilados, maternalmente atendidos por en-
fermeras. Visita a la ciudad már t i r por 
los ministros. Imponente revista y des-
file de los Regulares y Legión ante los 
ministros y general López Ochoa). Ex-
clusiva: Noticiario español. 
PLEYEL—6,30 y 10,45 (programa do-
ble): Romanza húngara y Si yo tuviera 
un millón (precio único, 1,50) (19-12-933). 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Espías en 
acción (pro Brigitte Helm) (2-5-934). 
RIALTO (Teléf. 21370).—6,30 y 10,30: 
Tercera y últ ima semana del éxito La 
hermana San Sulpicio (por Imperio Ar - i CORUfJA, 29.—Dicen de Corcubión, 
^ í i ^ ? . ? Miguel Ligero) (20-10-934). i que a la edad de ciento diez años ha 
R O \ A L T Í (Teléf. 34458).—6,30 y 10,30: faiiecido en aquella villa Manuela Vigo 
N U ^ ^ Í ^ S n z i ^ ¿ ^ L r ^ i P e T a f fuerza, ^ 16 
William y Lily Damita y Fetiche; gran-: ron las fuerzas ^ ^ ^ V f ^ * * ra-
dioso " f i lm" de marionetas). ma' Pero conservaba sus facultades 
SAN CARLOS (Teléf. 72827).—6,30 y I mentales. Oriunda del Ayuntamiento de 
i Finisterre, se casó a los diez y seis 
I : I ' l -.•m ::!.. I . • r años. Tuvo diez y ocho hijos, y los 
nietos, biznietos y tataranietos, espar-
cidos por todo el partido, ascienden a 
un centenar. Deja un nieto mayor ac 
setenta años. L ' conducción del cadá-
ver ha constituido una verdadera ma-
nifestación de duelo. Presidieron sus 
hijos políticos José Ubeda y Abelardo I 
Tubió y su nieto José Lorenzo. 
C a e p o r u n t e r r a p l é n e l C l a u s u r a d e l a f e r i a ^ 
a u t o c a r d e u n o s c ó m i c o s M u e s t r a s d e Z a r a g o z a 
EN LA CARRETERA DE MALAGA A S I S T I O A E L L A E L M IN ICSTD^ 
A GRANADA j H A C I E N D A D E 
L o s a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o 
e n e l m e s d e s e p t i e m b r e 
En el mes de septiembre último, la 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes 
del Trabajo, ha recibido 154 notificacio-
nes de accidentes, correspondiendo 59 
a accidentes mortales y 95 a accidentes 
que han producido incapacidades per-
manentes para el trabajo. 
De los accidentes referidos, corres-
ponden, 3 patronos no asegurados en 
Mutualidades, y 38 a asegures en Com-
pañías mercantiles. Las víct imas de ac-
cidentes fueron todas españolas. 
Los expedientes resueltos positiva-
mente fueron 140. De ellos, 61 de muer-
te, importando los capitales, 885.888,83 
pesetas. 
Las incapacidades permanentes par-
ciales resueltas durante septiembre, fue-
ron 37, con un importe de 422.334,70 pe-
setas; las permanentes totales para la 
profesión, 40, con un importe de pese-
tas 697.677,67 pesetas, y las permanen-
tes absolutas para todo trabajo, 2, con 
un importe de 35.727,51 pesetas. 
Las rentas anuales correspondientes 
a septiembre importan 124.185,40 pe-
setas, de las que son beneficiarios pen-
sionistas 219 personas. 
E l importe total de las rentas anua-
les constituidas hasta la fecha ascien-
de a 1.283.766,65 pesetas. 
E l promedio anual de coste de las 
rentas para los derechohabientes de fa-
llecidos, es de 14.896,29 pesetas. La de 
mayor coste ascendió a 64.121,28 pese-
tas, y la de menor coste, a 217,30 pese-
tas. Por indemnizaciones de sepelio se 
han satisfecho 16.850 pesetas. En las 
rentas por incapacidad permanente los 
promedios son: permanente parcial, pe-
setas 10.812,71; permanente total, pese-
tas 17.336,02, y permanente absoluta, 
24.155,08 pesetas. 
16 becas para un cursillo 
de Cuidado de vacas 
Se c e l e b r a r á en M a d r i d an tes de 
f ina l i za r d a ñ o 
Se celebrará en Madrid, antes de fina-
lizar el año, el segundo cursillo sobre 
"Cuidado de vacas, ordeño, manipula-
ción de leches y fabricación de quesos 
y mantecas", para 16 miembros de or-
ganizaciones pecuarias, pequeños propie-
tarios, obreros del campo y aficionados 
de las provincias en que hayan actuado 
recitados equipos móviles; a los que se 
concederá una beca de 350 pesetas; pu-
diéndose admitir igual número de alum-
nos libres, sin derecho a subsidio algu-
no, pero sí a recibir, como los anteriores, 
enseñanzas gratuitas; todo ello con arre-
glo a las condiciones que por la Direc-
ción de Ganadería se indiquen en la co-
rrespondiente convocatoria. 
Resu l ta ron g r avemen te her idos sie-
te miembros de l a c o m p a ñ í a de 
zarzuelas Estove Loren te 
M A L A G A , 29.—Ayer tarde, a las tres 
y media, cuando avanzaba por la ca-
rretera de Málaga a Granada un "au-
tocar", propiedad de la compañía de zar-
zuelas Esteve Lorente, que de Loja se 
dirigía a Alora, el conductor del ve-
hículo, Manuel Sánchez Sánchez, de 
veintinueve años de edad, perdió la di-
rección del coche a consecuencia de la 
rotura de frenos. E l chófer, a pesar de 
su pericia y de cuantos esfuerzos rea-
lizó, no pudo impedir que el coche em-
j prendiera veloz carrera y, después de 
volcar, se precipitara por un ter raplén 
de 35 metros de altura. 
A consecuencia del accidente resul-
taron numerosos heridos, entre ellos don 
Jpsé Esteve, de pronóstico grave; el 
chófer, gravísimo, y la actriz Rosario 
Pérez Berlín, con tan graves heridas, 
que infunde serios temores. 
Los heridos fueron trasladados a Má-
laga en camiones de Sanidad y en co-
ches particulares, ingresando unos en 
el Hospital Civil y otros en el Noble. 
A l lugar del suceso acudieron fuer-
zas de la Guardia civil y de Asalto. 
Estas ú l t imas al mando del oficial se-
ñor Romero, las cuales descendie-
ron por el terraplén para recoger 
los heridos y trasladarlos después a 
los coches que los condujeron a los es-
tablecimientos benéficos. La fuerza pú-
blica recogió, además, numerosos efec-
tos de los heridos que se encontraron 
en el lugar del suceso. 
Según han manifestado algunos he-
ridos, el accidente fué verdaderamente 
espantoso, as í como los momentos que 
siguieron a aquel hasta que llegaron ios 
primeros auxilios, pues mientras unos 
heridos demandaban socorro, otros se 
quejaban del dolor que les producían 
las heridas recibidas. E l Juzgado, des-
pués de trasladarse al lugar del suce-
so, ha tomado declaración a los heridos 
hospitalizados. 
Entre los heridos m á s graves figu-
ran Manolita Castañado, Isabel Fe-
rris, el chófer Manuel Sánchez, Je ró -
nimo Gabarri, Pilar Milagros y Vicen-
te Piquer. 
6 5 P L A Z A S C O N 
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Convocadas 46 plazas de Auxiliares Co-
merciales y 16 de Oficiales. Se admiten 
señoritas. Para el programa oficial, que 
regalamos, presentación de instancias y 
obtención de documentos, "Contestacio-
nes" y preparación con Profesorado del 
Cuerpo, diríjanse al " I N S T I T U T O 
R E U S " , PKECIADOS, 23, y PUERTA 
DEL SOL, 13, MADRID.—En el prospec-
to que regalamos se publica el éxito de-
finitivo que obtuvimos en estas oposi-
ciones. 
ZARAGOZA, 29.—Se ha celeh 
clausura oficial de la Feria de M ^ 0 la 
La concurrencia ha sido cons iSS8 ' 
Asistieron el señor Marracó el ble-
de la División, señor Sánchez 0¿fi=eral 
gobernador civil, señor Otero- el el 
dente de la Comisión gestora p rov íT^" 
señor Orensanz; el alcalde señor TX141, 
de Gera; el rector de la Univers id^62 
presidentes de las Diputaciones d? H 
ca y Teruel, el presidente de la Cá 
de Comercio de ZarazoEra v In-s r^,. -,ara 
tes de las Cámaras d f \ ^ 1 ¿ X ^ ' 
cías aragonesas; los gestores provinr"1" 
les señores Samá, Jaraíz y Martín? 
diputado señor Guallart, la Junta en2']61 
no de la Sociedad Económica de A i 
gos del Pa í s y otras muchas personSi 
dades. 
El presidente de la Económica sai,,^ 
cordialmente a l ministro e hizo b 
historia de la labor realizada. Aludió aT^ 
sucesos revolucionarios, calificándolos ? 
intento criminal. Dedicó calurosos e' 
g:ios a la Feria de Muestras, que ie ?S 
bía producido una impresión gratísima" 
y declaró que merecía considerarse cS 
mo el comienzo de una serie de exposi 
cienes que dieran a conocer cump'ida' 
mente el desarrollo y la potencialidad 
agrícola, industrial y comercial de Ara 
gón. 
Refiriéndose a la intentona revolucin 
naria, tuvo frases de severa conderiaciói¡ 
para los autores de tantos crímenea 
Terminó diciendo que ahora más qu¿ 
nunca debía cerrar su discurso con un 
vibrante "¡Viva España!", que fué uná-
nimemente contestado. Escuchó muchos 
aplausos. 
A continuación recorrió las diversaa 
calles y departamentos, deteniéndose fre-
cuentemente para inquirir datos y pro-
digar elogios a los expositores por i * 
brillantez de sus instalaciones. 
Por la tarde permaneció abierta al pú-
blico la Feria de Muestras. 
E l público visitó la Exposición en 
gran número durante toda la semana. 
A todos los niños concurrentes se les 
obsequiaba con globitos de goma mul-
ticolores con anuncios de diversas casas 
comerciales. 
« i n i a i H . i i : i K : : S ¡ . ; . . _ . . . . y 
N O D U D E 
Para exterminar las cucarachas use in-
s e c t i c l d a e n p o l v o <<ri Qivnit 
Bote, 2 ptas. Droguerías. t i 
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P A P E L E T A S D E L MONTE PAGA 
MAS Q U E NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M Í N A , 3 
entresuelo. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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L I B R O S A P L A Z O S 
Medicina, Derecho, Literatura, Ciencias, Arte, Historia, cualquier 
libro del autor, materia y precio que desee, podemos enviárselo a pagar 
al contado o a pequeños plazos dentro de nuestra moderna Organiza-
ción, la m á s importante dentro del Ramo. 
Acabamos de publicar nuestro catálogo general de 336 páginas, que 
enviaremos gratis a quien nos lo pida. 
Envío de obras a cualquier punto libre de todo gasto. Hasta no sei 
en su poder el pedido nada tiene que abonar. 




GALARDON A LOS EXPLORADORES 
ZARAGOZA, 28.—La Agrupación de 
Exploradores de Zaragoza, a la cual le 
ha sido concedida recientemente el di-
ploma de honor, ha conmemorado su 
mayor ía de edad. 
Los exploradores pasaron la noche del 
sábado al domingo en un campamento 
levantado en el Soto de Almozara. 
E l comisario general de los Explora-
dores de España, don Carlos Cifuentes, 
inspeccionó los servicios y presenció di-
versos ejercicios. 
Con motivo de la entrega del diplo-
ma, pronunciaron discursos el señor Ci-
fuentes y el presidente del Consejo lo-
cal, doctor Conde. 
FALLECE A LOS CIENTO DIEZ 
AMTta tr T tt 
iPAfTAOO CO0CU» «*S 
C R E D I T O EDITORIAL 
HERNANDO 
Carre tas 21 moderno (entresuelo) 
Apa r t ado Correos 1 .003.—Madrid 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " O Ü M E D O K * S 
D E S P A C H O S . D O B M I T O B I O S , C A M A S D E M E T A L . — P R E C I A D O S , 58. 
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I | Presenta 200 modelos I nuevos insuperables, ca-( ¿ lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 PESETAS 
N I C O L A S M ' R I V E R O . 9; M O N T E R A , S5; G O Y A . 6-
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¡ N i ñ a s y N i ñ o s ! 
¿ Q u e r é i s b o n i t o s R e g a l o s 
Pedid a vuestro P a p ó que os 
guarde las cubiertas de libritos 
y blocs del PAPEL DE FUMAR 
ABADIE para que podáis tomar 
parte en el Gran Sorteo de Rega-
los que anualmente organiza el 
P A P E L D E F U M A R 
A B A D I E 
El detalle de los Premios y las condi-
ciones para tomar parte en el Sorteo 
se publicarán oportunamente. 
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M U E B L E S 
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NO COMPRAR SIN VISITAR ^ 
CASA 
A P O L I N A R 
K O S A L L l D E CASTRO, 3 W » * 
Infantas). 
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E l F . N . T . r e c i b e n u e v a s a d h e s i o n e s s i n d i c a l e s 
Abandonan la U. C. T . varias organizaciones obreras. Efi-
caz labor del Frente Nacional del Trabajo contra los des-
pidos injustificados de obreros 
La Comisión organizadora del Fren-
te Nacional del Trabajo continúa re-
cibiendo solicitudes de adhesión de di-
versos Sindicatos. En sus úl t imas re-
uniones examinó las que presentan la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
O b r e r o s Católicos, la Federació 
d'Agrupacions Profesionals de Cata-
lunya, el Sindicato Autónomo de De-
pendientes de Comercio de Valencia, 
la Organización Profesional de Traba-
jadores de Las Palmas, el Sindicato 
provincial del Trabajo de Segovia, el 
Sindicato de Empleados y Dependientes 
del Comercio y de la Industria de Za-
ragoza y la Agrupación Profesional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias y 
Letras. Se acordó aceptar en principio 
estas adhesiones. 
Bajas en la U. G. T . 
Ha acordado separarse de la Umón 
General de Trabajadores la Sociedad 
obrera La Fraternidad, de Torrevieja, 
la cual ha enviado su adhesión al 
F. N . T. a t ravés de la Unión de Sin-
dicatos Profesionales, adherida al mis-
mo, entidad en la que ha ingresado. 
También ha roto sus compromisos con 
la U. G. T. la Sociedad de Oficios Va-
rios de Alcobendas (Madrid), que se 
espera que ingrese en el F. N . T. 
La Comisión tiene además noticia 
de que en diversos oficios, y especial-
mente entre las clases de empleados, 
se están llevando a efecto trabajos pre-
paratorios para constituir Sindicatos 
independientes o emancipar otros de la 
disciplina de la U . G. T. Como conse-
cuencia de ello, en breves dias espera 
obtener nuevas e importantes adhesio-
nes de Madrid y provincias. 
Por su parte, las Federaciones ori-
ginariamente representadas en el 
F. N . T. que son: la Federación Es-
pañola de Trabajadores, la de Sindi-
catos Católicos de Obreros y la Unión 
de Sindicatos Profesionales, ven crecer 
cada día los efectivos de sus Sindica-
tos, engrosados por los societarios que 
se llaman a engaño a la vista de las 
a c t i v i d a d e s revolucionarias de la 
U. G. T. 
Contra los despidos 
La Comisión del F. N . T. ha bata-
llado tenazmente para mantener en sus 
puestos a todos los obreros y emplea-
dos que entraron a trabajar en los dias 
de los sucesos revolucionarios en las 
plazas abandonadas por los huelguis-
tas. 
Estas peticiones no sólo se han lle-
vado a cabo ante las Empresas pr i -
vadas que intentaban desprenderse de 
este personal una vez resuelto el con-
flicto, sino sobre todo ante las jefatu-
ras de los servicios municipales, don-
de, por la obstrucción de algunos ca-
pataces socialistas, se negaban a con-
firmar en sus destinos a ese personal 
de reciente ingreso. 
Las primeras cuotas 
y donativos 
Ha recibido la Comisión en estos 
días las primeras cotizaciones que, con 
carác te r voluntario, envían los Sindi-
catos adheridos. Asimismo han ingre-
sado en Caja diversos donativos que 
se envían para constituir el fondo so-
cial del F. N . T. A este fin, la Co-
misión ha abierto una cuenta corrien-
te en el Banco de Vizcaya a nombre 
del Frente Nacional del Trabajo. 
L a Agrupación de Doctores y 
Licenciados se une al F. N. T . 
Bajo la presidencia del señor Inzenga 
ha celebrado su Junta general ordina-
ria correspondiente al comienzo del cur-
so la "Agrupación Profesional de Doc-
tores y Licenciados en Ciencias y Le-
tras". 
En nombre de la Junta directiva, h i -
zo el señor Solana el resúmen reglamen-
tario de la gestión durante el año. Dió 
cuenta de cómo fueron ganadas por la 
Agrupación las elecciones de vocales 
obreros para el Jurado mixto de profe-
sionales de la Enseñanza, y de la pro-
testa por haberse anulado la convoca-
toria de las mismas; informó de las 
gestiones que se habían hecho para que 
se organizase la "Unión Profesional de 
Maestros de Madrid"; de las realiza-
das en el ministerio de Instrucción pú-
blica para que los profesores titulados 
no fueran privados del derecho que te-
nían a formar parte de los Tribunales 
de examen; y del éxito obtenido con la 
Bolsa de Trabajo, mencionando las Em-
presas que habían preferido a los pro-
fesores pertenecientes a la entidad. Se 
refirió a la labor realizada respecto a 
la reforma del bachillerato, que ya era 
conocida de los asociados, por haberse 
tratado de ella en dos Juntas genera-
les extraordinarias. Por último dijo que 
se defenderían en el Colegio oficial las 
modificaciones acordadas del decreto 
del 29 de agosto, y también directamen-
te ante el ministerio y los diputados, 
para lo cual se había hecho un folleto 
con el decreto y las modificaciones so-
licitadas. Por unanimidad fué aproba-
da la gestión de la Junta directiva. 
Se acordó por unanimidad solicitar 
del ministerio de Trabajo el funciona-
miento del Jurado mixto de Profesio-
nales de la Enseñanza, instituido oficial-
mente desde enero de 1933. 
Se discutió la conveniencia de adhe-
rirse á los otros Sindicatos profesiona-
les apolíticos, interviniendo los señores 
Cavanillas, Carreras, Linés, Blanco, Re-
selló, Puig, Cerro, Guerrero, Cerdeiri-
ña y Rial, siendo aprobada provisional-
mente la propuesta de la Directiva, fa-
vorable a la adhesión, y acordándose 
convocar una Junta general extraordi-
naria para tomar un acuerdo definitivo. 
Se aprobó el proyecto de bases de 
trabajo confeccionado por la Comisión 
que había sido nombrada al efecto en la 
Junta de enero, sin perjuicio de que las 
bases fueran todavía modificadas cuan-
d9 funcionase el Jurado mixto. 
Proyecto de bases de trabajo 
para la enseñanza 
Base I.—Por las presentes bases se f i -
jan las condiciones a que han de ajus-
tarse los contratos de trabajo que se lle-
ven a efecto para el ejercicio de la fun-
ción docente, entre los patronos de los 
colegios privados de segunda enseñan-
za y los obreros licenciados o doctores 
que sean profesores de dichos centros. 
Base II.—Para los efectos de la con-
tratación, se dividen los colegios en gran-
des y pequeños, y los suelros en fijos y 
de participación, según a continuación 
se especifica. 
Son colegios grandes aquellos en que 
reciben enseñanza de bachillerato más 
de cien alumnos, y pequeños todos los 
demás. En el censo escolar de un cole-
gio entrarán lo mismo los alumnos cole-
giados que los no colegiados. 
Es sueldo fijo la retribución a tanto 
alzado por número de asignaturas y tiem-
po de trabajo. Es sueldo por participa-
ción el dependiente del número de alum-
nos, según la cotización que fija la base 
cuarta. 
Base III .—Lo mismo en los colegios 
grandes que en los pequeños, queda a 
la libre voluntad de las partes contra-
tantes la elección entre el régimen de 
sueldo fijo o de participación, con tal que 
en uno y otro caso se ajusten a las ba-
ses siguientes. 
Base IV.—El sueldo fijo en los cole-
gios grandes no podrá ser inferior a 
1.350 pesetas anuales por hora diaria de 
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SAN BERNARDO, 89. ALVAREZ 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue^ lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, fomár inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eñcaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
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F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
DIEGO Y GARCIA, Sucesores de J. Diez y Diez. Cafés tueste natural. Tes. Bom-
bones y comestibles finos. 30, Barquillo, 40 moderno.—Teléfono 34269. — MADRID, 
Sucursal: San Antón, 6. — SAN LORENZO DEL ESCORIAL. 
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y trajes a medida, en pre 
ciosos y ricos géneros, de 
75 a 250 pesetas. La Casa 
más surtida de Madrid en pañería. Vea escaparates con modelos últimas crea-
clones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fábrica 
SASTRERIA Z A R I) A I N HORTALEZA. 108 
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| Santiago L ó p e z l iqu ida las existencias de a n t i g ü e | 
| dades por reducirse a su casa central , L e g a n i t c = 
| n ú m e r o 35. L a l i q u i d a c i ó n , en Carrera de San Je l 
I ronimo, 38, donde e n c o n t r a r á muebles, cuadros i 
I elojes, b a r g u e ñ o s , tapices, tejas, in f in idad de cu J 
| nosidadef? Nunca se p r e s e n t a r á mejor ocas ión 
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trabajo durante los nueve meses de cur-
so, es decir, a 150 pesetas al mes; y en 
los pequeños, a 900 pesetas anuales, o 
sea 100 pesetas mensuales por el mismo 
tiempo de trabajo que en los grandes. 
E l sueldo por participación será men-
sualmente la suma de tantas cuotas mí-
nimas de una peseta con ochenta cénti-
mos por hora diaria de clase como alum-
nos de bachillerato tenga el colegio en 
todos los cursos, pero sin que en ningún 
caso la cantidad que por todas las ho-
ras de clase pueda cobrar un profesor 
sea inferior a cien pesetas mensuales. 
Base V.—Si en un colegio, un profesor 
da varias clases seguidas con intervalos 
no mayores de un cuarto de hora, el suel-
do mínimo por la primera será el dicho 
en la base cuarta, pero por cada una de 
las siguientes, el 20 por 100 menos de lo 
que se pague por aquélla. Las fracciones 
de hora se pagarán proporcionalmente 
al sueldo de la primera hora. 
Base "VT.—Para los colegios grandes, la 
tasa fijada en la base cuarta se refiere 
al caso general, es decir cuando todas 
las asignaturas que explica un profesor 
son diarias y de una hora. Pero cuando 
el número de asignaturas es mayor que 
el de horas de trabajo diario, ha de pa-
garse además el 20 por 100 de lo fijado 
para la primera hora, por cada asigna-
tura más, aunque no aumente el número 
de horas de trabajo. 
En los colegios pequeños no se exigirá 
aumento de sueldo por número de asig-
naturas cuando no aumente el número 
de horas de trabajo. 
Base VU.—El trabajo como director de 
colegio se pagará por horas como el de 
los profesores, pero con el 20 por 100 de 
aumento. 
Base V I I I . — E l trabajo de los meses de 
verano se abonará independientemente 
del de los meses de curso y en iguales 
condiciones que durante éste. Ningún 
profesor podrá ser obligado a continuar 
dando clase durante las vacaciones de 
verano; pero si en esta época, diera cla-
se los tres meses, tendrá derecho a quin-
ce días de vacaciones remuneradas. 
Base IX.—El despido de un profesor 
ha de serle comunicado a éste de ün mo-
do expreso. De no hacerse así antes de 
comenzar el curso, se considera que con-
tinúa en las mismas condiciones que el 
curso anterior. El profesor despedido pol-
la sola conveniencia del patrono recibirá 
una indemnización igual a la mitad de 
tantas mensualidades como años de anti-
güedad lleve en el colegio si el despido 
ocurriese durante el verano, y tomando 
como tipo de mensualidad la cobrada en 
el mes de junio próximo pasado, y si el 
despido ocurriese durante el curso, la 
indemnización se aumentará sobre la an-
terior con la mitad de los sueldos ente-
ros que debería haber cobrado hasta fin 
de junio. Si el despido está justificado 
por alguna de las circunstancias que se 
mencionan en el segundo caso del artícu-
lo 46 de la Ley de Jurados mixtos, la 
indemnización será de una mensualidad; 
tomando como tipo la cobrada en junio 
si el despido es en el verano, o la co-
rriente si es durante el curso. 
Base X.—Estas bases tendrán vigencia 
durante un año, contado a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia. Queda prorrogada su vigencia 
durante otro año si no fueran denuncia-
das un mes antes de expirar el plazo. 
Un manifiesto de los Sindi-
catos Católicos de Obreros 
El Comité directivo de la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos Católicos 
de Obreros, ha dirigido a sus Sindica-
tos el siguiente manifiesto: 
«La Confederación Nacional de Sin-
dicatos Católicos de Obreros, atenta a 
la situación social de nuestra querida 
Patria, se dirige a sus Sindicatos y 
Federaciones adheridas para expresar-
les, en primer término, la satsifacción 
que siente al haber podido comprobar 
que todos los que la integran, dirigen-
tes y dirigidos, han permanecido fie-
les a la organización, firmes en sus 
puestos, sin hacerles el juego a quie-
nes, con un sentimiento suicida y cri-
minalmente, han ensangrentado el sue-
lo español, echando así un negro e in-
deleble borrón sobre la historia del 
obrerismo hispano. 
Cúmplenos destacar aquí la heroica 
conducta del Sindicato Católico de M i -
neros Españoles en sus secciones de 
Asturias que, -por el cumplimiento del 
deber y la defensa de su existencia, ha 
alcanzado la palma del martirio, su-
friendo sus miembros la persecución y 
la muerte, el arrasamiento de sus lo-
cales por las hordas revolucionarias, 
mil veces más salvajes que los indíge-
nas por civilizar de la América y la 
Oceania. 
Condenamos y execramos el movi-
miento revolucionario por creer que ha 
anulado el prestigio que con el orden 
hubiese adquirido el movimiento obre-
ro, y en esta hora solemne exhortamos 
a nuestras organizaciones de obreros 
católicos y aun a las que, sintiendo en 
católico, no estén confederadas, a agru-
parse más estrechamente, a estar más 
unidas que nunca a la Confederación 
Nacional, cuya historia modesta, pero 
firme, y cuya acendrada confesiona-
lidad son la prueba mejor de su sol-
vencia en el mundo del trabajo. 
En este momento, también es nece-
sario que todas las fuerzas obreras que 
s e a n verdaderamente antimarxistas, 
nos aprestemos a ejercitar una acción 
conjunta para oponernos a que el so-
cialismo y sus hermanos gemelos, el 
sindicalismo, el anarquismo, y el co-
munismo, puedan volver a representar 
una seria preocupación para los espa-
ñoles y un peligro para la Patria y 
para la Religión. 
«Manteniendo cada entidad sus posi-
ciones de una manera ín tegra y con-
servando los compromisos federales y 
confederales que cada una de ellas pue-
da tener», como dice el manifiesto del 
«Frente Nacional del Trabajo», recien-
temente constituido, las fuerzas de 
nuestra Confederación t rabajarán, uni-
das y disciplinadas con el Comité di-
rectivo, para que pueda ser una rea-
lidad ese frente único antimarxista, en 
el que cada cual, con su propia y le-
gal personalidad, pero estrechamente 
inteligenciados, ejerza la acción efi-
ciente que estos tiempos de lucha re-
quieren. Y en tanto se llega a la com-
pleta normalidad y podamos celebrar 
nuestro sexto Congreso Nacional, sus-
pendido por las actuales circunstancias, 
con el mismo orden del día, laboremos, 
cada cual en su provincia y en su re-
gión, para preparar para la Sindicación 
Católico-obrera días de gloria, que ven-
drán a repercutir en beneficio para 
nuestra España, tan digna de mejor 
suerte y tan destrozada por sus maics 
¡lijos. 
¡Sindicalistas católicos, adheridos o 
no a nuestra Confederación!: ¡A tra-
bajar por su engrandecimiento, por el 
triunfo de la sindicación católica y la 
tranquilidad de nuestra Patria! ¡A tra-
bajar por I>ios y por España!» 
L a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a e n o r g a n i s m o s d e t r a b a j o 
Se pide que desaparezca el monopolio mantenido por los 
socialistas. "Han aprovechado su representación para pre-
parar el movimiento revolucionario" 
El F. N. del Trabajo, contra la suspensión de ios Jurados mixtos. 
Pide que el Gobierno designe interinamente los representantes obreros 
La representación patronal en el 
Consejo de Trabajo ha dirigido al pre-
sidente de este organismo un escrito 
para fi jar la actitud de los elementos 
patronales frente a la representación 
de obreros y patronos en el menciona-
do Consejo después de los últimos su-
cesos revolucionarios. 
En este escrito, la representación 
patronal afirma "que, consciente de 
sus deberes, ha venido prestándose a 
cooperar con toda lealtad en cuantos 
organismos han sido creados para ar-
monizar los intereses de patronos y 
obreros y regular la vida del trabajo, 
y como ciudadanos que, en las actua-
les circunstancias, se hallan en abso-
luto y en un todo al lado del Gobier-
no, al que en modo alguno seria líci-
to crearle una dificultad m á s a su-
mar a las muchas y arduas que tie-
ne que vencer, ha querido y quiere ha-
cer honor a su historia y a sus sen-
timientos, siquiera por lo que afecta 
al momento presente y al porvenir con-
cierne, deje bien sentado." 
I.0 Que si bien se halla dispuesta a 
continuar prestando su cooperación, cual 
hasta aquí lo ha hecho, en el seno del 
Consejo de Trabajo, en el plano, modo y 
forma que en orden a la situación crea-
da al mismo por los pasados sucesos de-
termine el Poder público, no será sin que 
quede consignada su más enérgica pro-
testa si ello condujese a compartir labor 
con quienes, como representantes obre-
ros, no se despojen de llevar a ella todo 
interés o mandato de partido político al-
guno, cualesquiera que sea el ideario de 
aquel a que, como ciudadanos, puedan 
pertenecer. 
2." Que en la inexcusable necesidad de 
que sea desmontado el armazón que al 
amparo de la legislación vigente ha per-
mitido "el monopolio" de la representa-
ción obrera por un sector político que "a 
su política" precisamente ha venido 
subordinando su actuación como repre-
sentantes de clase, recaba esta represen-
tación patronal que, con toda la urgen-
cia que el caso requiere, se provea por 
el Gobierno mediante todas aquellas me-
didas que para ello sean necesarias, a que 
la representación obrera, tanto en el Con-
sejo de Trabajo como en los demás or-
ganismos corporativos de carácter social, 
sea la de todos los obreros, como tales y 
sin matices determinados que supongan, 
cual hasta ahora la absorción de la re-
presentación por un determinado grupo 
sindical que al socaire de la misma la 
aproveche para hacer "política" de cual-
quier clase que fuere, cual ha venido 
aprovechándose en estos últimos tiempos 
ipara preparar y hacerla francamente re-
volucionaria. 
¡ 3.° Que sin perjuicio de todas las in-
formaciones previas que necesariamente 
habrán de requerirse, pero con toda la 
diligencia que el interés del trabajo na-
cional reclama, se estudien y lleven a ca-
bo todas aquellas modificaciones que la 
práctica y enseñanzas de la realidad han 
puesto de manifiesto como necesarias, tan-
to por lo que respecta a las disposiciones 
legales sustantivas que regulan aquél, co-
mo a las adjetivas o de procedimiento y 
a las que a la organización corporativa 
se refieren. 
4.° Que fruto también lo acaecido de 
notorias y constantes debilidades del Po-
der público, que queremos estimar pasa-
das ya, que la dura lección de lo ocurri-
do creemos servirá de garant ía de un ra-
dical cambio de procedimientos para el 
porvenir ante la repetición, si se diera, 
de claudicaciones del Poder público tales 
y por vía de ejemplo como la implanta-
ción de la jornada de cuarenta y cuatro 
horas para los ramos de la construcción 
y metalúrgicos de Madrid, casos más re-
cientes entre tantos otros en que a la re-
presentación patronal se la ha obligado a 
intervenir, pudiéramos decir que a modo 
de comparsa, para llegar a concesiones 
tan gratuitas como injustas y nada agra-
decidas en beneficio tan sólo de la impo-
sición y procedimientos de violencia de 
los obreros, quede, desde luego, bien sen-
tado por la representación patronal, que 
ni se halla dispuesta a continuar actuan-
do en tal plano, n i dejaría de llegar, en 
consecuencia, a la adopción de cuantas 
resoluciones estimare precisas de acuer-
do con sus representados, y cual a la de-
fensa que de los intereses que le están 
encomendados conviniere. 
Los Jurados mixtos 
U VERDADERA REFORMA flGRARIí 
• 
DUELAS, 29.—El Sindicato Católico 
Agrario de esta localidad ha acordado 
repartir entre los asociados ochenta 
| obrados de tierra que ha adquirido al 
! efecto. 
ferroviarios 
E l consejero delegado de la Asocia-
ción general de Transportes por Vía 
Férrea, don Blas Vives, ha dirigido al 
ministro de Trabajo un escrito para 
solicitar la suspensión temporal del 
funcionamiento de los Jurados mixtos 
y del Tribunal Central del Trabajo Fe-
rroviario mientras se reorganiza en 
forma justa la representación obrera 
de dichos organismos, o bien que el 
ministro acuerde, mientras se hace la 
reforma, que dicha representación sea 
conferida a los agentes de las respec-
tivas Empresas que designe la Asocia-
ción general de Empleados y Obreros 
de Ferrocarriles de España. 
E l escrito se basa en las siguientes 
consideraciones: 
!.• E l Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, afecto a la U. G. T. y bajo la in-
fluencia del partido socialista, ha sido 
uno de los organismos sindicales con que 
se ha contado para iniciar y sostener la 
huelga general revolucionaria que ha te-
nido por fruto, entre otras enormidades, 
los cortes de vías férreas, voladuras de 
puentes, descarrilamiento de trenes y los 
perjuicios personales experimentados por 
los agentes ferroviarios que. en su má-
xima parte, han permanecido fieles a 
sus deberes. 
2.» No es necesario demostrar lo evi-
dente, o sea la participación directa del 
Sindicato Nacional Ferroviario en la 
huelga revolucionaria. No obstante, por 
no traer a este escrito más que una 
prueba del estado de espíritu de los ele-
mentos directivos de dicha entidad, re-
producimos estas significativas palabras 
insertas en el fondo del número de "La 
Unión Ferroviaria" (órgano del Sindica-
to Nacional Ferroviario) correspondiente 
al 25 de agosto últ imo: "Todos los explo-
tados pueden contar con la suma de 
nuestro esfuerzo para que el "entroniza-
miento" gilroblista, en turbio maridaje 
con el partido radical, compendio de to-
do el podrido caciquismo, no sea un he-
cho. N i con movilizaciones, n i con ca-
misas de fuerza. Nuestro ejército tiene 
sus cuarteles generales en las Casas del 
Pueblo. Si el ministro de la Guerra se 
obstina manejaremos el fusil. Que no os 
falle la puntería, ferroviarios". 
Respondiendo a estas excitaciones, no 
disimuladas por cierto, la orden de huel-
ga en los ferrocarriles tanto el día 8 de 
septiembre como el 5 de octubre, partió 
del Sindicato y de los Consejos obreros, 
que son sus organismos locales, y en al-
gunas Compañías los organizadores y 
coaccionadores fueron los propios voca-
les obreros de los Jurados mixtos, co-
mo ha ocurrido, por no citar otros ejem-
plos, en la Compañía de M. Z. A., en la 
que han tenido intervención directísima 
en las dos huelgas los vocales de los Ju-
rados Antonio Pérez García, Pedro Man-
zaneque y Melchor Guerrero. 
3. a La pugna entablada en estos mo-
mentos entre los Sindicatos y las Empre-
sas responde a móviles bien claros. Los 
primeros ven en la inmediata reanuda-
ción de los trabajos una especie de ra-
tificación de su personalidad y de su 
mandato en 1" nanismos corporativos 
Las segundas comprenden que si ven-
cen la repugnancia a reanudar las rela-
ciones, aunque sea por un solo instan-
te, habrán perdido toda su fuerza moral 
para insistir en su incompatibilidad, que 
es manifiesta después de la execrable 
traición cometida por los Sindicatos que, 
después de vivir al amparo de una le-
galidad fraguada y aplicada con grah 
exceso en su favor, no han vacilado en 
recurrir a la acción directa y criminal 
que representa la revolución. 
4. » E l Sindicato Nacional Ferroviario 
detenta con indudable inmoralidad, y al 
amparo de una legislación preparada a 
su medida, el monopolio de las represen-
taciones obreras ferroviarias en los or-
ganismos dependientes de ese ministerio. 
Sus adheridos, en el mejor de los casos, 
no pasarán de unos 25.000, o sea menos 
de la cuarta parte del número de todos 
los agentes, que se calculan en 120.000. 
Formando contraste con este Sindica-
do sectario—informado en el principio 
de la lucha de clases para ejercitar la 
acción fuerte que le permita posesionar-
se de los instrumentos de trabajo, se-
gún se lee en sus Estatutos—existe la 
Asociación General de Empleados y Obre-
ros de los Ferrocarriles de España, to-
talmente apolítica y que agrupa en su 
seno a unos 72.000 agentes, por lo que 
aunque fuera en forma provisional po-
dría encargarse a esta última entidad 
de designar los representantes obreros 
en los Jurados mixtos y en el Tribunal 
Central. 
5. » No se explican las empresas fe-
rroviarias los escrúpulos ante una sus-
pensión breve en la actuación de los or-
ganismos corporativos, que debiera haber 
sido decretada a rajatabla, cuando se 
presenta tan fácil la eliminación de las 
mismas fuerzas socialistas de organismos 
administrativos como los Ayuntamien-
tos. 
6. * En la sentencia dictada reciente-
mente por la Audiencia de Madrid en la 
causa instruida a la Casa del Pueblo por 
tenencia de explosivos y armas, entre 
otras penas se decreta la disolución de 
las asociaciones que constituyen la co-
munidad copropietaria de la citada Ca-
sa del Pueblo y que se mencionan en un 
resultando de la sentencia. Leído este re-
sultando no aparece ninguna entidad fe-
rroviaria, pero ello se debe a la imper-
fecta documentación de que ha podido 
disponer el Tribunal, pues es lo cierto 
que en el Boletín órgano del Sindicato 
Nacional Ferroviario, titulado "La Unión 
Ferroviaria", correspondiente al 25 de 
septiembre último, en el estado de cuen-
tas de la Zona !.• del Sindicato Nacional 
Ferroviario, aparece en la demostración 
del capital, el siguiente concepto: "Por 
copropiedad de la Casa del Pueblo de 
Madrid, 21.000 pesetas". 
De modo que es indudable que la sen-
tencia debe alcanzar, y para ello debie-
ra excitarse el celo del ministerio fiscal, 
al indicado Sindicato Nacional Ferro-
viario. 
T." Por lo pronto, mientras llegue la 
hora de corregir los excesos de una po-
lítica social sectaria que mantiene en un 
trance de ruina a muchas Compañías, 
éstas han de respetar las actuales bases 
de trabajo con arreglo a la orden de ese 
ministerio de 16 del actual, pero sería 
excesivo, excelentísimo señor, la exigen-
cia de que nuestros representantes con-, 
í'líiW'niBlllllHlIHIllilHIllll! 
vivan en la aplicación de normas jurí-
dicas con aquellos elementos que, des-
pués de haber dominado incondicional-
mente y abusado de los resortes legales, 
no han encontrado obstáculo ni siquiera 
moral para preparar y llevar a cabo el 
movimiento revolucionario que acaba de 
sufrir España y dentro de ella la indus-
tria ferroviaria. 
L a opinión del F. N. T. 
frente a esta petición 
E l Frente Nacional del Trabajo ha 
publicado la siguiente nota: 
«üJ F. N . T., noticioso del escrito 
presentado por la Asociación general 
de Transportes por Vía Férrea (patro-
nal), ha llevado al ministro del Tra-
bajo solicitando la suspensión temporal 
de los Jurados mixtos ferroviarios hasta 
tanto que se reorganice la represen-
tación obrera del mismo, entiende que 
si bien esta reorganización debe lle-
varse a cabo, porque las actuales re-
presentaciones obreras en estos como 
en otros organismos, carecen de títulos 
para representar a los obreros y em-
pleados ferroviarios, no debe suspen-
derse el funcionamiento de aquellos or-
ganismos. Basta, a su juicio, para ello 
con que se provean interinamente por 
el ministerio los cargos de representa-
ción obrera entre los candidatos que 
propongan las organizaciones no revo-
lucionarias de ferroviarios.» 
El Jurado mixto de 
Obras Públicas 
El vocal patrono del Jurado mixto 
de Obras públicas de Madrid ha dir i-
gido un escrito al presidente del mis-
mo, en el que hace constar que na-
biendo sido nombrados los vocales obre-
ros de aquel organismo por Sociedades 
obreras afectas a la Casa del Pueblo 
que han sido disueltas en virtud de 
sentencia dictada el 18 del actual, es-
t ima que estos vocales no ostentan una 
representación legítima. Añade que se 
retira del Jurado mixto en tanto que, 
elevada consulta al ministro de Tra-
bajo, éste no resuelva. 
L a F e d e r a c i ó n A s h i r i a o a 
C a t ó l i c o - A g r a r i a 
ACTUALMENTE LA INTEGRAN 80 
SINDICATOS 
OVIEDO, 29.—Ha celebrado su Jun-
ta de constitución ei pleno de la nue-
va Directiva de la Federación Asturia-
na Católico-Agraria, con asistencia del 
consiliario don Amador Juosas '^atorre; 
vicepresidente, ssñor J a r d ó r ; secreta-
rio, señor Vázquez Prada, y vocales 
señores López, Sastre, Prado y Valdés 
Fernández. 
Entre otras cosas, el consiliario dió 
cuenta del estado actual de la obra, 
que es muy satisfactorio, ya que la 
sindicación católico agraria ha subsis-
tido en Asturias, atravesando circuns-
tancias tan difíciles como las de estos 
últimos años. Y no sólo ha subsistido, 
sino que tiene, además, una vida v i -
gorosa, como lo demuestran sus ochen-
ta sindicatos. 
Se acordó crear un consultorio jurí-
dico, del cual quedó encargado el se-
ñor Jardón. Tendré este consultorio 
dos aspectos, uno de asesoría, para la 
Federación y los sindicatos, y el otro 
de consultorio propiamente dicho, para 
consultas individuales, que serán con-
testadas por medio de la revista «As-
turias Agraria». También se acordó 
nombrar representantes para el Se-
cretariado Social Obrero, recientemen-
te creado por la Junta Diocesana de 
Acción Católica, recayendo los nom-
bramientos en el vicepresidente señor 
Jardón y en el secretario señor Vázquez 
Prada. Se hizo también constar en ac-
ta la protesta más enérgica contra los 
pasados sucesos revolucionarios, que se 
han caracterizado por su salvajismo, 
así como la profunda condolencia por 
la muerte de cuatro consiliarios de sin-
dicato, los párrocos de Valdecuna, Olio-
niego, San Esteban de las Cruces y 
Moreda, villanamente asesinados. En 
fecha próxima se celebrará un solem-
ne funeral por su eterno descanso. 
iiniiiiniiniiiiiBiH B I S Ü B ÜBIIÍ» 
Cuando las ífarítep 
deCddit... 
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Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Opositores examinados durante 
los días 22 al 27 de octubre, ambos in-
clusive, que pueden pasar al segundo ejer-
cicio: 759, Manuel Sagarra Tomás; 762, 
Eduardo Romero Ponte; 763, José Capilla 
Sánchez, 764, Buenaventura Castro Rial; 
765, Jerónimo González y González; 766, 
Eleuterio Abad Martínez; 769, Alberto Ro-
mero de Tejada, 770, Alfonso Palomino 
Blázquez; 771, Ramón Atienza Javaloyas; 
773, Luis García Muñoz; 776, José Anto-
nio Faro Moreno; 777, José Luis López y 
López; 778, Antonio González Monche; 781 
Enrique Gana Garay. 
Se convoca para el miércoles 31 a los 
opositores comprendidos entre el 801 y 
872, ambos inclusive. 
A partir de dicho día los exámenes co-
menzarán a las cuatro de la tarde en lu-
gar de a las nueve de la mañana, como 
se verifican ahora. 
Ayer llegaron al 784. 
Secretarios judiciales entre oficiales ha-
bilitados.—El segundo llamamiento para 
el primer ejercicio de estas oposiciones 
dará comienzo en la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia el 
próximo día 6 de noviembre, a las cuatro 
de la tarde. 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lista número 237. Suma anterior, pe-
setas 290.250,32. C. PP. P., de Mieres, 
2 pesetas; G. S. A., de Cayarga, 3; P. 
M. de la, de Medina de Pomar, 3; C. PP. 
D. C , de Guiraar, Tenerife, 4; M. C. A. 
M., de Pozoblanco, 2; C. PP. P., de Me-
llid, 3; S. C. R., de Peralta de la Sal, 4; 
D. C. M., de Astorga, 3; F. A., de Pon-
ferrada, 3; Y. A. A., de Monforte de Le-
mus, 2; D. J., de Madrid, 3; N . A. S., de 
ídem, 3; L. M. J. V., de ídem, 4; R. S. 
V., de ídem, 3; S. E. L. E., de ídem, 600; 
T. L. C, de ídem, 2; B. Z. A., de Pe-
riana, 3; L. B. de la, de Valencia, 3. Su-
ma y sigue, 290.900,32 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, calle de San Quin-
tín, número 1, y en la cuenta corriente 
del Homenaje a Mella, abierta en el Ban-
co de España, Central de Madrid. 
::: a « a - ^ s ^ m-T | 
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Martes, 30 de octubre de 1934 ' ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXTV.—Núm. 7.773 
Herencia 
d e i P a í s V a l e n c i a n o 
Examen de ponencias presentadas 
Ayer se reunió el Comité Organiza-
dor de la Conferencia Económica del 
País Valenciano, bajo la Presidencia 
de don Ignacio Villalonga. 
Se examinaron las aportaciones reci-
bidas hasta la fecha, y son las si-
guientes: 
"La organización esperantista mun-
dial al servicio de la economía valen-
ciana", por el Grupo Esperantista de 
Valencia. 
"La reforma agraria desde una zona 
templada", por don Eleuterio Abad 
Seller. 
' Bosquejo histórico de los riegos de 
la Plana y medios factibles de mejo-
rar los mismos", por don Vicente Gi-
meno Muchavila, secretario de la Di-
putación de Castellón. 
"Uvas de mesa", por don Eleuterio 
Abad Seller. 
" E l colonato como factor económico 
en el País Valenciano", por Bartolomé 
Guiilén e Igual. 
"Canal del Ebro", por don Francisco 
Casas Sala. 
"Boceto de organización del Cuerpo 
de Agentes comerciales españoles en el 
extranjero", por don Rafael Ramírez 
Magsnti, secretario de la Cámara de 
Comercio de Valencia. 
"El técnico y el agricultor deben v i -
vir en más íntima relación", por don 
Vicente Badía. 
"Estudio demográfico de la zona 
arrocera del Júcar" , por don José Ros 
Gimeno. 
"Aportación al estudio del Seguro 
contra la helada de la naranja", por 
don Bernardo Andrés Bono. 
"Una solución racional al problema 
naranjero", por don Juan Borrás. 
"La Bolsa en Valencia", por don José 
Candela Albert. 
"Necesidad de una urgente ordena-
ción del transporte mecánico de mer-
cancías por carretera", por don Igna-
cio Coco y Coco, presidente del Cole-
gio Oficial de Agentes comerciales de 
Valencia. 
" E l sistema cooperativiste i l'agri-
cultura valenciana", por Agrupació Va-
lencianista Republicana. 
"El Agente Comercial, factor preemi-
nente en la expansión de la economía 
valenciana", por don Andrés Real Mer-
i i , Secretario-Letrado del Colegio de 
Agentes Comerciales, de Valencia. 
"La industria chacinera valenciana 
como fuente de riqueza regional", por 
don Joaquín Terol Benedicto. 
"Estudio del desanollo industrial de 
Onteniente a través de lo que va de 
siglo", por don Jaime Miquel Lluch y 
don Antonio Torrp. 
"Organización de la venta de nuestra 
naranja en el extranjero", por don Mi-
guel Peris. 
"Aranceles prohibitivos. Su influen-
cia en la industria metalúrgica, en la 
economía española y especialmente en 
la economía valenciana", por don Angel 
Martínez Amutio. 
"Bases de la riqueza ganadera de la 
región valenciana", por don Juan Te-
rradez Rodríguez, director de la esta-
ción Pecuaria Regional de Murcia. 
"Valencia y la Escuela Industrial", 
por don Gaspar Francisco Foix. 
"La influencia de la salud .humana en 
la Economía de los Pueblos y vicever-
sa", por el doctor don Manuel Soler y 
Martín. 
"Los problemas ferroviarios del puer-
to de Castellón", por don Carlos Espre-
sati, ingeniero-director de las Obras 
del Puerto de Castellón. 
E l Comité Organizador, ante los anun-
cios de varios aportadores que están 
terminando sus trabajos, ha dado el 
margen flexible a la presentación de 
las aportaciones en tanto no puede de-
cidirse la fecha de iniciación de los tra-
bajos de la Conferencia. 
Sin embargo, acordó invitar al Comi-
té Calificador se reuniera en el plazo 
más brev Í posible y estar ahora a re-
sultas del tiempo que necesite para 
examinar las aportaciones recibidas y 
de las cuales se ha anunciado el en-
vío. Se acordó igualmente, en la pró-
xima reunión examinar el Reglamento 
para la Conferencia. Se aprobó el mo-
delo de insignia para la Conferencia. 
m u c h a 
l u v i a s e n 
VALLADO L I D , 29.—El tiempo.—La 
semana ha sido de buen tiempo, con 
dias nubosos, pero sin que haya caído 
una gota de agua. Hace mucha falta, 
y, naturalmente, la falta es mayor se-
gún van transcurriendo los dias. No 
obstante, la sequedad de la tierra, los 
labradores siembran todo cuanto pue-
den. Si lloviese pronto, la nascencia po-
dría hacerse todavía bien. 
Los mercados de trigos.—La oferta 
es bastante grande y la demanda se ha 
animado algo estos d as. Se piensa que 
ha de animarse más en un periodo de 
tiempo corto. No hay manera de que 
sea efectivo el precio mínimo de tasa. 
Las buenas calidades de Medina del 
Campo, Arévalo, Fresno el Viejo y Na-
va del Rey, se ofrecen por 47 pesetas; 
las de línea de Ariza, por 46 y las de 
linea de Falencia, entre 45 y 46, según 
calidades, todo por quintal métrico, sin 
saco y en lugares de origen. 
Harinas y salvados. — También un 
poco más animada la demanda. Vamos 
a ver si nos situamos en plano normal 
en todas las cosas. Precios sostenidos 
en los productos principales y firmes 
en los salvados. Cotizan en esta plaza: 
harinas selectas, a 64 pesetas; extras, 
a 62; integrales, a 60; salvados terce-
rillas, de 39 a 41; cuartas, a 31; comi-
dillas, a 26; anchos de hoja, a 28, todo 
por 100 kilogramos, con saco y sobre 
vagón estación Valladolid. 
Centeno. — Con demanda escasa se 
ofrece este grano en líneas de Avila, 
Segó vía y Falencia, a 33 pesetas; en 
la de Salamanca, a 34, por quintal mé-
trico, sin envase y en mercados de pro-
cedencia. 
Cereales de pienso.—Demandadas y 
firmes, las cebadas. Los otros granos 
de esta sección, menos solicitados y 
con precios sostenidos. Se ofrecen: ce-
, badas del país, a 31 pes=tas; avenas, a 
29 (con muy poca oferta;; algarrobas, 
en Medina del Campo y estaciones de 
«u comarca, a 37; yeros, en linea de 
Ariza, de 33 a 34, todo por quintal, sin 
envase y puntos de embarque. 
Ganados.—Precioo últimos. 
Medina del Campj.—Cerdos al des-
tete, a 40 pesetas uno; de sais meses, 
a 110; ds un año, a 190; carneros, a 80; 
ovejas, a 50; corderos, de 20 a 45. Se 
vendieron unas 6.000 cabezas ti 2 lanar. 
Lana blanca, entrefina, a £;ísetas 
arroba; parda, entrefina, a 22. 
Pieles de cabrito, a 36 pesetas la do-
cena; de oveja, a 24; de cordero, a 28. 
Burgos. — Animación regular en las 
transacciones de ganados y precios sos-
tenidos. Ganado en vivo: cerdos, de 27 
a 28 pesetas arroba; bueyes, de 14 a 
U n a s e s i ó n d e ! I n s t i t u t o d e 
R e f o r m a A g r a r i a 
Muchos recursos y varios acuerdos 
Bajo la presidencia del director ge-
neral de Reforma Agraria, don Juan 
José Benayas, y con asistencia de los 
vocales técnicos señores Quereizaeta, 
Armendaritz, La Rica, Cuevas, Flórez 
de Quiñones, Quintero, de los represen-
tantes de los propietarios señores Mar-
tín Alvarez y Revuelta; de los arren-
datarios señor Mart in Margalet y Huer-
ta Marín; y de los obreros señores Cas-
tro Tabeada y Soler, se reunió el Pleno 
del Consejo Ejecutivo de Reforma agra-
ria. 
Se acordó que incluida definitivamen-
te en el inventario la finca "Trinteras 
y Peranaya", del término de Tejares 
(Salamanca), se destine a asentamien-
tos de 10 obreros que constituyan una 
comunidad, concediendo la preferencia 
a Ildefonso Polo, Eulogio Benito y Jo-
sé Matas, que venían cultivándola. 
A continuación, el Consejo examinó 
diversas propuestas del Servicio Jur í -
dico, y acordó excluir del inventario de 
las fincas sujetas a expropiación las de-
nominadas "Cercado de Cumbre Cela-
da", "El Cercado", "Las Cardosas" y 
otras que en el término municipal de 
Llerena había declarado don Fernando 
Zambrano, en concepto de representan-
te de la sociedad conyugal. Igualmente 
las declaradas en el término de Villa-
garcía de la Torre. 
Se desestimó el recurso interpuesto 
por don José González Hontoria, como 
representante de la Comisión del pro-
indiviso de la Fundación Cartagena, y 
declarar incluidas en el inventario, co-
mo susceptibles de expropiación con in-
demnización, las fincas "Suerte del Obis-
po" y "Torre de las Comendadoras", 
propiedad de dicha Fundación, por ha-
llarse afectadas por el apartado cuarto 
de la base quinta de la ley de Refor-
ma agraria. 
Se estimó el recurso interpuesto por 
don Joaquín Jiménez Bonilla, en rela-
ción con las fincas "Casa de Moscas" y 
"Montenegro de Pizarral", de Cáceres, 
y se desestimó en cuanto a la dozava 
parte indivisa de la finca "Corajilla", y 
de una cuarenta y ochoava parte de 
otra finca, afectadas por el apartado 
doce de la base quinta. 
Se desestimó el recurso interpuesto 
por doña Blanca Bonilla, y se declaró 
incluida en el inventario de fincas sus-
ceptibles de expropiación con indemni-
zación, la finca llamada "Ahijón de Ca-
salagorda", de Cáceres, como afectada 
por el apartado doce de la base quinta. 
Se desestimó el recurso interpuesto 
por doña María de la Concepción Fer-
nández Durán, incluyendo seis fincas 
que posee en Villanueva de la Serena, 
como susceptibles de expropiación, y 
comprendidas en el apartado trece de 
la base quinta de la ley, en cuanto ex-
cedan del límite fijado por la Junta Pro-
vincial. 
Por la misma razón fué de&eslimado 
ei recurso interpuesto por don Juan 
Grajera de sus fincas declaradas er Al -
burque que. 
Fué estimado el recurso mterpuesto 
por el representante de don Luis Hur-
tado de Amézaga, y se excluyeron del 
Inventario las fincas llamadas «Mon-
terueio-. y «Ahijón», declaradas en ê  
Registro de 'a Propiedad de Herrera 
del Duque. 
Se desestimó el recurso interpuesto 
por don Mariano Murillo, como alba-
cea testamentario de doña Aurora So 10 
..e.i' cuanto a 161 hectáreas, declaradas 
por la interesada en el término muni-
cipal de Hacedera, que es el exceso del 
límite fijado por la Junta Provincial 
de Badajoz, por hallarse comprendidas 
en el apartado 13 de la Base 5.a 
El Consejo Ejecutivo adopta el si-
guiente acuerdo: 
«cm ios casos de aplicació:. de un 
finca a censo reservativo o enfitéutico 
a favor de varios cultivadores, cuando 
por tener que ser cultivada en cuatro 
o más hojas no pueda verificarse la 
parcelación sin conocer los resultados 
de la rotació'- del cultivo, se entende-
r á concedida la finca en asentamien-
t o por el apartado 1) de la Base 12 oe 
la ley 1 on promesa de cesión a censo 
a cada uno, de Ib parte que le corres-
ponda. Esta cesión a censo no podrá 
formalizarse hasta transcurridos los 
años de la rotación total del cultivo». 
Este acuerdo fué motivado por una 
propuesta presentada por el Servicio 
de Acción Social del Instituto. Después 
de una amplia discusicn, la ponencia 
aceptó una enmienda del vocal repre-
sentante de !̂ s propiel MÍOS, señor Mar-
tín Alvart , que es la que se refleja en 
el acuerdo. 
Se estimó a petición hecha por don 
Feliciano del arco, como apoderad - de 
don Pedro Caro, sobre fijación de ren-
ta de la finca «La Huerta», por exis-
t i r contrato le arrendami'-nt'- al que 
d^ben de atenerse. 
A continuación, el Consejo Ejecutivo 
acordó desestimar las n^tancias de lü 
Sociedad fil ial de Trabajadores de la 
Tierra de Villahermosa, que tenían te-
rrenos en intensi ieac-ón de cultivos y 
que solicitaban ampliación del plazo pa-
ra devolver los anticipos. 
Igualmente se desestimé una instan-
cia de San Bartolomé de las Abiertas. 
Y, por último, el Pleno acordó ac-
ceder a lo solicitado por don Joaquín 
F m á n d e z de Córdoba para la instala-
ción de una bomba que haga el t r v i . 
cío de agua potable a su castillo, en la 
finca ¿xpropiada de «Valdepusa», f i -
jando i sitio y condición J, previo in-
forme técnico del Servicio Provincia' 
de "e f orma ' graria de Toledo. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Asociación Nacional del Magisterio 
Primario.—Esta entidad nos remite un 
escrito, cuyos párrafos principales reco-
gemos: "A continuación de una convo-
catoria de provisión de escuelas—dice— 
hecha sin previo anuncio de vacantes, 
aparece un decreto por el que se otorga 
a los maestros de nuevo ingreso, con ca-
rácter definitivo e irrevocable, todas las 
escuelas vacantes a la sazón en España. 
Las consecuencias más importantes de 
ello son: 
a) Inmovilización de los maestros por 
espacio de varios años. Para siempre, 
si se acepta como precedente el razona-
miento a que sirve de preámbulo al de-
creto. 
b) Confinamiento de los maestros en 
sus provincias, que implica una cierta 
desnacionalización de la enseñanza. 
c) La gravísima injusticia de que pa-
ra ciertos cursillistas se constituya en 
daño irreparable el hecho de haber na-
cido o actuado en provincias determi-
nadas. 
Por estas causas, y por el corte gene-
ral del decreto, la indignación cunde en 
todos los medios afectos a la enseñanza 
primaria. 
Es difícil aconsejar serenidad a quie-
nes esperaban mejorar sus destinos por 
el juego natural de los concursos de tras-
lado y se encuentran repentinamente con 
la sorpresa de una orden de destierro 
indefinido. 
A pesar de todo, recomendamos al Ma-
gisterio, que ponga a contribución en es-
ta hora adversa las grandes fuerzas mo-
rales de que dispone, y se prepare a ac-
tuar a nuestro lado. Sin violencia, pero 
sin desmayo, como obra quien tiene de 
su parte la razón y la justicia, vamos a 
encararnos con este gran atropello. 
En estos instantes, la disciplina del 
Magisterio debe ser más fuerte que nun-
ca. Recomendamos sobre todo que no 
se caiga en la debilidad de relacionar 
para obtener consecuencias negativas, la 
disposición que protestamos, con la ac-
titud hoy más justificada que nunca, de 
la Asociación Nacional. No cabe suponer 
que hubiera sido indiferente la resolu-
¡ción del problema si nuestra actitud hu-
biera sido de colaboración. 
Nuestra actitud señala al Magisterio 
un camino: el camino de la unanimidad 
en la repulsa de resoluciones como la 
recaída en el asunto de los cursillistas. 
No queremos terminar esta nota sin 
requerir seria y formalmente a los otros 
organismos relacionados con la enseñan-
za primaria. Ante los acontecimientos 
que se van sucediendo en el ministerio, 
¿no tienen nada que decir la Inspección, 
las Normales y todos aquellos organis-
mos interesados en que la enseñanza es-
pañola se desenvuelva espiritual y mate-
rialmente con normalidad?— Santiago 
Hernández, Manuel Carnero, Alberto Ló-
pez Casero." 
L a s aves a n i l l a d a s 
El tercer comandante del crucero 
"Méndez Núñez", don José L. Gener, 
nos envía la siguiente nota: 
" E l día 23 de octubre de 1934, a las 
diecisiete horas veinte minutos, en lon-
gitud 60-18'-68" W., latitud SS^SS' N., 
lugar de la punta de la cabezuela Ma-
tagorda (Cádiz), fué matada un ave 
marina (vulgar nombre "Charrana", 
Sterna Cantiaca, Golondrina de mar), 
con las siguientes iniciales en su ani-
l la : "O. Huerta.—Voonewa.—Helgolabe. 
C-5-860 A" . 
R a d i o t e l e f o n í a 
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Oposiciones jurídicas 
Notarías determinadas (convocadas en 
el Colegio de Valencia), judicatura (in-
mediata convocatoria), Cuerpo Jurídico 
Militar (próxima convocatoria), Regis-
tros, Abogados del Estado, Carrera Fis-
cal, Secretarios judiciales y de Ayunta-
mientos, etc. Preparación. "Contestacio-
nes Reus". Informes gratuitos. 
Academia "Editorial Reus' 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In -
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
"coclc-taíl" del día". Música variada.— 
13,30: "Suite exótica".—14: Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.--
14,30: "Canto de amor". "El pretendicn 
te", "La Virgen de bronce", 'Clavelitos". 
15: "La Palabra".—15,30: "Loreley". 
"Fan t a s í a morisca".—17: Campanadas 
de Gobernación. Música ligera.—17,45: 
"Charlas pastoriles", "Largo". "Momen-
to musical", "Romanza sin palabras", 
"Gavota", "Tonadilla", "Aria".-18,30: Co-
tizaciones. "La Palabra".-18,45: "Orfeo", 
"Manon", "Sansón y Dalila". "E l gallo 
de oro", "Kowantchína".—19,15: "Le 
Carrillon de Cytere", "Andante en mi 
bemol", "Estudio en sol bemol", " Vals en 
la bemol", "Intermezzo de la tercera 
suite de orquesta", "Malagueñas", "Ca-
cería salvaje".—20: Información de ca-
za y pesca.—20,15: "La Palabra". Reci-
tal de canto.—21: "La calle de Atocha". | 
21,30.—"Desde el banquete griego hasta ¡ 
el siglo X V i n a t ravés de dos mil años 
de música".—22: "La Palabra". "Ojos co-
mo puñales", "Jazmines". "La corte de 
Faraón".—22,30: Transmisión desde un 
teatro.—23,45: "La Palabra".—1: Cam-
panadas de Gobernación.—Una a dos 
madrugada: Programa para los oyentes 
de habla inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: "Traviata", "La picara 
molinera", "Folies d'Espagne". "Los de 
Aragón", "El Barón Gitano", "Bohe-
mios", "L'Entra la Murtra". Noticias.— 
17,30: Curso de castellano.—17,45: Mú-
sica regional.—18,45: Peticiones de ra-
dioyentes.—19: Noticias. Música de bai-
le.—22: "La gruta de Finga", "Trave-
suras de Ti l l Eulenspiegel". Charla l i -
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 30.—Martes.—Santos Zenobio y 
Teonesto, obs.; Marcelo, Julián, Maca-
rio, Saturnino, Máximo, Lupercio, Clau-
dio y Victorio, mrs.; Germán, Gerardo 
y Alonso Rodríguez, cfs.; Santas Eutro-
pla y Zenobia, mrs. 
La misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna. — San Pascual 
I Dailón. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
[ -ario y comida a 40 mujeres pobres, que 
; costean la Fundación de don Manuel 
•Jiménez y García de Pedro y los seño-
I res De la Cencha, respectivamente. 
| Cuarenta Horas.—Parroquia del Sal-
: vador y San Nicolás. 
Corte de María.—De las Angustias, 
Escuelas Pías de San Fernando, Orato-
rio del Olivar y parroquia de las An-
gustias (P.). De las Tribulaciones y Paz 
interior. Religiosas Carboneras, plaza 
del Conde de Miranda. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Ginés. — Triduo a 
Nuestra Señora de las Angustias. A las 
7 de la tarde, manifiesto, rosario y ser-
món por don Enrique Vázquez Cama-
rasa; ejercicio, reserva y bendición, pa-
ra terminar con la Salve. 
Parroquia dei Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne, y a las 5,30 con-
tinúa la novena a San Rafael, predi-
cando el señor Sanz de Diego. 
Santa Catalina de Sena (M. de Pare-
des).—A las 6 de la tarde continúa la 
novena a la Santísima Virgen del Rosa-
rio, predicando don Rafael Sanz de 
Diego. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—De 
teraria. " E l amor brujo", "El sombrero 
de tres picos".—23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
3,30 a 6.30 de la tarde, exposición HP Q 
Divina Majestad. A las 6, estación r 
sario, visita y bendición. ' ^ 
RETIRO ESPIRITUAL 
Hoy martes, día 30, en el Santuario 
del Corazón de María (Buen Suce? 
22), se celebrará un retiro espiritual' 
con arreglo a los siguientes cultos- nr. 
la mañana , a las once, misa, medita 
ción y plática. Por la tarde, a las cua 
tro y media, meditación, plática, rosa 
rio, bendición y reserva solemne. Diri 
girá el retiro espiritual el reverendo 
dre Echevarría. pa" 
UNION APOSTOLICA 
El próximo jueves, 1 de noviembre se 
celebrará el retiro mensual reglamenta-
rio, en la Residencia de los PP. Paúles" 
García de Paredes, 41. 
LAS OBRAS D E L PILAR 
Lista 375 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 483.416 peseta« 
María del Carmen Sánchez, 5 pesetas-
Julia Arche, 5; don Jesús González, 25' 
una devota del Pilar, 175; una devota, dé 
Zaragoza, 5; Esteban Fernández y Anto-
nia Andreu, 5; Dolores Hidalgo, 3- JIS 
dalgo, 1; P. M., 125; doña María R p" 
25; un devoto, 5; María Mariano, 5; se.' 
ñora de Junco, 5; una devota, 1; María 
Gertrudis, 5; señora viuda de Torres, 5-
por un favor recibido, 5; J. E. C, 5; M.' dé 
C. A. M., 100; por Paz Izquierdo, 5.'Total-
483.931 pesetas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana 
en la Colecturía de la parroquia, de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
* * * 
Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica. 
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G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Convocadas más de 100 plazas. Exáme-
nes en junio. Programa, "Contestaciones" 
y preparación en el "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Regalamos Prospecto. 
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15; terneras, de 2,25 a 2,34 kilogramos; 
carneros, a 1,30; ovejas, de 0,90 a V; 
corderos añales, a 1,30; corderas, a 
1,40; lechazos, a 2,25. 
Lana negra, sucia, de 17 a 18 pese-
tas arroba; limpia, de 26 a 27; blanca, 
sucia, de 20 a 21; ídem limpia, de 40 
a 42. 
Lana blanca, basta, de 18 a 19 pese-
tas arroba; ídem fina, de 25 a 27. 
Arévalo (Avila).—Cerdos al destete, 
de 20 a 25 pesetas uno; de seis meses, 
de 40 a 45; de un año, de 90 a 110. 
Legumbres (Medina del Campo). — 
Garbanzos superiores, a 55 pesetas la 
fanega; regulares, a 40; medianos, 
a 32. 
Arévalo: garbanzos superiores, de 
160 a 180 pesetas el quintal; regulares 
de 140 a 150; medianos, de 125 a 135 
Lentejas, de 115 a 130; alubias, de 125 
a 135; muelas, de 88 a 90. 
Vinos. — Mercado regularmente ani-
mado. Se vende. En Arévalo, añejo 
tinto, a 6,50; blanco, de 6,50 a 7. En 
Medina del Campo, tinto, a 7 pesetas 
blanco, a 8. En Rueda, dé 9 a 12; en 
Cigalas, de 7 a 10, según claaes, tod® 
por 16 litros. 
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T i J « f 5 « A * mtxi Itas extranjeros y significó públicamen-
\ J n l u n e s u e n n u c m e » te su concjenacicn de los sucesos últi-
ohiisrafiAn !rnos, que han tenido para el arte espa-
^ ianzar como primera o b l l g ^ ó n ; riol ^ ^ ^ 3 ^ Secuenc i a s , pina!, 
ticiera del lunes una mirada al do- j !nente destacó la importancia de Espa-
recién transcurrido, nos encon-
lS ante todo con otro día notable 
¡Ja los recreos al aire libre. Bajo un 
V\ sereno y templadisimo celebróse 
^Chamartin un partido de fútbol, vic-
^ • =n nara el Madrid, que no se can- rencía. 
de apuntarse tantos. 
^yztabién se reunió mucha gente en la 
r eva Plaza de Toros para dar el ce-
azo a la temporada taurómaca. 
^ en tanto que la plebe se divertía 
se oxigenaba al mismo tiempo, cele-
brábase en la Academia de Bellas Ar-
3 de San Fernando la primera sesión 
fia en el mundo de las artes y deseó a 
los representantes extranjeros una es-
tancia grata en nuestro país. 
E l señor Madariaga hizo historia de 
ia Museografía española, y M. Bonnet 
elogió la organización de esta Confe-
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L a c o l e c c i ó n de sus car tas p a r t i c u -
lares t a m b i é n debe publ icarse 
I I L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E N C l M i A C I d S EN E l M I l l E N T O 
•O-
¡Así se m a n t e n d r á v iva su obra y se 
c o n o c e r á n impor t an t e s facetas 
de su personal idad 
EN LA BIBLIOTECA DEL PALA-
CIO NACIONAL 
Así lo expusieron ayer sus gestores 
en la p r imera r e u n i ó n previa 
HOY, LA CONSTITUCION DE LA 
COMISION GESTORA 
En la sesión de trabajos, celebrada a 
continuación, informó don Pedro Mugu-
ruza acerca de la arquitectura de los 
Mufeñs: Í H S S ? ^ ^ J l ^ ^ J t * * ' "CON EL SE HA EXTINGUIDO E L 
MAYOR FOCO DE NUESTRA 




la Conferencia Internacional de Mu-
posición histórica, origen y colecciones, 
gabinetes de curiosidades, galerías y 
evolución devlos Museos en el siglo X I X . 
Por úl t imo habló del objeto y f in de ¡os 
Museos actuales en su emplazamiento, 
accesos, etc. 
Durante el día de ayer continuaron 
celebrándose las sesiones de trabajo, que 
se reanudarán esta tarde, a continuación 
de la visita a Toledo anunciada para 
iloy' j don Santiag-o Ramón y Cajal en una 
Curso sobre "La vida pú- solemne sesión necrológica. Presididos 
En las dependencias de la antigua Bi-
i)iioteca del Palacio de Oriente se 
inauguró ayer mañana una exposición1 
de encuademaciones, que en cierto mo- Salazar Alonso persiste en op t a r 
n r i n ^ f CTple ta r la ^ b r a d a en la el ac ta de d ¡ p u t a d 0 i s¡ ,UI . 
primavera anterior por la Sociedad de L- • ^-L-I-J J 
Amigos del Arte, ya que poi r a z o n é biere ' ^ O m P ^ ' l ' d a d 
de momento muchos ejemplares que aho- „ , + 1 + • • - ^ 1 
ra se exponen no pudieron fio-unir en Hoy por la tarde tomara Posesitm ^ 
e]ia_ " 1 Ayuntamiento la Comisión gestora,- des-
Se exhiben un total de 990 encuader-1 puéS de vencidaa las .dificultades que 
naciones con una amplitud que abarca! se oponían a su constitución. En esta 
blica de Jesucristor' 
Mañana, a las siete y media <le la 
tarde, comenzará el curso organizado 
por la Federación de Amigos de la En-
señanza sobre «La vida pública de Je-
sucristo», el cual será explicado por el i Pinilla, Albiñana, Sánchez Covisa, Ma-
ex profesor de la Universidad Cató-
lica de Santiago de Chile don Nicolás 
Marín Negueruela. 
E l acto se celebrará en el salón de 
acto; de la F. A. E., Claudio Coello, 
número 32. 
Curso de Parasitología aplazado 
aplazado hasta el lunes 5 de noviem-
bre el curso teórico práctico de He-
matología y Parasitología, que se dará 
en el Laboratorio de Parasitología del 
profesor Pittaluga, en la Facultad de 
Medicina. 
Servicio médico de la Aso-
ción de la Prensa 
El ilustre doctor don Víctor Manuel 
Noguera, cirujano de la Asociación de 
la Prensa, después de su viaje a As-
turias acompañando como médico ase-
sor al presidente de la Cruz Roja en 
su visita de inspección a los hospitales 
de aquella provincia, se ha reintcara-
do a sus actividades clínicas y reanu-
dando sus servicios en su consulta de 
la calle de Ayala, 83. 
E l Sindicato Católico 
También inauguró el lunes sus acti-
dades con un acto cultural, como la 
nertura de la Exposición de encuader-
¿ciones artíst icas de la biblioteca del! 
palacio Nacional, con asistencia del Je-
le del Estado. 
Renació un poco el comentario poli-
tico con la llegada a Madrid de los mi-
nistros expedicionarios a Asturias, pe-
ro sin despertar del todo, en espera de 
¡a reapertura del Parlamento. 
La actividad teatral decayó enorme-
mente de un día a otro. Naturalmente. 
Era un lunes de f in de mes. 
* * * 
jíoche de más gente en la calle que 
¡os teatros. 
Salvo alguna obra de auge reciente 
y de las películas del noticiario astu-
riano, no hay nada que hacer por esas 
galas de espectáculos. 
Un empresario amigo nuestro, muy 
popular en toda España y hombre de 
excelentísimo humor, nos contaba ano-
che lo que era un lunes de f in de mes. 
—La ruina, amigo mío, la ruina. 
—¿ •?. 
—Hay teatros donde no van más que 
los bomberos de servicio y los "Valeria-
nos", como se les llama en el "argol" 
teatral a los parroquianos con entrada 
de favor. Figúrese usted que ya el lu-
nes es un día quebrado para toda cla-
se de diversiones... Pues si además de 
lunes es fin de mes, esta "quebradura" 
je convierte en una verdadera estran-
gulación. 
—Bonito símil. 
—Exactísimo. Y permítame usted que 
le cuente lo que en un caso de estos 
me ocurrió a mí como empresario en un 
pueblo de Cataluña, famoso por su fa-
bril importancia. 
—Cuente usted. 
—Pues verá. Era un lunes de f in de 
mes de un otoño dulce como éste, o 
más que éste todavía, ya que se trata 11 s ^ r m . -
_ ^ A ^ nf tante la presión por el Sur de Europa, 
mientras que las presiones altas pa-
san al Atlántico Norte. El tiempo es 
bueno por las Islas Británicas, Países 
Bajos y Alemania y de cielo cubierto 
con algunas lluvias por Francia y 
Suiza. 
Por España ha llovido por el Can-
tábrico, cuenca media del Ebro y Ca-
taluña; quedan estas mismas comarcas 
cubiertas de nubes y despejado por la 
vertiente occidental. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 21 máxima, 7 mínima; A l -
geciras, 13 mínima; Alicante, 23 y 15, 
Avila, 18 y 8; Badajoz, 25 y 12; Bae-
zíij 22 y 12; Barcelona, 20 y 17; Bur-
gos, 17 y 10; Cáceres, 28 y 18; Caste-
llón, 24 y 14; Ciudad Real, 24 y 5; 
Córdoba, 26 y 11; Coruña, 13 mínima; 
Cuenca, 20 y 7; Gijón, 16 y 15; Gra-
nada, 25 y 10; Guadalajara, 22 y 11, 
Huelva, 24 y 10; Huesca, 18 y 12; 
Jaén, 24 y 13; León, 16 máxima; Lo-
groño, 21 y 12; Mahón, 22 máxima; 
Málaga, 22 y 14; Melilla, 14 mínima; 
Murcia, 24 y 11; Navacerrada, 14 y 
9; Orense, 18 y 13; Palencia, 21 y 11; 
Pamplona, 21 y 10; Palma Mallorca, 
13 mínima; Pontevedra, 20 y 9; Sala-
manca, 20 máxima; Santander, 17 y 
15; Santiago, 17 y 9; San Fernando, 
15 mínima; San Sebastián, 18 y 14; 
Santa Cruz de Tenerife, 19 mínima; 
Segovia, 20 y 11; Sevilla, 27 y 8; So-
l i a , 17 y 9; Tarragona, 21 y 16; Te-
ruel, 19 y 5; Toledo, 25 y 10; Torto-
sa, 14 mínima; Valencia, 22 y 14; Va-
lladolid, 23 y 10; Vigo, 21 máxima; 
Vitoria, 17 y 12; Zamora, 22 y 12; 
Zaragoza, 20 y 11. 
Ses ión n e c r o l ó g i c a en su memoria en 
la Academia de Medicina ¡desde el siglo XV, fecha^ de u7\UnZñt Pr«"«r* sesión se designarán las psr-
e sonas encargadas de las tenencias de 
Alcaldía y las que han de componer las 
distintas Comisiones municipales. Tal 
vez a esto obedezca el retraso en ce-
ilcbrarse esta sesión, que estaba anun-
na en el siglo XIX, con ejemplares; ciada para aycr por ia tarde. 
Parece acentuarse el carácter de in-
icio, que pudo pertenecer a una de las 
La Academia Nacional de Medicina t:res reinas doña Juana, madre de Fer-
rindió ayer homenaje a la memoria de nando el Católico; a su esposa, doña 
Isabel, o a su hija, doña Juana, y ter-
por el conde de Gimeno tomaron asien-, deliciosos de la época romántica, sobre 
to en los . estrados numerosos académi-; J-ô 0- algunos que pertenecieron a Isa-
eos, entre los cuales figuraban los doc-: Al-
tores García del Real, Simonena, Marín 
Amat, Tello, Slocker, Piñerúa, Cano, 
Decref, Tapia, Goyancs, Cospedal, V i -
tal Aza, Sarabia, Márquez, Rodríguez 
riscal, Pittaluga, Cardenal, Marañón, 
terinidad de esta Corporación. Apenas 
aclare los asuntos más importantes pen-
A l acto inaugural asistió el Presiden-' diontes, especialmente los de índole eco-
bido por los ministros, señores Pita Ro-
mero y Orozco; por el director de 
la Biblioteca, señor Domínguez Bor-
Verdes Montenegro, Hernando, Peña, 1 dona; el señor Sánchez 
Olivares y Cortezo. 
E l secretario de la Corporación, se-
ñor Mariscal, dió cuenta en primer tér-
mino de las adhesiones recibidas, entre 
te de la República, a quien acompaña-' nómica, e impulse aquellos otros que se 
ba el írencral Ruiz Trillo, y fué reci- encuentran paralizados, propondrá al 
Cantón y 
los señores director g e n e r a l de 
Propiedades, Bolívar, Santamaría , Val-
derrama, Coscullucla, -Luján, Delgado 
Torres, Herrero, Sánchez Guerra, Laf-
fón, Pantoja y numerosos invitados, que 
recorrieron detenidamente las instalacio-
nes escuchando la explicación del se-
ñor Domínguez Bordona. 
I , E l señor Sánchez Cantón, -por encar-
y la Asociación de la Prensa de Sevilla, jgo del Consejo de administración del 
Los discursos !Patrimonio. expuso el proyecto de cele-
Wwfcar una exposición de obras de Lope 
de Vega, con motivo de su centenario, 
en 1935, y de documentos interesantes 
las que se cuentan las de la Academia 
: iédica de Rumania, la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos, la Casa del Mé-
Recibimos esta nota: «Ha quedado áico, de Barcelona, muchos Colegios 
médicos y farmacéuticos de provincias 
de Tipógrafos 
La Junta directiva del Sindicato Ca-
tólico de Tipógrafos y similares de Ma-
drid comunica a sus asociados que la 
Junta general correspondiente al ter-
cer trimestre del año en curso ha sido 
suspendida por ahora. Cuando desapa-
rezcan las actuales circunstancias será 
cumplido el precepto reglamentario. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Disminuye bas-
Leyó en primer hi^&c cuartillas 
el doctor Decref, que estudió la figura 
de Ramón y Cajal como español y como 
cadémico, recordando los primeros años 
y curiosos sobre el Fénix de los Inge-
nios. En el mismo año se organizará^la 
leí siglo, cuando el insigne histólogo ^P08101?" de.la EsPaña romántica, que 
lograba, con el premio de Moscú, en el 
Congreso Internacional de París , el pr i -
mer éxito de España después del desas-
abarcará varios aspectos, como estam-
pas, libros, caligrafías, cartas y docu-
mentos. Ajnbas ideas fueron en prin-
tre colonial. Dió lectura a una admira- cipi0 muy bien acogidas. 
un clima mediterráneo, cuando al 
anuncio de una función nocturna no 
acudió nadie absolutamente. Los blo-
ques de localidades estaban intactos en 
la taquilla y yo tocaba, como suele de-
cirse, el cielo con las manos viendo la 
plaza en que el teatro estaba enclavado 
llena dé t ranseúntes indiferentes a m i 
tragedia. 
De pronto ocurrióseme invitar a to-
do el mundo a presenciar gratis la fun-
dón, aunque sólo fuera en plan de pro-
paganda para noches sucesivas. 
Tuve un éxito. E l espíritu utilitario 
de la región manifestóse en una impo-
nente avalancha que en pocos minutos 
Uenó la sala por completo. 
Pero entonces surgió lo imprevisto. 
La tiple, ofendida por la "calidad" de 
los espectadores, negóse a trabajar, f in-
giendo una indisposición. 
Anuncióse el caso desde el escenario, 
y se armó el escándalo del siglo. 
Todos, todos los invitados pedían a 
Pito herido... ¡que les devolvieran el 
dinero!—CORBACHIN. 
Han empezado las cla-
ses en todos los Centros 
Ayer han comenzado las clases en to-
íos los Centros docentes de Madrid. Las 
'lases se dieron normalmente en la 
Universidad Central. Según nos infor-
maron en la Secretaría general, el 
orden no se perturbó lo más mí-
"^o en el interior del recinto acadé-
mico. En la Facultad de Medicina tam-
bién comenzaron con tranquilidad com-
ble carta que le dirigió hace años Ca-
jal , cuando sonó su nombre para la 
cartera de Instrucción en el Ministerio 
de "notables", que quiso formar don 
Segismundo Moret, y relató emociona-
damente varios episodios de la vida del 
sabio, en los que se puso de manifiesto 
su patriotismo. Terminó dando un viva 
a Cajal y a España . 
El doctor Marañón leyó otras cuarti-
llas, en las que refirió sus impresiones 
de alumno de Cajal, que fué profesor 
no sólo de ciencia, sino de patriotismo. 
Durante treinta años estuvo dando cla-
se en la Universidad a los alumnos de 
primer curso de Medicina. Su ejemplo 
vivo queda, afortunadamente, en sus l i -
bros de pedagogía científica, principal-
mente ©n sus consejos a los investiga-
dores, seguramente superiores a los de 
Darwin, porque Cajal tuvo el méri to 
inmenso de crear un ambiente .que fal-
taba en España. Una parte importan-
t ís ima del alma de Cajal se halla dis-
tribuida en cartas particulares, y el 
doctor Marañón propuso que todos los 
que atesoran alguna de ellas la ofrezcan 
para ser publicada en un epistolario 
completo. De este modo será casi se-
guro que se conozcan las opiniones de 
Cajal sobre Freud, sobre el amor y la 
vida de los sexos, el tema de don Juan 
y la preocupación por la vejez, en la 
que Cajal difiere esencialmente de Fei-
joo, otro gran español que sintió la mis-
ma preocupación. 
El t r aba jo de veinte sabios 
El doctor Márquez hizo seguidamen-
te una relación de los principales epi-
sodios de la vida de Cajal, enumeran-
d sus obras de los varios órdenes. Con 
sus trabajos científicos podrían nutrir-
se perfectamente veinte sabios. Exami-
nó las relaciones de Cajal con el Es-
tado oficial. Era tan extremadamente 
modesto, que no quería percibir retr i -
bución alguna extraordinaria, porque 
veía la faz curtida del campesino, que 
es quien, en último término, paga los 
lujos académicos. A pesar de ello, se 
vió envuelto en la calumnia, que supo 
perdonar con su nobleza de carácter . 
Especialmente señaló el doctor Már-
quez las aportaciones de Cajal a la Of-
talmología, a partir de sus estudios so-
bre estructura de la retina. 
Después se hizo entrega al Presiden-
te del primer ejemplar del catálogo de 
estampas que se conservan en la B i -
blioteca de Palacio, donde hay ejempla-
res interesantísimos. 
El doctor Tello, discípulo predilecto 
de Cajal y su continuador, manifestó 
que el más ferviente deseo del sabio, 
que ha bajado con él a la tumba, era j suscripción y de asesorar al Consejo de 
en ios Colegios "Sadef 
Recibimos ta nota siguiente: 
«La Sociedad Anónima de Enseñan-
za Libre (Sadel), impresionada por ia 
situación angustiosa en que han que-
dado tantos huérfanos de víctimas en 
el pasado movimiento revolucionario, 
ha acordado ofrecer gratuitamente ios 
internados de. sus . numei osos colegios, 
y dar éducación e instrucción en ellos, 
en calidad de becarios, al mayor nú-
mero posible de niños y niñas en esa 
situación de desamparo. Asimismo, pa-
ra acrecentar cuanto sea dable el nú-
mero de becas, la Sadel abre una sus-
cripción, a la que podrán acudir cuan-
tas personas deseen cooperar a esta 
benéfica obra, y muy singularmente, 
los niños "e lo^ colegios de pago, a los 
que se hace un especial llamamiento, 
pues basta un pequeño esfuerzo por 
parte de cada uno, si, como es seguro, 
todos responden a aqr , pensando en 
que, unos niños como ellos, víctimas 
inocentes de la criminal revolución, se 
ven privados hasta de D más indispen-
sable para la vida, y Dios quiere que 
se les atienda y que se les facilite me-
dios para formarse cristianamente, con 
objeto de que, en un mañana próximo, 
sean buenos católiíos y buenos pa-
triotas, que puedan contribuir al en-
grandecimiento de nuestra España. 
De esta suscripciói s: l levará cuenta 
especial para dedicar el producto ín-
tegro de la misma a los fines Indica-
dos. 
cil excelentísimo señor don José tar-
tínez de Velasco, cue tantos desvelos 
ha dedicado a la constitución y des-
arrollo de la Sadel desde la presiden-
ci áó su Consejo de Administración, 
ha estimulado y dado forma a esta 
idea que, en los momentos actuales, ha 
d^ ser, seguramente, bien acogida por 
la opinión pública, dado o. espírlt" ca-
ritativo que "», inspira. 
A l efecto de organizar e impulsar la 
la publicación de sus obras completas, ¡ Administración de la Sade! acerca i 
que andan en ediciones y revistas ago- los huérfanos que deban ser favorecí-
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7,30 t.. Sección de auxilios médicos: Jun-
ta general. 
r , I n s t i t u t o Francés (Marqués de la Ense-
E i M J a Í 5 e Í ^ 10).-Mr. Laplane: "La biografía 
caballeresca en el siglo X V I : Brantome 
y Le loyal serviteur". 
Otras notas 
^urrió en los diversos Institutos, en la 
Jkcuela de Comercio y en las Norma-
les 
Inauguración del curso en el 
Centro de Cultura Femenina 
Mañana, a las siete de la tarde, se 
^'ebrará en el Centro de Cultura Su-
perior Femenina la apertura del curso 
Cadémico. 
En este Centro, creado con el fin de 
^oporcionar un ambiente adecuado a 
señoritas que cursan estudios uní-! 
rsitarios, se explican las asignaturas 
^ ^s Facultades de Filosofía y Le 
gs. Derecho, Medicina y Farmacia y 
«estudios de comercio, cultura rell-
. sa, idiomas y cultura general y del 
wTf' La institución- dirigida por ex 
t n , " , ! Profesorado, cuenta con una 
^ I f i c a residencia. 
el acto inaugural del curso to-
pjan parte el catedrático don Juan 
^ a l y don Víctor Pradera. 
El Congreso de Museografía 
&, , - — 
• t ^ O ' - i . n c u . y .>ajo la presidencia del 
Alebró0--6' Estad0- señor Samper, se 
B g Con^reso de Muacografia. Acom-
. -nan en la presidencia al señor Sam-
pm'-. °n Sa^ador de Madariaga. en re- -
^ t a c i ó n de la Sociedad de las Na- llor Pcrcz Madrigal-
r^. • y los señores conde de Roma-
en la Academia de Bellas Ar-
ae san Fernando la sesión inaugu-
Clases de Latín en el Ateneo.—Habién-
dose provisto las cátedras de Latín del 
Ateneo, los profesores don Vicente Blan-
co García y don Jerónimo Chicharro de 
León comenzarán sus clases el día 15 de 
noviembre. Las clases se celebrarán de 
ocho a nueve de la noche en días alter-
nos para el primero y el segundo curso. 
La matrícula de estas clases, que es gra-
tuita, permanecerá abierta hasta el día 3. 
Escritores nuevos. — La resolución del 
concurso deobras teatrales convocado, 
ha tenido que aplazarse a causa de los 
acontecimientos desarrollados. En la ac-
tualidad se desplega la mayor actividad 
para el fallo del mismo. Se facilitan de-
talles en el domicilio social, plaza de La- doctor 
vapiés, 5. 
La Defensa de la Propiedad Urbana.— 
Esta entidad ha puesto en conocimiento 
de todos sus afiliados que desde el día 
primero de noviembre sns oficinas fun-
cionarán en la calle de la Flora, núme-
ro 1, en el edificio que ocupa el Bloque 
Patronal. Ambas entidades se fusionaron 
recientemente. 
Para hov ;'adas' c<m 'Pe^ro de ser desconocidas 
^ Propuso a todos la publicación de sus 
obras, recabando, si es preciso, la co-
laboración oficial. El doctor Gimeno 
manifestó que someterá la propuesta 
a la Junta de gobierno de la Academia. 
Hubo seguidamente un amable pu-
gilato entre los doctores Simonena y 
Mariscal, acerca de la naturaleza na-
varra o aragonesa de Ramón y Cajal, 
nacido, como es sabido, en PetiUa do 
Aragón, pueblo que, aunque enclavado 
en Zaragoza, es de Pamplona. El doc-
tor García del Real señaló en el gran 
sabio un ejemplo de vocación al ser-
vicio de la cátedra, ocupación a ia que 
Cajal se dedicó exclusivamente, sin 
preocuparse del dinero n i de la ponlica, 
y dijo que su figura inmortal será pa-
dos con las becas, determinando para 
cada uno que pueda serle más adecua-
do, se ha constituido una Junta de Se-
ñoras, bajo la presidencia de la exce-
lentísima señora doña Josefina Arias de 
Miranda de Martínez de Velasco. 
Los donativos se reciben en las ofi-
cinas de la Sociedad, Manuel Longo-
ría, í , o en ÍA domicilio de la señora 
presidenta de 'a Junta, paseo de la 
Castellana, 19. 
El Consejo de Administración de Sa-
del lo forman: 
Presiente, don José Martínez de Ve-
lasco; vicepresidente primerc, don Ci-
rilo Tomos y Laffit te; vicepresidente 
segundo don José María Sopranis y 
Arrióla (presidente de la Asociación de 
r r  
Gobierno la solución que debe buscarse 
a esta situación transitoria. Así lo re-
pitió ayer el señor Gil Robles a los ges-
tores de Acción Popular, en la primera 
entrevista que con él tuvieron. 
A. Popular c o n t r a el r é g i m e n 
pa r l amen ta r io en el Concejo 
¥A. .^Epach ) úe la Casa de Cisne-
ros, qua los años anteriores ocupaba Ja 
minoría socialista, y que la dejación de 
funciones de la Alcaldia titular había 
convertido en Alcaldía efectiva, reunié-
ronse ayer, en cambio de impresiones, 
los nuevos gestores con el señorr Sala-
zar Alonso. Dirigióles éste unas frases 
de saludo y bienvenida y expuso los fi-
nes de la Comisión. 
Los vocales de Acción Popular expu-
sieron ya en esta primera entrevista 
una iniciativa interesantís ima: su deseo 
de modernizai- y dar mayor eficacia a 
los trabajos de la Corporación, sustitu-
yendo el régimen parlamentario de es-
caños y discursos por el trabajo de Co-
misión, en torno a una mesa, con bre-
ves disertaciones de los concejales po-
nentes de cada asunto, y aun interven-
ción asesora de los funcionarios técni-
cos. Ello sin suprimir las característ i-
cas de publicidad en que se verifican 
las actuales sesiones municipales. 
E l señor Salazar Alonso alabó esta 
iniciativa; pero encontró dificultades 
para su realización. 
La señora de Bastos, cuya coopera-
ción agradeció el señor Salazar Alon-
so, se ofreció a colaborar con todo en-
tusiasmo en aquellas materias, apar-
tadas de la política, a las que dedi-
ca sus actividades cotidianas. 
Los reunidos concedieron un voto de 
confianza al delegado del Gobierno, se-
ñor Salazar Alonso, para la distribu-
ción de trabajos entre los concejales, 
y, por iniciativa del señor Garrido, le 
eligieron, por aclamación, presidente 
de la Gestora. 
Nuevos gestores 
Ha renunciado a áu cargo el vocal 
señor Soroa, uno de los cuatro desig-
nados para representar al partido de 
Acción Popular. A l señor Rodrigue?. 
Piñero sustituirá don Fernando Fei-
jóo. Finalmente se dió en la lista ofi-
cial equivocadamente el nombre de don 
Fernando Alvarez Rodríguez Viilamil; 
el designado para este puesto es su 
hermano don Sergio. 
Salazar Alonso persiste en 
ser d iputado 
Preguntaron ayer los periodistas al 
señor Salazar Alonso si continuaría en 
su cargo de presidente de la Comisión 
después de abrirse las Cortes, y con-
testó que elevará a ellas su consulta, 
pero que persiste en su propósito de 
optar por él acta de diputado si aqué-
llas acuerdan declarar la incompatibi-
lidad. 
Nuevo plano de Madr id 
Los funcionarios del Ayuntamiento 
don Francisco Sánchez y don Luis Bar-
bolla han sacado a la luz pública un 
interesante plano general de Madrid, 
escrupulosamente confeccionado. En él 
están recogidos todos los proyectos de 
urbanización aprobados por el Ayun-
tamiento. 
El manejo del plano se completa con 
una detallada guía. 
Una pro tes ta 
El Frente Nacional del n-.i ha jo nos 
remite la siguiente nota: 
"El F. N . T. hace pública su pro-
testa porque al constituirse la Comi-
sión gestora municipal madrileña, ha-
biéndose dado representación a cuatro 
representantes de otras tantas entida-
des patronales no se ha conferido re-
presentación alguna a las organizacio-
nes obreras no revolucionarias que se 
agrupan, en número considerable, en 
este "Frente". Esta representación ha-
bía sido solicitada en forma por el 
F. N . T., y su petición no ha sido aten-
dida." 
LOS iOELDES llBOS A Ü Ü 
(Domingo 28 de octubre de 1934) 
" A B € " califica de "astracanada" 
el acta en que la izquierda azañista 
•quiere aparecer inocente: "Lleva el ac-
ta un "truco" que denuncia su confec-
ción maliciosa y el apuro en que se 
ven los que recurren a semejante ar-
did. Va precedida de unas líneas que 
hacen constar su protocolización—¿de 
qué fecha?—en una notaría, para que 
el público ignorante crea que tiene la 
fe notarial; y no hay tal cosa. El nota-
rio no da fe del contenido, ni del va-
lor, ni de la verdad del documento. Se 
limita a depositarlo, y esto es lo úni-
co que puede certificar: que se le ha 
entregado y lo custodia para cuando 
los depositantes quieran hacer uso de 
él. Nosotros contemplamos todo esto 
con una sincera tristeza. ¡Cómo se des-
dibujan los hombres! Creíamos ai se-
ñor Azaña un recio personaje de tra-
gedia y le vemos descender a prota-
gonista de una astracanada. ";Sictran-
s i t ü " 
"Diario de Madrid" considera lo ocu-
rrido como una experiencia que debe 
aprovechar el Estado: "Los sucesos 
pasados han dado al Estado una serie-
dad, una realidad consistente que antes 
no tenía; hemos visto lo que es, aun-
que esté, on el grado de blandura e im-
prepa i ón del de España, y lo que 
debiera ser y lo que significa la exis-
tencia de un Estado perfecto. Y él, por 
su parte, se ha palpado, se ha encon-
trado y, desde luego, ha tenido que en-
contrarse defectuoso y es tará ya—que-
emos pensarlo asi—aplicándose a la 
•vropia corrección de todos sus s- rvi -
los." 
" E l Sol" y " E l Liberal" consideran 
suficientemente demostrado por ellos 
que las izquierdas no tuvieron nada 
que ver en el movimiento revoluciona-
rio. De todas maneras, " E l Sol" les re-
conoce errores: "Si los partidos repu-
blicanos no gubernamentales—que a su 
cuenta van dichas las anteriore-- pala-
bras—sufrieran únicamente las conse-
cuencias de sus propios errores y fue-
ran ellos solos a sufrirlas, no tendría-
mos nada que añadir. Pero lo c.erto 
es que es tán pagando, o se quiere que 
paguen, culpas que no les pertenecen, 
y además, en su caída, si la hubiere, 
a r r a s t r a r í an cosas que nos interesa mu-
cho conservar. Por esta* dos razones; 
una de justicia y otra de egoísmo pa-
triótioo, crcemw.'; imprescjindible salir a 
su defensa." 
En "El Ubeiraf", este arabesco; "¿Y 
vamos a tolerar ahora que los mero-
deadores del patriotismo nos disputen 
la defensa del régimen, como si ellos no 
hubieran hecho todo lo posible por des-
acreditarlo ruinmente? No. Aquí esta-
mos frente a todas las subversiones 
contra el Estado, como siempre. Pero 
aquí estamos también para amparar 
con nuestro esfuerzo los postu'ados in-
mortales de la Repúblilca." En resu-
men, aquí estamos hechos un lio. 
"La Libertad" dedica el fondo a Pi-
sistrato, abusando de que ya Pisistra-
to no puede tomar cartas en --I asunto. 
(TiUnes, 29 de ocíiibre de 19ÍÍ4) 
La revolución y sus causas. Responsa-
bilidades. Porvenir político. Son los te-
mas del día y no se habla de otros. 
¿Causas de la revolución? "El odio 
satánico del judaismo y de las logias 
masónicas contra la Iglesia es el aliento 
infernal de la revolución; y así se de-
muestra, a pesar de las previsiones para 
que no se trasluciera, la intervención di-
recta de la masonería en la preparación 
revolucionaria y en su desarrollo; la 
complicidad de los masones extranjeros 
contra España y contra la sociedad es-
pañola; y la conjura de todo el llamado 
iaquierdismo, que hace bandera de su 
acción el anticlericalismo más brutal 
propagado desde los tiempos de "El Mo-
tín" acá de la manera más soez." ("El 
Siglo Futuro".) 
¿Problemas por resolver? "Hay otro 
problema que está en pie, y ©s el rela-
tivo a las sociedades obreras. Esto, a 
nuestro juicio, y lo hemos dicho desde 
el primer momento, es primordial. Hay 
cuarenta sociedades disueltas por orden 
judicial. Han debido, sin embargo, disol-
verse todas las asociaciones de tipo mar-
xísta, pero abriendo el propio Estado un 
cauce jurídico, facilitando una organiza-
ción en la que se proporcionen a los 
trabajadores, bajo una garan t ía oficial, 
las mismas ventajas o ventajas supe-
riores, a las que hallaban en los sindi-
catos revolucionarios." ("TÍSÍ Nación".) 
¿ Responsabilidades y complicidades ? 
"Si Azaña, al salir de la reunión, hubie-
se tomado el portante, ¿ se lo hubiese 
estorbado alguien ? ¿ Por qué, en lugar 
de irse de Barcelona, acudió la noche de 
marras a la Generalidad, acompañado 
del señor Bello, según dijeron todos los 
periódicos, sin que nadie rectificara lo 
más mínimo? Y ¿qué es eso de celebrar 
una reunión tan importante para él y 
no dar cuenta de ella hasta los veinte 
d ías? ¿Y lo de acordar ausentarse y 
realizar lo de esconderse ? ¿ Y lo de me-
ter en el cuento al notario, que n i vió, 
ni oyó, ni entendió nada del cuento ? Hay 
quien dice que el truco pertenece a una 
comedia nueva del fofo autor de "La 
Corona". ¡Ah, vamos! "La comedia nue-
va o el café." ("informaciones.") 
En "La Epoca" un comentario al ar-
tículo del señor Salazar Alonso, apare-
cido en nuestras columnas: "Tiene razón 
el articulista. Se requiere en estos mo-
mentos emoción política y vibración his-
tórica. Esto tiene un nombre que don 
Rafael Salazar no se ha atrevido a es-
cribir. En ese nombre, y en lo que el 
nombre encieiTa, estamos conformes con 
él. Y no regateamos nuestro elogio y 
nuestra admiración para la nobilísima 
actitud del señor Salazar Alonso. "Fui-
mos—dice—partícipes del Gobierno du-
rante siete meses, y tenemos el conven-
cimiento de que alguna nos alcanza." 
En el "Heraldo" su poquito de comen-
tario político. Quiere una declaración 
ministerial. "No hemos leído hasta este 
momento nada que se refiera a una de-
claración ministerial para la primera se-
sión de Cortes. Por lo visto no piensa 
hacerla el Gobierno. Sin embargo, en la 
ocasión presente la consideramos inexcu-
sable. Se trata de un Gobierno de con-
centración de derechas moderadas y ex-
tremas. Los partidos en él representados 
son de ideologías difícilmente reconcilia-
bles. E l mismo señor Lerroux, en la re-
unión de la minoría radical celebrada 
días antes de la crisis, dijo que sólo en 
circunstancias graves para la patria se-
ría aconsejable la colaboración guber-
namental de los radicales con la 
C. E. D. A. Que esas circunstancias, des-
graciadamente, se hayan dado no ami-
nora la difícil conciliación de mentali-
dades políticas tan dispares." 
Lo que opinan en pro-
vincias 
"Diario Montañés", de Santander, co-
menta la hoja clandestina de los jóvenes 
socialistas y da el alerta a la opinión pú 
blica: "Y conviene que la opinión viva 
alerta y sepa cómo piensan y cómo se 
desenvuelven las organizaciones que pu-
sieron a nuestro país al borde de la anar-
quía. Así se explicarán, a la vez, esas 
campañas estridentes de los periódicos 
antiespafioles—entregados al furor revo-
lucionario—que estos días vienen alboro-
tando el ambiente nacional con sus hi-
pócri tas solicitudes de indulto y de pie-
dad para los verdaderos causantes de la 
revolución. Hay que salvar el fermento 
para que la obra siga adelante, para 
que la ola roja no retroceda, sino que 
envuelva en llamas de rencor y de muer-
te a todos los pueblos de la infortunada 
España." 
Plena confianza, bien medida por ia 
prudencia, muestra el "Ideal Gallego", 
de Coruña, en el porvenir: "No nos ha-
cemos ilusiones. Los inadaptados, los 
amargados, los negativos no renuncia-
rán a su labor subversiva. Incluso hubu 
alguien que tuvo la avilantez de anun-
ciarlo abusando de la caballerosidad de 
quien le oía. Aún resta mucho por hacer. 
Pero se hará. E l alma de España, su 
verdadera psicología se puso ayer de ma-
nifiesto en La Coruña, como se pondrá 
en cualquier pueblo de la nación. Espa-
ña, que engañada por los antipatriotas, 
se salió por breve tiempo del camino, ha 
sabido hallar de nuevo la senda. Y la 
seguirá con v i r i l resolución, pese a todos 
los obstáculos que los malos españoles, 
las sombras del cuadro netamente es-
pañol en estos momentos, traten de po-
nerle en su camino." 
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Cuando Corle? 
ra los médicos como la estrella pola.. 
que el navegante sigue, a sabiendas de 'cs- ^ ^ " f 1 1 ' 0 do6n D5az 
que nunca £>drá alcanzarla. Ide VUlafranea, Don Tomí- Pomfn?Uez, 
cond^ de Rodezno; don José María Gil 
El conde de Gimeno ¡Pobles, don Martín González del Valle, 
. _ _ ' marqués de la Vega de Anzo: don José 
Cerró el acto con un hermoso dis- Lamamíé de Clalrac. don Luis 
curso el presidznte de la Academia, 
"Manos Limpias".—Se nos ruepa haga-
mos constar que por hallarse suspendido, 
por orden del Gobierno, hoy martes no 
en la presidencia al señor Sam-ise publicará el semanario "Manos Lim-
pias", que dirige el diputado a Cortes se-
Ü3, 
Sir.d-caío Católico de Porteros y Sir-
vientes.—Las personas interesadas en to-
da cías» de informes relacionados con la 
Bolea de Trabajo, adhesiones, etc., debe-
rán en lo sucesivo dirigirse a Secretaría. 
>n^hÍCí;-rro' Casti31ejo- Bonnet. ^ nacn, Sánchez Cantón y Foundou-
El 
^ í o ^ d Í L h t E^tado P^vonció i'-n'Plaza del Marqués "de" Comillas, 7, telé-i Todos los oradores fueron muy aplaj 
m u t a c i ó n a los asambieis- fono 71237, de seis a ocho de la noche. didos por la numerosa concurrencia. 
 
e
Gimeno. No es cierto que la 
muerte nivele a todos, dijo. Iguala los 
despojen mortales, pero hace diferen-
tes má3 que nunca a los espíritus. E l 
ansia de no ser olvidado después de la 
muerte, que anima a todos los mor ía -
les, solamente tiene cumplimiento en 
los hombres geniales, que no se l imi -
tan a reproducir lo que otros descu-
brieron, sino que descubren y crea: i 
ellos mismos. A estos elegidos pertene-
ció Cajal. La Anatomía no ofrecía so 
cretos ya en su época, y se dedicó a 1c 
Histología. En el camino de lo más pe-
queño supo encontrar lo más grande. 
Terminó el doctor Gimeno pidiendo los 
mayores honores para Cajal, el gran 
español, con cuya vida se ha extingui-
do el más potente foco de nuestra luz 
intelectual. 
Recibimos del ministerio de Estado la 
Padres de Familia de Madrid); voca-i siguiente nota: 
"La Prensa francesa refiriéndose a la 
visita del embajador señor Cárdenas al 
ministro de Estado, ha publicado unas 
declaraciones del ministro del Interior, 
según las cuales, los hechos a que el 
embajador español se refería, habían si-
do puestos a su debido tiempo en cono-
cimiento del ministerio del Interior por 
el Prefecto de Toulouse. En consecuen-
cia, la bandera catalana que había sido 
izada en la Alcaldía de Toulouse, con 
corbata negra, a l lado de las banderas 
francesa y yugoeslava, enlutadas por 
causa de la muerte del rey Alejandro y 
de los señores Barthou y Poincaré, ha-
bía sido retirada el día 13 por instruc-
ciones dadas al Prefecto en aquel mis-
mo día. En cuanto a la comitiva que si-
Tuió al mit in del 21 de octubre, no cons-
iLuyó ésta manifestación contra el Con-
.ulado de España; pero que en vista de 
los hechos mencionados y de otros aná-
logos, acaecidos en otros puntos, el mi-
nistro del Interior había tomado la de-
cisión el 25 del corriente de no permitir 
a ningún español de los refugiados re-
cientemente permanecer al Sur del Loi-
re ni ejercer actividad política alguna." 
Mac-Crotón, don .3im?. de Madariaga, 
don Francisco Orfila 'secretaría la 
sociación di Padres de ^ a f de 
Madrid); don Tomás Ortiz de Solórza-
no, don Tosé Pucho', marqués de la 
Bastida (vicepresidente de la r mfede-
ración de Padres de Familia); don An-
tonio oyó Villanova, don Pedro Sainz 
Rodrígu- y don Lu's de Silva y Go-
yene^he; secretario, don Modesto Go-
sálvez; vicesecretario, don E n r i q u e 
Cuartero; director gerente, don 1o-
••laldo de Toledo.» 
A H E P T C O 
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Se aplaza la corrida de 
toros patriótica 
Recibimos la nota siguiente: 
"La Comisión designada para organi-
zar la corrida patr iót ica con el fin de 
destinar su recaudación a la suscripción 
abierta para premiar a los elementos ar-
mados que tomaron parte en la repre-
sión del último movimiento revoluciona-
rio, ante la imposibilidad material de u l -
t imar todos los detalles que aconteci-
miento de esta naturaleza requiere, y 
teniendo en cuenta además, por una par-
te, lo avanzado de la estación y, por 
otra, la íncertidumbre en lo que se re-
fiere a la colaboración de destacadas 
figuras del toreo, se ve en la necesidad 
de aplazar para momento más oportuno 
la celebración de la corrida en proyecto. 
Pero seria olvido verdaderamente im-
perdonable el no hacer constar nuestro 
agradecimiento a los matadores de to-
ros Marcial Lalanda, Cagancho, Herma-
nos Bienvenida, el Estudiante, Corrocha-
no y Félix Rodríguez I I , que sin reserva 
alguna se ofrecieron a dar con su arte 
el máximo esplendor a la fiesta; a ios 
populares ex matadores de toros Gue-
rr i ta , Antonio Fuentes, Vicente Pastor, 
Bienvenida, Machaquíto y Bombita, que 
se brindaron a asesorar esta corrida; a 
la Unión de Criadores de Toros de L i -
dia, que nos proporcionaba el ganado; a 
la Asociación de Picadores y Banderi-
lleros, que no solamente nos prestaba su 
concurso, sino que ofrecía un donativo; 
a los afamados artistas Roberto Domin-
go y Rafael Cuenca, que habían de 
adornamos la plaza, y, en general a to-
das las personas que, requeridas para 
dicho acto e incondicionalmente nos 
ofrecieron su entusiasta cooperación." 
£1 contrabando de armas 
a bordo del "Rolandseck" 
BILBAO, 29.—El señor Erhardt, de 
la Casa Erhardt y Compañía, en vista 
de laá informaciones que vienen pubü-
cando estos días algunos periódicos so-
bre el contrabando de armas ocurrido 
en el mes de junto de 1932 a bordo del 
vapor "Rolandseck", ha manifestado 
que es cierto que ese vapor vino con-
signado a su nombre, pero que ahí ter-
minó su intervención en el asunto. Los 
agentes transportistas de Hamburgo en-
viaron esta mercancía a su consigna-
ción, porque venía gravada con un re-
embolso de 10.000 pesetas. Contra el 
pago de ese importe tenía que hacer la 
casa consignataria entrega de las mer-
cancías al receptor, un tal Castro, cosa 
muy corriente, pues de esta forma se 
evitan los remitentes mayores gastos, 
y tenían la seguridad de que las mer-
cancías no se entregaban sin el pago 
previo. No les -llamó la atención la im-
portación de las armas, porque en mu-
chos de sus barcos llegan envíos de ar-
mas y municiones. Las armas, por re-
gla general, proceden de devoluciones 
de exportadores españoles, que por cau-
sa de las restricciones que en los últi-
mos años han sido introducidas en va-
rios países, han emprendido su reembar-
que. Ellos no han intervenido para na-
da en el despacho de las armas. Esto 
no es misión del consignatario del bar-
co, sino que todas las mercancías, co-
mo se sabe, tienen que ser despachadas 
en la Aduana por un agente de la mis-
ma, y como consignatario que era, ha-
bía cumplido con su misión al entre-
gar los documentos de embarque contra 
el pago del reembolso. Desde ese mo-
mento ya no volvió a saber nada de to-
do el asunto, hasta que 1?, Prensa ha 
venido a ocuparse ahora. 
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E L S E V I L L A N S U C A M P O C O N T R A E L L E V A N T E P O R D O S U N O 
Fué la máxima sorpresa de la jomada En cambio, el Betis Balompié ganó en Alicante al Hér-
cules. E l Madrid y el Nacional triunfaron sobre el Valladolid y Zaragoza, respectivamente. E l 
Athlétic madrileño fué derrotado en Santander. E l Madrid, Osasuna, Barcelona y Levante, en 
los primeros puestos de la clasificación 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Club Celta-*Rácing Ferrolano . . . 2—0 
Madrid F. C.-Valladolid 3—0 
Nacional-Zaragoza 5—1 
Rácing Santander - Athlétic Ma-
drid 1—0 
Athlét ic Bilbao-Baracaldo 6—3 
Donostia-Alavés 3—0 
C. A. Osasuna-Arenas 1—0 
C. D. Sabadell-^C. D. Español . . . 4—2 
F . C. Barcelona-*C. D. Júpi te r . . . 4—1 
Badalona-Gerona 1—l 
Betis Balompie-*Hércules F. C... 2—0 
Levante F . C.-*Sevilla F. C 2—1 
Valencia F . C.-Murcia F. C 2—1 
PRIMER GRUPO 
GALICIA 
Celta, 2; ^Rácing , 0 
FERROL, 29.—Ayer se celebró el par-
tido de campeonato gallego entre el Rá-
cing del Ferrol y el Celta de Vigo. Ga-
naron los vigueses por dos tantos a cero. 
Los tantos los marcaron Caramelero y 
Machicha. 
En los dos tiempos dominó el Celta. 
SEGUNDO GRUPO 
Madrid, 3; Valladolid, 0 
E l domingo por la tarde se jugó el 
partido entre el Madrid y el Valladolid, 
alineándose los dos equipos con muchos 
reservas, principalmente del lado val l i -
soletano. Si hemos de tener en cuenta 
este detalle y el descalabro del Vallado-
lid en su último partido contra el Na-
cional, podemos decir que asistió m á s 
público de lo que se esperaba. 
E l primer tiempo lo jugaron los dos 
equipos a buen tren, lo que influyó luego 
en el segundo tiempo, que resultó más 
flojo. 
En los comienzos, la diferencia de 
Juego entre los dos equipos no fué tan 
manifiesta, y hubo momentos en que el 
Valladolid pudo marcar, antes que el 
Madrid, pero sus delanteros se mostra-
ron realmente inofensivos, ya que algu-
na vez se encontraban con la meta l i -
bre, sin su guardián, y otras veces muy 
cerca, que sólo bastaba ser m á s deci-
dido y tener un poco de precisión. 
Antes del primer tanto, Amado rea-
lizó algunas excelentes paradas. A los 
diez y seis minutos, un pase de Hilario 
lo aprovechó Sañudo para marcar el 
primer tanto, a part ir del cual se in i -
ció un gran dominio del Madrid, no tar-
dando en venir el segundo tanto, a los 
cinco minutos del anterior. Así como el 
primero fué un buen tanto, a concien-
cia, el segundo dejó algo que desear. E l 
remate de Bonet se hizo a distancia, 
con el balón bombeado, y si entró se 
debe exclusivamente a que un defensa 
estorbó a su propio guardameta, ta-
pándole, inclusive. U n portero que para 
otra clase de balones podía parar, na-
turalmente, el segundo tanto. 
A los 2-0 se pensó que caerla una 
media docena. Y no fué así; aunque la 
mayor parte de las iniciativas corres-
pondieron a los madrileños, no se apun-
tó ningún tanto m á s y se llegó al des-
canso con esos 2-0. 
Antes de concluir, Emilín se había 
lesionado y volvió para actuar en poco 
tiempo. En la segunda parte no reapa-
reció. 
La diferencia en el número de juga-
dores, desfavorable para los mejores, po-
día dar interés al segundo tiempo. Sin 
embargo, no hubo mucha lucha; los ma-
drileños siguieron dominando la situa-
ción, aunque parecieron conformarse 
con la ventaja adquirida, sobre todo 
cuando se marcó el tercer tanto, un 
"penalty" (Quesada) a la hora de juego. 
Desde luego, el Valladolid tuvo mayores 
oportunidades, pero ninguna aprovecha-
da, porque el ataque no jugó muy cohe-
sionado. 
Del Valladolid tenemos estos dos j u -
gadores, Amade y Kohut, aunque éste 
no pudo brillar mucho por jugar casi 
aislado. U n poco el interior derecha y 
los defensas. 
En cuanto a los vencedores, Hilario, 
los dos Regueiros, Sañudo, algo desta-
cados de los demás. E l delantero cen-
tro estuvo mejor en la primera parte 
que en la segunda. 
Arbi t ro : señor Iglesias. Equipos: 
M . F . C : Cayol, Ciríaco — Quesada, 
p . Regueiro—Bonet—León, Eugenio— 
L. Regueiro—Sañudo—Hilario—Eusebio. 
V. F . C : Amado, Villanueva—Pepín, 
Vadíllo—Angulo — Fernando, Duarte— 
Susaeta—Kohut—Barrios—Emilín. 
Nacional, 5; Zaragoza, 1 
Por la mañana , en el campo del Pa-
rral, contendieron estos equipos. F u é un 
encuentro interesante, disputado, con 
bastantes suciedades, en que el Zarago-
za tuvo la mayor parte. E l triunfo des-
ahogado, bien justo, del Nacional, se de-
bió precisamente a no contestar m á s que 
cuando era necesario a esta tác t ica de 
dureza reprobable, sino a jugar, a pro-
curar marcar. E l Nacional parece va 
adquiriendo consistencia y perfección en 
el tiro, por lo que a estas alturas es 
bastante peligroso para los que van pa-
rejos a él e npuntuación. 
Su victoria sobre el Valladolid se ha 
visto que no fué fortuita. Asegurada la 
defensa, los medios forman una buena 
línea y en la delantera hay tiradores 
que no titubean. No ha sido excesivo el 
triunfo del domingo, pues el domingo, 
o mejor dicho la oportunidad, fué del 
Nacional. 
Por contra, el Zaragoza, que se defen-
dió bien contra el Madrid, sólo posee du-
reza, rapidez, poca clase y conjunto y 
nada de remate. A l final, su juego brusco 
se exarcebó y estuvo a punto de produ-
cir un incidente desagradable. Potentes 
medios y dura defensa, que no se des-
envuelve bien cuando está apurada. 
En general el juego fué nivelado, aun-
que el Nacional dió más peligro, sin em-
pujar tanto como los aragoneses, por su 
mejor dirección en el remate. 
E l primer tiempo estuvo repartido. A l 
com enzó dominj el Sarajjozá, que es-
tuvo a punto de marcar. El Nacional se 
repuso y, poco después de la media hora, 
marc5 su primer tanto. Un centro de 
la derecha fué rematado, después de va-
rioa intentos, por G?.rcía de la Puc;-;?. 
Antes, ambos equpos deóperdicíarori al-
gunas ocasiones. Sobre todo los locales. 
En el primer cuarto de hora del se-
gunto tiempo se decidió la rotunda vic-
toria del Nacional. A los dos minutos, 
López Herranz, de pase de García de 
la Puerta, marcó un segundo tanto, no-
table por su ejecución; poco después 
Morlones, de arrancada personal, se me-
tió entre la defensa para hacer el ter-
cero de valentía indudable, y Sanz, tam-
bién de una internada, con decisión hizo 
el cuarto. 
Dominó después, por empuje, el Zara-
goza, que zarandeó a placer a Bermú-
dez, y un "penalty" hecho por Reyes, Or-
túzar lo t i ró a un lado. A l fin, el Zarago-
za marcó de un avance por la iquierda, 
rematado por Gárate . Casi al final. Aja, 
que estaba lesionado casi desde el prin-
cipio del encuentro, marcó, quizá un po-
co en "off-side", el quinto tanto. 
En el Nacional los mejores fueron 
Sánchez, Torres y Calvo. Los demás no 
desentonaron. Bien el extremo izquierda 
del Zaragoza. 
Arbitró con premiosidad el señor 
Simón. 
Equipos: 
Nacional: Bermúdez, Calvo—Suárez, 
Sánchez — Torres—Reyes, Sans—Morio-
nes—López Herranz—García de al Puer-
ta—Aja. 
Zaragoza: Leron, Gómez—Basabe, Pe-
layo—Munícha—Ortuza, Bozolango—Bil-
bao—Tomás—Gárate—Primo. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA. Barquillo, 6. 
Santander, 1; Athlétic de Madrid, 0 
SANTANDER, 29.—Ayer se celebró 
en los Campos de Sport el partido de 
campeonato entre el Ráncing de Santan-
der y el Athlét ic de Madrid. Arbi t ró Os-
talé, del Colegio de Aragón. Asistieron 
al encuentro los heridos hospitalizados 
en Valdecilla, los cuales fueron larga-
mente ovacionados por el público a l dar-
se cuenta de su presencia en\la tribuna. 
Los equipos se alinearon como si-
gue: 
Athlét ic : Guillermo, Corral—^Alejan-
dro, Antoñito — Marculeta — Feliciano, 
Lafuente—Guijarro—Elícegui—Buiría— 
Peña . 
Rácing: Cuevas, Ceballos — Ilardia, 
Chelo—García—Ruiz, Alonso—Fuentes-
Cisco—Larrinaga—Pombo. 
Desde los primeros momentos los equi-
pos jugaron con gran rapidez y briosi-
dad, dándose al encuentro todas las ca-
racter ís t icas propias de un partido de 
campeonato. En la primera parte, hasta 
mediada ésta, no se hicieron jugadas que 
destacasen. A la terminación, el Rácing 
puso gran ímpetu en las jugadas contra 
la meta atlética, muy bien defendida por 
el portero y la pareja de defensas. 
En la segunda mitad también resul-
tó muy movida en los primeros momen-
tos, destacando especialmente la actua-
ción del trío defensivo atlético y de Mar-
culeta, en los medios, y de Lafuente y 
Elícegui en la delantera. Sin embargo, 
los delanteros atléticos no daban la pro-
fundidad necesaria para inaugurar el 
marcador. 
E l Rácing se defendió bastante bien 
de las acometidas at lét icas, destacando 
en esta actuación la defensa. Desde la 
mitad de este segundo tiempo el Rác ing 
se impuso por briosídad y rapidez, de-
mostrando los jugadores del Athlétic al-
gún cansancio, que aprovecharon los ra-
cinguistas para atacar briosamente la 
meta defendida por Guillermo, que tuvo 
una tarde muy acertada. 
A los diez y seis minutos, un pase 
adelantado de Pombo a Cisco permite 
a éste adentrarse entre sus contrarios y 
lanzar un t i ro suave y raso que llegó 
hasta la red. Después reaccionaron los 
atléticos, intentando llegar hasta la me-
ta contraria, sin resultado positivo. 
En general, en el encuentro no se han 
visto jugadas destacables. E l ataque at-
lético adoleció, como ya decimos ante-
riormente, de falta de profundidad. En 
los medios sobresalió especialmente Mar-
culeta, que fué el único que mantuvo 
contacto con los delanteros. Los defen-
sas se portaron muy bien, sobresalien-
do por su actuación Guillermo, que tu-
vo una acertada actuación y mucha 
fortuna. Por parte del Rácing destaca-
ron los dos defensas. En los medios, 
Ruiz, y en la delantera, Larrinaga. 
Clasificación 
En este grupo la clasificación de los 
Clubs participantes se establece actual-
mente como sigue: 
Clubs 
yo, Atelo—Antero—Gaucedo Urquich— 
I turmendi—Juaní to—Paco—Lator re . 
E l Donostia se impone desde el primer 
momento, dominando netamente. Se lan-
zan tiros con frecuencia, dando lugar a 
que se luzca de una manera extraordi-
naria el portero alavés, que hace mu-
chas y excelentes paradas, siendo ova-
cionado. 
Los alaveses hacen algunas arranca-
das que fracasan al llegar a terreno pe-
ligroso. Los delanteros t iran por las nu-
bes; Chivero lanza unos tiros altos y 
el público le pita. La superioridad de 
los locales es patente, pero merced a 
la actuación de los defensas y del por-
tero no logran marcar en el primer 
tiempo, que termina con empate a cero. 
En la segunda mitad los donostiarras 
siguen dominando. 
A los 14 minutos sobreviene el pr í -
A los catorce minutos sobreviene el 
primer "goal". Avance donostiarra, y 
Ortega se interna enviando un magní -
fico balón hacia la meta enemiga, pe-
ro Duque sale a despejar el tiro, inter-
ceptando el balón Chivero, quien lo man-
da a la red. 
Más tiros de los donostiarras, sober-
bias paradas de Duque y del palo. 
A los veintiún minutos Ortega pasa 
a Insausti y éste, desde lejos, lanza un 
magnífico tiro que entra en la red mar-
cando el segundo tanto local. 
Cuando faltan dos minutos para ter-
minar el encuentro, Ipiña lanza un ba-
lón hacía adelante, que recoge Chivero 
y marca el tercer tanto, terminando el 
partido con el resultado de tres a cero. 
E l árbitro, regular nada más. 
Osasuna, 1; Arenas, 0 
PAMPLONA, 29.—En el campo de 
San Juan se jugó ayer el partido entre 
el Osasuna y el Arenas, de Guecho. Re-
sultó muy interesante, sobre todo muy 
reñido. 
Los jugadores l o c a l e s triunfaron 
por 1-0. 
Clasificación 
En el tercer grupo, la tabla de pun-
tuación queda en la forma siguiente: 
Clubs J . G. E . P. F . C . P n . 
ñido, lo que procuró buena emoción has-
ta el final. 
Clubs J. G. E . P. F . C.Pn. 
1, Levante 




6, Murcia ... 
1, Osasuna 7 7 0 0 19 1 14 
J . G. E . P. F . C .Pn . 
1, Madrid 9 8 0 1 30 8 16 
2, Rácing 9 6 1 2 30 19 13 
3, Athlétic 8 2 4 2 22 20 8 
4, Nacional 9 3 2 4 21 32 
5, Valladolid 9 2 2 5 12 20 6 
6, Zaragoza , 8 2 1 5 16 19 5 
7, Logroño 8 2 0 6 12 24 4 
TERCER GRUPO 
Athlétic, 6; Baracaldo, 3 
BILBAO, 29.—-En el campo de San 
Mamés jugaron partido de campeona-
to el Athlétic y el Baracaldo. A l en-
cuentro acudió muy poco público. E l 
partido terminó con la victoria del equi-
po bilbaíno, con el resultado de seis a 
tres. Fueron los autores de los tantos 
del Athlétic en el siguiente orden: I ra -
ragorri, Careaga, Gorostiza, Bata, Gá-
rate e Iraragorri . Los tantos del Bara-
caldo los consiguieron los dos extremos 
y el delantero centro. Arbi t ró Vallara, 
que estuvo, muy bien. Del Athlét ic des-
tacaron Cilaurren, que estuvo magnífi-
camente, asi como Iraragorri y Bata. 
También estuvo muy bien Gorostiza. 
Del Baracaldo, el mejor, Miranda. 
Donostia, 3 : Alavés, 0 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el campo 
de Atocha, con asistencia de bastante 
público, se celebró el partido entre los 
equipos del Donostia y del Deportivo 
Alavés. 
Los equipos se alinearon, a las órde-
nes de Jauregui, en la forma siguiente: 
Donostia.—Eeristain, Goyeneche—Pe-
rico, Amadeo—Ayestarán—Ipiña, Orte-
ga—Insausti — Olivares — Chivero— 
Ar/iunariz. 
Deportivo Alavés.—Duque, Rey—Co-
2, Donostia 6 5 1 0 15 4 11 
3, Arenas 6 4 0 2 18 10 8 
4, Athlétic 7 4 0 3 22 13 8 
5, Baracaldo 7 1 2 4 12 17 4 
6, Alavés 7 1 0 6 4 24 2 
7, Unión 6 0 1 5 5 17 1 
CUARTO GRUPO 
Sabadell, 4 ; - E s p a ñ o l , 2 
BARCELONA, 29. — E l Español ha 
vuelto a tener un tropiezo en su cam-
po en el partido que jugó ayer contra 
el Sabadell. Este equipo dominó en los 
dos tiempos, y el encuentro terminó 
con la victoria del Sabadell por 4 a 2. 
Barcelona, 4; *Júpiter , 1 
BARCELONA, 29.—El partido Bar-
celona-Júpiter, en el campo del último, 
se ha desarrollado fácilmente a favor 
del Barcelona, que ganó por t a l . 
Badalona, 1; Gerona, 1 
BADALONA, 29. — Ayer se celebró 
el encuentro Badalona-Gerona. E l equi-
po local jugó con poco acierto y sólo 
consiguió empatar a un tanto. 
Clubs J . G. E . P. F . C .Pn . 
1, Barcelona 6 6 0 0 26 6 12 
2, Sabadell 6 4 1 1 19 10 9 
3, Español 6 1 2 3 11 15 4 
4, Gerona 6 1 2 3 8 11 4 
5, Júpi te r 6 3 0 3 7 18 4 
6, Badalona 6 0 1 5 4 18 1 
QUINTO GRUPO 
Betis. 2 ; ^Hércules , 0 
ALICANTE, 29.—Ante numeroso pú-
blico, un lleno en el campo, se celebró 
el partido entre el Betis Balompié y el 
Hércules. 
Terminó con un resultado inesperado, 
pues la afición local esperaba el triunfo 
del Hércules, máx ime porque el primer 
partido entre los mismos equipos le re-
sultó favorable, a pesar de jugar en Se-
villa. 
Decididamente, el Hércules ha bajado 
de forma. 
El Betis gano por 2-0. 
Levante, 2 ; ^Sevilla, 1 
SEVILLA, 29.—El Sevilla no consi-
deró al enemigo hasta los cincuenta mi-
nutos de juego, en que el Levante mar-
có su primer tanto. Cuando quiso ven-
ver se encontró enfrente con una tro-
pa de levantinos que les disputaban el 
terreno a brazo partido. Sus pases casi 
siempre chocaban en los contraríos, y 
sus "chuts", muy forzados, llegaban con 
inocencia a las manos de Vidal. 
En técnica y clase, el partido fué en 
todo momento del Sevilla. Fué una tar-
de formidable de Epelde y Tache. En 
las filas vencedoras destacaron Dolz, Vi-
dal y el eficacísimo Aparicio, autor de 
los dos tantos de su equipo. 
E l primer tiempo acabó con empate 
a cero. El Sevilla llegó infinitas veces 
a la puerta contraria, creyéndose con el 
partido en el bolsillo. 
A los cinco minutos de la segunda 
parte, un tiro largo de Puig 11, rema-
tado por Aparicio, fué el primer tanto. 
A la medía hora se repitió la jugada; 
tiro pasado de Puig I I y remate de 
Aparicio fué el segundo tanto. 
A los cuarenta y cuatro minutos, 
Campanal pasó a Torronteguí, y éste 
marcó desde muy cerca. 
Arbi t ró Melcón. 
Equipos: 
Levante F . C : Vidal, Calpe—Puig I , 
Dolz—Calero—Guíllén, Puig I I — A r t i -
gas—Escola—Felipe—Aparicio. 
Sevilla F . C : Guíllamón, Euskaldu-
na—Deva, Alcázar—Epelde—Tache, Te-
jada—Torronteguí — Campanal — Cor-
tón—Bracero. 
Valencia, 2 ; Murcia, 1 
VALENCIA, 29.—En el campo de 
Mestalla, el Valencia ganó ayer al Mur-
cia por 2-1. 
El encuentro resultó algo duro, pero, 
de todos modos, interesante. Y muy re-
.. 7 4 0 4 10 7 8 
.. 7 4 0 3 16 13 8 
.. 7 3 2 2 10 12 8 
.. 6 3 1 2 12 9 7 
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EN EL EXTRANJERO 
Campeonato inglés 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B I R M I N G H A M , 23.—Resultados de 
los partidos jugados esta tarde, corres-
pondientes al campeonato inglés de la 
Primera División. 
Aston Villa-Manchester City 4—2 
Stoke City-* Chelsea 2—0 
Derby-Middlesbrough 2—0 
Everton-West Bromwich 4—0 
Grimsby-Leeds 3—2 






SEGUNDA D I V I S I O N 
MANCHESTER, 27.— Resultado de 
los encuentros de H División disputados 
esta tarde: 
Barnsley-Norwich 2—1 
Notts Forest-*Bolton 3—2 
Bradford Oity-Bradford 3—1 
Manchester United West Ham .. . 3—1 
Oldham-Hull City 5—0 
Newcastle-*Port Vale 3—1 




Notts County-Fulham 1—1 
EL 
DE 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
MELBOURNE, 27.—El jugador L in -
drum retiene el t í tulo de campeón mun-
dial, ganando al campeón inglés Davis, 
por 875 carambolas. La clasificación fi-
nal fué la siguiente: 
í , Lindrum 23.553 puntos. 
2, Davis 22.678 — 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e 
E s p a ñ a d e v e l o c i d a d 
Gran Premio a l ca r reño . Los Seis 
Días de Toronto 
Concurso para segunda, tercera y 
cuarta categorías en Elbar 
P A L M A DE MALLORCA, 29.—En el 
velódromo Tirador, propiedad del Veloz 
Sport Balear, y ante gran concurrencia, 
se celebraron las pruebas eliminatorias 
¡del Campeonato de España de velocidad 
en pista. La distancia a recorrer era un 
kilómetro, tres vueltas al velódromo, 
cronometrándose únicamente los dos-
cientos metros últimos. 
Tomaron parte en la prueba los co-
rredores Cañardó, Valent, Taberner, N i -
coláu, Pou, Cebrián, Llompart, Bover, 
Amer, Santandréu, Llompart I I y Pla-
nas. No concurrieron a la carrera Fla-
quer, Figueras, Ferrando y Planas, es-
te último, actual campeón de España, 
por estar en el servicio mil i tar . 
En la primera eliminatoria se clasi-
ficaron Taberner, Nícoláu, Cañardó, 
Pou, Cebrián y Llompart I . 
En la eliminatoria semifinal vencie-
ron Pou y Cebrián a Planas, Llompart 
a Valent, y el mallorquín Taberner a 
Cañardó. Esta ú l t ima derrota causó 
sensación, y Taberner fué ovacionadí-
simo. 
El próximo domingo se correrán las 
pruebas de semifinal y final de campeo-
nato entre Cebrián, Llompart I , Taber-
ner y Nícoláu. 
En la prueba de ayer quien hizo me-
jor carrera fué el mallorquín Llom-
part I , campeón balear de velocidad en 
pista, quien corrió los 200 metros en 
13 segundos, tres quintos. 
Gran Premio Alcarreño 
GUADALAJARA, 29.v—En el Cam-
peonato ciclista para el Gran Premio 
Alcarreño sobre el circuito de Guada-
la jara, con un recorrido dé 120 kiló-
metros, se clasificaron en el siguiente 
orden los tres primeros corredo'res: 
1, F E L I P E SOLANO. Tiempo: 3 ho-
ras, 58 minutos. 
2, Félix Parra, 4 h., 3 m. 
3, Manuel Calvo, 4 h., 3 m., 5 s. 
Campeonato de Castellón 
CASTELLON, 29.—Se ha celebrado 
ol campeonato ciclista de Castellón so-
bre un recorrido de 130 kilómetros. 
Resultados: 
1, ESCURIET. Tiempo: 4 h . 15' 50". 
2, Narciso Marco. 
3, Manuel Capello. 
4, Salvador Molina; 5, Diego Casar; 
6, Bautista Salom; 7, Miguel Valero; 
A. Aparicio, y 9, Agust ín Turia. 
Campeonato del V. C. Portillo 
E l Velo Club Portillo celebró el do-
mingo su campeonato social, que ter-
minó con el siguiente resultado: 
1, CASTRO. Tiempo: 4 h. \2'. 
2, David Pérez. 4 h. 45'. 
3, Tuero; 4, Fraga; 5, Monje; 6, Ro-
Iríguez; 7, Casado; 8, E. Martínez, y 
9, E. Vicente. 
Recorrido: 140 kilómetros. 
* * * 





Tres interesantes pruebas en Eibar 
EIBAR, 29.—Se celebró ayer una ca-
rrera ciclista, en que participaron pr in-
cipiantes y corredores de las ca tegor ías 
segunda, tercera y cuarta. 
En la de principiantes fué el recorri-
Se ce lebra rá m a ñ a n a miércoles . El 
próximo Salón de Fotograf ía 
E l grupo de Alta ' Mon taña de la So-
ciedad Española de Alpinismo P e ñ a l a r a 
celebrará su reunión anual m a ñ a n a 
miércoles, a las siete y treinta de la 
tarde, en el domicilio social, Avenida 
de Pi y Margall, 5. 
Se examinará y pondrá en vigor el 
nuevo Reglamento que d a r á una nueva 
orientación mejor y m á s justa a este 
Grupo, y acto seguido se procederá a la 
admisión de solicitudes de ingreso y re-
parto de insignias. 
U n extenso programa de labor a rea-
lizar será sometido a la reunión, que ha 
de dar un fuerte impulso al montañ i smo. 
E l Salón de fotografía de P e ñ a l a r a 
Se celebró la reunión de la Sec-
ción fotográfica de la Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peña la ra , organiza-
dora de los Salones anuales de foto-
grafía ar t í s t ica y Pintura de montaña 
que celebra en el Círculo de Bellas A r -
tes. Respecto al Salón de este año, que 
hace el número X I X de los celebrados 
sin interrupción hasta el día, se acor-
dó imprimir las Bases, que se remiti-
rán a domicilio y se faci l i tarán a par-
tir del día primero en Secretar ía , Pi 
y Margall, 5, de cinco a ocho, todos 
los días. La inauguración t endrá lu-
gar el día 23 de noviembre próx imo 
y la clausura el 9 de diciembre. El 
plazo de admisión de obras quedará 
cerrado, sin prór roga posible, el 15 de 
noviembre, reuniéndose el 17 el Jura-
do de admisión, compuesto reglamen-
tariamente por miembros de la Socie-
dad Fotográfica de Madrid, Círculo do 
Bellas Artes, Sección Art is t ica de la 
S. E. A . Peña la ra y de esta Sociedad 
organizadora. Una selección de esto 
X I X Salón formará el I I I circulante 
que ha de recorrer varias provincias. 
Todas las consultas respecto a este 
certamen se pueden dir igir al secreta-
rio general de la S. E. A. P e ñ a l a r a . 
E l C i n l u r ó n d e M a d r i d d e 
b o x e o u a m a t e u r , , 
Resultados de los combates finales. 
Homenaje de despedida a Ara 
E n el campo de la Agrupación Depor-
t i va Ferroviaria se celebraron el domin-
go los combates correspondientes a las 
finales del Cinturón de Madrid de boxeo 
"amateur". He aquí los resultados de-
tallados : 
Peso mosca 
FRANCISCO B L A Z Q U E Z ganó a 
Juan López Moreno por puntos. 
Peso extraligero 
FRANCISCO ALMAGRO venció a Jo-
sé Muradas por abandono. 
Peso pluma 
A N G E L S A N JOSE venció a Justo 
Gascón por puntos. 
Peso ligero 
M A N U E L D E L A FOZ se proclamó 
campeón . 
Porfidio Huerta y Juan de Diego hi -
cieron un combate nulo. 
Peso "welter" 
F E L I X PAJES venció a Benito Lá-
mela por puntos. 
Peso medio 
B R U N O MORENO ganó a Raimundo 
Palero por puntos. 
Gran peso 
F A B I A N D E L V A L L E se proclamó 
campeón . W. O. 
U n homenaje a Ara 
E n un restaurante céntrico se cele-
b ró anoche un banquete de despedida 
a A r a , ofrecido por la Peña Esparza, 
de donde es socio el notable púgil. 
As is t ió cerca de un centenar de sim-
patizantes, todos deportistas, princi-
palmente dedicados al boxeo y al fút-
bol. Reinó una gran cordialidad y fran-
ca camarade r í a . 
A l adherirnos, hacemos votos por-
que Ignacio Ara vuelve a conquistar 
resonantes triunfos en los Estados Uni-
dos, v 
U n a d o b l e v i c J o r i a de l j 
do de 54 ki lómetros, participando en ella 
21 y clasificándose 20. Llegó en primer 
lugar Enrique Torres, que invirtió en el 
recorrido 1 h. 50 m. En segu: V i lugar, 
J o s é Arr ie ta , en igual tiempo, y después 
Claudio Leturiaga, Vicente Pau, Ramón 
Aramburu , Antonio Ugarte'ouru, etc. 
E n la segunda, tercera y cuarta ca-
t e g o r í a fué el recorrido de 96 kilóme-
tros y participaron 18, clasificándose 11. 
Ocupó el primer puesto Anastasio Ayer-
di, invirt iendo 3 h. 7 m. 30 s., con una 
media horaria de treinta minutos. En se-
gundo lugar en t ró Ramón Igar túa , de 
O ñ a t e , en 3 h, 7 m. 32 s. En tercero, 
Francisco Goenaga, a un largo; en cuar-
to, Fé l ix Gojenola, en 3 h. 8 m. 18 s., y 
d e s p u é s Manuel Pelayo, Urbano Bau-
tista, Juan Lar r inúa , Jesús Otaola, H i -
lar io Arana, K u k i Lizaso y Antonio 
Ezquerra. 
Los Seis días de Toronto 
TORONTO, 29.—La carrera ciclista 
de los seis días ha sido ganada por el 
equipo americano-canadiense, que cubrió 
las 3.045 millas del circuito en tiempo 
"record", batiendo todos los existentes. 
Es ta es la primera vez que en una ca-
r re ra ciclista de seis días toman parte 
equipos ds tres ciclistas en lugar de 
equipos de dos. 
o n 
Los guipuzcoanos se entrenan an-
te los concursos nacionales 
• ZARAGOZA, 29.—Ayer se celebra-
ron las pruebas de atletismo del cam-
peonato regional, con los siguientes re-
sultados: 
Salto con pér t iga : 1, CASORRAL, 
de los Exploradores, 2,80 metros. 
Salto de longitud: 1, PUENTE, del 
Helios, 5,6^ metros. 
5.000 metros: 1, GOEZ, de los Explo-
radores, 15,32 metros. 
Lanzamiento de la jabalina: 1, PUEN-
Ttu, del Helios, 39,06 metros. 
800 metros; 1, PARDO, del Club 
Amistad, 2 m. 10 s. 1/5. 
Salto de altura: 1, MARQUETA, de 
los Exploradores, 1,65 metros. 
Lanzamiento del peso: 1, B A I L E , 
9,80 metros. 
200 metros: 1, PUENTE, del Helios, 
2 m. 5 s. 
Lanzamiento del mart i l lo: 1, T A -
RONGI, de Exploradores, 22,34 metros. 
400 metros (relevos, 4 por 100): equi-
po de Exploradores, 3 m. 37 s. 2/5. 
Las rmebas estuvieron muy concu-
rridas y se celebraron en el campo de 
la Hípica. 
Los guipuzcoanos se entrenan 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el cam-
po de Berazubi continuaron ayer los 
entrenamientos at lét icos para los Cam-
peonatos nacionales de "decathlon", que 
se celebrarán en Barcelona los días 3 
y 4 del próximo mes de noviembre. Su 
resultado fué el siguiente: 
110 metros vallas: Llanos, 18 segun-
dos 1/5; Iguarán , 19 s. 1/5. 
Lanzamiento de disco: Llanos, me-
tros 35,87; Iguarán , 28,35. 
Pé r t i ga : Llanos, 2,90 metros; Igua-
rán, 2,80. 
Lanzamiento de jabalina: Iguarán , 
34,94 metros; Llanos, 31,30. 
1.000 metros lisos: Iguarán , 2 m i -
nutos, 58 segundos; Llanos, 3 m., 14 s. 
LA TRAVESIA D E L PACIFICO POR 
KINGSFORD-SMITH 
LONDRES, 29. — El coronel aviador 
Fi tzmaurice ha emprendido esta maña-
na el vuelo en el aeródromo de Límpne 
a las 7,18 (hora local), con intención de 
ba t i r el "record" de velocidad estable-
cido recientemente por los aviadores 
Scott y Campbell Black entre Inglate-
r r a y Austral ia . 
* * * 
N . B . — Se recordará que el aviador 
Fi tzmaur ice estaba inscrito en la prue-
ba Londres - Melbourne, pero su apa-
ra to fué descalificado. 
L a t raves ía del Pacifico 
LONDRES, 29.—El aviador Kíngford 
Smi t t , que intenta la unión aérea entre 
los Estados Unidos y Australia, ha en-
viado esta madrugada, a la una, un ra-
dio dando a conocer su posición en aquel 
momento, y que era la de 0,38 grados 
de l a t i t u d sur y de 169,5 grados longi-
t ud oeste. 
"Goya I I " volvió a triunfar nan 
do la prueba_principa?anan-
Las carreras dj galgos reí 
el Stadium fueron favorecid^min80 en 
tarde agradable, lo que, unirt ?0r ^ 
portancia del programa, exp i i l , la 
me concurrencia, tanto en nr f eno 
como en general. Cada día f rei5ci-
meroso el elemento femenino ^ ai1-
Con pruebas de inferior cato 
reunión resul tó más interesant ^ 
del sábado, debido a que casi t J1Ug k 
llegadas han sido cerradas con ^ 
dad de la fotografía para decidi neCesi• 
ñas posiciones. En este sentido anK83̂ " 
le la tercera carrera, en que h ? re3a-
insígnificante ventaja entre lo-*00 l,na 
primeros, y se decidió un emnat CUa'ro 
dos perros por el tercer puesto entrí 
Siguieron en interés las do-
de fondos. 1 0 ' 
La carrera de mejor categoría i 
se puede considerar como la n'- Ûe 
fué ganada por "Goya I I " . que 1nCi?̂11• 
también el sábado. Uno de los fa ^ 
"Caifás", dió la impresión de trhí*81 
pero se abrió mucho en la última"1^' 
va, lo suficiente para perder la na-CUr" 
y no colocarse siquiera. «rtvra 
Resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta 
goría, 300 pesetas; 500 yardas.^-i 
F I N , de José López; 2, "Pesomosca" i ' 
Cañamero-García , y 3, "Jack", (je r.'- . 
que Couto. No colocados: 4 ' "Rpit 
5, "Ramper I I I " ; 6, "Vampiro"- 7 
garó" , y "Art is ta" , • > FI-
32" 3/5. 1/2 1., 1 ., 3/4 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría 4^ 
pesetas; 500 yardas.—1, SUSPIRO ? 
Mercedes Gudin; 2, "Estampa", de'M-
guel Díaz F. Valderrama, y 3' «JJ.-JT 
kanova", de José López Albín.' No r ' 
locados: 4, "César I I " ; 5, "Lancero Dr 
6, "Alondra I I " ; 7, "Simbad"; 8 "G, 
fo"; 9, "Avión V I I " , y "Gitano i r 
32". 1 1., 2 1., 1/2 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría 40 
pesetas; 550 yardas.—1, BALONDO ¿ 
Vicente de los Boís; 2, "Agrio", de s' 
món Arteaga"; 3, "Gallito I I " , de la a 
ñora de Cañamero", y 4, "Jarama", o' 
Federico Pozuelo. No colocados: 5, 
ño Daganzo"; 6, "Pichi I I I " ; 7, "jara 
ma"; 8, "Africano"; 9, "Bravia", y "Ca 
chíporra". 
35". 3/4 1., 1/2 1., empate. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, ñoo 
pesetas; 550 yardas.—1, GOYÁ lí, de 
Mariano Huete, y 2, «Fresco», de Julián 
Moreno. No colocados: 3, "Farola"; 4, 
"Caifás"; 5, "Victoriosa"; 6, "Toy", y 
"Jiley". 
35" 4/5. 1 1/2 1., 1/2 1., 1/2 1. 
Quinta (lisa), cuarta categoría, 300 
pesetas; 675 yardas—1, QUIA DIAN, 
de Manolita G. de Cañamero; 2, "Me-
lla", de Mar ía Luisa F. de Murías, y 
3, "Carmela", de Luis Schümer. No co-
locados: 4, "Ligera V I I I " ; 5, "Tros-
ky I V " ; 6, "Aguil i l lo"; 7, "Liborio", y 
0, "Amosanda". 
45". 4 í., cabeza, 1 1. 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 300 pe-
setas; 550 yardas.—1, FUERA, de Luis 
Guillermo Sánchez; 2, "Cascabel III", de 
•José Luis Ruiz, y 3, "Raffles", de las 
señori tas de Rodríguez. No coíocadoé: 
4, "Singracía"; 5, "Blanca"; 6, "Skippy"; 
7, "Carabanchel", y "Ruso I I " . 
35" 4/5. 3 1., cuello, 1/2.11 
Sépt ima (lisa), cuarta categoría, 300 
pesetas; 625 yardas.—1, TURQUESA II, 
de Luís Guillermo Sánchez; 2, "Galer-
na", de Carmen Carenas, y 3, "Lola ni", 
de Alejandro Morales. No colocados: 
4, "Pitonisa"; 5, "Maruxa"; 6, "Care-
ta V H " ; 7, "Vicente I I " , y "Manitas". 
43". 2 1/2 1., 1 1/2 1., 1 1. 
Octava (vallas), cuarta categoría, 215 
pesetas; 500 yardas.—1, DIAMANTE, 
de Juan Mart ín , y 2, "Revoltosa ni", 
de José Peñas . No colocados: 3, "Cham-
berí lera"; 4, "Ríaza"; 5, "Ojirris"; 6, 
"Fiera", y "Por Casualidad"'. 
35". 5 1., 1 1., 1/2 ], 
La próxima reunión 
La próxima reunión de carreras de 
galgos se celebrará el jueves, día 1 w 
noviembre, festividad de Todos los Sa 
tos, •'on un programa que se ba redac 
tado con carác te r extraordinario, pa: 
todas las categoríao de galgos y so"r' 
todas la distancias. En efecto, er cuas-
to al primer aspecto, se correrá ui 
prueba para primera categoría, dos ^ 
segunda, otras dos de tercera, y ' 
restantes, tres de cuarta, y C0D 
ción " las distancias, cuatro se da-
t a r á n sobrf. 500 yardas, dos en 00 
una en 625 • otra en 675. 
Si respo-den ior propietanos en «» 
distintas inscripciones, lo que es a ^ 
perar, la jomada será de las ina 
liantes. En prueba reser!5 * Ls, 
todas las categorías , sobre 625 ya •' 
se ectablecerá seguramente el 
de la pista. 
o r c x i m o 
r 
L A S INSCRIPCIONES S E CERRA-
RAN E L MIERCOLES 
elebró 
ÍÍ tennis' Campeonato de 
en terreno 
FINALES INDIVIDUALES 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 29. — E l campeonato de 
"lawn tennis" sobre terreno duro ha ter-
minado con los siguientes resultados: 
Individual (caballeros) 
PRENN ganó a Jones, por 6-2, 9-7. 
Individual (señoras) 
MRS. P I T T M A N venció a Mrs. King. 
por 6-2, 2-6, 6-4. 
Automovilismo 
Un nuevo "record" mundial 
BUDAPEST, 29. — E l famoso corre-
dor automovilista Caracíola ha batido 
el "record" mundial de velocidad de au-
tomóvil por carretera ordinaria, alcan-
zando una velocidad medía de 320 k i -
lómetros 800 metros. 
Sociedades 
Club Alpino Español 
Para facilitar el ingreso de los añeio-
nados al esquí y alpinismo, queda supri-
mida la cuota de entrada, hasta prime-
ro de enero, y reducida a 15 pesetas la 
del corriente año; pero los que ingresen 
L a Fede rac ión Castellana cuenta ya 
con la inscripción de los equipos si-
guientes: Ath lé t i c Club, Aviadores, Fe-
r rov ia r i a , Gimnás t ica , Madrid F. C. y 
S. S. Frangaise, que se es tán entrenan-
do activamente. E n esta semana se han 
celebrado tres partidos amistosos: Ma-
d r i d F . C. contra Athlét ic , Aviadores 
contra Ferroviaria y Madrid F. C. con-
t r a S. S. Frangaise, todos muy reñidos 
y con un resultado tan equilibrado que 
el Torneo se rá seguramente de los m á s 
interesantes. 
E l plazo de inscripción ha sido am-
pliado hasta el miércoles 31, fecha en 
que se ver i f icará el sorteo de los par t i -
dos. 
L a Fede rac ión hace constar que el 
Torneo Jún io r es tá abierto a todos los 
equipos juniors, federados y no federa-
dos, sin m á s obligación que la de remi-
t i r una lista en duplicado de sus juga-
dores, con apellidos, nombres, direccio-
nes y firmas, al apartado 812 o Blasco 
de Garay, 11. 
en estas condiciones hab rán de abonar 
la cuota de 50 pesetas del año 1935. 
A par t i r de primero de enero, que-
d a r á restablecida la cuota de entrada 
de 50 pesetas, con arreglo a los regla-
mentos. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 29. - Ayer s e c ^ 
una reunión galguera, con ios aj6 
resultados: ardas-
Primera carrera (lisa), 500 yar • 
1, MILAGROS, de Isidoro Saura, / 
"Sevilla", de Enrique Pagán. G0L. 
Segunda (quinta categoría).-J-
FO I , de Joaquín Nicolás, y 2, ^ 
te", de Isabel Colmena. QQ¿. 
Tercera (quinta categoría). -
FO I I , de Ernesto Rodríguez, y *-
poleta", de Leandro Samper. . -og 
Cuarta (va l l a s ) . - ! , DEO, ^ ¿ ¿ t a 
Martínez, y 2, "Relámpago", ^ 
Fernández . 
Quinta (ganadores).—33 
fo I " , y 3. "Milagros". 
DEO; 2, "Gol-
d e h tmm C e i W 
ENTRENAMIENTO DEL !V!A 
Comenzó a disputarse el car^' ei P 
castellano de "hockey". He a^a(]os: 
sultado de los tres partidos jUo 
Club de Campo - Fundación 
Amo •• •'ia 1" 
Athlét ic Club-A. D. Ferrovian •• ^ 
Residencia-Madrid F. C ' 
Entrenamientos del F. f 
Habiendo organizado el ^ " d v i e ^ 
su sección de este deporte, ^ a ü f i 
a los señores socios (ta toinarP^' 
como masculinos) que deseen áréii 11 
te, que los entrenamientos ^ ^ 
gar los martes por la inañanan^p0 de 1 
nes por la tarde, en el ca" Fria, 
Agrupación Deportiva F e r r ° L 
la dirección del señor Abenoj.-
J^JJRTD.—Año XXIV.—Núm. 7.775 E L D E B A T E '(11) 
Martes 80 de octubre de 1981 
1! 
c l a u s u r a d a e n M a d r i d l a t e m p o r a d a t a u r i n a 1 P " » » m e q u i e r o i r 
Marcial Lalanda cortó las orejas y el rabo de uno de sus toros. Belmonte 
tuvo en Sevilla una tarde brillantísima. Le fueron concedidas tres ore-
jas, dos patas y un rabo. Dio también tres vueltas al ruedo 
E l cerrojazo 
i jg domingo se celebró, con una co-
rrida de beneficio y alternativa, el ce-
yfojaz0 a la temporada taurina de Ms-
^10. plaza Monumental se cuajó bas-
ó t e , y si no llegó al lleno hubo una 
¿t rada superior a la cabida total del 
-¡ejo circo. 
X Marcial Lalanda, primera figura 
¿el programa, le tocaba estar bien en 
-u turno impar de victorias y fracasos. 
Manolo Bienvenida lució la difícil faci-
lidad de su toreo, y el debutante José 
gallardo hizo un desairado papel, jus-
tificando su pereza en llegar a la plaza 
¿e la capital de España. 
Corriéronse bichos salamanquinos, de 
j j vacada de don Juan Sánchez de Te-
rrones, inofensivos todos y terciados en 
general, dentro de la diversidad de pe-
jjos y de sangre. Y lució un sol dora-
do y magnífico, como si, en lugar de 
jugarse la úl t ima carta taurómaca, nos 
bailáramos en lo más florido de la pr i -
maveral temporada. 
pero bueno será que descendamos a 
jos pormenores de la reseña. 
* • « 
Marcial Lalanda inició muy mediana-
mente su trabajo del domingo en la pla-
^ de Madrid. Y eso que el toro pr i -
mero de su lote no tenía dificultad al-
guna, a pesar de lo cual la picandería 
le machacó concienzudamente, como pu-
diera hacerse con la m á s tremebunda 
de las fieras. 
El espada le sacudió la capichuela 
pin estrecharse lo más mínimo, y a la 
boia de matar, muleteó despegado y 
alargando la franela, para acabar con 
dos sablazos malos y un descabello. 
Pero ante el cuarto de la tarde cam-
bió por completo la decoración. Apretó 
ti bicho desde su salida al escuadrón, 
mostrándose tan bravo con los jinetes 
como suave con los peones, y éntonces 
decidióse Marcial a sacarse la espina, 
con un plausible alarde de voluntad. 
No se ciñó en los primeros lances, 
porque este torero j amás se aprieta en 
las verónicas de saludo; pero ya en el 
quite inicial de la brega se adornó de 
rodillas, metiendo en la pelea a sus 
compañeros y rematando el tercio con 
la suerte de la mariposa. 
Sonaron los aplausos con prodigali-
dad y se prolongaron al segundo cua-
dro de la lidia, cuando el madrileño co-
gió los palitroques, cuarteando en uno, 
sesgando en dos y luciendo en todos tan-
ta elegancia como valentía. 
Ya con el grader ío a favor de obra, 
tanteó de muleta tranquilo, para ligar 
en seguida cinco naturales, jugando la 
zurda valiente y echándose el toro por 
delante con el pase clásico de pecho. 
Aun sonaban las palmas en honor de 
Marcial, cuando repitió el de Madrid la 
serie exacta con el mismo éxito e idén-
tica algazara. 
Vinieron luego los adornos a toro cas-
tigado, un pinchazo muy bueno y una 
estocada en lo alto de efecto contun-
dente. 
Consecuencia de todo ello fué la ova-
ción con vuelta a la redonda, llevando 
el espada en las manos las orejas y el 
rabo del burel, como trofeo de su victo-
ria. 
Y vamos con Manolo Bienvenida. 
Echemos por delante que lo mejor de 
su trabajo, en la corrida que reseñamos, 
fué su labor notable con la capa. Fué 
en todos los toros, en todos los tercios 
de quites, donde el sevillano se destacó 
por su ajuste con la fiera y por su man-
do sacudiendo el percal. 
Toreó de muleta al tercer bicho, muy 
terciado por cierto, empleando la mano 
izquierda en el asunto, lo cual ya es 
un tanto a su favor. 
Con poca tela sobre la diestra, cua-
dró la res, que fué muerta de una cor-
ta, un poco desprendida, que la tiró sin 
puntilla. 
Manolo recorrió el anillo montera en 
mano, recogiendo aplausos. 
Con el quinto, muy bravo y codicioso, 
toreó mejor de capa que de muleta, con 
la que aguan tó poco al natural, rema-
tando con lances por la cara. Clavó al-
go caído a la segunda estocada, e inten-
tó varias veces el descabello. 
A.ntes había clavado un par al' cam-
bio y dos al cuarteo con suavidad y 
estilo y entrando por ambos lados, co-
mo hacen e nicieron siempre los gran-
des banderilleros. 
Pepe Gallardo, del que contaban y no 
acababan los portavoces taurómacos 
provincianos, no tuvo m á s que un arran-
que de corrida vistoso: unas verónicas 
ceñidas, ya que no templadas, a l bicho 
primero. Después no hizo, aparte algún 
Lance suelto, nada de particular. 
Su faena "de doctorado" fué movida, 
sin pasarse el toro, y codilleando en la 
ejecución de los trapazos, ya que no 
puede llamarse pases a lo que realizó 
con la muleta. 
Media de t ravesía y un descabello co-
ronaron tan endeble trabajo, que no me-
joró en el último toro, muerto de otra 
estocada atravesada luego de un toreo 
de zaragata con el percal y con la ba-
yeta. 
Poco equipaje es éste para venir a 
Madrid. 
* * « 
He aquí el procedimiento en boga pa-
ra mantener un cartel ficticio. 
Asi se han fabricado los "ases" de la 
desmedrada baraja que hoy desacredita 
la fiesta de toros. 
¡Menos telégrafo, menos reclamo... y 
más cosas al toro! 
Y hasta el año que viene. 
Curro CASTAÑARES 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER.—MA-




F R A N C E S A D E L A A L I A N Z A 
E S P A R T E R O S , 1 
Enseñanza francesa. Bachillerato español. Preparación para la carrera de Comercio 
oficial, exclusivamente a señoritas. 
HiHilliBlllliBlilllBilBlBilBIH 
Archivadores de acero. Estanterías, ficheros, mesas. MARCA 
E N PROVINCIAS 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 29.—Con buena entrada, 
sin llegar al lleno, se celebró la corrida 
a beneficio de la Cruz Roja. 
Se lidiaron seis toros de Clairac (an-
tes Par ladé) , bien presentados, que cum-
plieron en varas. 
Juan Belmonte tuvo una gran tarde. 
A su primero lo saludó con varias veró-
nicas magníficas. Hizo dos quites for-
midables, y fué ovacionado. Con la mu-
leta hizo una superior faena; dió pases 
marca de la casa, y escuchó música. 
Mató superiormente. Cortó la oreja y 
dió la vuelta al ruedo. En su segundo 
armó una revolución. Lo toreó de capa, 
como en sus buenos tiempos; se apretó 
de verdad, y fué ovacionado. En quites 
volvieron a repetirse los aplausos. Con 
la muleta estuvo asombroso. Metido ma-
terialmente entre los pitones, dió pases 
de todas marcas. E l público, puesto de 
pie, no cesa de aplaudir; toca la música 
durante toda la faena, se hinca de ro-
dillas, coge los pitones al bicho y le 
acaricia la cara. Entra a matar supe-
riormente, cobrando una buena estoca-
da, que acaba con el bicho. E l presiden-
te le concede las dos orejas, el rabo y 
las dos patas del toro. Dió dos vueltas 
al ruedo. Tuvo que salir varias veces al 
centro del ruedo a saludar. 
Niño de la Palma, en su primero, va-
liente con el capote; con la muleta hizo 
una buena faena, matando superiormen-
te; cortó la oreja, dando la vuelta al 
ruedo. 
En su segundo, después de brindár-
selo a Belmonte, le hizo valiente faena 
de muleta y m a t ó bien. Fué aplaudido. 
Cagancho, después de dar varios pa-
ses aseaditos, entró a matar muy bien, 
quedándose con el bicho. (Palmas.) 
A su segundo le dió varios lances bue-
nos; con la muleta hizo una buena fae-
na, y dió pases muy pintureros. Escu-
chó música, y entró a matar tres veces 
superiormente. Cogió una buena esto-
cada, que hizo innecesaria la puntilla. 
Cortó la oreja. Este diestro, en el pr i -
mer toro, hizo un quite magnífico, que 
le valió una ovación. 
Novilladas 
M A D R I D 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 29.—El primero, de 
Villarroel, es mansote. 
E l Soldado sujeta a su enemigo con 
unos lances muy ceñidos y ar t ís t icos 
(Ovación.) Clava dos buenos pares de 
banderillas. Con la muleta torea desde 
cerca, reposado, suave, con pases emo-
cionantes, sin perder la cara de su ene-
migo. (Música.) Mata de una entera y 
descabello con la puntilla. (Ovación y 
vuelta.) 
E l segundó, de Argimiro, se devuel-
ve a l corral por pequeño. Le sustituye 
uno de Villarroel, manso. 
Chaves lo fija con aplauso. Con el tra-
po rojo hace Chaves una faena breve, 
de dominio, para cuatro pinchazos, una 
entera y un descabello. 
E l tercero, de Argimiro, es mansu-
rrón. 
Venturita torea por verónicas, apre-
tándose mucho. (Grandes aplausos.) 
Hace una faena de dominio, consintien-
do y aguantando tarascadas. Despacha 
de una entera. (Palmas.) 
E l cuarto, de Argimiro, es mansote. 
E l Soldado es ovacionado en unos 
lances suaves, finos, de gran dominio. 
E l buey llega huido a manos de El 
Soldado, que hace una faena muy buena, 
y a fuerza de consentir se hace con su 
enemigo, al que mata de tres pinchazos 
y una entera. (Muchos aplausos.) 
E l quinto, de Encinas, es manso. 
Chaves torea de capa aceptablemen-
te. A pesar de estar huido, logra Cha-
ves dar unos pases buenos, matando de 
despinchez media y una entera. 
E l sexto, de Villarroel, es manso. 
Venturita, con los pies clavados y mo-
viendo a maravilla los brazos, da una 
serie de lances. (Ovación.) 
Encerrado en tablas, da unos pases 
de muleta Venturita, de gran peligro. 
Mata de una entera y un descabello. 
(Ovación.) 
¿ D e verdad me echa usted, señor i ta? 
—Si la echara de verdad saldría us-
ted por el balcón a la calle. La despido. 
—Pero si yo no me quiero ir, señorita. 
—Aunque no quiera. 
—Que yo no sé nada de los pendientes. 
Que la úl t ima vez que los v i los llevaba 
usted puestos. 
—Me qui tar ía usted el estuche sin 
abrirlo. 
—Eso; para exponerme a quitarle un 
juego de cacerolas en vez de unos pen-
dientes de brillantes y platino. 
—Pues no me los ha podido quitar 
nadie más que usted. 
— ¿ H a interrogao al señorito? Que 
pasan cosas muy raras. 
—No sea idiota y dígame dónde los 
ha vendido. 
—Pero ¿ cómo puede creer eso de mi ? 
¡Madre mía, llamarme ladrona, lo que 
no me ha dicho nadie! 
—Naturalmente que no se lo ha dicho 
nadie. 
—"Y en mi cara. 
—Por su cara no hay quien se lo diga 
ni por teléfono. 
—Menos mal que le va desapareciendo 
el mal humor. 
—Cuando el español canta... Avive y 
vayase antes de que vuelva el señorito. 
Si se entera de esto no se conformará 
con ponerla en la calle. 
—¿Y qué va a hacer? 
—Denunciar lo ocurrido a la Policía. 
Entonces diría usted a quién vendió ios 
pendientes. 
—¡Madre de mi vida! ¡Decir que yo 
he vendido los pendientes! 
—¿Pues qué ha hecho con ellos? No 
me cuente historietas, que me han di-
cho que muy de mañana le han visto 
por la calle de Toledo. ¿Qué hacía por 
la calle de Toledo a las nueve de la ma-
ñ a n a ? 
—¿Quién le ha dicho eso? 
—Quien la ha visto. 
—Pues sí que he ido, pero a ver a uno 
de mi pueblo para entregarle quince du-
ros que me pedía mi madre. 
—Dígame dónde los vendió y aca-
bemos. 
—Que no los he vendido. 
— ¿ P u e s qué hizo con ellos? 
—Los empeñé. Lo que si he vendido 
ha sido la papeleta. 
—Ahora mismo nos vamos las dos a 
la Comisaría. 
—Que no, señori ta ; que no tengo ga-
nas de salir. Yo le cuento todo tal y co-
mo ha sucedido y no hablemos más . Me 
parece que no tendrá usted queja de mí. 
—Vístase que salimos ahora mismo. 
—Que no tengo interés. 
—Además de ladrona es usted tonta. 
—Lo que quiera,.,, Pero que le conste 
que yo no me quiero ir de su casa. 
—Usted no se irá n i yo la echaré, pe-
ro esta noche se va a acostar sin "pre-
ocuparse" de fregar la vajilla. 
Estalla un petardo 
En la madrugada pasada hizo explo-
sión un petardo en el cruce que forman 
las calles de la Luna, Tudescos y Corre-
dera de San Pablo. E l artefacto causó 
gran alarma, pero, por fortuna, ningún 
desperfecto. 
Atraco frustrado 
Anteanoche, cuando marchaba por la 
calle de Molinuevo, Puente de Vallecas, 
el vecino de aquella barriada Juan de 
Dios Jiménez, le salieron al paso dos in-
dividuos, quienes con intención de atra-
carle se abalanzaron sobre él. Como Juan 
de Dios Jiménez se defendiese, los atra-
cadores le produjeron algunas lesiones de 
escasa importancia. Después de ser asis-
tido en la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas, denunció el hecho a la Guar-
dia civil del puesto de Nueva Numancia. 
Más tarde, la Guardia civil detuvo a 
Mart ín Ida Herrero, de diez y nueve 
años, y a Justo González Orduña. Los 
dos detenidos han sido reconocidos por 
Juan de Dios J iménez como los autores 
del atraco frustrado. 
Caída grave 
E n la Casa de Socorro del distrito 
de la Inclusa fué asistido de lesiones 
de pronóstico grave, que se produjo 
al caer en una zanja en la calle en 
que vive, Francisco Pérez Marín, de 
cincuenta y siete años, domiciliado en 
la calle de Ramón Lobo, núm. 11. 
A J E P R E 
Simpática fiesta de Ajedrez en Ripoll. Partidas selectas 
de actualidad 
E x p o s i c i ó n S k d a v e í s e n 
B e l l a s A r t e s 
Del Torneo Mayor de la Argentina 
Partida número 261.—Blancas, Mader-
na; negras, Pleci. 
1. P4AD, P3R; 2. C3AD, P4D; 3. C3A, 
OSAR; 4. D2A, PSD; 5. C4R, P4A; 6. 
P3CR, C3A; 7. C X C + , P X C ; 8. P3TD, 
C4R; 9. CXC, PXC; 10. A2C, D2A; 11. 
O—O, A2D; 12. P3D, P4TR; 13. P4A, 
P5T; 14. PXPR, P X P ; 15. PxP . A2C; 
16. A4A, A X P ; 17. D2D, O—O—O; 18. 
P4CD, A3AD; 19. A X A D , A X A ; 20. D X A , 
D X A ; 21. D3A, D2A; 22. R2C, P4A; 23. 
T1T, TR1C; 24. T3T, T2D; 25. TD1T, 
TD2C; 26. T1AR, T5C; 27. R2T, P X P ; 
28. PXP, D4R; 29. P5C, R1C; 30. T2A, 
D2C; 31. P5A D4R; 32. P6C, DXPA; 33. 
P X P + , R X P ; 34. T7T, D1AD; 35. P3R, 
TXP??; 36. T2T-1-, R3C; 37. T X P - H . 
D X T ; 38. T2C+, R4A; 39. D X D , R3D; 
40. T6C+, R4R; 41. D7A+, R3A; 42. 
D X T , T X D ; 43. R X T , abandonan. 
Partida número 262.—Blancas, Bolbo-
chán; negras, Rebizzo. 
1. C3AR, P4D; 2. P4D, C3AR; 3. P4A, 
P3R; 4. C3A, CD2D; 5. A5C, A2R; 6. P3Rr 
O—O; 7. TIA, P3A; 8. A3D, PXP; 9. 
AXP, P4C; 10. A3D, P3TD; 11. O—O, 
P4A; 12. P4TD, P5A: 13. A1C, P5C; 14. 
C4R, P4TD; 15. C5R, CXC; 16. PXC, 
C4D; 17. D5T, P3C; 18. D6T, P4A; 19. 
PXP (al paso), A X P ; 20. C X A + , CXC; 





Mate en dos. 
P X A ; 24. DXP-K D2C; 25. D X D + , R X D ; 
26. AXC-K R X A ; 27. T4A-K R2R; 28. 
T X T , R X T ; 29. T8D+, R2R; 30. T X A , 
T2D; 31. TIA, abandonan. 
Del Torneo de Neudorf. 
Partida núm. 263.—Blancas, Stahlberg; 
negras, Stoltz. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
P3CD; 4. P4R, A5C; 5. A3D, P4A; 6. PSD, 
A X C + ; 7. PXA, P4R; 8. P4A, D2R?; 9. 
PXP, D X P ; 10. D2A, CXPR; 11. C3A!, 
DXPA-1-; 12. D X D , CXD; 13. A2C, 
CXPD; 14. PXC, O—O; 15. O—O—O, 
PSD; 16. TR1R, C2D; 17. T7R, P3A; 18. 
CSC!, C4R; 19. AXC, PDXA; 20. COR, 
AXC; 21. PXA, TR1R; 22. T X T + , T X T ; 
23. ASO, T1T; 24. P7R, R2A; 25. T8D, 
abandonan. 
De una sesión de simultáneas del maes-
tro peruano E. Canal. 
Partida núm. 264.—Blancas, E. Canal; 
negras, "A. N . Other". 
1. P4R, P4D; 2. PXP, D X P ; 3. C3AD, 
D4TD; 4. P4D, P3AD; 5. C3A, A5C; 6. 
A4AR, P3R; 7. P3TR, AXC; 8. D X A 
A5C; 9. A2R, C2D; 10. P3T, O—-O—O'-' 
niiiin •IIIIHPIIHliBI! 
11. PXA, D X T + ; 12. R2D, D X T ; 13. 
D X P + , P X D ; 14. A 6 T + + . 
E l "otro" (Other) diría, para consolar-
se: Acabo de batirme con Anderssen o 
Morphy, resucitados. 
Del torneo de Budapest. 
Partida núm. 263.—Blancas, Stahlberg; 
negras, Treybal. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, CD2D; 5. P3R, P3A; 6. 
D2A, D4T; 7. PXP. PAXP; 8. A3D, 
P3TD; 9. C3A, P4C; 10. O—O, A2C; 11. 
AXC, CX A; 12. C5R, A3D; 13. P4A, 
T1AD; 14. D2AR, D1D; 15. P5A, D2R; 16. 
PXP, PXP; 17. D4T, A X C ; 18. PXA, 
C5R; 19. DST-K P3C; 20. D6T, CXC; 21. 
AXPCR-f, R2D; 22. A5T, C7R-f-; 23. 
AXC, T1CR; 24. T2A, T3C; 25. D4A, 
TD1CR; 26. T1AD, T4C; 27. D4D, T1AD; 
28. TD1AR. T2C; 29. DOC, T2AD; 30. A5T, 
D4A; 31. T 7 A T , T X T ; 32. T X T + , R IA; 
33. T X T - f , abandonan. 
Nota a la jugada 22 de las blancas.— 
No T7A, a causa de: 22. C7R+; 23. 
R1T (si R2A replican las negras con 
TD1AR, clavando la torre blanca), C6C+; 
24. R1C (si PXC, PXA, y las negras que-
dan con pieza de más) , C7R-f, y tablas, 
por jaque perpetuo. 
Del torneo de Zandvoort. Partidas cor-
tas. 
Partida núm. 266.—Blancas, Koltanows-
k i ; negras, Landau. 
1. d4, Cf6; 2. Cf3, d5; 3. e3, e6; 4. Ad3, 
c5; 5. c3, Dc7; 6. Ceo, Cc3; 7. f4, Ae7; 8. 
Cd2, a6; 9. O—O, bS; 10. Df3, Ab7; 11. 
Dh3, b4; 12. Cdf3, Ce4; 13. CXc6, AXc6; 
14. cXb, cXd; 15. eXd, AbS; 16. AXbS, 
aXbS; 17. fS. Db6; 18. fXe, DXe; 19. 
DXe, fXe; 20. Ad2, O—O; 21. a3??, 
TXf3; 22. Abandonan. 
Partida núm. 267.—Blancas, Lilienthal; 
negras, Hamming. 
1. d4, d5; 2. c4, e6; 3. Cc3, dXc; 4. e4, 
c5; 5. d5, a6; 6. a4, Cf6; 7. AXc4, e5; 8. 
f4, Ad6; 9. Cf3. Cbd7; 10. O—O, O—O; 11. 
f5, Dc7; 12. Ag5, Cdb6; 13. AXf6, CXc4: 
14. Cg5, h6; 15. Dh5!, Tfe8; 16. AXg7 
abandonan. 
NOTICIAS BREVES 
A medida que se restablece la tranqui-
lidad en las diversas regiones, perturba-
das por la locura revolucionaria, recibi-
mos noticias de los amigos añeionados a 
quienes más afectaran los recientes luc-
tuosos sucesos. Animo, amigos, que nues-
tra obra de cultura y de noble lucha pa-
cíñea, lejos de menguar, debe ir en auge. 
Nuestro noble recreo es, a la vez, sedante 
y preservativo de extravíos apasionados. 
Madrid.—Van a comenzar los torneos 
de campeonato en varios Clubs, y es de 
esperar que la calidad de juego rayará 
a notable altura, después de lo que he-
mos visto y podido aprender en lo que 
va de año. 
Cataluña.—Copio con gusto y extracto 
de "El Mundo Deportivo": "Una esplén-
dida manifestación de ajedrez va a tener 
lugar el próximo día 11 en la pintoresca 
villa de Ripoll, organizada por la Sección 
de Ajedrez de la Academia Católica, con 
motivo de la excursión que organiza el 
Clubs d'Escacs Barcelona". 
Concurrirán aficionados de ocho o diez 
poblaciones. 
Los excursionistas, que serán recibidos 
en la sala capitular del Consistorio mu-
nicipal de Ripoll, visi tarán el artístico 
Monasterio, Archivo, Museo folklórico, 
Biblioteca Mata y Escuela Menor de Ar-
tes y Oficios. Habrá gran banquete, con 
asistencia de autoridades, directivos y 
significadas personas del ajedrez de aque-
lla comarca. 
Se celebrará el "match" proyectado a 
m i i n i i i K 
Desconcierta esta policromía de Ju-
lio Riudavets. Se advierten demasiado 
próximos el acierto y la deficiencia en 
una lucha enconada por el color. Tin-
tas influenciadas, mal servidas unas, 
depuradas otras; luces que sobran del 
lienzo y manchan el acierto de otras lu-
ces mejores. 
Hay en las 19 obras expuestas, cua-
dros de pretensión y apuntes ligeros. 
De entre todas queremos destacar las 
dos que pudieran parecer a primera vis-
ta, más insignificantes: la mancha ver-
de de "Luz de mañana" y la agilidad 
de trazos de un cuadrito catalogado con 
el número 10. 
En los retratos, nota fundamental de 
la Exposición, se advierten dos tenden-
cias diversas en la figura y en el fondo. 
Demasiado rígida, más escultural que 
pictórica, "La Santera", que parece pre-
sidir la sala; le sirven de fondo luces 
bien confundidas sobre una decoración 
amable de pueblo. Junto a la poca for-
tuna de "Volviendo del mercado", que 
tiene inspiraciones demasiado visibles 
en el colorido, en la composición e in-
cluso en el titulo, es tá el acierto de 
"Los bolillos", una obra difuminada, de 
buen gusto, admirable de composición. 
Excesivamente recortadas las figuras 
que pretenden ser instantáneas, "Ca-
mino de Jerez", "En el Hipódromo", "La 
jaca alazana"... De un bodegón com-
puesto con porcelanas y oros, el deta-
lle perfecto de dos fotografías antiguas. 
Todo esto que desconcierta y priva 
de uniformidad al juicio que suscita la 
Exposición, acusa en cambio una duc-
tilidad admirable en la pintura de Ju-
lio Riudavets, una facilidad ex t raña 
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Ayer fueron también inauguradas en 
el Círculo de Bellas Artes las Exposi-
ciones Morillejo y Fr ías . Del día 8 al 22 
del próximo noviembre, el Círculo cele-
b r a r á una Exposición colectiva de pin-
tura, escultura, grabado y dibujo. Los 
artistas que deseen concurrir a ella pre-
sen ta rán sus obras en el local de Expo-
siciones, de cinco y media a seis y me-
dia de la tarde, ha^ta el día 6 de no-
viembre. 
MIEL "LOS CIPRESES" 
pura de azahar; entrega domicilio; bidón 
cuatro kilos, doce pesetas; provincias, 
catorce. Pedididos: "Los Cipreses". Nú-
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. 
aaii«:iti!H...2í J . • 
quince tableros, y dos sesiones de simul-
táneas, a cargo de los señores R. Lloréns 
y R. Dpménech. Item, otra sesión de tres 
simultáneas a la ciega, conducidas por el 
campeón de Cataluña, señor Ribera. 
Les envidiamos y les felicitamos. 
Nota.—Soluciones, solucionistas y con-
sultas, en la próxima. La señorita Ma-
ría de Añorga (San Sebastián), no figu-
ró entre los solucionistas acertados por 
culpa del cronista, que, dudando si leía 
bien el apellido, separó del grupo dicha 
solución y... se le fué la Santa al cielo. 
Dr. JACQUES 
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Preparaciones ininterrumpidas por funcionarios 
Cuerpos. ACADEMIA DEL RIO. Montera, 44. 
i: T. n s ,. <ÍI«J 
M O N T E R A , 2 8 
M^BiiBiinnMBiimiiii^ 
Secretarios Ayuntamiento. Correos. Telégrafos 
'̂ •BiViiiniiiiiniiiiniiiniiiinüiiHüüiniiiiniiiH: 
SECRETARIOS AVUNTAiENTOS 
^BiiniiiiiBiiiiiBiiiiiiniiiniiiiiüaiBiiiiiniiiiii m H I I C RflTfl Adaptación nuevo plan. Exámenes "conjunto". Cursos abreviados. Compatibles clases oficiales Institu-11 I L L L nfl i U tos. Profesorado Doctores, licenciados y Ayudantes Institutos. Academia Oimeno. Arenal, 8. Internado, 
Plazas Ilimitadas. Sueldo mínimo 4.000 ptas. Preparación garantizada por Secretarlos 
primera e Interventores en ejercicio. ACADEMIA GIMEN O, Arenal. 8. INTERNADO. 
• 3 ±i. s: :a ¡!BllliniI!!BIII!BI¡llH:i 
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SOCIEDAD 
¿i C R E D I T O 
Continúa abierta la suscripción a sus 
FUNDADA 
EN 1912 
.'idanse folletos al domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA, 4. MADRID. 
g * ;> sr A s K H i n a .&: 
por loo 
A N U A i 
O F I C I A L E S ¥ 
Para remediar la crisis 
sombrerera de Sevilla 
Los operarios de las industrias som-
brereras andaluzas han elevado al Pre-
sidente de la República un escrito en 
el que, en nombre de todos los obre-
ros, exponen la crítica situación por 
que atraviesa su industria, y piden ur-
gentes medidas para remediarla. 
E l noventa y ocho por ciento de las 
materias primas que consume esta in-
dustria son nacionlaes, y es justo que 
el Estado mire por ella. De lo contra-
rio, quedarán sin trabajo más de los 
dos tercios de sus obreros. La ruina 
de esta industria acarrear ía consigo el 
desbarajuste y paralización de las cor-
tadurias de pelo, fábricas de cintas, 
badanas, sudadores, rasos, drogas, co-
lorantes, etc. 
Tal es la crisis, que, de cerca de 
diez millones de pesetas anuales que 
producían las fábricas andaluzas sola-
mente, hace nueve años, hoy no llegan 
a tres millones. 
Por todo ello piden los emisarios que 
se adopten las medidas por ellos pro-
puestas, entre las que destacan la r i -
gurosa fiscalización aduanera, para im-
pedir en España la entrada de las mar-
cas extranjeras, y la rápida implanta-
ción, e nel Ejército, de los sombreros 
de fieltro, como han hecho otros paí-
ses. 
Firman el documento Antonio León 
León Vergara, Rafael Secano Avila, 
Reina, Carlos Lobato Fernández, José 
„ - _ . „ , „ . J A R E S C O M E R C I A L E S 
«ialer.aci0n a ca"*> de los señores Fucstes Martiáñez. Jefe del Cuerpo Nacional de Estadística; García Díaz y Matoses, Ofi-
^ comerciales: Rr.mspott, profesor de la Escuela Central d c Idiomas, vocal del Tribunal en las ultimas oposiciones; Me- Corrales Luis García Pe-
4aot;oSado. y Saya-rudn. taquimccanóSrafo del Ministerio d e Industria y Comercio. Apuntes adaptados al p r o ^ ñ ^ u e r t e COr^aleS• ' GarCÍa Pe 
ntac on de instancias, hasta 31 del corriente. Academia de Ciencias y Derecho. Legamtos, 47, principal. Telefono 20150. inaiuerce. 
r f e - i - - - r. - - r - " r a i 5 g p ,s P F r z a F ~ s r 7. 5 i a a s a i a : • * , . K Í I Í B I B I I » 
A ^ a r l o i r n a M O N T F R O Grandes éxitos en últimos exá-/ \ C a a e m i a 1V1 W 1>I l H . I X V-» menes. Profesorado integrado 
'-cliulvamer.te por ingenieros agrónomos. Cla.r-3 de 15 alumnos. Espléndido in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral. Madrid. Teléfono 22001. fet I T Q 3 A G R Í C O L A 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o : 
G U 
La mejor garantía con respecto a la bondad y eficacia de nuestro produc-
to para combatir las enfermedades del aparato digestivo, por antiguas 
y rebeldes que sean, la constituye el agradecimiento de los enfermos 
que han usado el S E R V E T I N A L , y cuyo agradecimiento nos mani 
fiestan por medio de las cartas y certificados de curación que constan-
temente recibimos y que siempre tenemos a la disposición del público. 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s t e x t u a l m e n t e l a c a r t a q u e h e m o s r e c i b i d o ^ 
d o n J O A Q U I N L A C A L ? p r o p i e t a r i o d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e P a q u e t e 
r í a , M e r c e r í a y N o v e d a d e s , r e s i d e n t e e n C A R L E T ( V A L E N C I A ) , c a l 
, 1 2 . 
Carlet, 9 de julio 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Me dolía hacía ya siete años de fuertes dolores en el estómago 
a la hora de hacer la digestión, y he usado durante un mes el S E E V E T I N A L con 
arreglo a sus instruccioneé y hoy me encuentro perfectamente bien, sin que sienta 
la menor molestia en el estómago, a pesar de comer todo lo que me apetece. 
Dándole autorización para la publicación de estas líneas, y quedándole suma-
mente agradecido, me reitero de usted atto., afmo. 3. s., q. e. s. m. 
firmado: JOAQUIN L A C A L 
Exigid el legítimo S E R V E T l N A L i y no aomiiius «ustituclones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 5,80 pesetas (timbre incluido) en todas las farmacias y en Madrid: GAYOSO, Arenal, 2. F A R -
MACIA D E L GLOBO, Plaza Antón Martín.—FELIX B O R R E L L , Puerta del Sol, 5. 
Martes 30 de octubre de 1934 (12) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV.—-Núm. 7 <73 
He aquí dos de los maravillosos 
modelos que componen la serie 
Westínghouse 1935. E l receptor 
que aparece a ¡a izquierda de. 
grabado es de corriente univer-
sal y el de la derecha para co-
rriente alterna, ambos para on-
das extracorta, normal y larga, 
de 6 válvulas, tipos ultramoder-
nos. Soliciten detalles a P. E . M. 
Vivomir, S. A. Alcalá, 67, Ma-
drid; Cortes, 620, Barcelona. 
E l formidable Pilot, modelo 55, 
para toda onda, que ha lanzado 
la conocida Casa Jaime Schwab, 
de Los Madrazo, 6 y 8. 
Radiogramófono de todas ondas 
(15 a 2.000 metros) que, como 
última novedad, lanza al merca-
do Empresas Radio Eléctricas. 
Peligros, 2. 
Formidable superheterodino d e 
6 válvulas, para onda corta y ex-
tracorta de enorme selectividad 
y pureza. Pida una demostración 
en Teleaudión, E . Dato, 11. 
E l universal de 6 válvulas Spar-
ton, la cumbre de los universales, 
que representa la Casa Zenker, 
de Mariana Pineda, 5, y cuya Ex-
posición e s t á en Teleaudión, 
E . Dato, 11. 
Una Radio sorprendente 
195 pesetas 
C L E A R V O X U E 5 
Superheterodino americano protegido por 
las patentes RCA y Hazeltine, de 5 vál-
vulas de la marca Radiotron y altavoz 
electrodinámico Rola, en mueble agrada-
ble y de buenísima madera. Ondas de 
200 a 800 m. Receptor útil para toda cla-
se de corrientes, alterna o continua, sin 
antena ni tierra, para oír el mundo en-
tero en altavoz. Solicítelo en todo buen 
establecimiento de "radio" de Esnaría o 
al distribuidor: RADIO POPUT.AK. Oes-
engaño. 14. MADKIO. 
da a tal grado de perfección, que no 
solamente asegura una recepción de 
las emisoras lejanas, sino que puede 
afirmarse que el emisor local no in-
terferirá la audición de las emisoras 
que trabajen en una longitud de onda 
próxima. 
L a sensibilidad es tan grande, que 
no solamente se puede escuchar con 
una antena exterior normal un gran 
número de estaciones extranjeras, si-
no que con una antena interior de 
5 m., aproximadamente, suministrada 
con el aparato, se podrá recibir, aun 
en circunstancias no muy favorables, 
gran número de emisoras con suficien-
te intensidad sonora. 
La calidad de la reproducción y la 
intensidad sonora de un nuevo altavoz 
dinámico, de imán permanente, adap-
tado a una pentodo de salida de 9 W., 
son sorprendentes para un aparato de 
tales dimensoines. 
L a presentación es lujosa y moderna. 
L a caja es de nogal barnizada. 
Podemos mencionar aún otras pro-
piedades del «Super-Octodo» Philips: 
sintonización en un solo mando, ausen-
cia de radiaciones que interfieran los 
receptores próximos, dos gamas de on-
das (onda normal y onda larga), cla-
ramente indicadas en rojo y negro, 
escala de sintonía iluminada, reglaje 
automático de volumen sonoro muy 
eficaz (compensador de desvanecimien-
to). E l aparato completo ha sido cons-
truído según las prescripciones inter-
nacionales relativas a la seguridad, pu-
diendo utilizarse en todas las tensio-
nes de corriente alterna comprendidas 
entre 103 y 250 V.; mínimo consumo 
de corriente; toma para el altavoz su-
plementario y pick-up. 
Se utilizan en el «Super-Octodo» 
521 A, para corriente alterna, las vál-
vulas siguientes: 
A K 1, Cambiadora de frecuencia oc-
todo (reemplaza a la amplificadora de 
alta frecuencia, la primera detectora 
y la osciladora). 
A F 2, válvula amplificadora de fre-
cuencia intermedia. 
AJ3 1, duo-díodo a dos funciones, de-
tectora y antifading. 
E 446, válvula amplificadora de ba-
ja frecuencia. 
E 443 H , pentodo final de 9 W. 
506, l ámpara rectificadora. 
Además, una lamparita tipo 8046 
para iluminación de la escala. Véale y 
pida demostraciones en la Exposición 
de la Agencia Oficial Sobrinos de 
R. Prado, Principe, 12. 
D E S P U E S de K o b e r o í d o 
los nue^bs modelos 
BzdaefTft par» 5sp̂ --
Jaime Schwab 
, 6 Y 8 
MADRID 
de 5 6 y 8 válvulas 
de todas ondas 
extrocorta. corta, normal y largo 
S O t O E l € GIRA 
ua "PllOT". sin compefencio 
£>ucurflal: 
Consejo de Ciento, 227 
CARCELON'A 
La Pila Sec¿l¡ | | 
Véa&e el interior dcT. Philips 521 super-octooo. Visite la Exposición I 
en la agencia oficial Sobrinos de K. Prado, Príncipe, 12. 
(15 a 2.600 metros) 
toda clase de corriente y a precios 
reducidísimos son los nuevos re-
ceptores de 5, 6, 7 y 8 válvulas de 
Empresas Radio-Eléctr icas 
Peligros, 2 
RECEPTOR PHILIPS TIPO 521 "SUPER-
CON ALTAVOZ INCORPORADO 
Como consecuencia del desarrollo por 
los Laboratorios Philips de la nueva 
válvula de T. S. H . cambiadora de fre-
cuencia «Octodo» y de su aplicación 
por Philips a los receptores, se ha po-
dido construir un aparato económico 
y excelente 
Puede afirmarse que el receptor «Su-
per-Octodo», es ed aparato económico 
para el aficionado moderno. 






Potente intensidad sonora. 
Dimensiones reducidas. 
Precio económico. 
L a selectividad ha podido ser lleva-
ATWATER-KEN 
TEMADA 1935 
La importante razón social Auto 
Electricidad, de la calle del Prado, 27, 
nos ha hecho admirar algún modelo 
que, como muestra de la importante re-
mesa que acaba de desembarcar en Bar-
celona, le han enviado de dicha ciu-
dad. 
Como sólo faltan unos días para que 
podamos dar a conocer a nuestros lec-
tores los diversos modelos de esta tem-
porada, esperaremos a las próximas pá-
ginas para hacerlo. Solamente adelan-
taremos que, aunque parezca imposi-
ble, Atwater Kent ha superado las per-
fecciones a que nos tenía acostumbra-
dos. No en valde es una de las fábricas 
más importantes y más antiguas de 
Radio. 
Nuestra enhorabuena a Auto Electri-
cidad por el indiscutible éxito que ha 
de tener y por seguir, como siempre, 




Se nos informa que van a construirse 
emisoras de radiodifusión de pequeña 
potencia en Zamora, Teruel, Ciudad 
Real y Talavera de la Reina. 
RECEPTORES AMERICANOS 
Según un periódico francés, España 
es el país europeo que ha adquirido 
mayor número de receptores. 
E l número medio mensual de 4.450 
aparatos adquiridos en 1933 se ha ele-
vado en 1934 a 22.085. 
TELEVISION E N FRANCIA 
El ministro de P. T. T. de Francia 
«PRESENTANTE GENERA! PARA ESPAÑA 
S.NOS R. PRADO 
P R I N C I P E ' 2 
M A 0 R l 0 
LUDOVIT 
S I G N I F I C A 
V I G O R 
SEGUR 10 AD 
D U R A C I O N 
H E I L E S E N S QUIERE DECIR 
CALIDAD 
. INMEJORABLE 
H ELLESENS FABRICA UN MODEIO PARA CADA USO 
SOUCITEN IISTAS V DETALLES 
0E VENTA EN BUENOS ESTABLECIMIENTOS 
EBSft 
B E 5 A 13 V A L V U L A S 
T O D A C L A S E D E O N D A S 
I N I G U A L A D O S M O D E L O S P A R A 
E L H O G A R Y 
P í d a n o s pre-
cios y d e t a í l e s 
OISTtlSWOOÍ EXCI» SIVO PAJA ESPASA 
ha acordado el nombramiento de una 
Comisión que estudie los diversos sis-
temas conocidos de televisión y efec-
t ú e los ensayos necesarios para adop-
tar acuerdos definitivos. 
H A C I A L A RED N A C I O N A L 
Según nuestros informes, y una vez 
cumplidos los t r ámi t e s reglamentarios, 
el concurso para el suministro de la 
red nacional de radiodifusión se pu-
blicará durante el mes actual. 
Las casas y entidades que se dispo-
nen a acudir al concurso trabajan ac-
tivamente, y a juzgar por los datos que 
se conocen en relación con estas acti-
vidades, el concurso promete ser muy 
reñido e interesante. 
La Dirección general de Telecomu-
nicación trabaja activamente en la re-
dacción del Reglamento de Radiodi-
fusión, el cual, conforme señala la Ley. 
deberá estar terminado a fines del ac-
tual mes de septiembre. 
E L REY CRISTIAN X DE D I N A M A R -
CA H A B L A A A M E R I C A 
El 4 de julio último, con ocasión de 
la conmemoración de la independencia 
de los Estados Unidos, tuvo lugar una 
emisión radiofónica importante. E l rey 
Crist ián se dirigió desde Copenhague 
a los radioescuchas americanos. Varios 
altos dignatarios asistieron a esta so-
lemnidad. 
E L SARTORLAL 
Después de una breve suspensión ha 
vuelto a salir esta s impát ica y amena 
revista mensual, que edita Sast rer ías 
Arribas, Pez, esquina a Andrés Borre-
go, para distribuir gratuitamente en-
tre sus clientes. 
Celebramos la aparición y le de-
seamos muchas satisfacciones. 
A U M E N T O RAPIDO DEL NUMERO 
D E RADIOESCUCHAS E N 
A U S T R A L I A 
Se ha constatado en Australia últi-
mamente, un aumento rápido inespe-
rado del número de radioyentes. Se 
atribuye ese incremento a los reporta-
jes radiofónicos de los "matches" de 
"criquet" entre Inglaterra y Australia, 
para los cuales se manifestó un vivísi 
mo interés. 
¿ SERA E L F I N D E L A S PERTURBA-
CIONES RADIOFONICAS? 
Según escribe "Radío Magazine", 
dos ingenieros italianos, Bosi-lli y Car-
nevali que vienen ocupándose desde ha-
ce mucho tiempo del problema de los 
parás i tos en la recepción radiofónica, 
han acertado a desarrollar un nuevo 
método de emisión que neutra l izará 
todas las perturbaciones. La Comisión 
italiana de encuesta parece haberse 
mostrado tan favorable acerca de di-
cha invención, que se h a r á n ensayos en 
gran escala, a costa del Gobierno. 
¡El "as" de la onda extracorta! Modelo nuevo Clearvox UE50, para 
ondas extracorta, corta y media, 5 válvulas RCA, triple condensador, 
dispositivo para fonógrafo, altavoz dinámico de seis pulgadas y todas 
fas novedades del año incorporadas, que, al asombroso precio de 395 
pesetas, distribuye Radio Popular, Desengaño, 14. 
S C O T T 
V O Z B E S U A M 
E . D A T O . N U M . 11 
Receptores americanos de altá::calid'ad.u maxiníá garantíaXPate.ntes ^.C.Aj 
Alcalá. t>l 
MODELO CU-5. Universal de 5 válvulas paru ondas 
de 175 a 550 metros. Circuito superheterodino de gran 
alcance y selectividad extraordinaria. Un solo mando 
de sintonía aguda con tamden de tres "condensadores, 
conexión para pick-up. Equipo de válvulas: 2-77, 1-78, 
1- 4." y 1-25-Z-5.—MODELO AR-141. Superheterodino 
de 8 lámparas para toda clase de ondas (150 a 18.740 • 
kc, o sea, de 16 a 2.000 metros). Amplificación "B". 
sistema RCA. Control automático de volumen. Con-
trol do tono. Altavoz dinámico tamaño normal. Cua-
drante de sintonización tipo "aeroplano". Equipo de 
válvulas RADIOTRON: 3-58, 1-2.A7, 1-2B7. 1-56. 1-53 
y 1-80. —MODELO CU-7. Universal de 7 válvulas para 
ondas normales y largas (200/2.00Q metros). Esfera 
luminosa. Conexión para pick-up. Control de tono e 
interruptor para la audición local y de distancia. 
Equipo de válvulas: 1-78. 1-6A7. 1-75. 1-43, 1-GD6 v 
2- 25Z5. 
V I V O M I R 
o. e. m. v i v o m i Q ^. o. 
Df€?éc?rfCoy - RcsdSo 
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C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
lares, y Pepita, para juzgar mejor de la semejanza, se 
apoderó de un espejo de mano con luna de Venecia que 
había sobre un mueble y contemplóse en él atentamen-
te, a su sabor. 
Lil ian Mansfield, los codos apoyados en las rodillas, 
con el mentón descansando en las palmas de las ma-
nos, se había olvidado por completo de su dibujo y per-
manecía en actitud pensativa, soñadora. Estaba un po-
co más pálida que de costumbre, y un pliegue melancó-
lico, a manera de rictus, entr is tecía la expresión de su 
linda boca, de labios delgados y bermejos. 
El grito de incontenido gozo en que prorrumpió la ni-
ñ a ar rancóla a sus meditaciones. 
—¡Ya está!... ¡Ahora, sí!... ¡Ven a verlo, señorita, 
ven a verlo!... ¡Es ta es Pepita, mí ra lo ! 
Pascual se sintió sacudido por un estremecimiento. 
Se había olvidado de la presencia de miss Lilian, que no 
se a t revía a avanzar y cuyas vacilaciones no pudo me-
nos de advertir. 
—Aproxímese sin inconveniente, señorita—la invitó 
cordial—; Pepita de-ea conocer su opinión. 
Y. sintiendo sobre sí la mirada penetrante de la jo-
ven inglesa, añadió; 
—¿Qué dice usted de mi obra? ¿Qué le parece esta 
criatura salida de mis manos? 
—¡Oh!, que es Pepita, sin ningún género de dudas; 
lo es porque usted ha querido que lo sea, porque ha 
puesto usted en conseguirlo toda su voluntad... Pero 
m a ñ a n a volverá a ser Martina, serán Martinas las que 
broten de su buril mientras no obedezca a la sugestión 
a que lo tenia usted sometido, mientras trabaje usted 
con plena libertad creadora. Ello es comprensible y na-
tural ; usted, aunque quiera, no podrá Impedir... 
E l señor Bauduen ñngió una sonrisa para disimular 
la turbación que se Iba apoderando de él, que comen-
zaba a dominarlo. 
—¡No me reproche usted la limitación de inventiva 
y la pobreza de fantas ía que implica reproducir siem-
pre la misma figura, el mismo modelo!—bromeó el es-
cultor—. ¡Qué quiere usted, amiga mía, es una vieja 
costumbre, y, por vieja, muy arraigada! 
Como si hablara consigo misma, Li l ian preguntó a 
media voz: 
— ¿ E s una costumbre..., en efecto? ¿ N a d a m á s que 
una costumbre? 
Sin esperar la respuesta, se aproximó a la ventana y 
apoyóse en el alféizar; parecía extenuada, sin fuerzas. 
Pascual, Inquieto, acudió a su lado. 
— ¿ S e siente mal, señor i ta? ¿ E s t á usted enferma? 
—inquirió afectuoso—. ¿Quiere usted que llame a al-
guien? 
La señori ta Mansfield lo detuvo con un gesto. 
—No me ocurre nada, míster Bauduen; no se preocu-
pe... Acaso es el calor... Respire usted este aire de 
fuego... 
El viento había vuelto y ahora soplaba del Sur. Ve-
nía del desierto africano, y su larga carrera por enci-
ma del mar apenas había conseguido atenuar, templar 
un poco su háli to abrasador; con su olor a incendio y 
su sabor a arena calcinada, el viento hollaba brutal-
mente las rosas, marchi tándolas en las ramas, y arran-
caba de los plátanos las primeras hojas amarillas muer-
tas, que muy pronto fueron a cubrir el suelo de una 
alfombra de hojarasca. 
Pascual de Bauduen no podía engañarse. 
—Es el siroco—dijo—. Tendremos que soportarlo du-
rante tres días. 
— E l siroco, sí... 
Permanecieron silenciosos un largo ra! « Después la 
señori ta Mansfield saludó amistosamente v,ún la mano 
a Martina, que regresaba del campo de "tennis" con 
su madre, su padrastro y Jorge Drocourt. 
Pascual frunció el entrecejo y atrajo hacia sí a Pe-
pita. 
—Ven conmigo, nena—la l lamó—; vamos a entrete-
nernos mirando unas estampas muy bonitas e intere-
santes. 
La niña palmeteó alegremente, porque la diversión 
que se le brindaba no podía ser m á s de su agrado; el 
señor Bauduen instalóse con ella ante la mesa de escri-
torio, y no se dignó levantar la cabeza n i aun en el 
momento de entrar en el taller los tennistas. 
Martina Bauduen acercóse a su tutor, y, dirigiéndose 
a su amiga, cuya intensa palidez pareció no advertir, 
preguntó indiferente: 
— ¿ H a s trabajado mucho? ¿ T a n t o como te propo-
nías? 
Pepita, en la que no había cedido por completo el 
rencor, lanzóle a la recién llegada una mirada furiosa, 
capaz de confundirla; la joven, decididamente distraí-
da, fué a sentarse sobre uno de los brazos del sillón 
ocupado por Pascual. 
— M i querido tontón—dijo—, tenemos proyectada una 
excursión a Cannes, que haremos el domingo. Dios me-
diante. Tío Andrés me llevará en su coche; supongo que 
serás de la partida, que vendrás con nosotros, ¿ verdad ? 
—¡No!—respondió el señor Bauduen, acompañando la 
rotunda negativa salida de sus labios con un movimien-
to de cabeza que no dejaba lugar a dudas acerca de la 
firmeza de su decisión.. 
— ¿ Y por qué no, si se puede saber? 
E l señor Bauduen estuvo tentado de replicar: 
"Porque sospecho una cosa y estoy seguro de otra. 
Porque tengo un ligero barrunto de que uno de los ex-
cursionistas se rá Jorge Drocourt, y una plena certeza 
de que me sería completamente imposible soportar su 
presencia durante todo un día, que habría de parecer-
me interminable." 
Se contuvo a tiempo, sin embargo, y limitóse a res-
ponder: 
—No hay inconveniente en que se sepa; la verdad es 
que detesto las playas de moda. 
La joven se creyó obligada a poner un comentario 
que le permitiera afectar contrariedad. 
—¡Qué misántropo te has vuelto!—dijo—. Te igno-
raba en este aspecto. 
Pero no insistió Martina. En el fondo se sentía en-
cantada con la negativa de su tutor; la mirada des-
aprobadora del señor Bauduen, que tan a menudo pe-
saba sobre ella, le impedía gozar plenamente, con la 
intensidad que anhelaba, de sus vacaciones veraniegas. 
Se sent ía turbada y molesta cuando Jorge Drocourt 
estaba a su lado, porque, entonces, el rostro de Pascual 
se hacía hermético, y la ant ipat ía hacia el joven que 
adivinaba en el gesto de su tutor ten ía la vir tud de 
exasperarla. Todavía no había llegado para ella el mo-
mento de confesarse ín t imamente que la presencia del 
ingeniero le era más agradable cada vez; pero la pers-
pectiva de pasar una jornada con él, bajo la benévola 
mirada de su indulgente padrastro, la encantaba. 
Martina, que parecía tener interés en dejar ultima-
dos todos los detalles de la proyectada excursión, dijo 
al cabo de un rato: 
—Hasta ahora los excursionistas seguros somos L i -
lian, tío Andrés y yo... Pero no están cubiertas todas 
las plazas y cabe ampliar el grupo. ¿Quieres acompa-
ñarnos, m a m á ? 
lsj0( no, hija mía; prefiero quedarme haciéndole com-
pañía a Pascual—se apresuró a declarar Genoveva, que 
por nada del mundo habr ía renunciado a la breva que 
tan inesperadamente se le ofrecía: la de un día de "dol-
ce famiente", consagrada por entero a saborear las mie-
les de la pereza. 
— E l caso es—objetó la señori ta Mansfield—que es-
toy muy fatigada... Acaso tenga que renunciar al placer 
de ir con vosotre » No sé todavía..., pero es posible que 
a ú l t ima hora me cuente entre los que se quedan. - ^ 
—Tiempo tendrás de descansar, querida; es absolu-
tamente preciso que nos acompañes—protestó con vive-
za Martina, que tenía necesidad de su amiga para que 
le diera conversación a Andrés, mientras ella hablaba 
con Jorge Drocourt. 
La . señora de Moncel pensaba a todas horas en e 
porvenir de su hija y no podía hacerse a la idea de qu 
Pascual y la joven inglesa pasaran un día juntos, en-
frascados en una conversación que podría darse e 
caso de que no tuviera testigos. Esta inquietud que 
acababa de nacer en ella la llevó a intervenir. 
—Opino lo mismo que mi hija exclamó impetuosa—i 
y creo que debe usted Ir, miss Lil ian; los aires del rnar 
son muy saludables, y sería una lást ima que se. ptjva' j 
se usted de respirarlos. 
El señor Bauduen atascó de tabaco su pipa e inclinó-
se sobre Pepita. 
—BU domingo dejaré terminada tu escultura, P1"8'... 
ciosa—dijo, acariciando los bucles do la chiquilla—"' 
he de retocarla todavía. 
Y durante unos segundos permaneció conteniplan 0 
a su infantil amiga, como si se empeñara en no oír 
voz de Martina, que le decía a Jorge Drocourt, al otro 
extremo del taller: 
—Puesto que en el "auto" hay sitio, porque no ocU' 
paremos todos los asientos, vendrá usted con nosotros 
Aquella noche, aunque las ventanas de la alcoba 
bían quedado abiertas para que el calor no la m_olê ta* 
se demasiado, Li l ian esperó en vano que el sueno u 
cendiera a sus párpados . Las sábanas de fina batisMi 
perfumadas de lavanda. le producían una- desagT3 
ble sensación de escozor en la piel de las piernas y 
(Continuará.) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
h r e d u c c i ó n d e l tipo d e 
uíiltiplGs y encontrados comenta-
rios en los Centros financieros 
ff. balance del Banco de España re-
, nte al día 27 de octubre, y publica-
ffre er publica ya la reducción del tipo 
°0 descuento: del 6 al 5 por 100. Tén-
¿e. en cuenta que es tan sólo el des-
í3; t0 comercial, 
publica también del tipo de interés en 
nienoraciones de las obligaciones del 
«ro del 5 1/2 al 5 por 100- Este 86 ^c .' a ios Tesoros emitidos en 1932, 
ronvertidos en abril de 1934. 
r̂omo novedad, el balance publica de-
nadaroente los tipos de interés de las 
^•'raciones en amortizables, al 3 y 4 
P!í 100 de 1928, 5 por 100; Tesoros de 
P?,r, y abril de 1934, cinco por 100; 
f;orOS de junio de 1934. 4,50 por 100; 
. demás valores del Estado, 5,50 por 
jífl- valores industriales, 6 por 100. 
¿Poco? ¿Excesivo? 
gn los centros financieros fué ayer ob-
jeto de numerosos conaentarios la reduc-
ción del descuento. Y son tan encontra-l0S como numerosos, aun en el mismo 
ctor, como en el de la Banca. 
Abordamos, por ejemplo, a un desta-
co banquero, que ha vivido toda su 
vida en contacto con el movimiento f i -
nanciero : 
-La baja del descuento ha sido pe-
oueña. No creo que en los términos en 
ûe viene tenga eficacia alguna. Nece-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F de 6Ü.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.(X)0 
B de 2 500 
A de 500 
G v H de 100 a 200 
Exterior ' % 
I? de 24.000 
E de 12.000 
D de 6.000 
C de 4.000 
B de 2.000 . . . . 
A de 1.000 
G v U de 100 v 200 
Amortizable t % 
Antr. Día 29 
B de 26.000 
D de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 5 % 1900 
B. de 60.000 
E. de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 6 % 1917 
algo más. N i en Bolsa, n i en el 
«mercio, ni en la industria, la diferen-
cia del 6 al 5 1/2 por 100 puede reportar 
¡ücremento alguno de actividad. Hay 
que hacer mas. Ño falta un criterio que, por caminos 
opuestos, llega a la misma conclusión. 
•_No trae beneficio alguno la reduc-
c¡ón del descuento que acaba de hacer-
se. De venir, tendría que venir acompa-
sada de la reducción de los tipos de 
interés. La única repercusión que puede 
tener ahora es la de restar dinero a los 
Bancos. 
Lo que procede más que nada es uni-
ficar los tipos de descuento. En ningún 
j país se da esta variedad de tipos que 
¡entre nosotros tenemos. E l descuento se 
' ha reducido tan sólo para el papel co-
| mercial. No alcanza al que entre nos-
i otros llamamos "papel de favor". Y ¿có-
mo se determina cuál es el papel comer-
< cial y el papel de favor? E l "embucha-
'i do" es fácil y la clasificación difícil. 
I -No creo se note repercusión alguna 
: de esta medida, n i en la industria ni en 
; el comercio. 
v -¿Y el interés de las cuentas corrien-
jtes? 
i —No se ha acordado nada todavía. 
Esto debe proponerlo el Consejo Supe-
I rior Bancario. La reducción del 2 al 1 1/2 
por 100 traería una mayor afluencia de 
dinero a la Bolsa, que proporcionaría 
| mejores tipos de interés. 
| Pero más importante todavía, en es-
tos momentos, nos dice nuestro interlo-
cutor, es la cuestión del impuesto sobre 
lia deuda. Cuanto E L DEBATE dijo en 
Itu editorial sobre esta cuestión es, a mi 
•lentender, lo perfecto: hay contradiccio-
nes en la política de crédito. 
El Banco de España 
El Consejo del Banco de España, en 
m reunión de ayer, no se ocupó más que 
de asuntos de t rámite . 
I Había circulado la noticia de que ha-
blan sido recuperados los 14 millones 
I sustraídos a la sucursal del Banco de 
España en Oviedo, pero en el Banco de 
España no se tuvo confirmación alguna 
ide este rumor. 
o t a s b u r s á t i l e s 
J El negocio en pesetas nominales, al 
jeontado y a plazo, en la sesión de ayer, 
'fué el siguiente: 
Viernes L u n e s 
jValores del Estado y 
. Tesoro 2.401.200 2.474.000 
Otros efectos públicos 
españoles 66.000 101.800 
'ilores con garan t ía 
.íel Estado — 85.000 
Rectos públicos ex-
tranjeros — 24.500 
«ectos públicos ex-
tranjeros con ga-
rantías del Estado. 9.500 9.000 
wíulas Banco Hipo-
tecario 257.500 443.500 
Wulas Banco Crédi-
to Local 36.000 105.000 
«ciones de Socieda-
I íes industriales .... 931.950 1.036.225 
ftfv1' extranjeras. — — 
""ligaciones y bonos 
^ Sociedades in-
dustriales 206.375 177.400 
.«m extranjeras 26.000 9.500 
Total 3.914.525 4.465.925 
Dobles 
V a l o r D o b l e Cambio 
enor 0,25 
erroviaria 1928 0,375 
l̂ nesto 
l^co Internacional ., 













































^ interés pref 0,325 
N 1 8 B :::B!il!lB¡IUiBilinilin!!¡lili;il:B;!¡l:Blll!»llliP 
^ c a L ó p e z Q u e s a d a 
K DIVIDENDO 
•;íJ:u.enta de las utilidades del presente 
fcírsrí se reparte un tercer dividendo 
^ « E S POR CIENTO, a deducir im-
Wv08' Pagadero a partir del 1.° de no-
íogg e próximo, contra el cupón núme-
(¡43 ' en ia Casa Central y en las Agen-
w °e Barcelona y Bilbao. 
lftJJ*J¡.r»d, 29 de octubre de 1934.—El Se-
î lBfe,0' Eduardo G- Navarro. 
fiWD MítDítEÑA DE Wm 
Sociedad ha tomado el acuerdo de 
'-.• '̂ "lr a las acciones de la misma un 
de 22'50 Pesetas por título, 
' ^ n a 1 del ejerc¡cio 1933-34. 
<íl plls9 se efectuará a partir del dia 5 
|i(j<|Xíino mes de noviembre y previa 
Hte-11 de los impuestos correspon-
• > *n los Bancos Urquijo, de Ma-
S ' Í P ^ao- de -Mrtd¡id; Español de Cré-
de r> y Banco Urquijo Cata-
! Ka „.•, Barcelona, contra entrega del cu-
£ e r o 28 de las acciones; 
1(^^27 do octubre de 1934.—El Con-
^elegado, Augusto Krahe. 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort fi V„ I92fi 
p. de oo.ooo 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.ñ0O 
A de 600 
Amort 5 % 1927 I 
í*. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 4 % 1927 C 
F de 60.000 
E de 25.000 
D de 12 500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. S 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F. de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A d* 500 
Amort I 1928 
H de 200.000 













Amort t V, I92>' 
de 60.000 
de 25 000 

































































































8 % abrí) A . 
— — B 
S % octubre A 
- - B 
8 % 1934 A . 
— — B 
Ferroviaria 5 % A. 


































Ferrov. 4 % ? 
4 % % 1928. A 
- B 
- C 




Madrid. 1868 3 fi 
Exprops. 1909 5 
D. v Obras 4 U, % 
V. Mad 1914 5 % 
— 1918 6 % .. 
Mel. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 U <% 
— 1929. 6 % ..... 
Int. 1933 6 «A % 
Ena 1931. 8 «A % 
Con a-arantla 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones 5 % 
HldroETáflca 8 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id 5 1928 
Turismo. 6 % 
E. Tánfrer-Fez .... 
E. austríaco 6 % 
Malzén A 
Cédulas 
Hlp. 4 % ... 
— B % ... 
— 5 V. % 
— 8 % ., 

































92 5 0 
9 9 3 5 
102 601 
5 0 
9 8, 5 0|c. LocaJ, 6 % 8 6 
- 5 iA % . 79 
Interprov 5 
8 % ... 9 7 
C. Local 6 Vi 1932 9 8 



















Antr. Día 29 
Efeo Extranjeros 
E. areenuno ... 
Marruecos 
Céd. arerentlnas ... 
— Costa Rice 
Accionen 





E de Crédito 
H Americano .... 
L. Quesada 
Previsores 25 .. 
- 50 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— —- B 
H. Española. (¿I".'.'. 
í. a 
f. P. 
Chade. A B C .. 
Idem f. c. 
Idem. f. p 
Meneemor 
Alberche o. f. c ... 
Idem f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas oref 
Idem ordinarias 
Rlf. oortador ... 
Idem f. c. 
Idem f. p 

















































































Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 




Cataluña de Gas 
Chade. A B C 
Hullera Española. 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks. 
Asland ordln .... 












Antr. Día 29 
Norte 8 % l.» . 
— - 2.» 
— - 8.» 
— - 4.» 
— - 5.» ,. 
— esp. 6 % 
Valen. 5 "A % ... 
Prior. Barna. 8 % 
4 0 Pamplona 3 % 
4 0 Asturias 8 % 1.» 
40 - - 2.' 
40 - - 3. 
4 Oí Seerovla 8 % ... 
4 0 - 4 «W. .... 
OOrd.-Sevilla 8 % 
C Beal-Bad 8 % 
Alsasua 4 % . 
H.-Canfranc S % 
M Z. A B K V 
— - Z.' 
— Artza 6 
— B. 4 >4 
— ff 8 
— 6 6 .. 
— B r> v> 
Almansa 4 
50fl 98 50 
Trasatl 6 %. 1920 
— — 1922 







































































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B Urqulio V 
B Vlzcava A. 
F. c. La Robla . 
Santander . Bilbao 
F. c. Vasco osados 
Electra Vieaeo 
H Española .. 
H Ibérica .... 
ü. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom 
Rlf portador . 
Rlf nom 

































Interior 4 % .... 











Cotizaciones de Pa r í s 
3 % perpetuo .. 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals... 
Sociétó Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % .., 






Mina.» Tharslp ... 
L'AbelIle 
H^nlx ivida) ...,..*. 
Aeiillas» 
Owenza 
Pirlt* o de Hueiva 
Minas de Seer*» 
Trasatlántica 
E. c. de Norte 




























Cotizaciones de Londres 




































28 9 0 
3 6 
















Duro Felfruera .. 
Idem. t. c. 
Idem. f. p 
Guindos 
- f. c. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem. f. c 
ídem. í. p 
Metro Madrid ... 
Norte 
Idem t. c 
Idem, f. p 
Madrid Tranvías. 
idem. t. c 




idem t. c. 
Idem, t. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem I c. 
Idem. í. p 
Explosivos 
Idem f. o. 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
% 
Obligaciones 
Aiüerctit: utóo .. 
idem, 1931 
Gas Madrid 6 % 
ti Española 
— serle D 
«JUaüe ti % 
Sevillana tf.* 
— 1U.« 
u E M a ü r i i o % 
- 6 % 1923 
ídem 1926 6 % 
Idem 1980 6 % 
ídem 1954 tí % 
i'eleíOmca ñ «* 
l i l i A 6 % 
- B 6 % ... 
- C 8 % ... 






Alman.-Val. 8 % 
Asturias i % L. 
- 2.» 
- S.» 
Alsasua. 4.50 % .. 
Huesca-Ganl. 4 % 
íúspeciaies 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B H %> 
valencianas 5.50 
Alicante L« 3 % 
ó % A (Ariza) 
1.50 % B 
4 % C 
« % D 
4.50 % a ........... 
5 % 0 .„„ ,.. 
6 % G 
6.60 % a , 
6 % 1 
b % i 
Ü. Keal-Bad . 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Ídem 5 % B 
Idem 5.50 % C 
M Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
- sstam 1912 
, — — 1931 
Idem S % % 
- Int. pret 

















i )rtiare<5 mA*lmo 
mínimo 
Marco? oro TIAT 
mínimo 
RJac oort má.x 
- mínimo 










- suecas máx.... 
— mínimo 



































































































































































































C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
No acaba de digerir la Bolsa 
el anunciado aumento del im-
puesto de utilidades sobre las 
Deudas del Estado, del 20 al 
30 por 100. 
Numerosos comentarios se 
oyen estos días sobre esta cues-
tión. ¿Qué ha rá la Comisión de 
Presupuestos? La visita de los 
banqueros al ministro de Ha-
cienda, para hablarle de este 
asunto no parece que haya acla-
rado nada. 
Así lo da a entender, por su 
parte, el mercado: en los co-
rros de Deudas del Estado se 
va acumulando estos días el 
papel, y como las órdenes son 
limitadas y los precios también 
lo están, el conflicto es conti-
nuo. 
No es raro, pues, que en es-
tas condiciones, sea el sector 
de fondos públicos uno de los 
que más aplomados se presen-
ten actualmente en el mercado. 
Dinero en Municipales 
Dinero en valores municipa-
les. Nos vemos forzados a re-
petir el comentario. 
Los asiduos concurrentes a 
este corro estaban acordes sen 
aflrmar que el día de ayer era 
excepcional en la marcha de los 
valores del Ayuntamiento de 
Madrid. Había demanda para 
todas las clases, y a precios su-
periores a los del día anterior. 
¿A qué se debe esta mejoría 
de tendencia que se refleja en 
este sector? Simplemente pa-
rece que es un dsplazamiento 
de los sectores de renta fija. 
Por la misma razón se seña-
laba ayer el mejor tono que se 
apercibía en el grupo de Cédu-
las del Banco Hipotecario. 
Mengemor 
Nuevo descenso, y esta vez 
de alguna intensidad, en las ac-
ciones Mengemor. De 131 retro-
cedieron a 129, y ayer, a 125. 
A primera hora había papel 
a 129 y dinero sólo a 125. Y el 
papel se replegó de súbito, des-
pués de resistirse durante to-
da la sesión, al cambio del di-
nero. 
En la Bolsa se daba ayer al-
guna explicación a esta baja: 
se aludía a la situación de los 
Ayuntamientos de Córdoba y Se-
villa, y a la repercusión que és-
ta pudiera tener en los bene-
ficios del ejercicio de aquellas 
entidades que con dichos Ayun-
tamientos tengan alguna rela-
ción. 
Este es el comentario del co-
rro. 
Bancos 
Estos días ha sido muy co-
mentado en Bolsa el pacto de 
fusión de las dos entidades ban-
carias que están de actualidad: 
el Central y el Río de la Plata. 
En la Bolsa no se ha nota-
do todavía repercusión alguna. 
Sin embargo, se comentó ayer 
el negocio de pesetas nomina-
les realizado en acciones del 
Banco Central en la sesión del 
viernes pasado. Ciento cincuen-
ta mil pesetas nominales. 
La operación, realizada al 
contado, no es fuerte, pero tén-
gase en cuenta que no suele 
abundar esta clase de operacio-
nes. Y como la fusión empezó 
a ser efectiva ayer, se relacio-
naba, naturalmente, uno y otro 
asunto. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Hidroeléctrica del Chorro, Obligacio-
nes, A, 91; Sevillana, octava, 89; Se-
govia-Medina, 45,25; Peñarroya-Puertolla-
no, 74,50. 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
Fin corriente: Explosivos, 583, 582, 581, 
580 ; 581 dinero; Alicantes, 204,50; Nor-
tes, 258,50. Fin próximo: Explosivos, 585, 
584, 583, 582, 583, 584; Alicantes, 206, 205. 
205,50 dinero; en alza, 210 y 210,50. Nor-
tes, f in próximo, 260; en baja, 255 y 256. 
Rif portador, 281; en alza, 285. 
BOLSIN DE L A TARDE 
Explosivos, f in corriente, 579; f in pró-
ximo, 583 por 581; Alicantes, f in corrien-
te, 204,50 por 204; f in próximo, 205,50 por 
205; Nortes, 259,50 por 258,50, fin corrien-
te; Petrolitos, 30,50 por 29,50, f i n pró-
ximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 259,50; 
Alicantes, 205; Explosivos, 582,50; Cha-
des, 345; R i f portador, 382,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 259,50; Al i -
cantes, 204,50; Explosivos, 580; R i f por-
tador, 283,75; Chade, 345 dinero. 






BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 29) 
Continental Gummiwerke 
Berliner Kraft & Licht 
131 
141 
Gesfürel Aktien 111 
A. E. G 28 
Farben Aktien 141 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonkto-
ges 74 
Di esdener Bank 74 











Elektr. Licht & Kraft .... 
BOLSA DE ZURICH 











Serie D 141 
Serie E 138 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 40 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 525 
Motor Columbus 190 
I . G. Chemie 454 









BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del dia 29) 
General Motors 
U. S. Steels 


























Consol Gas N. Y 25 
National City Bank 20 
Internat. Tel. & Tel 9 
Madrid 13.67 






Buenos Aires 26 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 29) 
Cobre disponible 28 
A tres meses 29 
Estaño disponible 229 
A trps meses 228 












A tres meses 10 
Cinc disponible 12 
A tres meses 12 
Cobre electrolítico disponible. 32 
A tres meses 32 
Oro 140 
Plata disponible 23 
A tres meses 23 
NOTAS INFORMATIVAS 
Las primeras impresiones de la sema-
na acusan una sensible mejoría en el sec-
tor de especulación. Para el de renta, fi-
ja, sin embargo, las perspectivas con que 
se presenta el panorama no son mucho 
mejores. 
Parece que los ánimos están más se-
renos, aunque no encuentran todavía una 
posición real y firme en que asentarse. 
¿Qué pasará esta semana en el Parla-
mento? Las preocupaciones están apla-
zadas. 
Y, entre tanto, las proximidades de la 
liquidación hace lo restante: hay alguna 
mayor actividad en la especulación y hay 
también más barullo. Fuera de estos gru-
pos de valores, en los demás todo sigue 
teniendo un aire cansino, que da una 
profunda sensación de monotonía. 
* * * 
Para los Fondos públicos las caracte-
rísticas no han variado después de es-
tos dos días de descanso. Son el Amorti-
zable 3 por 100 de 1928, el sin impuestos 
de 1927 y el 5 por 100 de 1926 los que me-
jor orientación registran. Y, sobre todo, 
en las series pequeñas. Para las demás 
clases continúa el papel y el precio tope. 
Nada nuevo en Bonos oro, con papel 
a 237 y dinero a 236,75. 
Dinero y dinero en valores municipa-
les: Villas nuevas ya se hacen a 84,60; 
Erlanger, pedido a 117, y demanda en 
todas las clases. 
Papel de Marruecos. 
Sin novedad las Cédulas del Crédito 
Local y dinero en las del Banco Hipo-
tecario. 
No ha seguido la flojedad en el grupo 
de valores eléctricos. Casi todas las cla-
ses se limitan a repetir los precios de los 
días anteriores: Hidroeléctrica Españo-
la, a 155 por 154,50; Guadalquivir, a 96, 
más bien ofrecidos; Alberches, a 43 di -
nero; Electras, a 133 dinero en la serie 
A; Mengemor, papel a 129 y dinero a 125. 
Las Telefónicas preferentes tienen pa-
pel a 106,10 y dinero a 105,50, que sube al 
ñnal a 100. Las ordinarias, papel a la par 
y dinero, alejado, a 99. 
En Rif portador se oye poca cosa: se 
hacen al contado a 280 y quedan a fin 
corriente a 282 por 280. 
Las nominativas tienen algún dinero 
para la racha de papel de días atrás. 
Algo mejor dispuestas las acciones del 
"Metro", que quedan más firmes, a 118. 
En Tranvías, papel a 102,50 y dinero a 
102,25, con vistas al dividerdo anunciado, 
19,98 pesetas líquidas. 
« » « 
Hacen el gasto las acciones de Alicante 
en el sector de especulación; se oyen vo-
ces de oferta y demanda y el negocio es 
bastante activo, mayor en apariencia que 
el de cada uno de los otros títulos lleva-
dos y traídos por la especulación. 
En Alicantes hay una lucha entre el 
206 y 205,75, papel y dinero, respectiva-
I mente, a fin próximo, y al cambio de 205, 
fin corriente, se hacen bastantes opera-
ciones. 
Más callados los Nortes, quedan ofreci-
dos, a fin próximo, a 260,75 y empezaron 
a 261. 
Explosivos abren a 583 por 580, fin co-
rriente; fin próximo, a 586 por 583; al ce-
rrar, el dinero de fin próximo estaba 
a 582. 
Petrolitos siguen firmes: a 30,50 por 31, 
fin próximo, aguantan toda la sesión; a 
fin corriente, dinero a 30,25 por 31; al con-
tado, dinero claro a 30. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Alicantes, f in próximo, 206 y 205,75; 
Petrolitos, 30 y 30,25; f in próximo, 30,25, 
30,50 y 30,75; Alberches, 1931, 95 y 95,25. 
DOBLES 
Interior, 0,25; Ferroviarias, 4,50 por 
100 de 1928, 0,375; Banestos, 1,25; Cen-
tral, 0,40; Banco Internacional, 0,45; Hi -
droeléctrica Española, 0 , 7 5 ; Alberche, 
0,25; Telefónicas ordinarias, 0,50; Rif 
portador, 1,25; Guindos, 1; Alicantes, 1; 
Nortes, 1,25; Tranvías, 0,50; Azucareras 
ordinarias, 0,20; ídem cédulas, 0,65; Pe-
trolitos, 0,40; Explosivos, 2,25; Alcohole-
ra, capital amortizable, 0,65; Azucareras, 
1931, 0,40; interés preferente, 0,325. 
* * * 
Pesei/is nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 418.000; do-
bles, 100.000; exterior, 336.500 ; 4 por 100 
amortizable, 2.000; 5 por 100, 1920. 19.000; 
1927, 7.000; 1926, 107.000; 1927, s. i . , pe-
setas 337.000; 1927, o. i . , 52.000; 3 por 100, 
1928, 351.500 ; 4 por 100, 1928, 260.000 ; 5 
por 100, 1929, 97.500; Bonos oro, 57.000; 
Obligaciones Tesoro. 5 por 100, abril 1933, 
2.000; octubre 1933, 27.000; abril 1934. 
330.000; 4,50 por 100, 1934, 15.500; Ferro-
viaria, 5 por 100, 25.000; 4,50 por 100, 
emisión 1928, dobles, 50.000; 1929, 5.000; 
Ayuntamiento Madrid, 1868, 2.300; inte-
rior, 5 por 100, 1909, 9.500; Villa Madrid, 
1918, 2.000; 1923, 2.000; 1931, 49.000; En-
sanche, 1931, 37.000; Maj/.én, 2.500; Tán-
ger a Fez, 6.500; Cédulas Banco Hipo-
tecario, 4 por 100, 30.500; 5 por 100, pe-
setas 225.000; 6 por 100, 151.500 ; 5,50 por 
100, 36.500; Crédito Local, 6 por 100. 
28.500; interprovincial, 5 por 100, 25.500; 
6 por 100, 44.000; 6 por 100, 1932, 7.000; 
Emprést i to argentino, 1927, 2.500; Ma-
rruecos, 22.000. 
Acciones.—Banco de España, 9.500; Hi -
potecario, 7.500; Central, en dobles, 75.000; 
Español de Crédito, 13.000; dobles, 75.000; 
Internacional de Industria y Comercio, 
M e r c a d o s d e M a d r i d P r o d u c c i ó n d e c a r b o n e s 
MATADERO Y MERCADO DE 
GANADOS 
(Cotizaciones del día 29 octubre 1934.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las úl t imamente 
publicadas. 
Keses sacrificadas.—Vacas, 336; ter-
neras, 159; lanares, 850; lechales. 16; 
cerdos, 413. 
Foráneas . — Terneras recibidas, 160; 
lechales recibidas, 285. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
292; lechales, 775. 




i S e d e s e a c o m p r a r c a s a | 
E al contado que valga de 500.000 a s 
5 600.000 pesetas y de buena cons- — 
= trucción. Trato directo, nada con Zj 
5 intermediarios. Escribid: M. San- s 
cho. Apartado 13.145. S 
^i imii i imi i i imimmii immmmimmimT 
dobles, 25.000; López Quesada, 150; Gua-
dalquivir, 13.500; Hidroeléctrica Españo-
la, 37.500; dobles, 75.000; Hispano A. Elec-
tricidad, A, B y C, 2.500; Mengemor, 
10.000; Alberche, ordinarias, 29.000; do-
bles, 87.500; Telefónica, preferentes, pe-
setas 24.500; ordinarias, 39.500; dobles, 
25.000; Rif, portador, 50 acciones; fin 
corriente, 25 acciones; dobles, 550 accio-
nes; nominativas, 108 acciones; Los Guin-
dos, en dobles, 25 acciones; Alicante, 
80 acciones; f in próximo, 150 acciones; 
dobles, 2.025 acciones; "Metro", 60.500; 
Norte, 45 acciones; f in próximo, 25 accio-
nes; dobles, 2.200 acciones; Tranvías, 
32.500; dobles, 37.500; Mejoras de Valen-
cia, 15.000; Alcoholera Española, dobles, 
7.000; Altos Hornos, 39.000; Azucareras 
ordinarias dobles, 25.000; Cédulas bene-
ficiarlas, dobles, 650 cédulas; Petróleos, 
320 acciones; fin próximo, 300 acciones; 
dobles, 3.275 acciones; explosivos, 2.500; 
fin corriente, 12.500; dobles, 110.000. 
Obligaciones.—Chorro, serie A, 2.500; 
Hispano Americana de Electricidad, pe-
setas 12.500; Riegos Levante, 1934, 15.000; 
Alberche, 6 por 100, primera serie, 7.500; 
6 por 100, segunda serie, 8.500; Sevilla-
na, octava serie, 1.000; décima serie, pe-
setas 140.50; Madrileña, 6 por 100, 1934, 
25.000; Norte, primera, 11.000; Asturias, 
G. y L., primera, 1.000; segunda, 1.500; 
especiales, 6 por 100, 5.000; Segovia a 
Medina, 500; M. Z. A., primera hipoteca, 
44 obligaciones; serie F, 2.500; I , 17.500; 
Ciudad Real a Badajoz, 5.000; Oeste de 
España, 3 por 100, 6.500; Metropolitano, 
serie C, 2.500; Peñarroya y Puertollano, 
5.000; Tranvías, 9.500; Azucarera, sin es-
tampillar, 5.500; dobles, 75.000; estampi-
lladas, 1931, dobles, 50.000; bonos prefe-
rentes, dobles, 12.500; Petróleos, 6.000; 
Asturiana de Minas, 1919, 2.500; Peña-
rroya, 7.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 29.—La Bolsa de Bilbao pre-
senta hoy la siguiente novedad: En Ban-
cos, los Bilbao y Central mejoran dos 
duros, quedando papel de éstos y de-
manda de aquéllos. Los Vizcaya retro-
ceden un duro. En ferrocarriles, los Nor-
tes señalan un avance de seis puntos y 
quedan firmes. Los Alicantes tienen idén-
tica orientación, aunque sin registrar ne-
gocio. 
En eléctricas, las Ibéricas empiezan en 
baja y se reponen después, recuperando 
su cambio anterior y quedando firmes. 
Las Españolas tienen un quebranto de 
un duro y quedan con aceptación. En Na-
vieras sólo se contratan Guipuzcoanas 
sin variación y Vascongadas en alza de 
medio duro. En Siderúrgicas hay tres 
operaciones. Los Altos Hornos, que ba-
jan medio duro; los Mediterráneos, uno, 
y las Basconias, dos. Los dos últimos 
valores quedan solicitados, y el primero, 
ofrecido a sus cambios respectivos. 
En el sector de varios, los Explosivos 
mejoran sus cambios anteriores seis pun-
tos al contado, diez a f in de mes y ocho 
al próximo, quedando firmes al cierre. 
Las Auroras ceden un duro y quedan so-
licitadas. 
La impresión general es de firmeza. 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 27. En millones de pe-
setas) 
20 oct. 27 oct. 
e n a g o s t o 
Las existencias a fin de este mes 
ascend ían a 825.536 toneladas 
La producción de carbones de todas 
clases en el pasado mes de agosto fué 
de 636.615 toneladas, y el suministro to-
tal de 584.100 toneladas, de suerte que a 
fln de agosto, la situación del mercado 
carbonero era la siguiente: 
Toneladas 
ACTIVO 









Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
garant ía 
Créditos disponibles 




Amortizable, 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones Banco Exterior. 





















































Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes 
Cuentas c. en oro 
Depósitos en efectivo .... 
Dividendos e intereses. 

























Total 6.442.1 6.448.2 
Tipo de Interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 7 por 100. 
Créditos y prés tamos con garantía.— 
Amortizable 3 y 4 por 100, 1928, 5 por 
100; los demás valores del Estado, 5,50 
por 100; Obligaciones Tesoro, abril y oc-
tubre 1933 y abril 1934, 5 por 100; ídem 
ídem, julio 1934, 4,50 por 100; Valores in-
dustriales, 6 por 100. 
Pr imer balance de l Stock Exchange 
NUEVA YORK, 29.—En virtud de la 
nueva reglamentación de las bolsas de 
Valores, el Stock Exchange ha publica-
do su primer balance, que se traduce 
en las siguientes cantidades: 
Capital activo, 43.846.056 dólares; in-
gresos totales, 3.954.587 dólares; gastos. 
4.242.574 dólares, o sea, una pérdida ne-
ta de 287.984 dólares. 
Existencias en julio 773.021 
Producción en agosto 636.615 
Suministro en agosto 584.100 
Restante 52.515 
Existencias fin de agosto 825.021 
La distribución de las 636.615 toneladas 






La producción total de los ocho prime-
ros meses de este año ascendió a 4.865.481 
toneladas, y el suministro a 4.761.960 to-
neladas, distribuidas del modo siguiente: 
Carbón Producción Suministros 
Hulla 4.209.242 4.152.083 
Antracita 476.051 433.495 
Lignito 180.188 176.382 
Total 4.865.481 4.761.960 
La producción de aglomerados en el 
primer trimestre de 1934 ascendió a to-
neladas 222.729, de las cuales 208.515 en 
briquetas y 14.214 en ovoides. 
De estos corresponden a Asturias 35.094 
en briquetas. 
En carbón en Asturias 
El carbón producido en Asturias duran-





Las existencias de hulla a primeros de 
agosto eran en Asturias 266.546 toneladas, 
y a fin de agosto ascendían a 292.537 to-
neladas. 
La producción total de hulla en lo que 
va de año, es decir, en los ocho primeros 
meses, en Asturias ha sido de 3.011.593 to-
neladas, y los suministros, 3.003.098 tone-
ladas. En antracita la producción de los 
ocho meses en Asturias ascendió a 11.151 
toneladas, y el suministro, 9.226 toneladas. 
Durante el mes de agosto se embarca-
ron por los puertos de Asturias 237.011 to-
neladas de carbón, y en los ocho meses 
1.984.171, distribuidas del modo siguiente: 
Puerto Agosto Ocho meses 
Gijón-Musel 122.118 
Avilés 54.408 





Total 237.011 1.984.171 
Total 1933 (ocho 
meses) 1.927.579 
El tráfico de carbones en Asturias du-
rante el mes de agosto señaló la cifra de 
330.390 toneladas; el tráfico en los ocho 
meses de 1934 ascendió a 2.822.664 tone-
ladas, distribuidas del modo simúlente: 























En el mes de agosto se importaron en 
total 72.561 toneladas de carbón, de ellas, 
54.786 de hulla. El total importado en 
los ocho meses ascendió a 850.457 tonela-
das, contra 729.948 toneladas en el mis-
mo período del año anterior. 
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CAFETERAS ELECTRICAS = 
O L A 
Familiares y para bares. S 
S Aparatos de calefacción, planchas. S 
= hornillos, estufas SOLAUN, etc S 
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T A N Q I I F 
iiiniiiiiHiini 
España es e l 
país donde hay 
más inexpertos en 
conocimiento de ar-
mas: hacemos el ridícu-
lo guardando pistolas para 
defendernos. Tanque es lo más moderno 
y rápido. Mod. 1935. Ptas. 78 en arme-
rías. Ojanguren y Vidosa, Eibar. Repre-
sentantes generales para España de la 
Casa Winchester de armas, municiones, 
linternas y pilas secas. 
•illBiiBUniiilttiiiiBiW 
Elaborados expresameníe para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
CON eoounu ot CORCHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con ura 
reputación internacional por la calidad de sus produelo». 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c b « palabras 0.60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserdón ra concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
lex. Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
HERNANDEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
DESPACHO licenciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay, 16. 31562. (T) 
BAUDIN, abogado. Travesía Belén, 2. Con-
sulta 5-8. (T) 
CASTBIELO, abogado. Especialista asun-
tos administrativos y fiscales. Padilla, 76. 
3 a 5. (A) 
AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 5Ü. principal. C5) 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va, 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Viilanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
GESTIONES. Fuencarral, 74. Envío a pro-
vincias documentos oficiales, penales, et-
cétera, con rapidez. Presentamos docu-
mentaciones. (2) 
DETECTIVE diplomado. Vigilancias. Ue-
terminación personas infieles. Investiga-
ciones prematrimoniales. Divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza. 116. Teléfono 44523 (inglés, fran-
cés). (5) 
INVESTIGACIONES particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Híspanla. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
GUARDIA civil, Asalto, obtención rápida 
toda clase documentos oposiciones. 
"Avante". Mayor, 4. (16) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda claso aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios,' espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
VENDO toda la casa. Plaza Carlos Cam-
bronero, 5, primero derecha (esquina 
Pez). (2) 
BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
ALMONEDA urgente, último día, tresillo, 
dormitorio, despacho. Alameda, 3, entre-
suelo. (3) 
ALMONEDA esta semana, precios como 
nunca, verdad. Castelló, 9. (16) 
TESTAMENTARIA. Grandioso despacho 
60.000 pesetas en 10.000, salón Luis X V I , 
comedor caoba imperio, lámpara, alfom-
bras nudo, tresillos; se alquila piso. Aya-
la, 64. (16) 
ALCOBA, comedor, camas doradas, apara-
dores, espejos, cunas, baratísimas. Es-
píritu Santo, 24. (8) 
LA Oportunidad. Armarios, aparadores, 
muebles pino. Reyes, 21. Casa Cisneros. 
(10) 
POR marcha deshago piso lujo, alfombras, 
comedor, precioso despacho, magnífica al-
coba imperio, sillería isabelina, cuadros 
y demás del piso. Velázquez, 30, prime-
ro izquierda. (16) 
MUEBLES, enseres pensión: martes, miér-
coles. Carmen, 23 moderno. (2) 
DESHAGO casa, alcoba, comedor, tresillo, 
lámpara. Olivar, 4. (V) 
ALCOlíA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. , (T) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 3o. Es-
trella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
JíOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, ' plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO mucbos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja, (b) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
ALMONEDA verdad. Reglo comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnííica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Principe Ver-
gara, 12: diez una. tres siete. (2) 
UUEBLEb antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. L<e-
ganitos. 13. bajo. (&) 
ALQUILERES 
CARRETERA Chamartln, alquílase cotei 
modernísimo, espacioso, todas comodida-
des, garage, vivienda chófer, amplio jar-
dín. Razón: Sastrería Gómez. Moi.teia, 
53. - (2) 
ALQUILO locales, grandes pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias. 4. Teléf. 70001. 
(T) 
ALQUILO locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
SE alquila toda la planta de tienda* con 
espaciosos y saneados sótanos en la ca-
sa Manuel Silvela, 1, y Sagasta. 25. que 
han ocupado las casas Micnelin y Uood-
rich, propia para neumáticos, oficinas. 
Banco, tiene instalación de despachos di-
visionarios y dos independientes y cale-
facción. (6) 
PIANOS alquiler, baratísimo. Plaza Santo 
Domingo, 11, bajo. (10) 
TIENDAS, Glicinas, tres huecos, amplios 
Bótanos habitables, aguas, luz, Narváez. 
desde 125. Teléfono 53733. ílO) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, cuarto ba-
ño. Aduana. 14. (2) 
EXTERIOR, Daño, 140; Interior. 70. Telé-
fono. Pardiñas, 17. (11) 
TIENDA de uno. dos, tres huecos, con o 
sin vivienda. Claudio Coello, 16. (2) 
CASA lujo, hermosa, cuarto todo confort, 
sol todo el día, 5.500 pesetas. Espalter, 
6. (T) 
INFORMACION gratuita de pisos Jesalqui. 
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. ¿,21) 
i AMUEBLADO, calefacción central, gas. ba-
ño, barato. Ayala, 95. esquina Alcalá. (5) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas. espaciosas 
tiendas. (5) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
ALQUILO ático amueblado. Calle de Ma-
nuel. 1. (5) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall. 7. 27707. (V) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara. 91. (6) 
:.OCAL amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora. 48. (6) 
PISO siete balcones, gas. sol. baño. 35 du-
ros; tienda. 15. Abascal, 15 moderno. (T) 
TORRELODONES. Colonia Rosario. Hotel 
amueblado, dos baños, calefacción, gara-
ge, otras dependencias y hermoso parque. 
Teléfono 59848. (T) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, gran-
des habitaciones, totalmente restaurado, 
550 pesetas. Lagasca. 19. (T) 
PISO amueblado, calefacción central, telé-
fono, portero librea. 500 pesetas; garage. 
70. Lista. 92. (T) 
LOCAL para garages, almacenes, tiendas. 
Claudio Coello, 85. Razón: señor Sánchez. 
Gravina. 27. (T) 
GARAGE, dos plazas, vivienda, próximo 
Manuel Becerra. 30.000 pesetas. Alcalá. 
160. Teléfono 52679. (T) 
TIENDA espléndida, entera, por huecos. 
Ventura Vega, 10. (T) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, calefac-
ción, baño y gas, 325 pesetas. Castelló. 
56. (T) 
PIANOS alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (7) 
GARAGE particular. Aguirre, 8. junto Re-
tiro. (T) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra. 7. (T) 
SIETE habitaciones grandes, dos balcones. 
110 pesetas. Ronda Atocha. 37. (7) 
NECESITO dos. tres habitaciones indepen-
dientes, una exterior, sin muebles, dere-
cho cocina. Rivera. Santa Teresa, 9. (T) 
AMUEBLADO, céntrico, gas, confort. Lui-
sa Fernanda, 21: once-una. (T) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo izquierda. 
(A) 
PISO amplio, todo exterior, soleado, tien-
da pequeña, tranvía ambas esquinas, au-
tobús 3, fondo. Guzmán Bueno. 36. pi.) 
PARTICULAR cede una. dos habitaciones, 
calefacción, persona honorable. Velázquez, 
128. entresuelo derecha. (E) 
ARTEAGA facilita pisos desalquilados, ha-
bitaciones, huéspedes. Hortaleza, 22. se-
gundo izquierda. (16) 
HALCON labrado, sillería junco. Veláz-
quez. 128, entresuelo derecha. (E) 
ALQUILER automóviles sin chófer, dos pe-
setas hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfo-
no 61598. (6) 
NECESITO cuarto confort. Mediodía, seis 
habitables, hasta cincuenta duros, bue-
na comunicación Cibeles, matrimonio so-
lo. Gratificaré. Teléfono 21503. (T) 
AMUEBLADO, práctico, precio módico, so-
leado, confort. Hermosilla, 38. (T) 
CUARTOS, 65; áticos, 85. Ercilla, 19. Ca-
sa nueva. (2) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón, 35 du-
ros. Martín los Heros, 89. (2) 
SOTAN1TO, agua, luz eléctrica, almacén, 
cinco duros. Pozas. 11. (2) 
ALQUILO despacho pequeño, con teléfo-
no. Espoz y Mina. 5. (16) 
JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones. 410. Miguel Moya, 4. (2) 
HERMOSO despacho amueblado, teléfono, 
balcones Callao. Preciados. 42. (2) 
NECESITO hueco en Gran Vía para ven-
ta juguetes. Ofertas con precio. Emilio. 
Carretas. 3. (V) 
ALQUILO hotel Ciudad Lineal. 12 habita-
ciones, galerías Invierno, garage. Teléfo-
no 18701. (V)' 
PROXIMIDADES Madrid, fácil comunica-
ción, alquilaría casita, hotel, tenga co-
rral y terreno grande, propia instalar 
granja. Ofertas detallando ampliamente: 
Quintana. Carretas, 3. (V) 
38 duros principal espacioso, baño, terra-
zas, sol. "Metro" Pelayo. Fuenterrabía. 9. 
hotel. (V) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
HERMOSO hotel, garage, calefacción. Car-
tagena. 137 (Prosperidad). (5) 
SIN estrenar, mueble, habitable, gran con-
fort, 50 a 65 duros. Modesto Lafuente, 
36. (6) 
ENTRESUELO, fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas. Castelló, 49. (2) 
ALQUILASE piso, todo confort, exterior, 
siete habitaciones. Zurbano, 50. (T) 
CALEFACCION central, teléfono, gas, un 
principal. 38 duros, mejor orientación. Ibi-
za, 19. Retiro. Autobús 5. (T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, In-
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
ALQUILANSE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
¿A. Xi-lilOREs amplísimos, todo ¿onfort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
HOTEL amueblado, final Perdices, alquíla-
se. Castellana. 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Principe. 
14, segundo. Villoría. (3) 
ACAUExYUA muy céntrica, cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. Ra-
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V) 
LOCALES almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
(5) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal. 6. (5) 
ALQUILAN SE naves garages, precios in-
mejorables. Alcántara, 31. (T) 
LOCAL amplio. Indicado para exposición 
automóviles. Viilanueva, 27. tocando Ve-
lázquez. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo-
litana. Pi Margall. 9. (V) 
TIENDA con vivienda. 100 pesetas. Núñez 
Balboa. 92. ' (10) 
EXTERIOR, propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias. 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias. 161. (10) 
i'lSÜS. Todas existencias, información 
exacta garantizamos. Principe, 1. (Vi 
RECAUCHUTADOS Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo. 9. 
(V) 
ALQUILER automóviles lujo. Población. 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustlllo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 8. (20) 
DELAGE: conducción, 7 plazas amplias, 
separación, como nuevo, baratísimo. Otros 
coches, nuevos, muy rebajados precio. 
Velázquez. 18. (T) 
OPPEL, conducción, nueve caballos, gan-
ga. Garage Leyra. Portier. 31. (8) 
ABONO Studebaker. baratísimo. Doctor 
Gástelo. 20. Teléfono 52457. (6) 
GARAGE Andalucía alquila dos pesetas 
hora automóviles lujo. Servicio permanen. 
te. Torrijos. 20. Teléfono 61261. Jaulas, 
estancias económicas. Lavado, engrase, 
conservación coches particulares. (7) 
CI Hudson. siete plazas, ocasión. 4.750 pe-
setas, perfecto estado. Razón: Núñez de 
Balboa, 49. Garage Buenavista. (T) 
VENDO Chevrolet impecable. Enrique Ló-
pez. Zorrilla. 23, principal. (T) 
LUBRIFICANTES "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
"TAXIS" Citroen, siete plazas C. 4, magní-
fico estado, licencia y patente con faci-
lidades. Barceló, 13. Agencia Ford. (6) 
"TAXIS" Ford 29, auperconfort. toda prue-
ba, con facilidades. Barceló, 13. Agencia 
Ford. (6) 
GRAHAM Paige. cuatro velocidades, cua-
tro puertas, cinco asientos, perfecto es-
tado. 2.200 pesetas. Alonso Cano, 34 du-
plicado. (6) 
CAMION Chevrolet, largo, ruedas gemelas, 
M. 40.541, 4.000 pesetas. Barceló, 13. 
Agencia Ford. (6) 
PARTICULAR, Ford, toda prueba, perfec-
to estado. Alcántara, 11. (T) 
VENDO Citroen Six. M. 42.518. Garage 
Alvarez. Velázquez. 28. (T) 
CONDUCCION interior. 22 caballos, exce-
lente presentación, estado, vendo muy 
barato. Avenida Plaza Toros, 14. Gara-
ge. (16) 
BUICK barato, excelente presentación, es-
tado, vendo, conducción interior, 22 ca-
ballos. Avenida Plaza Toros, 18. (16) 
ESSEX 1931. cuatro puertas, poco rodado, 
seminuevo. por embarcarme, muy bara-
to. Menéndez Pelayo, 53, tercero B. (16) 
BUICK faetón, propio carretera, calzado. 
1.900. Manuel Cortina, 4. (16) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
CARNET garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas, Reglamento, mecánica, 
taller. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
GUARDAR automóviles, muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goyo, 24. (9) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza. 
30. (5) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Médico 
tocólogo. Jardines. 13. (A) 
DENTISTAS 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
CASTILLO, dentista. Velázquez. 22. Telé-
fono 59995. Reanudó consultas. (A) 
G UBRE A, dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar; todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena. 28. Teléfono 
27406. (21) 
AUTOMOVILES 
FORD, ocho cilindros, 1934. 8.750 pesetas. 
Santa Engracia. 34, tercero izquierda. (A) 
KSCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Sañta Engracia, 
6. (2) 
NEUMATICOS serainuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo. 9. (V) 
(iRANDES ocasiones procedentes cambios; 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson. Nash, Ford, 
otros. Lagasca. 65 A. (T) 
( OMrKü, vendo, cambio automóviles. Gon-
zález. Lagasca. 65 A. Teléfono 53106. (T) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, fa-
cilidades pago. General Pardiñas, 89. (5) 
FORD, conducción lujo. Garage Leyra. Por-
lier, 31. .(8) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora. 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
CAFES 
CAFES, los mejores, Plaza Santa Ana, 12. 
d i ) 
COMADRONAS 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económico, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
l'ARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
EMBARAZADAS, consulta gratis. Hija mé-
dico Salguero. Fuencrral. 55, principal. 
Columba. (8) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, 
hospedaje. Santa Engracia. 150. (E) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consulta, menstrua-
ción, médico especialista. Alcalá, 357. 
principal. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Baga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, S, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empañadas. Enrique López. Puerta Sol. 
« . (9) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20> 
i U M P K O usufructos, nudas propiedades. 
Pardiñas. 81, segundo izquierda: once-
una. Sin intermediarios. (16) 
COMPRARIA piano marca Bechstein, Ro-
nisch o parecida. Teléfono 44780. (T) 
COMPRARIA ocasión máquina escribir Un. 
derwood. Continental u Olivetti. Dirigir-
se a F. A. Viriato. 60, primero izquierda. 
(A) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Piaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
REGISTRADORA ocasión deseo. Ofertas 
escrito: Fuster. Florida, 12, portería. (T) 
PAGO increíble muebles, objetos, voy rápi-
do. Teléfono 31746. (5) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (5) 
. URACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
. . M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
• 1.1NICA acreditada. Tratamientos serlos 
venéreo, piel, Biñlis, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2 , .(10) 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo .(T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones. Alcántara. 7. Teléfono 52375. 
(A) 
PROFESORA de Londres (diplomada), lee. 
clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos títulos. Velázquez. 22. 
Teléfono 57937. (E) 
SEÑORITA parisina, lecciones de francés. 
Señorita Niéra. Ferraz, 13. (T) 
TAQUIGRAFIA enseña profesor titulado, 
cursos prácticos. Teléfono 45811. (T) 
ACADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografía, especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do. 2. (3) 
CULTURA general, taquigrafía, indispen-
sables oposiciones. Instituto Hudáriz. San 
Felipe Neri, 2 (esquina Mayor). (4) 
ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal. 24. Te-
léfono 10865. (2) 
TAQUIGRAFIA. García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepclonalmente bello. 
Ferraz, 22. (24) 
INGLES londinense, enseñanza rápida, 35 
pesetas. 57394. Nesfield. Goya, 58. (T) 
TAQUIGRAFIA Pitman, enseñanza dicta-
do. Inglés, enseñanza especial para ni-
ños ; a domicilio. Giménez. Olózaga. 2. 
Pensión Recoletos. (T) 
PROFESORA francesa, diplomada, ense-
ñando en un colegio, da lecciones, prepa-
ra bachillerato; referencias; 50 pesetas 
mes. Teléfono 50055. (T) 
OFRECESE profesora primera enseñanza, 
a domicilio. Escribid: señorita A. Martín. 
Eduardo Dato, 31, cuarto derecha. (T) 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografía, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur. 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
t'ROFESOR mercantil. Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co 
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937' 
(T) 
FARMACIA. Academia exclusiva. Barqui-
llo, 49. Clases, incluso Matemáticas. (3) 
FRANCES, inglés, conversación y corres-
pondencia por profesor extranjero, cla-
ses diarias en grupos reducidos, 30 pe-
setas mes; individuales, 75 pesetas. Ins-
cripción, lunes, miércoles y viernes: de 
3-5. Peligros. 4, segundo. (T) 
CORTE, confección y últimas modas. Gene-
ral Arrando, 14. (V) 
CABALLEROS, señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisis gramatical, Matemá-
ticas. Apartado 4.085. (V) 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
FRANCES (París), lecciones, preparación 
exámenes, francés comercial. Monsieur 
Séverin. Hermosilla, 3. principal 7. (2) 
PROFESOR a domicilio. Clases de prima-
rla y bachillerato. J. Ardanaz. Francis-
co Silvela. 17, segundo C. (3) 
FRANCESA diplomada, cursos elementa-
les, superiores. 36448. Ancha, 112. (5) 
CORTE, aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha. F. Estrada. (10) 
MAESTRA joven, católica, daría clases do-
micilio primaria. Delicias, 15. (V) 
ESTUDIE económicamente castellano, in-
glés, francés. Aritmética comercial, ta-
quigrafía, mecanografía. Academia "Cas-
tillo". Imperial, 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. Aulas amplias. Calefac-
ción. (V) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 8. (20) 
FRANCES, lección diaria. 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
HOY mismo pueden hacerse sus trajes, 
enseñanza a domicilio, profesora corte. 
"Mery". 61695. (5) 
PREPARACION bachillerato, comercio, in-
glés, francés, alemán, por nativos, co-
lectivas o particulares. Menéndez Pelayo, 
43, ático G. (16) 
SECRETARIOS Ayuntamiento. Prepara-
ción verdad, práctica, por abogados, se-
cretarlos, interventores por oposición. 
Academia Athenas. Plaza Santa Ana. 14. 
(16) 
VARIOS centenares plazas serán convoca-
das brevemente. Triunfaréis preparando 
detenidamente Aritmética, Gramática, Ta-
quigrafía. Academia Athenas. Plaza San-
ta Ana, 14. (16) 
INULES londinense enseñanza rápida, ga-
rantizada. 35 pesetas. Nesfield. 57394. Go-
ya, 58. (T) 
MECANOGRAFIA. Máquinas Underwood, 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia, 
2. (V) 
MATEMATICAS, mecánica, dibujo. Pacífi-
co, 29, tercero bis centro izquierda. (5) 
FRANCESA honorable, católica, clases al PROFESOR francés, nativo, universitario. 
domicilio. Atocha, 10. tercero 2. (5) 
MATEMATICAS, taquigrafía, francés, pro-
fesora especializada. Doctor Derecho se-
cretarios Ayuntamiento. Hortaleza. 64. se-
gundo derecha. (5) j 
AYUDANTES Obras públicas, aparejado-1 
res. delineantes, técnicos, «Matemáticas, 
topografía, nuevos grupos. Academia Sán-
chez Cuéllar. Preciados. 17. (5) 
ALEMAN. ¿Quiere usted aprender alemán 
rápidamente? Llame: teléfono 34604. (5) 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
JOFESORA francés, enérgica, prepara 
Jrancés para bachillerato, enseña rápida-
mente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
PROFESOR inglés (Phillips) prepara in-
genieros. Costanilla Capuchinos. 3. (10) 
PROFESORA da clases francés, alemán 1 - ItOFESORA de repujados, pirograbados, 
acompañar señoritas. Centro Germano pinturas Batik, lacas japonesas, encua-
Español. Zurbano. 32. Teléfono 34170. (4) 
MECANOGRAFIA tacto, método. Facilita-
mos máquina oposición. Taquigrafía. Cul-
tura general. Teneduría libros. Matemá-
ticas, Ciencias físico-químicas. Clases 
tarde, mañana, noche. Valverde, 30 mo-
derno, segundo derecha. (4) 
INGLES. ¿Desea usted aprender inglés rá-
pidamente, adquiriendo pronunciación co-
rrecta y eliminándosele dificultades del 
estudio? Visite al experimentado profe-
sor Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
LECCIONES francés, particulares, grupos, 
económicas. Lucie. Larra, 15, entresuelo 
centro. (g) 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. Lu-
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(8) 
JOVEN licenciado Derecho, clases cultura 
general, bachillerato, especialidad cien-
cias históricas y geográficas. Teléfono 
73668. (8) 
MAESTRA. Clases particulares a domici-
lio. Luisa López. Santa Engracia. 103. 
principal. (T) 
INGLESA titulada (Londres). Pi Margall, 
11, entresuelo B número 16. (A) 
SACERDOTE titulado Ciencias clases do-
micilio, bachillerato, magisterio, cultura 
general. Teléfono 25434. (A) 
SEÑORITA alemana da lecciones, alemán, 
francés, inglés. Beckh. Teléfono 41410: 3-6 
tarde. (A) 
OFRECESE profesora Primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
ESTUDIANTES: Preparad en Academia 
del Río. Montera, 44. Gramática. Aritmé-
tica. Ortografía, taquimecanografía, con-
tabilidad, estudios básicos para oposicio-
nes y destinos. (7) 
INGLES, 26. graduado Universidad de Cam-
bridge, lecciones en inglés, traducciones 
de español a Inglés. Informes: Farma-
cia Marín. Avenida Peñalver, 15. (9) 
TAQUIGRAFIA "Pitman". Método univer-
sal. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
INGRESO escuelas especiales, clases par-
ticulares por alumnos Escuela Caminos, 
referencias inmejorables. Teléfonos 12775, 
50507. (T) 
SEÑORITA formal, corte, confección a do-
micilio. Escribid: M. Alonso. Facultad 
Medicina. (T) 
PROFESOR titulado, bachillerato. Mate-
máticas, cultura general, latín (Filosofía-
Letras), repasos. Avisen: teléfono 57101. 
o escriban: Isidoro Montiel. Doctor Cas-
telo. 18. s (T) 
EXCELENTE profesor contabilidad, idio-
mas, taquimecanografía, comercio, Mate-
máticas, clases también a domicilio, opo-
siciones. Alcalá, 38, tercero. (T) 
CASTELLANO para extranjeros. Grámá-1 
dernación y labores de todas clases a do-
micilio y en casa. Clases por correspon-
dencia. Marqués Santa Ana. 32. (10) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
mecanografía 5 pesetas. Alvarez Castro, 
16. (2) 
FRANCESA licenciada, francés, inglés, 
oposiciones superiores, carrera diplomá-
tica, lecciones domicilio. Teléfono 55029. 
(V) 
PROFESORA titular, domicilio. 30 pesetas 
mes. Abtao, 55. (V) 
INGLES, míster Kearsted, lecciones eco-
nómicas. Marqués Cubas. 25. (V) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
TE Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
l NGÜENTO "Urtubi". Curación rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di-
viesos, úlceras, por antiguas que sean. 
Venta en farmacias de Puerta del Sol. 
Fuencarral, 108, y Pi Margall. 17. Ul) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRO sellos comunes de España. Ofer-
tas a Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. (9) 
\.MBIAMOS sellos Correo, postales fran-
quedas lado vista. Escríbanos. Segura e 
inmediata respuesta. Hermanos Marcamj 




VINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante v acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V ENDO casa próxima calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Valdés. Datos: Torrijos. 
33. portería. (T) 
DESEA comprar en El Escorial casa u 
hotel. Archilla: de 7 a 9. Blasco Ibáñez. 
58. Teléfono 40589. (T) 
i'ROPIETARIO vende casa calle Valderri-
bas. Mediodía, toda alquilada, precio 
460.000 pesetas, renta 48.000. hipoteca 
Banco 212.000. Sin comisión. Miguel Vic-
toria. Valenzuela, 8. (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano. 1. (2) 
tica, conversación, correspondencia, tra- FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ducciones. literatura, por profesor espa-
ñol poliglota. Alcalá, 38, tercero. (T) 
PADRES, la mejor Academia para vues-
tros hijos, adelanto seguro, infórmense 
hoy: Instituto Taquimecanográfico. Fuen, 
carral, 59, entrada Emilio Menéndez Pa-
llarés. 4. Folleto gratis. (V) 
NIÑOS, niñas, adelanto rápido cuentas, or-
tografía, gramática, taquimecanografía, 
contabilidad, inglés, francés, también 
clases para adultos, Instituto Taquime-
canográfico. Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
PROFESORA parisién, acostumbrada ni-
ños, daría lecciones, acompañaría. Refe-
rencias inmejorables. Externa. Teléfono 
60473. (V) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Domínguez. Primarla, cultu-
ra general, mecanografía (octubre gra-
tis). Alvarez Castro, 16. (2) 
ACADEMIA, colegio Bilbao. Primarla, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos), taquigrafía, contabilidad. Idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119. segundo. 
(2) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
INFORMENSE brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repuja-
do en metales, cuero. Música. Canto. Di-
bujo, pintura, etc. (V) 
FRANCESA diplomada París. Lecciones, 
cursos, conversación. Pingot. Blasco Ga-
ray, 8, entresuelo D. (5) 
CLASES Matemáticas por Ingeniero. Físi-
ca, Química, por licenciado Ciencias Quí-
micas; particular, grupos, para escuelas 
especiales. Universidad. Teléfono 36581. 
(4) 
SEÑORITA inglesa, lecciones a domltilllo. 
inglés. Teléfono 16988: de 9 a 11. (T) 
APRENDAN corte, confección, rápidamen-
te, haciendo sus vestidos. 10 pesetas. Lif-
fer. Fuencarral, 52. (8) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librem 
eficacísimos Métodos "Parejo", innecesa 
rio profesor. (T) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. 
Barquillo, 12. Estudio. (E) 
PROFESOR alemán, grupos. Individuales, 
también a domicilio. Pardiñas, 17. 50130. 
(E) 
INGLES. Mlss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora de inglés de 
Institutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 
PROFESOR católico, informado, daría cla-
ses bachillerato. Teléfono 45990. Andrés 
Mellado. 11. primero centro. (3) 
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conocer la obra que acaba de publicarse 
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Excelente libro de lectura y amenísimo tesoro 
de recuerdos de lo mefor de nuestro periodls-
= mo. Articules íntegros fie Larra, Mesonero í̂ o-
E manos, Balmes, Castro y Serrana Navarro VI* 
Uoslada, P. Antonio de Alarc6n... Estudio p r e -
l i m i n a r y notas biográñeo-críticas. 
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minístración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova. 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
.s UEVO Bachillerato'. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso. Primaria. Pez. 44. (21) 
CERCEDILLA vendo finca "Los Jarales", 
total o parcelada. Razón en la misma o 
Madrid. Teléfono 50463. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
OCASION. Vendo casa en 200.000 pesetas 
más 430.000 Banco Hipotecario. Renta, 
85.320. Inútil intermediarios. Escribid: 
DEBATE. 44.062. (T) 
VENDESE, alquílase, hotel Ciudad Lineal, 
gran frondoso jardín, tapiado, propio re-
tiro religioso. Teléfono 17542. (T) 
HERMOSA finca Pozuelo. 180.000 pies 65.000 
pesetas. Lucas. Pozuelo. (5) 
CASA esquina, alquileres bajos, produce 
14.400 pesetas, véndese 12.500. hipotecada 
Banco. Trato directo. Teléfono 72141: on-
ce-una. (T) 
VENDO casa, precio solar, Peñuelas. En-
rique López. Zorrilla. 23, principal. (T) 
VENDO o alquilo local en Pacífico propio 
encerrar camioneta, con vivienda. Apar-
tado 858. (7) 
CIUDAD Fin de Semana. Parcelas y edi-
ficaciones al contado y a plazos, median-
te cuotas mensuales reducidísimas. Ofi-
cinas: San Bernardo. 15; de 4 a 9. (6) 
HOTELITO vendo barato. Puente Valle-
cas. Ramón Calabuig. 38. (E) 
TERRENOS próximos estación Pozuelo. 8 
céntimos pie. Benito Gutiérrez, 8. Solar: 
1-2. (2) 
EN 20.000 duros doy casa en Madrid, dis-
trito Centro, rentando 50.000 pesetas. Pi-
zarra. 9. portero. (2) 
CAPITALISTAS, propietarios, para tódas 
operaciones relacionadas con fincas, vi-
sitad a Serrano. Eduardo Dato. 21: siete-
nueve. Lema de esta casa: Mucha activi-
dad, gran reserva y absoluta seriedad. 
(2) 
COMPRARIA casa en Madrid, alrededor 
200.000 pesetas. Ofertas por escrito con 
todo detalle a A. González. Calle Prado. 
16, segundo. (11) 
CIUDAD Lineal. Hermoso hotel, jardín. 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 
VENDESE casa, muy céntrica. Teléfono 
51094. (5) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarlum. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
AMPLIACIONES, trabajos períectos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
FOTOGRAFIAS industriales. Preparación 
catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. (3) 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES. 5 pesetas; automóviles, lo. ie-
cogida gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
COLOCARIA 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid. Escri-
bid: DEBATE 43.884. (T) 
HIPOTECAS primeras, segundas, indivi-
sos, todas cantidades. Mayor. 62. princi-
pal: tardes. (5) 
PRESTAMOS sobre fincas rústicas y ur-
banas en cualquier lugar de España sin 
limitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de España. Miguel Pi-
zarra Aubray. Fuencarral. 33. Teléfono 
27690. (T) 
AGENTE préstamos para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos. 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
S; PKN slOM confort, precios reducidos. Nar-
S, váez, liJ -Metro" Goya. (T) 
Si*JRA'il& tac.iiiamoa hospedajes todos pre-
Sj cioí» Meirupclitana Pi Margall, 9. (V) 
Si P B N S I O Castillo. Arenal, 23. Católica,! 
mu\ ¡hamiCti calefacción. Teléf. 11091. 
(T) | 
— ¡KS'i'oo «.nuncios Agenoif. Keyes. Preciados, 
PENSION familiar, uno, dos a™, 
pesetas. Fuencarral. 39. p r t n » 0 í -
RESIDENCIA Hogar señoritas di.-" • ^ 
miha distinguida. Pavía. 2 ( p i ^ t t o ft. 
SEÑORAS: Proporcionamos hu6 
tables^extranjeros. i n m X t ^ ^ s -
PENSION Nueva Bilbaína P».. (Vj 
17, segundo Pensión compu£2 ^ ^ 
pesetas. Todo confort. desde j 
PENSION Cristóbal. Confortahiu . (23) 
de 10 pesetas, ^eciados. cles. 
INFORMACION gratuita toda o, ^ 
taciones. hospedajes. Príncipe 1 6 habi-
HABITACION grande, exterior, CaiefB ^ 
baño. dos. tres amigos. Santiaro íacci6n. 
cipal. *g0' 1. prin. 
ANUNCIOS recíbense. Preciando .„ (5) 
Varea. 
FAMILIA médica, con casa Soleadfl ^ 
trica, cuidaría señora delira^<. • c*n-
monlo. Teléfono 19498. 0 ^ t r i . 
PENSION Montaña. Completa R. - ^ 
1.50. Baño, teléfono. Paz. 23. ' dorinií, 
PENSION El Grao. HabltacloneB « • > 
res. aguas corrientes, calefacoiA^ terio-
pleta, desde 7.50. Preciados, n "' Corn-
ARGÜELLES, pensión confort caWo . ' í 
teléfono, precios moderados ' AnrtÍiCcí6n' 
liado, 11, primero centro André« líe-
(3) 
EN El Escorial Pensión Maganto. Hah.t 
clones con aguas corrientes, ca 6f7t„ Í4-
pensión completa. 8 pesetas (am,.^6D' 
4.50, Incluido el ylno). ^'«uerzos, 
(T) 
PENSION económica. Toledo 12 1. 
próximo plaza Mayor. ' ' tercero, 
_ _ (5) 
HOTEL Central. Todo confort, preclft» . 
nómlcos para establea. Alcaláf 4. $?) 
HOTEL Fornos. sala exterior. matriinftn( 
dos afnigos; habitaciones ¡ n d h & ' 
precios módicos, teléfono, baño Fi^rT ' 
5. principal. "'nes, 
w 
FAMILIA distinguida desea caballero . 
table, casa todo confort. 61695. 
FACILITAMOS huéspedes para pensión» 
y particulares. Príncipe. 14. segundo v 
lloria. " l i ; 
W 
ROYALTY Pensión distinguida, todo con 
fort. matrimonios, individuales, faúu' 
moderados. Santa Engracia. 6, segundo 
(T) 
HABITACIONES confort, soleadas 
pensión, buenas comunicaciones. Esoarti 
ñas. 4 tercero izquierda (entrada Prin' 
cipe Vergara, esquina Goya). ^ 
HERMOSA habitación, todo confort solea 
díslma. estable, dos amigos, céntrico tra 
to familiar, económico. 47640. ' (T) 
PENSION Narbón. Todo confort, espléndi-
das habitaciones, agua corriente, matri-
monios, amigos, pensión completa, desde 
ocho pesetas. Conde Peñalver, 8. Gran 
Vía. (10) 
RESIDENCIA Internacional de señoritaí 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno' 
Directora: doctora Sorlano. (io) 
EXTERIOR, céntrico, confort, "Metro" Go. 
ya. 53344. (T) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa. 10 pesetas. Dato, 8, 
Gran Vía. ('̂ j 
EN familia, confort, todo nuevo, tranvía. 
"Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 26, cusr' 
to derecha. ( j j 
PENSION Rodríguez. Gran confort, coci-
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida d« 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
PALERMO. Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto, 
(5) 
HABITACION exterior, matrimonio, dos, 
para caballero, gran confort. Nicolás Sal-
merón. 1. tercero derecha. (T) 
HABITACIONES exteriores, amigos. 4.50, 
5. completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
PENSION Redondo. Hermosas habitacio-
nes, matrimonios, familias, aguas corrien-
tes, calefacción, baño, ducha, teléfono. In-
mejorables comidas, todo incluido, 7 pe-
setas. Belén. 4. tercero. (5) 
FAMILIA católica admite pensión perso-
nas honorables, habitaciones interiore», 
exteriores, baño, teléfono. Alvarez Cas-
tro. 16. primero derecha. (T) 
ALQUILO habitaciones todo confort. Gar-
cía Paredes, 76, segundo. 
FAMILIA honorable desea huésped esta-
ble. Castelló. 8. (T' 
CASA particular cede gabinete céntrico ca-
ballero estable. 35098. ,: 
FAMILIA católica admite esUbles, cinco 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfonc 
23516. ,A 
ALQUILO habitación caballero. Ponzanc, 
48 provisional, tercero G. 
HABITACION confortable, amplia. B» 
sión completa. Una persona, 12 peseuu 
dos. 14. Barco. Teléfono 23860. W 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. -O" 
de 10 pesetas. 
PARTICULAR, pensión, habitaciones Ug 
confort, teléfono. Covarrubias, áo- ^ 
SEÑORA francesa ofrece hablucióc. td ' 
confort, matrimonio, dos estables, e-
Lagasca, 101. 61035. \ 
SEÑORA cede do« habitaciones, c ^ ' c ^ 
confort, baño, únicos. Teléfono 174i)í. w 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. ^ 
CASA particular caballero estable. Caba 
Uero Gracia, 12. primero izquierda. 
PENSION económica calefacción. P0TÍ^ 
15, ático centro derecha. 
PENSION completa, cuatro pesetas, teUj 
fono. Ballesta. 5, tercero. 
PENSION Abella. Todo confort, pf«jj°| 
económicos. San Bernardo, lá-^0 j%) 
na Eduardo Dato). baño, üNICO, estable, en familia r68?®10' Uinto 
calefacción. Ramón la Cruz. «»• ^ (Tj 
derecha. 'ífnno 
PENSION Guevara. Fuentes. 5. Tel ^ 
cinco a ocho pesetas. 
FAMILIA montañesa desea ¿os b«f«P ^ 
buenas referencias. Lope de K ' ^ 
segundo Izquierda. 
GABINETE exterior, en famil i^J^frecS 
único. Lope de Rueda. 9. primero a (Tj 
exterior. ^ 
CEDE dos salas a la calle, c0.° j con! 
muy soleadas, dos, cuatro am!f ge-
sin. Paspn dP Atocha. 21 moaero". ^ . eo e , 2  
gundo izquierda. 
62. Grandes descuentos. (5) 
MADRE, hija, desean con señ0™ hies de-
mal, habitaciones muy conf°rt*5Ín' ba-
recho cocina, teléfono, cal.e.faCnEBATÍ 
ño. gas, necesarios. Escribid: v ^ 
44.326. 
DESEO gabinete confortable. bayj¿ £3-
sin, señora sola, próximo Gran w.pxj». 
criban detalladamente, precio: (j-
Carmen, 16. Prensa. 
CEDO gabinete soleado, particular. (2J 
tas, 55, entresuelo izquierda. e0 
CASA particular, acreditadísima, de j0i 
familia tres estables. Pérez Gaiu tl0) 
.xteriore!' 
ESPLENDIDAS habitaciones e*t 
aguas corrientes, excelente cornlprño se' 
ros. estables. Príncipe. 23 moaeri (l6) 
gundo. & 
VIAJEROS y estables, desde 7 p&?e 
lefacción. teléfono. Montera, i " - *- (16) 
pal derecha. céntri' 
GABINETE, familia, tres amigo8- (j) 
co. Silva, 14, primero. ^ 
HABITACION soleada, calefacción^»,, 
table, único, económica, con, s'"- (j« 
de la Cruz. 64. .e pe-
•;RAN Pensión Iberia. Avenida Co ^ 
ñalver. 6. Teléfono 20712. Confort (l8) 
clón. comodidad, precios econon» 
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pABTIOÜLAK admite estable, gabinete 
extenor confort, con, sin. García Pare-
des. 70.' • (16) 
rOLlM'ANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
gAB'TACIO' ventilada, pensión comple-
ta 5,50, confort. Covarrubias, 27, prime-
ro' centro izquierda. (2) 
«rEB>XOSO exterior, dos amigos, confort, 
con. Covarrubias, 27, primero centro iz-
quierda. (2) 
.ggííOKA honorable, huéspedes, exterior. 
~^yala, 77, segundo izquierda (esquina 
Torrijos). (2) 
»ABTICljTI'AR ce<Je gabinete, matrimonio, 
dos amigos. Nuncio, 19, principal izquier-
i da. <7) 
yE>"SlO>", 6 pesetas; muy formal, en ía-
milia, junto Puerta del Sol. Preferible 
•'estudiantes. 19909. I D 
PARTICULAR, gabinete exterior, soleado, 
todo confort, caballero. Chamberí. Tele-
fono 42446. i l i 
ALQUILO espléndida habitación. Sagasta, 
. 13, segundo izquierda. <.T) 
HERMOSA habitación exterior, uno, dos 
"-amigos, completa, cinco. Colón, 15, terce-
ro derecha. ( T ) 
BONITA habitación exterior, en familia, 
uno, dos amigos. Benito Gutiérrez, 3, se-
gundo derecha. ( T ) 
¿BXSION en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. CÍ'J 
gABITACIONES para dos o Ues caballe-
aros, con o sin. l amento, 33, tercero, (i.') 
CEDO habitación espaciosa, dormir. Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. ( T ) 
¿EDO habitación interior. Bárbara Bra-
'ganza, 9, principal derecha. ( T ) 
HABITACION confort, próximo Zurbano. 
Ipjspanoleto, 12. Señor ivoanguez. (T) 
Í IETE pesetas pensión, confort. Alcalá, 
í 161. "Metro" Goya. ( T ) 
FAMILIA honorable cede lujosa habita-
'ción exterior a caballero, sin, en Eduardo 
.' Dato, 10, cuarto piso 1. (9) 
gESORA cede bonita, confortable habita-
1 Pelón. Goya, 40, tercero B. ( T ) 
ítíAMI, pensión. Precios módicos, familias, 
matrimonios, amigos; hermosas habita-
.. ciones. Paseo Recoletos. Olózaga, 2, prin-
cipal. ( T ) 
PENSION üría. Habitaciones, con, sin. In-
' dependencia, 4, tercero izquierda. Frente 
. Teatro Real. ( T ) 
(¡XTRANJEBA, ofrece habitaciones solea-
das, confort. Pl Margall, 11. (A) 
ESPLENDIDA habitación, baño, calefac-
ción, agua corriente; caballero, señori-
ta, matrimonio, buenísima comunicación. 
Espartinas, 8. ( T ) 
PENSION Martín. Amplias habitaciones, 
I plaza Santa Ana; precios módicos, fami-
lias. Huertas, 3. (A; 
FAMILIAR, gabinete, dormir, dos amigos. 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
GABINETE exterior con alcoba, amplios, 
'con; matrimonio, dos amigos, confort. 
Valverde, 35, primero izquierda. (V) 
PARA señora sola cedo habitación. Correo, 
4. (A) 
•PENSION, 5 pesetas, familiar, confort, 
.. céntrico. Postas, 32-34, primero. (V) 
ESTUDIANTES católicos: monísima habi-
tación, luz, confort, casa distinguida. 
Pardinas, 50. (A) 
ARGUELLES. En familia católica, pensión 
confort. Rodríguez San Pedro, 63, prin-
cipal. (3) 
SEÑORA sola alquila bonita habitación, 
. todo confort, a señorita estable. Viriato, 
í.73, primero centro derecha. (16) 
EN familia elegante, gabinete, pensión 
'completa, señorita, mairimonio. leléfono 
20412. (16) 
HABITACION económica, ascensor, baño. 
Antón Martín. Teléfono 31364. (16) 
ADMITESE huésped en familia. Princesa, 
.. 53, segundo izquierda. Cortés. (A) 
EXTRANJERA, alquila habitación, confort, 
; céntrica, teléfono. Paz, 8, tercero. (A) 
BUENAS habitaciones. Viriato. 23, princi-
pal derecha. (A) 
ESPLENDIDAS habitaciones y despacho. 
• Hortaleza, 17, segundo derecha. (A) 
FAMILIA distinguida cede, persona muy 
.respetable, lujoso gabinete-alcoba, ain. 
•¿.•Baño, céntrico. Horas: ita.zów. Are-
i^h.aj, 19, estanco. (A) 
0ASA particular cede exterior, interior, se-
ñorita, caballero, formal, sin, todo con-
fort. Goya, 64, principal derecha. (E) 
PENSION Florencia. Barquillo, 22. Gran 
confort, propio familias distinguidas. (E) 
^PARTICULAR, gabinete-alcoba, baño, te-
léfono. Augusto Figueroa, 13, tercero. (E) 
MAGNIFICA habitación, dos amigos, 5,50, 
: calefacción central, teléfono. Hermosilla, 
100, entresuelo derecha (junto Alcalá). 
(E) 
PENSION Antonia. Estables, 6,50, baño, 
teléfono, calefacción. Barquillo, 36, pri-
mero derecha. , lE) 
ESPACIOSAS habitaciones. Matrimonio, 
dos amigos, precios económicos. Concep-
. ción Jerónima, 15-17, segundo izquieraa 
(ascensor). CV; 
ÍO-35 pesetas, habitaciones independientés, 
,-baño, calefacción. Avenida Pablo Igle-
sias, 24, segundo bis B (Cuatro Cami-
nos). (V) 
PROrORCIONAMOS huéspedes y gratui-
. tamente informamos hospedajes. Precia-
dos 33. (5) 
PENSION Escobar. Precios económicos, 
gran confort. Alcalá, 17. (5) 
PARTICULAR cede gabinete, matrimonio, 
I señora religiosa. Ballesta, 6, entresuelo. 
(5; 
PARTICULAR tomaría dos huéspedes, pró-
ximo a Universidad. San Vicente, 64, ter-
cero (esquina a Ancha). (5) 
PARTICULAR, confortados amigos. Bola, 
12, principal izquierda. (5) 
CEDESE gabinete, confort. Jerónimo ia 
Quintana, 5, primero izquierda. (5) 
HOTEL Fornos, confortabilísimo, trato fa-
. miliar, baño, teléfono, desde 5 pesetas. 
Puentes, 5, principal derecna. !,5.» 
PENSION Hernando; completa, 7 pesetas; 
ba.ño. calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
HABITACION, ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono, pensión completa. Carre-
ra San Jerónimo, 19, segundo. (A) 
PENSION Española. Habitaciones, dos 
amigos, 5,50; independientes, 6; trato ex-
celente, comida abundantísima verdad, 
baño, teléfono. Madera, 9. (2) 
FAMILIA montañesa admite tres, cuatro 
amigos, amplias habitaciones.- Augusto 
Figueroa, 3. Lechería. (2) 
ÍEls-siON completa, matrimonio, dos ami-
gos. Hortaleza, 76, principal. (8) 
*^TABLES, seis pesetas, baño. Victoria, 
W, junto Sol. (5) 
SINOS. Magnífica habitación matrimonio, 
con, sin. Santa Engracia, 5, entresuelo. 
( T ) 
SE alquilan dos habitaciones, casa particu-
lar, a extranjeros o matrimonio. Victo-
ria, 9. Razón: portería. (V) 
HABITACIONES, con o sin, baño, ascen-
sor. Montera, 24. ático centro derecha. 
(16) 
PENSION particular, económica, exterior, 
calefacción, baño. Hermosilla, 50. ( T ) 
CASA distinguida, todo confort, cede ha-
bitaciones elegantísimas, prefiriendo ma-
trimonios. Conde de Aranda, 4, primero 
'esquina Serrano). ( T ) 
HERMOSA habitación para dos compañe-
<ros o hermanos, en familia católica, eco-
nómico. Calle Recoletos, 14, principal. ( T ) 
^QUILO habitación a caballero honora-
• Dle. Larra, 13, primero. Menéndez. ( T ) 
HABITACION en familia, baño. General 
^archn,.s, 24, tercero centro interior. (T) 
ÍEK'OKA católica cede alcoba, con, sin. Al-
cantar 34, segundo G. , (T) 
SEÑORA francesa alquila habitación ex-
lerior, soleada, todo confort, dos esta-
fes formales, sin, con. Lagasca, 112. 
W035. (T) 
PI1TÍ,CLLAK' gabinete exterior, soleado, 
cabailero, sin. Piamonte. 25, primero de-
recha. (T) 
^ • f OKTABLE habitación. Larra. 5, pri-
-ro izquierda. (T) 
ÍCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
?>nfoit, particular. 42043. (T) 
fcTICULAR, pensión completa, confort, 
«o excelente. Castelló, 40, tercero A iz-
( T ) 
A V E N T U R A S D E L GATO FELIX "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
t> I9J1. K m t Ci chl» fc«rvt4-
—¡Mira que por miedo a un perro me-
terse todos en una celda! 
—Ahí s donde yo quería verlos, ence- —Cuando llegue, ya os escribiré, sim-
rrados. pático Manazas. 
—Este gato es el que me ha traído la 
suerte. Pues me quedo con él. 
—Miau. 
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SES'OIIAS católicas ceden habitación ex-
terior, baño, económica. Martín Heros, 
80, segundo (Arguelles). (2) 
MATRIMONIO alquila habitación caballe 
ro, dormir, confort. Arriaza, 6, primer 
letra D. (2) 
EN familia, estable, completa, exterior, 
económica, baño, teléfono. Plaza del An-
MAQUINAS coser Singer. ocasión, iiilini 
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22; 
MAQUINAS es.-nbir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. ( T t 
gel, 5, segundo. (3) 1 MAQUINAS nuevas y reconstruidas er, 
HERMOSAS habitaciones, cuatro amigos o| buenas condiciones de pago, alquiler, re-
familia, precios moderados. Peñalver, 
rda. 
cuarto C. (3) 
TENSION 5 pesetas, exterior, dos amigo.s. 
Mayor, 38, tercero. (3) 
ALQUILASE gabinete y alcoba, dos, úni-
cos. San Andrés, 33, tercero izquierda. (3) 
CEDO gabinete exterior. Escosura, 12, pri-
mero izquierda. Soriano. (3) 
CEDO habitación a caballero, señora, pró-
ximo glorieta Biibao. Larra, 13, entre-
suelo derecha. (3) 
FAMILIA hispanobelga cede habitación 
balcón, Alberto Aguilera o interiores de-
recho cocina. Calle Conde Duque, 50, se-
gundo derecha. (2j 
CASA respetable habitación para estable. 
Arriaza, 14, principal centro. (2) 
PENSION Arenal, confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
PARTICULAR, gabinetes, señoras, sacer-
dotes. Postigo San Martín, 9, principal 
derecha. (2) 
SOLEADISIMO gabinete, calefacción, ba-
ño, teléfono, ascensor, económicamente. 
Jorge Juan, 85 (junto "Metro" Goya). (5) 
GABINETE, todo confort, a señorita. Men-
dizábal, 23, entresuelo izquierda. (5) 
PARTICULAR, habitación lujo, confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, precios 
moderados. Eduardo Dato. 16109. (5) 
PENSION completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero izquierda. (5) 
PENSION Montalvo, nuevo dueño. Hermo-
sas habitaciones, viajeros, estables, con-
fort, desde 10 pesetas. Montera, 53, se-
gundo A. (5) 
ALQUILO gabinete independiente, exterior, 
alcoba, matrimonio, con pensión. Precia-
dos, 11, principal. (5) 
PENSION Norteña, 7 pesetas. Aguas co-
rrientes, calefacción, tíspoz Mina, 6. (5) 
HABITACION confortable, calefacción, 
único. Altamirano, 8, tercero D. (5) 
ALQUILO habitaciones exteriores. Madera, 
6, principal derecha. (5) 
OFREZCO pensión, uno, dos amigos, du-
cha, aguas corrientes, ascensor, teléfono, 
desde 6 pesetas. .Arenal, 15, portería. (5) 
GRAN Vía, en familia, lujosa habitación, 
soleada, con. Teléfono 22463. (5) 
EXTERIOR, con o sin. Silva, 30, principa! 
derecha. (5) 
HERMOSO gabinete, casa muy seria. Tru-
jillos, 6, segundo izquierda. (5) 
EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos. 
individual, 8,75; calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
EXTERIOR, caballero, compañeros, ma-
trimonio. Hortaleza, 18, portería. Teléfo-
no 24433. (5) 
FAMILIA honorable admite dos amigos. 
Hortaleza, 64, segundo derecha. (5) 
PENSION completa, individual, dos ami-
gos, 6, 6,50, 7 pesetas. Peligros, 6. (6) 
EXTERIOR, uno, dos amigos, confort. A l -
berto Aguilera, 5, entresuelo izquierda. 
(5; 
PENSION Muela. Habitaciones, dos ami-
gos. Precio económico, baño, teléfono. 
San Agustín, 6, segundo. (5) 
FAMILIAR, pensionista o del comercio, 
450. buen trato. Colón, 5. (5) 
PENSION Martel. 5 pesetas, baño, telé-
fono. Ballesta, 8 (detrás Madrid-París). 
(5) 
PARTICULAR, hermoso gabinete exterior, 
armario luna. Teléfono, trato esmerado. 
Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
SEÑORA, admite matrimonio o dos ami-
gos. Plaza del Angel, 3, principal. (4) 
BONITA habitación, confort. Fuenoarral, 
137, cuarto derecha interior. (8) 
PARTICULAR, bonita habitación soleada. 
Farmacia, 3, primero derecha. (8) 
ADMITENSE dos amigos, habitación exte-
rior, baño. Larra, 5, entresuelo centro 
izquierda. (8) 
MATRIMONIO, dos amigos. Montserrat, 
16, principal derecha. (8) 
CEBENSE habitaciones a caballeros, con, 
sin. Hortaleza, 80, tercero. (8) 
HABITACIONES económicas, baño, cale-
facción. Calle Españoleto. Teléfono 456G2. 
(8) 
FAIÍILIA distinguida alquilaría habita-
ción caballero, con, baño. Palma, 17, se-
gundo. (8) 
EXTERIOR, todo confort, calefacción, bien 
de comer, 6 pesetas, matrimonio, amigos. 
Larra, 15, entresuelo izquierda. (8) 
CASA honorable, confort, preciosa habita-
ción, dos estables. Fuencarral, 137, cuar-
to exterior izquierda. (8) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18, principal. (8) 
HABITACIONES, con, sin, económicas. Te-
léfono 24919. Razón: Fuencarral, 41. (8) 
CEDO dos habitaciones exteriores, des-
amuebladas. Meléndez Valdés, 2, tercero 
.izquierda. (8) 
HUESPEDES estables, familia. Corredera 
Baja, 47, exterior, baño, ascensor. (8) 
MATRIMONIO admitiría estable. Cardenal 
Cisneros, 9, principal izquierda. (8) 
PENSION completa, siete pesetas, incluido 
baño, ropa, etc. Carrera San Jerónimo, 
9, principal. (16) 
LABORES 
REVISTAS modas, tricot, punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
EL Diccionario Ilustrado de Ajedrez ense-
ña todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 
SERMONES callejeros del padre Morell, 
0,70 centenar. Zaragoza. Coso, 86. ÍT) 
BORDADORA. Toda clase de trabajos. Ra-
pidez. Adela Lozano. Santa Engracia, 103, 
principal. (T> 
ENCICLOPEDIA Jurídica. Todo lo publi-
cado. Manresa, "Comentarios al Código"; 
Maniesa, " v^oiuencarios i-iey ; Echegaray, 
"Diccionario Etimológico"; "Alcubilla", 
quinta edición. Todo completo y encua-
dernado. Claudio Moyano, 24. Canales. 
( T ) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
TAQUIGRAFIA. Libros del profesor y 
alumno, por Concepción Porcel, perito ta-
quígrafo y profesora oficial de Taquime-
canografia. Librería Hernando. (T) 
"LUZ de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías. Pedidos: Cabezas, 17. Córdoba. 
(T) 
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Ottc. 
Ilerzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Lnsu 
APROVECHE muchos regalos oncargánüc • 
nos su traje o abrigo antes fin octubi-, i 
Sastrería Amortizaciones. Doctor Cor*c- | 
zo, 10. Economía. Elegancia. Calidad. (4) | 
'ASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo, ga ! 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T> i 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosalía de 
Castro, 19 (antes Infantas). 2̂3) 
SASTRERÍA ''Amortizaciones". Doctor Coi 
tezo, 10. Trajes, abrigos forros seda, 10'. 
pesetas. Un día cada mes gratis. (16) 
SASTRERIAS ENFERMERA titulada, inyecciones, masa-
jes, curas a domicilio. Chinchilla, 4, ter-
cero. 27240. (5) 
)RTERIA solicita persona inmejorables 
referencias. Santísima Trinidad, 17, ter-
cero interior Izquierda. García. (5) 
ABALLERO cuarenta años, fianza, refe-
rencias amplísimas, inmejorables, ofréce-
se administrador, cargo análogo. P. Mar-
tínez. Prensa. Carmen, 16. 
TOMO traspaso negocio modesto. G. M. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
ANTES de tomar o traspasar estableci-
mientos todas clases, informaros gratui-
tamente en Fuencarral, 15, primero iz-
quierda. (8) 
URGENTISIMO. Traspaso cacharrería bo-
nísima, vivienda. Francisco Navacerra-
da, 12. (T) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevoa, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. O) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T> 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
aflaaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
ARMON IUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T> 
I LIQUIDO todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y vanos. Torrijos, 60. hotel. (8) 
RADIO. Liquidamos hasta fin octubre apa-
ratos americanos, cuatro válvulas, 90 pe-
setas; cinco válvulas, 125 pesetas. Fijar-
se bien: ¡sólo hasta el día 31! Bolsa Ka-
dio. Alcalá, 87. (3> 
ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, l i -
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes. 10. (21) 
LANA, colchones. Pardo. Jesús Valle, 24. 
Teléfono 20659. (10) 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
MIGENTISIMO. Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, burean ameri-
cano, camas plateadas, secreter francés, 
jarrones japoneses altura 1,40, muchos 
muebles, objetos. Villanueva, 23. <3) 
.'iANO "Gaveau", seminuevo, véndese ba-
rato. Teléfono 13884. (2) 
ENCERADORAS americanas, nuevas, pre-
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
B ^ ^ ^ M í ^ ^ e ^ J 2 ^ 0 - , ^ ' V ] E ¡ X cortador Géo París. Hechura fina tra-
LUZ. Modista elegante. 1 
19. 
T I C t L A K ofrece hermosa habitación, 
'Tlal 1 ConI'ort' dos amigos. Calle Im-
(2) 
. » 0 habitaciones gran confort, lujo Vi-
«anueva. Serrano. Teléfono 60131. (2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, des<¡e 100 pesetas, di 
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza. 
17. tienda. .(21) 
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
i.'ALCL LADCíKAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Santa Engracia, 139. Telé-
fonos 3OS0S-36374. Esta casa y sus siete 
sucursales abastecen de maderas a Ma-
drid entero, gracias a su interés en ser-




MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas: abrieos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
HECHURAS, 15 pesetas; domicilio, 4,75; 
enseño corte. 13303. (2) 
PELETERIA. Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
ñense pieles. Bola, 13. (8) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MARISA, alta costura; precios económicos. 
Torrijos, 39. (4) 
ROLLAND. Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección. Almiran-
te, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
BUENA modista, económica. Ramón Cruz, 
78, tercero A. (T) 
MODISTA, profesora corte y confección, 
rapidez, perfección y economía, verdad. 
Hónreme con un pequeño encargo de 
prueba y quedará convencida. Fernández 
Ríos, 30, segundo. (E) 
MODAS. Valverde. 3. Desde 20 pesetas. 
(10) 
PAZ, alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-
za, 7, segundo. (5) 
MUEBLES 
POR reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 81. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
PARTICULAR vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (16) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
124.485, por "Impulsión por un solo eje 
para vehículos eléctricos". (Tj 
CONCEDESE licencia explotación certifica 
do de adición número 111.265 (a la pa-
tente número 9&.383) por "Mejoras en los 
aparatos de ruptura de arco". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 120.688, por "Mejoras en los cor-
tacircuitos en aceite". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 120.690. por "Mejoras en los in-
terruptores de circuito". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.458, por "Mejoras en los in-
terruptores eléctricos de circuito". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 103.098, por "Mejoras en los con-
densadores electrostáticos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 99.383, por "Mejoras en los_ apa-
ratos de ruptura de arco". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 119.932, por "Perfeccionamiento en 
la sujeción de los casquillos para el ta-
pón en recipientes metálicos, por ejem-
plo, barriles", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 124.675, por "Un procedimiento 
para la fabricación de un abono mixto 
granular, esparcible e inalterable en el 
almacenaje, hecho de nitrato amónico y 
carbonato de calcio", concedería licen-
cia de explotación para la misma. Diri-
girse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
PELUQUERIAS 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
PELUQUERIA Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
TRASPASO peluquería señoras, enclavada 
calle primer orden, gran clientela. Razón: 
Fuencarral, 86. Panadería. (8) 
PRESTAMOS 
DINERO propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 
ABTEAGA. Agencia préstamos comercian-
tes, hipotecas, empleados, mercancías, 
pensionistas, muebles. Hortaleza, 22, se-
gundo izquierda. (16; 
DINERO comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Mayor, 22. Coloreros, 1. ( T ) 
DINERO comerciantes, propietarios auto-
móviles. Fuencarral, 143: tardes. García. 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS "Aga-B^iMc". Realización comple-
ta. Montalbán. 9. (T) 
RADIO, marcas garantía, plazos, conta-
do. Teléfono 20953. (T) 
RADIO RREPA RACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
.(V) 
Je, gabán, 5o pesetas. Pi Margall, 9. (5) 
••ASTBERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas Príncipe. 7. entre-
suelo. (T) 
1 HECHURA traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
'•ASTRERIA García. Colón, 13. entresuelo 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
\NUNCIOS lodos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52 Descuentos. (5) 
.:Í0-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
CALZADOS "El Ferrocarril". Créditos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúltenos. (2) 
PARA llevar administración imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos, 1. Publimer. (V) 
ANTIGUA sociedad garantizará a vuestros 
hijos en caso de muerte, educación y or-
fandad con nuevo Seguro. Precísanse di-
rectores capitales, inspectores y agentos. 
Apartado 270. (16) 
FABRICA fajas caucho, necesita agentes 
varones, hembras, en todos los pueblos. 
Norte, 25. Madrid. Cauchopeñas. (3) 
ESPLENDIDA» comisiones vendiendo ar-
tículos de señora en pueblos importantes, 
Escribid: "Nava". Publicidad Domínguez. 
Matute, 10. (11) 
ENCONTRARA colocación acudiendo cla-
se cultura general Instituto Hudáriz. San 
Felipe Neri, 2. (4) 
REPRESENTANTES se necesitan en di-
versas localidades, serios y activos, para 
artículo acreditado, fácil venta, al con-
tado y a plazos. Unión de Centros Fa-
briles. Apartado 139. San Sebastián. (3) 
TENIENDO cubiertas plazas Madrid, doy 
trabajo provincias, grandes len-Ji.nientos. 
Benítez. Jesús del Valle, 10, principal iz-
quierda. (6) 
DESEASE muchacha para todo, buenos in-
formes. Juan de Austria, 6, tercero iz-
quierda. (4) 
MATRIMONIO solo necesita muchacha pa-
ra todo, menos lavar, sabiendo perfec-
tamente obligación, buen sueldo, inútil 
sin muy buenos informes. Manuel Silvela, 
16. (8) 
ADMITO representantes, viajantes, comi-
sión, 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
SE necesita chica para cocina y doncella 
que sepan obligación, con informes. Ato-
cha, 87. Preguntad portería. (T) 
NECESITO cobrador, sueldo 250 pesetas y 
comisión, indispensable disponga tres mil 
pesetas metálico. Apartado 634. (V) 
ABTEAGA coloca siempre, criadas, depen-
dencia. Nada adelantado. Hortaleza, 22, 
segundo izquierda. (16) 
SE cede a persona solvente exclusiva re-
de películas, incdeuetututltltluhuetaocmf 
gional de primera productora europea de 
películas, incluyendo películas españolas. 
Número 2.000. Agencia Prado. Montera, 
15. Madrid. (16) 
FALTA muchacha cuerpo casa, 45 pesetas. 
Torres, 3. (16) 
FALTA profesora tercer bachillerato, eco-
nómica, domicilio. Guindalera. Teléfono 
54276. (16) 
DESEASE doncella informada: de 12 a 3. 
Montesquinza, 10. (T) 
NECESITO cocinera y doncella. Espalter, 
3. (11) 
NECESITO cocinera y doncella y chica pa-
ra todo. Duque Sexto, 14. (23) 
COMERCIANTES: Facilito juguetes al por 
mayor, con facilidades de pago. Teléfo-
no 27527. (V) 
FALTAN vendedores caramelos, con infor-
mas. Velázquez, 32, bajo izquierda. (V) 
NECESITO muchacha para todo, sepa obli-
gación. Abtao, 55. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles. 8. (5) 
Demandas 
A D.Hi.N iST.KADOR propiedades. bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 
AGENTE comercial, buenas referencias, so-
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
MECANOGRAFO, bastante cultura, ofré-
cese, pocas pretensiones. Castelló. 5. Pe-
dro Rico. (T) 
ADMINISTRACION bienes, fincas, conta-
bilidad, horas; solvencia, garantías. Es-
cribid: DEBATE, número 44.055. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
CONTABLE excelentes referencias se ofre-
ce tardes o por horas. Escribid: DEBA-
TE número 3.990. (E) 
D EPENDIEN TA, cajera, modas, cuaiquier 
ocupación, inmejorables referencias. 10546. 
(2) 
CABALLERO 52 años, conducta ejemplai, 
buena ortografía, ofrécese escritorio, aná. 
logo. Escribid: Agustín. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
iSSORAS: Disponemos las mejores sir-
vientas, informadas. Villoría. Príncipe, 14, 
segundo. (T) 
..OBRIZAS, las mejores. Servidumbre to-
das clases proporcionamos gratuitamen-
te llamando 16279. Palma, 7. (8) 
-NSTITUTRIZ joven, alemana, dos años 
España busca colocación niños. Ofertas: 
Margarete. Continental Alcalá, 2. (2) 
..«GLESA, alemán, francés, ofrécese ex-
terna. Goya, 71. Teléfono 50441. (5) 
SEÑORITA se ofrece para acompañar se-
ñora o niños. Hileras, 6, primero derecha. 
(A) 
CHOFER mecánico joven, con informes, se 
ofrece interno o externo. Castelló, 44, por-
tería. Teléfono 52040. (T) 
COSTURERA blanco, sabiendo camisería 
o cosa análoga. Santa Engracia, 33, ter-
cero interior. (T) 
TAQUIMECA española, dominando perfec-
tamente inglés, francés. Escribid: DE-
BATE *4.112. (T) 
iOPORCIOI-AMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
-• iCIAL Guardia civil retirado ofrécese 
para administrador, inspector, cobrador, 
cargo análogo. Plzarro, 5, cuarto izquier-
da. Teléfono 52816. (5) 
FACILITAMOS toda clase servidumbre in-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
OFRECESE primera doncella, formal, sa-
biendo obligación. Fuencarral, 73, terce-
ro derecha. (g) 
VIAJANTE toda España desea casa se-
ría, comisión. Medellín, 9. Bolsas. (8) 
SE ofrece viuda informada, caballero o 
(2> OPORTUNIDAD. Lechería toda prueba, i MEJORES máquinas coser nuevas, bobina 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) central, no negociantes. Marqués ürqui-
.-.DESEA establecerse? Adquiera bazar ju- jo, 10. (T> guetes, bisutería, plaza Mayor, grandes! Q^ERO deshacer piso rápidamente. Ar-
existencias. Centro Comercial. Príncipe, I marios, comedor, lámpara, colchones, ro-
18. (V)! Pas. cacharros, máquina coser, cuadros. 
Plaza Carlos Cambronero, 5, primero de-
recha (esquina Pez). (2) 
RADIO Atwater Kent, corriente alterna, 7 
lámparas, nuevo, mitad su valor. Razón: 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
CAJA caudales vendo. Orellana, 4. Maña-
nas. (T) 
INMEJORABLE local Antón Martín, pro-
pio cualquier industria. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
LOCAL Puerta Sol, susceptible cualquier 
artículo fino, poco alquiler, reducido pre-
cio. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
CONEJAR moderno, acabado instalar, 100 
hembras reproductoras, véndese. Arturo 
Soria, 500. Ciudad Lineal. (A) 
POR enfermedad, traspaso baratísimo ho-
tel céntrico, funcionando. Asunto fácil, 
ucratlvo. urgente. Tratar: Los Madrazo, 
(9) poca familia. Tres Peces, 38, noveno. (A) INGLESA, francés, español, taquimecano-j 14, ĝ1111*50- 3 a 5. 
grafía, lecciones, externa. 15508. Siete-; -"-ES-ORA, matrimonio, madre-hijo, pueden 
nueve. (E) I ganar mucho tomando traspaso negocio 
«riTcc» .„„v,o^ „^^.,.it„ e c ,n„ i '^cil. Precisan mínimo 10.000 pesetas con-
í í s Bolsa 16 de S a sSe ?A)' tado: resto, .facilidades Diríjanse: Apar-tas, üoisa, it., ae cinco a siete. WMf caao 927i citando se,.as para informar. (A)r 
DONCELLA de mayor edad se ofrece pa-
ra cuidar niños o señora. Cervantes, 44, 
portería. (T) 
MECANOGRAFO rapidísimo, dominando 
(9) 
PENSION, sitio magnífico, próximo Cibe-
les, superior instalación, buen negocio 
puQiénaoio atender. Telétono 59455. (T) 
Sfete AeoaSon,902TUCha , ^ 1 ! ULTRAMARINOS, próximo glorieta Bil-oirece. Apartado 90^. ( l ) , ba0i poca renta; demostraré beneficios. 
MATRIMONIO joven, para portería, caba-j 20419. 'V) 
llero o señora; buenas rererencias. Lis-
ta, 2G. Teléfono 57235. (T) 
OFRECESE ama seca, con buenos infor-
mes, 18 años práctica. Mesón de Pare-
des, 37. (T) 
ADMINISTRADOR fincas, contabilidad, 
ofrécese, con referencias, garantía. Telé-
fono 59220. Señor Frutos. (T) 
HUERFANA regentaría casa señora reli-
giosa, sacerdote. Escosura, 12, segundo 
B. María. (T) 
LLEVO contabilidades, correspondencia ofi-
cinas, administraciones, cobranzas. Se-
ñor Martínez. Alcalá, 2. Continental. (3) 
MAESTRO, abogado, ofrécese preparación 
bachillerato. Teléfono 44037. (T) 
MODISTA, costurera, a domicilio, econó-
mica. Teléfono 45719. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra, 15. 15966. (3) 
EXTRANJERO, grandes conocimientos tu-
rismo, organizador, don de gentes, gran 
organizador, iniciativa propia, referencias 
inmejorables, solicita plaza fija. Hoason. 
Apartado 617. (3) 
ESTUDIANTE católico, sabiendo Matemáti-
cas, francés, solicita cualquier trabajo 
terminar carrera. Varcárcel. Serrano, 88. 
(3) 
OFRECESE criado ein pretensiones. Rai-
mundo Lulio, 1, portería. (3) 
CONTABLE experto ofrécese por horas. 
Escribid: Eleuterlo. Hileras, 10. primero. 
(3) 
INGLES nativo, ofrécese intérprete, posee 
varios idiomas. 57269. (23) 
SES'ORA: La Milagrosa, A. Católica, pro-
porciona servidumbre informada. 57269. 
<23; 
MODISTA costurera, ofrécese a domicilio 
o doncella costurera. Carmen. Carretas, 
3. (V) 
OFRECESE cocinera. Teléfono 12465. Se-
ñas : Zorrilla, 9, tienda. (V) 
OFRECESE sacerdote, ex catedrático, pu-
blicista, dar lecciones particulares, bachi-
llerato, filosofía, derecho político. Pre-
ciados, 33. 13603. (5) 
VIUDA culta, agradable, informada, ofré-
cese acompañar señora, económicamente. 
Teléfono 61578. (5) 
ALEMAN, veintiocho, oficinista perfecto, 
contable, habla perfectamente español, 
conocimientos francés, inglés, desea cam-
biar colocación. Ofertas: escribid "Tyre". 
Preciados, 52. Anuncios. (5) 
SINDICATO Católico Porteros-Sirvientes. 
Facilita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza-
ción: porteros, mozos comedor, cocineros, 
ayudas cámara, etc. Secretaría: Plaza 
Marqués Comillas, 7; seis-ocho noche. Te-
léfono 71237. (V) 
PORTERO librea, casado, sin hijos, infor-
mado, práctico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
MATRIMONIO joven, guardeses en aveni-
da Empecinado, número 3. Chamartín Ro. 
sa. solicitan portería, ordenanza, mozo'. 
(T) 
OFRECESE matrimooio sin hijos para por-
tería, buena presencia, inmejorables in-
formes. Alcántara, 34, segundo G. (T) 
TAQUIMECANOGRAFA, cajera, niños, 
despachar consulta y correspondencia, 
bonísimos informes, protección. Serrano, 
25. M. G. Pérez. No importa Interna. Es-
cribid: DEBATE 44.327. (T) 
JOVEN católico ofrécese horas libres, des-
de seis tarde, cualquier trabajo. Ballesta, 
32, principal. Martínez. (T) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, reformas, montador téc-
nico calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T; 
OFRECESE señorita, escribiendo a máqui-
na, para oficina o casa particular, traba-
jo algunas horas, pocas pretensiones. 
Cervantes, 9, primero interior izquierda. 
(T) 
OFRECESE cocinera, sin lavado. Alcán-
tara, 34, segundo G. (T) 
TAQUIMECA práctica francés, conocimien-
to perfecto francés, alemán, inglés, espa-
ñol, ofrécese para secretaria o casa aná-
loga. Certificados. Dirigirse DEBATE 
43.988. (T) 
SEÑORA católica, informadísima, regenta-
ría, cuidaría enferma, acompañaría se-
ñorita y niñas; Madrid, provincias. Par-
diñas, 17. (16) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
TRASPASOS 
ADQUIRIR o ceder traspasos sólo por Me-
tropolitana. Pi Margall, 9. Garantía. Se-
riedad. Rapidez. (V) 
CENTRO traspasos comerciales, industria-
les. Príncipe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14, 
segundo. (3) 
TRASPASO almacén aceites en mejor mer-
cado Madrid. Purificación Reig. San Ber-
nardo, 67: de 4 a 6. Corredores, no. (6) 
4.500 pesetas traspaso pensión familiar. 11 
camas, 126 pesetas alquiler. Mesón Pare-
des. 23. segundo derecha. (V) 
TRASPASO ultramarinos, bares, merce-
rías, cafetos y estancos. Verdaderas opor-
tunidades. Fuencarral, 15, primero iz-
quierda. (8) 
FARMACIA Madrid vendo, sitio buenísi-
mo, pocos gastos. Goya, 34. Fotografía. 
(T ) 
MAGNIFICO local, cuatro huecos, esquina 
Conde Romanones. 20419. (V) 
ALMACEN aceites, legumbres, muy cén-
trico, magnífica vivienda. 20419. (V) 
PENSION, aguáis corrientes, calefacción, 
suntuoso mobiliario, delicioso jardín. 
20419. (V) 
TREI i» T A tiendas toda clase industrias. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
CARNICERIA, magníficas condiciones, 
céntrica. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
BODEGA, enfermedad, jnucha venta. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
PENSION acreditada. 5.000, vale 10.000. 
Callejón Preciados, 4 (3) 
LECHERIA céntrica, vivienda, 80 azum-
bres. Callejón Preciados, 4. (3) 
TRASPASO por enfermedad pensión acre-
ditadísima, llena estables, capacidad 34 
camas, todo confort, esquina Gran Vía. 
Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASO tienda-portal, amplia, buenas 
condiciones. Príncipe, 26. (11) 
SE traspasa, urgentemente pensión. Pre-
ciados, 9. segundo izquierda. (5) 
TENEMOS pensiones en traspaso, verdade-
ras oportunidades. No adquiera sin visi-
tarnos. Preciados, 33. (5) 
MUY buen negocio para extranjeros, poca 
renta, buen sitio, 18.000 pesetas. Telefo-
near directamente número 61473. (V) 
TRASPASO, cualquier precio, buen local, 
instalación. Jerónimo Quintana, 2. Verlo: 
3 a 5. (V) 
VARIOS 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
; MADRES! üapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có 
modo. 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si-
tuación única, instalación moderna, 3 ki-
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di-
rigirse: Gassis. Villa María Josefina Al-
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 
CAPITALISTAS, empleando millón pesetas 
sanatorio construido, rendiría 200 pese-
tas diarias. Celenque. 1. Anuncios. (3) 
ZURCIDORA, tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
Ramón Cruz, 80. ( T ) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CORTES ingleses. Ventajas de un 25 a un 
40 por 100 sobre las demás casas. Los re-
cibiréis directamente de Inglaterra por 
correo certificado a vuestro domicilio. Vi-
sitad muestrario. Calle Ferraz, 20, pri-
mero izquierda. Señor Jiménez. (T) 
SEÑORITA diplomada París, manicura, pe-
dicura, masaje facial, rayo violeta, depi-
lación servicio domicilio. Teléfono 27602. 
(4) 
ENSEÑANZA corte, 10 pesetas; patrones 
económicos. Bravo Murillo, 13, entresue-
lo izquierda. (8) 
DEPILACION eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera. 
47: once-una. (8) 
SOMBREROS señoras, caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos relormas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ( T ) 
CINES Pathé Baby compro, vendo, cam-
bio. Alquilo películas. Malasaña, 19. pri-
mero. 47420. (5) 
ADELGAZAR tratamiento garantizado mé-
dica alemana. Teléfono 15*400. (8) 
HABITACION económica, ventilada, con, 
sin. Narváez, 74, tercero número 5. So-
ledad. ( T ) 
INGRESOS serios sin anticipos. Escribid: 
Torres. Santa Engracia, 120. ( T ) 
SOMBRERERA económica, arreglos, 5 pe-
setas. Barbieri. 15, tercero. ( T ) 
PINTOR, precios económicos. Oleo, tem-
ple, habitaciones. Teléfono 34612. (A) 
BOTA Katiuska, gran moda. Señora, 38 
pesetas; niños, 2o pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras. Construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
MOBILIARIO completo, baratísimo, prefe-
rido visitación. Victoria, 4. (V) 
INFORMACIONES reservadas, discreta-
mente hechas. Preciados. 33. 13603. (5) 
PIANOS, órganos, armoniums, afinación, 
reparación, económico. Reyes, 9. Teléfo-
no 14112. (5) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
VENTAS 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. i3) 
CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 
RELOJES, 4,95, 9,95, 11,95, 14,95; ocasio-
nes. Machuca. Caballero Gracia. (2) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión e 
plazos. Móstoles. Cabestreros, ó. (20) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
ESTERAS, tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
I-'ORD, cabriolet. modelo 31. lujo. Alvarez 
Castro, 22. (3) 
MAQUINAS coser antiguas, Inservibles no 
deben retirar, se la dejarán como nueva 
talleres Mecán. Hortaleza, 43. Teléfono 
23673. (7) 
ARMONIUM (mediófono), transpositor, 12 
registros, cinco octavas, buen uso, bara-
tísimo. Jacinto Benavente, 2 (Puente To-
ledo). (T) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
PIANO "Montano", seminuevo. 350 por au-
sencia. Jacinto Benavente. 2 (Puente To-
ledo). (T) 
VENDO máquina escribir Royal. Tratar, 
mañanas: Ancha, 2, segundo derecha. (A) 
VENDO camas, colchones, armarios, come-
dor, despachos americanos, lavabos, mu-
chos muebles pensión. Bastero, 6. (5) 
VENDESE Corona, nueva. Atocha, 127: 3 
a 7. (8) 
GRAMOFONO "Voz su Amo", completa-
mente nuevo. Discos, mitad precio. Fe-
rraz, 64: de 4 a 6. (16) 
VENDO particular gramola nueva "Voz 
BU Amo", 400 pesetas. Teléfono 57032: 11 
a 2. (T) 
PRECIOSO perro lobo, joven, fiero, propio 
campo. Lope Rueda, 26. (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. esquina 
Veneras. (3) 
PARA construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
SOMBREROS Guinea. Ultimos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores. 
12. (5) 
;;OLEGíO!S, internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria, 
Torrijos, 2. (23) 
LIQUIDACION de gramófonos de todas 
marcas, de viaje y ortofónicos. Legani-
tos, 1. - (20) 
POLIGRAFO La Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (T) 
VENDO armarlo comedor, veinticinco du-
ros; artesa, ocho; armarito cocina, cua-
tro. Poco uso. Hoy, 3 a 5. Fuencarral, 
137. (T) 
AUTOMOVIL, matrícula alta, ocasión ver-
dad. 4.500 pesetas, costó 29.000. Valver-
de, 44, portería. (A) 
PATATAS, las mejores, 3,75 arroba. Telé-
fono 60881. (V) 
HUEVOS del día, para enfermos. Teléfono 
60881. (V) 
GARBANZOS finísimos, 1,25 kilo. Casa de 
los Garbanzos. Gravina, 12. Teléf. 14142. 
(3) 
PIANOLA americana, rollos, vendo barata. 
Velázquez, 25. (3) 
PARTICULAR vende magnífico tresillo, ca-
" ma y colchón lana, 35 pesetas, alfombras, 
baratísimo. Teléfono 49526. (3) 
RADIOGRAMOLA Diana, seminueva, ven-
do barata. Velázquez, 24, portería. (3) 
OCASION. Magnífico abrigo piel renard 
vendo. Zurbarán, 15. Pensión. (3) 
VINO seco, ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
LAS últimas novedades en discos y ro-
llos de todas las marcas las encontrará 
en Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
BARATISIMO hotel. General Porlier, 69. 
Todo confort, garage, facilidades. Telé-
fono 22533: de 2 a 4. ' (11) 
ELEGANCIA, calidad, buen precio, encon-
trarán en Sastrería Navarro, también ad-
mite géneros. Arenal, 10, principal. (5) 
SE venden trajes y sombreaos, algo usa-
dos. Teléfono 51094. (5) 
LAMPARAS, arañas, vitrina dorada, regis-
tradora Nacional, magníficos regalos. Se-
rrano, 49, cristalería. (5) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Alcalá. 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova. 2; Pre-
ciados. 19. 
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U n a U n i v e r s i d a d de v e r a n o 
El ejemplo de nuestra Universidad 
Católica de verano, creada por feliz in i -
ciativa de la Junta Central de Acción 
Católica, se es tá ya siguiendo en otras 
naciones. Pero monseñor Seredi, Pri-
mado de Hungría, ha dado a la de su 
ciudad episcopal un carác ter digno de 
mención particular. 
Sabido es que el Cardenal Seredi es 
aombre de vastísima cultura, no sólo 
;n el campo de las ciencias eclesiásti-
cas (recuérdese su obra monumental 
'Fuentes del Derecho Canónico"), sino 
-m las ciencias profanas. Es el alma de 
a Universidad Católica de Esztergom, 
') Gran, ciudad situada a la orilla dere-
cha del Danubio, a 40 kilómetros al 
• .'oroeste de Budapest. Su hermosa Ca-
adral es la mejor del reino; la biblio-
^ca de ésta contiene 65.000 volúmenes 
•/ en los palaqios viejo y nuevo del Arz-
oispo se hallan el museo, el archivo y 
tra biblioteca con 45.000 volúmenes. 
11 Arzobispo es Príncipe y Primado y 
i hecho de su ciudad arzobispal un 
)deroso centro de cultura, para atraer 
la fe a las clases intelectuales de Hun-
i .'ía. 
Esta obra la había comenzado hace 
• einta años Ottokar Prohászka, un 
•.cerdote genial, que intentó, con éxito 
Imirable, una síntesis orgánica de los 
•incipios inmutables de la religión con 
s nuevas adquisiciones de las cíen-
as. Había que continuar su obra y na-
e mejor preparado que ©1 Cardenal 
;redi. Por otra parte, la Universidad 
xtólica ha venido a dar una forma de 
• ganizacíón, estímulo y objeto propio 
las actividades de los intelectuales cá-
lleos de Hungría . 
El estudiante o el especialista que en 
. Universidad o fuera de ella se con-
gra a un ramo determinado de las 
anclas, no puede hacerse cargo de los 
étodos y conclusiones de las demás, 
• ido el inmenso desarrollo y compleji-
-.d de los conocimientos humanos. Los 
1 irsos universitarios no pueden dar el 
i mjunto de los resultados de la cíen-
a; y menos, su articulación ínt ima y 
i -ofunda, que supone la unidad de las 
í !erzas físicas y la armonía del cos-
os. Hace falta, pues, presentar esa 
ntesis científica, única manera de asen-
'. i r sobre sólidas bases racionales las 
• mvicciones religiosas de las clases cul-
is. Siempre hay de los métodos e ín-
arpretación de Jos hechos científicos 
na orientación filosófica; pero ésta se 
^rma, a su vez, en vista de los resulta-
Ios ciertos'del progreso científico an-
terior. 
De todos modos, la actitud práct ica 
le cada uno de nosotros frente a las 
cuestiones que el conocimiento de la 
naturaleza y de la vida nos va propo-
niendo, exige del hombre moderno la 
síntesis de las diversas ciencias. Un ca-
tólico culto, que ha de enfrentarse con 
la incredulidad sabia, debe poseer la 
solución científica de las cuestiones ac-
tuales y sus relaciones fundamentales 
con el dogma. De lo contrario, no puede 
actuar en la vida intelectual; y gracias, 
si logra conservar el tesoro de su fe 
religiosa en la intimidad de su concien-
cia. 
Esta es la idea que ha dirigido los 
cursos de la Universidad de verano de 
Esztergom. Las materias principales 
fueron la biología, etnología y eugene-
sia. Claro es tá que las clases científicas 
se completaban con otras de carác ter 
filosófico. La primera semana fué dedi-
cada a una introducción general a la 
ciencia de la vida, con la coordinación 
de las ciencias especiales, particular-
mente la histología, la anatomía celu-
lar y la eugenesia. La segunda semana 
fué consagrada a estudiar la herencia 
y la evolución humana, con los proble-
mas de razas y relaciones del individuo 
con la especie. En la tercera, se t r a tó 
especialmente del origen del hombre. 
Los profesores no eran apologistas, sino 
'científicos" católicos. 
Para amenizar los estudios serios se 
agregaron cursillos de literatura y ar-
te; pero lo fundamental era lo otro. 
Acudieron, como es natural, estudian-
tes y estudiosos de toda Hungría, pro-
fesores y profesionales. Así se han co-
nocido muchos que se ignorab mu-
tuamente, como hombres de ciencia; 
algún escéptico volvió a recapacitar 
sobre los orígenes de su indiferencia; 
más de un incrédulo admiró, por lo 
menos, la coexistencia n un mismo 
cerebro de la fe más orcodoxa co: las 
ideas más atrevidas de la ciencia con-
temporánea. 
Para dar a estos cursos el carác ter 
científico necesario, el Cardenr.1 Sere-
di r cargó su organización a los pro-
fesores católicos de la Universidad de 
Budapest; presidía la comunión el his-
toriador Julio Szekfü. Hombres de re-
nombre europeo explicaron los hechos 
fundamentales de su respectivo campo 
científico y las .npótes '- principales 
que con ellos se relacionan. A l f in, se 
inauguró la estatua de Prohászka, el 
gran apóstol de los intelectuales hún-
garos. La Universidad Católica de 
tergom no tiene otro objeto más que 
continuar ese apostelado, formando 
también para ello a la juventud uni-
versitaria. Pero la idea de esta «Ac-
ción Católica» va más allá del estu-
diante de una particular disciplina, y 
tiende a la armonía racional y experi-
mental de los conocimientos humanos, 
a f in de salir al paso de las objecio-
nes científicas. 
Sabido es que el asombroso progre-
so de lac investigaciones modernas pre-
sentan cada día nuevos hechos e ideas, 
q̂ .e es preciso integrar cada día tam-
bién en el cuadro racional de los fun-
damentos de nuestra fe católica. La 
filosofía religiosa no puede mantener-
se aislada de la filosofía de la natu-
raleza. La psicología experimental, la 
etnografía, la bioquímica, ) astrono-
mía, la física del átomo, etc., aportan 
nuevos hechos, nuevas interpretacio-
nes de la vida, nuevas hipótesis, que 
es preciso confrontar con la filosofía 
cristiana tradíciciial. 
He aquí una labor de alta apologé-
tica, que sólo pueden hacer los «sa-
bios» sacerdotes o seglares. Si los es-
pír i tus extraviados • desorientado han 
de volver a la serena tranquilidad de 
la fe religiosa, es preciso esta predi-
cación. A l f in y al cabo, son los «sa-
bios» los que crean en las multitudes 
ignaras la figura y la explicación del 
mundo y de la vida. Se entiende J ex-
plicación inmediata y fragmentaria; 
que la definitiva y completa es secre-
to del Creador. 
La Universidad de Esztergom ha ve-
nido a enriquecer tant^ la vida católi-
ca como la nacional, con una írradía-
t on de ciencia cristiana. Además, pre-
^ nta a las inteligencias superiores la 
síntesis fecunda del catolicismo eterno, 
con los grandes hechos y teorías cien-
tíficas que van aparecirndo dominan-
do de siglo en siglo las clases cultas 
de la sociedad, es una obra tan excel-
sa de «Acción Católica», que pocas la 
igualan. La gracia de Dios vive en su 
Iglesia; pero, humanamente hablando, 
s; esa labor sintética, no puede ha-
ber más fe que la del carbonero; y no 
es " fe del carbonero la que corres-
ponde a un católico culto, y menos 'a 
que dirige las inteliger-cias directoras 
en r ^da momento de la histor' 
Manuel GKAÍfA 
EL 
TODOS LOS CELEBRADOS 
Por el gran número de personas 
que a él asistieron y la grandiosi-
dad de todos sus actos 
E l Cardenal Pacelli llega a Las Pal-
mas de regreso al Vaticano 
También ha llegado a Vigo el de-
legado de la Adoración Noc-
turna española 
LAS PALMAS, 29.—A media maña-
na llegó el Cardenal Pacelli, que fué 
recibido en el puerto por las autorida-
des civiles y eclesiásticas. Marchó di-
rectamente a Vil la Teror, para visitar 
la Basílica de la Virgen del Pino, Pa-
trona de Canarias. En dicha villa se le 
había preparado un gran recibimien-
to. El Cardenal ha manifestado que 
viene satisfechísimo del Congreso Eu-
caristico, y añadió que durante todo el 
viaje ha venido trabajando en los asun-
tos de la Secretaria de Estado del Va-
ticano. Con tal motivo solicitó que en 
esta excursión al interior de la isla 
se le dejara i r solo con su secretario, 
para poder continuasr trabajando. El 
Cardenal regresará al puerto a la una 
de la tarde, hora a la que tiene mar-
cada la salida el barco. 
El delegado de la Ado-
P A P E L E S , porK-HlTü 
L A S F I E S T A S D E B A C 0 
ración Nocturna 
VIGO, 29.—Esta tarde, a bordo del 
t rasat lánt ico francés «Massiglía», llegó 
a Vigo el delegado de la Adoración 
Nocturna Española en el Congreso Eu-
caristico de Buenos Aires. Es el pr i -
mer congresista que regresa a nuestra 
Patria después de asistir a tan mag-
na Asamblea. Ha manifestado que su-
peró este Congreso a cuantos se ha-
bían celebrado hasta la fecha, no sólo 
por el extraordinario número de per-
sonas de todas las partes del mundo 
que a él acudieron, sino por su per-
fecta organización, grandiosidad y fer-
vor en todos los actos, y, de manera 
especial, por las muestras de cultura 
ciudadana de que en todo momento ha 
dado pruebas el pueblo argentino. Ha 
sido el Congreso Eucarístico, dice nues-
tro informador, algo nunca visto en el 
mundo en todos los aspectos. 
Los argentinos y la colonia española 
hicieron a los congresistas un gran re-
cibimiento a su llegada, y tuvieron con 
ellos todo género de atenciones en cuan-
tas ocasiones era posible, pero espe-
cialmente en la función organizada poi 
la sección española. 
Resultó también grandiosa la expo-
sición eucaríst ica y la gran vigilia ge-
neral celebrada en la noche del sába-
do, 13 de octubre, con asistencia del 
Arzobispo de Toledo, doctor Gomá; del 
Obispo de Orihuela, doctor Irastorza; 
el presidente del Comité nacional de 
España y presidente en /España de los 
Congresos Eucaríst icos internacionales, 
Dea^ de Toledo y gran número de 
adoradores nocturnos argentinos y es-
pañoles y mejicanos. Todos los secto-
res espirituales argentinos han puesto 
de manifiesto su amor a España. Han 
asistido representantes españoles de 
muchas Asociaciones eucaríst icas. 
—Pero hombre, ¿le parece a usted poco gracioso venir con un 
acta después de tanto tiempo? 
—No importa; hay que estudiarla bien. A lo mejor es el acta de 
nacimiento. 
Un millón de déficit en el La cuestión naval entre 
Ayuntamiento de Jaén 
Predominaban en el Municipio con-
cejales socialistas 
JAEN, 29. — El estado de cuentas 
que ha hecho público la nueva Comi-
sión gestora de este Ayuntamiento, acu-
sa un «déficit» dejado por la anterior 
Comisión socialista de más de un mi-
llón de pesetas, sin contar los cuatro 
millones que, aproximadamente, debe 
al Banco de Crédito Local. 
FERROL, 29.—Se ha constituido el 
nuevo Ayuntamiento, que eligió alcal-
de a don Segundo Cotovad, de fil ia-
ción radical. 
Cinco muertos en un paso a 
nivel en Francia 
CALAIS, 29.—Un automóvil ocupa-
do por cinco personas ha sido arrolla-
do por un tren en un paso a nivel cer-
cano a esta capital. 
E l encontronazo fué tan violento, que 
el depósito de gasolina del coche hizo 
explosión, pereciendo carbonizados los 
cinco ocupantes del vehículo. 
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E l DEBUTE - Alfonso X I , 4 
EE. Uü. y Japón 
Impresión pesimista en Inglaterra 
LONDRES, 29.—Después de las dos 
reuniones celebradas hoy por las dele-
gaciones navales americana y japonesa 
por una parte, e inglesa y americana 
por otra, la impresión que se recoge es 
muy pesimista. 
La delegación japonesa está resuelta 
a no entrar en detalles técnicos sobre 
la cuestión del tonelaje limitado, mien-
tras el doble principio en nombre del 
cual la fórmula, o sea, paridad y l imi-
tación global no haya sido admitido por 
Londres y por Wáshington. 
Los americanos están igualmente de-
cididos a guardar reserva, mientras que 
sus colegas japoneses se limiten a ha-
cer valer consideración de principio que, 
por otra parte, rechaza el Gobierno de 
Wáshington. 
Las dificultades encontradas por los 
negociadores son tales que el esfuerzo 
de mediación de Inglaterra ha consis-
tido esta tarde en convencer a los ame-
ricanos de que deben proseguir las ne-
gociaciones. 
La reunión angloamericana de la tar-
de ha permitido a las dos delegaciones 
confrontar sus respectivos puntos de vis-
ta. La hostilidad americana a los prin-
cipios japoneses se ha afirmado en toda 
la línea y no se ve muy fácil cómo po-
drán los ingleses conseguir un terreno 
de inteligencia. 
Los noticiarios cinematográficos nos! 
descubren las fiestas que en Francia, 
en Alemania, en I tal ia se celebran con 
motivo de la vendimia. ¡Uvas! ¡Uvas 
por doquiera! Racimos magníficos, de 
lujo, en carrozas alegóricas, en apo-
teosis de alegría. Como sí se tratara 
de un -oducto extraordinario, de una 
fruta fénix, que acá en España no co-
nociéramos sino por leyendas fabulo-
sas. ¿Qué dirán los áureos racimos de 
Jerez, los enlutados de Valdepeñas, los 
olorosos de Sitches, los tostados de 
Lugo, los rubíes de Medina del Campo, 
los terciopelo de Málaga, los de mil 
colores, olores y sabores de toda Es-
paña, ante este descuido en festejar a 
Baco que tenemos nosotros ? Las uvas 
: españolas merecen su fiesta. Estamos 
I con ellas en descubierto. Nuestro ho-
menaje a las uvas no puede ceder al 
de italianos, franceses y alemanes. La 
calidad, la abundancia, el abolengo de 
nuestras üvas así lo exigen. 
A l á en el siglo XIV, el cantor del 
Libro de Alexandre, extendió la car-
ta de naturaleza de todas las uvas que 
producían las vides de España : 
Ally fallarla omne las bonas cardenie-
[Uas, 
E las otras maores que son más tempra-
[niellas. 
Las blancas alfonsinas que tornan ama-
[riellas. 
Las alfonsinas negras que son mas car-
[deniellas. 
Las bonas calagrannas que se quieren 
algar. 
Las otras moleias que fazen las uieias 
[trotar, 
La torronts amorosa bona poral lagar, 
Quanto uos omne non podrie dezir nen 
[cuntar. 
Andando el tiempo, sí se contaron, 
se clasificaron y se tasaron a tantos 
maravedís la libra. La poesía va ce-
der el paso a la historia. 
Cuatro clases de uvas predominaron 
en los siglos X V I y X V I I españoles: 
las moscateles, las albillas, las tintas 
y las jaénes. A éstas hemos de aña-
dir el agraz, que no es más que uvas 
verdes. Los precios de cada clase, sa-
cados de los distintos aranceles y ta-
sas año tras año, nos dicen claramen-
te la calidad respectiva. 
Las uvas moscateles eran las más 
caras, y también las más dulces. Por 
otro nombre, se las llamaba uvas pa-
nales, denominación más significativa 
de su dulzor que la de moscateles; aun-
que, a decir de Salas Barbadillo, «lla-
máronlas moscateles por la solicitud con 
que las buscan las moscas, gente que 
en esto de golosinas tiene la primacía 
del buen gusto». 
El precio de la uva moscatel ra, ge-
neralmente, de 16 maravedís la libra. 
Pero año hubo, como el de 1637, que 
bajaron a seis maravedís . Cosechas así, 
eran excepcionales. Moscatelar^ exis-
t ían en esta época por todos los al-
rededores de Madrid, como he demos-
trado en mi libro de «Las bebidas es-
pañolas del siglo XVII». 
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Un ex... (Valencia).—"Sí, es tema se-
ñ o , y más en esta hora, el de la "au-
tonomía regional", y a su consulta tan 
amable respondemos que, a ese respec-
to, la posición de Acción Popular es 
concreta, clara y precisa. Vea usted. 
Acción Popular reitera en esta delica-
da materia de las "autonomías regio-
nales" su firme convicción contraria a 
todo centralismo absorbente, y su acen-
drado respeto a toda manifestación es-
pontánea de la vida local, comenzando 
por la que debe ser base primaria de 
toda ella, la realidad histórica del Mu-
nicipio, cuya autonomía plena, sin otro 
límite que la intervención del órgano 
judicial, debe ser a toda costa procla-
mada y mantenida. Ahí tiene usted con-
testada su pregunta en lo referente a 
los Municipios. En cuanto al final de 
la consulta, donde usted interroga: 
"¿Qué soluciones tiene Acción Popular 
para este problema de las au tonomías?" 
le contestamos diciendo que Acción Po-
pular afirma la necesidad, para resol-
ver de una vez el llamado problema 
regional, de llegar, no a una mera des-
centralización administrativa, sino a la 
concesión de una verdadera autonomía, 
tan amplia y rica de contenido, como 
lo permitan la capacidad política de la 
región, su voluntad, suficientemente 
acreditada de regir por sí misma sus 
propios servicios e intereses, y el res-
peto ineludible a la unidad y sentimien-
tos nacionales. Complacido el consul-
tante, y gracias por sus atentas pala-
bras. 
Marilena (Benicardó, Castellón). — 
Caramba, es raro, es casi inverosímil 
lo que nos cuenta. Diecisiete años, 
bonita, elegante, fina, culta, seria, 
aunque alegre, y... enamorada de 
un f a r m a c é u t i c o , que "no se 
entera" y sigue tan tranquilo jugando 
al dominó con los amigotes en la re-
botica. Bueno: ese farmacéutico, o tie-
ne novia en otra parte o "no ve go-
ta", o es de... Coria. Merece que le "cas-
tigue usted de firme' a ver si se le 
"aclara la vista" o se... "espabila". 
Ui gallego (Cañedo, Orerse).—Vea-
mes: «Ella, veintidó. ños, rica, gua-
pa, instruidísima y con carrera. El (us-
ted), cuarenta y tres años, escasa cul-
tura, un empleo (sin carrera) y una 
pequeña finca en el pueblo donde «ella» 
tiene la oficina.^ Y añade usted: «La 
amo de tal modo, que tengo que decla-
rarme. Ella no me conoce. No tuve nun-
ca novia. Sospecho la negativa. ¿ Y en-
tónces, qué haré?» Pues mire, si e 
«produce?' la negativa que usted da 
por descontada (y nosotros también) , 
dele gracias a Dios y... búsquese una 
d» esas viudas de treinta y cinco a cua- se sienta un pobre hombre que no cree-
renta, que las hay de buen ver. M á s ' r á en ella! Infaliblemente, y en este 
que de buen ver: deíinitivas. Y se casal mundo o en el otro, esos pobres hom-
pone a un desastre en lo futuro; a uno 
de esos desastres que le hacen polvo a 
un hombre la vida que le queda... Na-
da, nada, reflexione que es tá usted a 
tiempo. 
Vulcano. (Palencia). — A su úl t ima 
pregunta, que sintetiza el objeto de su 
amable y bien redactada consulta, res-
pondemos: "A nuestro juicio, no". 
"¡Vivan los valientes de E L DEBA-
TE!" (Madrid).—-Gracias, lectora; pero, 
bondadosamente, exagera usted un po-
co; aquí, lo único que ha hecho todo el 
mundo, ha sido cumplir con su deber; 
todos, sin excepción y de arriba abajo y 
viceversa. Lo que me consulta hágalo a 
un médico, pues parece trabarse de un 
s íntoma que revela trastornos en la cir-
culación, aunque no graves, de seguro. 
Maruja. (Madrid).—Sin género de du-
da: una explicación franca que es us-
ted la que debía abordar. A la segun-
da pregunta contestamos que: «en al-
gunos hombres, sí.» 
Beatriz. (Méjico. República de Méji-
co).—Se pregunta usted misma: ¿ E s 
que el alma humana está realmente he-
cha (sic) para lo eterno?". Naturalmen-
te, s impát ica "Beatriz". Y en cuanto al 
Tiempo, con mayúscula (t iempo=movi-
miento) en la eternidad, no existe, por-
que en ella todo es presente, que abar-
ca lo pasado y lo futuro. Pero, ¡caraco-
les, "Beatriz", como es tán ustedes de 
serias y filosofantes, algunas mujeres 
de ahora! Se explica, en ese "plan", la 
fuga del novio y . . . hasta del marido 
también; porque, francamente, "echar-
se" de novia a... un "catedrát ico" o te-
ner por esposa a una comentadora de la 
«Crítica de la razón pura», ¡palabra que 
debe equivaler a un atribulado y des-
esperado «¡Sálvese el que pueda!» 
Y muchas gracias por sus afectuosos 
elogios. ¡Ah!, y conste que, a pesar de 
los pesares, no ha "descubierto" usted 
a ese Amigo Teddy. 
Angelita. (Madrid) .—¿Y quién lo sa-
be eso, lectora? Todavía es pronto pa-
ra que se conozcan detalles. 
Manola. (Bilbao). — Respuestas: 1 / , 
Desde luego. 2.a, Lo Ignoramos. S.', Tal 
vez. 
Un casinista. (Madrid).—Sí, se ha co-
mentado muchísimo esa referencia par-
ticular de Barcelona, según la cual, el 
señor Azaña solicitó una muda interior 
poco después de ser capturado por la 
Policía y trasladado al "Ciudad de Cá-
diz». El «lanc;», digno de un epigrama 
de don Francisco de Quevedo. Y a lá 
vez, de una reflexión: ¡Oh, los t r i tura-
dores... triturados, porque hay una Pro-
videncia justiciera a la que no es posi-
ble burlar, por muy «tri turador» que 
V e r d a d e r o . « P f f l c ^ 
d o t o r o e m o ^ ' ^ p M 
cíales, « n * ^ y Vas mo-
Seguía^ en estimación las albillas . 
diez y a doce maravedís la libra v 
r í a n a Madrid de Méntrida y de 
morox, que eran ma? tempranas » 
luego sucedían las albillas de la tierra 
El consabido año 1637 llegaron las uva» 
albillas a venderse a cuatro marave 
dís la libra. Pero ya he dicho que P S ' 
tos precios eran excepcionales. 
De las albillas a las tintas habia un 
gran salto en calidad y precio. Las uvas 
tintas estaban ordinariamente a seis 
maravedís, y el año de la gran cosecha 
se dieron por la mitad. 
Todavía se daba una clase de uvaa 
inferior a las tintas, las llamadas jae-
nes, que costaban la übra cuatro mal 
ravedís en años ordinarios. Los vidii. 
ños jaénes se cultivaban en término de 
Yebes, de Las Adehesas y de Esquivias 
Aquí dejan de hablar los aranceles y 
posturas del siglo X V I I y toman la pa-
labra los textos literarios. Ellos nos dan 
a conocer otras clases de uvas. Cervan-
tes nombra las "albarazadas"; Mateo 
Alemán describe "unas uvas pequefiue-
las y gustosas que en Granada ílamaa 
javies"; Nieto Molina enumera entre 
las "blancas, tintas, moscateles", otra 
variedad: "las gruesas mollares uvas"-
Quevedo, en fin, se sirve de las uvas 
hebenes, para comparar a los poetas 
chirles y a los caballeros chanflones 
Las hebenes, dice el Diccionario de Auto-
ridades, que eran una "especie de uva 
blanca, que hace el racimo largo y ra-
lo, y los granos gordos y vellosos". 
Todas estas especies debían ser es-
casas, por lo que no figuraban en los 
aranceles de los mercados públicos. Fi-
guraban en cambio dos clases bien co-
nocidas: el agraz, que abría la tempo-
rada uvera, y las uvas de cuelga, que 
la alargaban hasta Navidad. El agraz 
se vendía de julio a agosto, a cinco a 
seis y a ocho maravedís, y las uvas col-
gadas se vendían en diciembre a 10 ma-
ravedís la libra. 
Ya he consignado en el "Libro de las 
Bebidas" que muchas personas acomo-
dadas compraban varias cargas de uvas 
para colgar, y conservarlas de este mo-
do hasta el invierno. El cuidado con que 
había que tratar estos racimos, para 
que no sufrieran machacamiento, dió 
origen a la frase, que ya emplea More-
te, "tiento con las uvas, que son para 
colgar". 
Esta variada escala de valores uveros 
que enriquecía el suelo español, para 
Tirso de Molina tenía una especie de 
correspondencia con la escala de las je-
rarquías sociales. Las uvas, como la 
sociedad, estaban en plan antidemocrá-
tico: 
Dentro de una misma espécie, 
Hallaréis que el universo 
Hizo su manjar diverso 
De que cada cual se precie. 
E l racimo moscatel 
Y albillo, que al noble pinta; 
La cepa jaén y tinta 
Para el que rompe buriel. 
M. HERRERO-GARCIA 
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La marquesa de Casa Tamayo, nací- heridas sufridas en un grave accidente 
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Resuta útil en 
muchas ocasiones el prestar atención a 
lo que dice un recorte de per iódico . 
da María de los Angeles de Aguilar y 
de Soto, hija de los condes del Aguila 
y esposa del poseedor del título, don 
Cristóbal Govantes y de Peñalver, ha 
dado a luz felizmente a un hermoso ni -
ño, que es su primogénito 
—La bella señora de don Antonio A l -
munia y de León, hijo de los marqueses 
de Almunia, nacida María Teresa Laf-
fi t te y Vázquez, ha dado a luz felizmente 
en Sevilla, a una preciosa niña, que es 
la segunda de sus hijas. 
La recién nacida ha recibido en el 
bautismo el nombre de Guadalupe, sien-
do sus padrinos don Roberto Osbome y 
la bella señorita María Luisa Lafitte y 
Vázquez. 
—En la parroquia del Corpus Christi, 
de Sevilla, se ha celebrado el bautizo 
del hijo recién nacido del maestrante de 
Sevilla y capitán de Artil lería don R i -
cardo Arjona y Brieva y de su distin-
guida esposa, nacida María Luisa Cres-
po y López Mora. 
de "auto", la distinguida dama doña 
Mercedes Gaibrois de Ballesteros. 
= D o ñ a Cristina de Arteaga, que, 
como se recordará, hubo de abandonar, 
por motivos de salud, las Benedictinas 
de París , restablecida de la enferme-
dad que padeció, ha ingresado en las 
Jerónimas del barrio de Salamanca. 
Nuestra Señora del Amparo 
Además de las damas que dijimos el do-
mingo, celebran hoy su santo la señora 
Galbete de Espinosa de los Monteros (don 
Jorge) y la señorita de la Breña. 
San Valentín 
Mañana es el santosde la señora Luca 
de Tena de Pico (don Benito), conde de 
la Cimera y señores Céspedes y Mac-Cro-
hón, Carulla y Cortés. 
Viajeros 
Llegaron: de Mena Mayor, el marqués 
de Maltrana; de Gondomar, el conde de 
Gondomar. 
—Se han trasladado: de Durango a Bil-
E l recién nacido recibió los nombres ¡bao, el marqués de Fuente Goliano; de 
de José Luis, Manuel y María, y fué 
apadrinado por sus tíos maternos don 
José Crespo y López Mora y su herma-
na Carmen, que fueron representados 
por los abuelos paternos del nuevo cris-
Las Arenas a Coreses, la marquesa viu-
da de Villagodio; de Santurce a Bilbao, 
el marqués de Feria; de Bilbao a Lon-
dres, lós marqueses de Arriluce de Iba-
rra; de Cádiz a Jerez, la marquesa de 
tiano, señores de Arjona y Fernández ! Santo Domingo de Guzmán; de Zarauz a 
de Peñaranda (don Manuel). ¡Jerez, los duques de Algeciras; de Gibral-
~ L a señora del ex director general \ar f STeYin^ los marqueses de ĴAOS, 
de Registros don Antonio Garrigues. |]os de Isla H e r ™ s a y los de Esqmvel. 
ha dado a luz felizmente a un hermoso 
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rior... Y, por lo visto, el señor Azaña, 
si es verdad lo que dicen, tuvo que 
pedirla a escape, en cuanto le echaron 
mano en su escondite. ¡Qué «final»! 
Un mili tar. (Valencia).—Exacto, ama-
ble consultante: ha apuntado, es ver-
dad, en algunos periódicos, lo que us-
ted califica acertadamente de "peligro 
de incurrir en "tartarinadas" ridiculas 
empleando en las informaciones referen-
tes a la actuación represiva del Ejér-
cito en Asturias y otras regiones la l i -
teratura de los corresponsales en la 
usted en plan equilibrado y no se ex- bres acaban «pidiendo una muda inte- gran guerra o en Marruecos"¿ pero ha-
brá usted observado también que el buen Treinta V tres muchachas 
sentido se ha impuesto, y que los direc-
tores se han apresurado a introducir, 
suprimiendo en esos reportajes enviados 
a sus periódicos, cuanto usted anota, 
como poco serio, o sea lo del «frente», 
el "heroísmo", el "fuego espantoso", las 
"penalidades de la vida de campaña", 
la "toma al asalto", etc. Tiene todo eso 
una disculpa: la juventud, virgen de 
emociones guerreras de la mayor parte 
de los informadores, su entusiasmo pa-
triótico, y . . . el carácter español. 
E l Amigo TEDDY 
muertas por in tox icac ión 
DARESSALAM, 29.—Treinta y tres 
alumnas de la escuela de muchachas 
indígenas de Tangañina han perecido 
después de haber tomado aceite ricino. 
Otras varias muchachas se encuen-
tran en tan grave estado, que se teme 
f íll 1OZ11M 11 
Las autoridades han abierto una .n-
vestigación al objeto de esclarecer los 
motivas de estos envenenamientos. 
niño, a quien en el bautismo se le ha 
puesto el nombre de Antonio. 
—La distinguida esposa del aboga-
do don Enrique Sánchez-Prieto, nacida 
Felisa Ruiz-Salinas y Martínez, ha da-
do a luz, felicísimamente, un precioso 
niño, que es el segundo de sus hijos. 
La madre y el recién nacido se ha-
llan en estado satisfactorio. 
= E n breve contraerán matrimonio en 
Galicia, la encantadora señorita Benig-
na Fernández Vijande, de distinguida 
familia gallega, y el oficial de Marina 
don Manuel de Valdés y Suardíaz, her-
mano del marqués del Real Trasporte. 
—También en breve tendrá lugar la 
boda de la encantadora señori ta Sofía 
Tabernilla y Oliver, hija del secreta-
rio general de la Academia de Juris-
prudencia y Legislación don Angel An-
tonio, con el abogado don Gabriel Her-
nández Plá. 
—Por don Paulino V. Travesed y pa-
ra su hijo don Manuel, ha sido pedida 
al teniente coronel del regimiento 31 
de línea, don Antonio Márquez y Gar-
cía-Ortiz y su distinguida esposa, do-
ña Emilia Bueno y Núñez de Prado, la 
mano de su bellísima hija Sara. La bo-
da se celebrará en el próximo enero. 
—En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel, se han casado la bella se-
ñori ta Mar ía del Milagro del Amo y 
Hernández y el ingeniero don Gregorio 
Prados. Bendijo la unión el capellán de 
la Nunciatura monseñor don Alfonso 
Toda, y fueron padrinos don Gregorio 
Prados Urquijo, padre del novio, y doña 
Dolores Hernández de Del Amo, madre 
de la contrayente. E l nuevo matrimonio 
salió en viaje de bodas para Portugal. 
= E n la presente temporada vest i rá 
por vez primera galas de mujer, en Se-
villa, la encantadora señorita Carmen-
cita Pérez de Guzmán y Grosso, hija 
de don Carlos Pérez de Guzmán y nie-
ta de la marquesa viuda de Jerez de los 
Caballeros. 
=Se encuentra bastante mejorado, 
después de la grave enfermedad que pa-
dece, el conde viudo de doña Marina. 
—Se encuentra muy aliviada de las 
El doctor don P.amón Puyou ha tras-
ladando su consulta particular de enfer-
medades de la piel, sífilis y vías urinarias 
a la calle de Velázquez, 27, tel. 56446. 
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Presenta su extensa colección de irajes, 
abrigos y sombreros en sus salones de 
GENOVA, 17. Teléfono «4422. 
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- 1 th 
Una c o l i s i ó n en 
L A H A B A N A . 23. — En Pinar ^ 
Río han resultado hsvídas ocho p ' ^0 ' 
ñas ' al atacr.- los partidarios de 
chado a los amigos de Carlos Manuei 
de la Cruz que efecíu*b?.n una ma:.i-
festación en favor de éste. A c0"sf' 
cuencia de este incidente ha queflaao 
proclamada la Ley marcial. 
Se han efectuado numerosas detenr 
clones, entre ellas la del ex diputado 
Garriga, que se cree es el que ha o • 
ganizado los desórdenes. 
Las ga ran t í a s constitucionales i-a. 
sido suspendidas por un mes y 
tiempo, si fuera necesario, en las P 
vincias de La Habana y Santiago. 
E l Gobierno ha ratificado esta ar-
de los nombramientos de nuevos n11"'' 
tros, que son: don Manuel Despaig ^ 
Tesoro; don Enrique Masa, ínteno-j 
don P-layo Cuervc. Comunicaciones, 
señor Capote Díaz, Instrucción P"D-
ca, y Gabriel Banda, Guerra. 
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